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U n l l a m a m i e n t o a n g u s t i o s o d e l a s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s a l a s C o r t e s 
E l a b a n d o n o d e C a t a l u ñ a 
hiciera fa^a una prueba del estado de Insensibilidad en que ha caldo el 
> núblico en España, bastarla con advertir el efecto producido por el dis-
^ del ministro de la Gobernación. Es indudable que Ja opinión no ha repa-
S E D E B f T O I V I A R A S e f a c i l i t a e n F r a n c i a L a C á m a r a r a t i f i c a l o s p o d e r e s a l G o b i e r n o 
' [ ] [ e l c r é d i t o a g r í c o l a ~ 
c"790 ""]a gravedad de las palabras pronunciadas por el ministro. Y con todo 
rado 611 e ae hayan dicho otras de más alcance político nacional en mu- i , 
no creemos 4 
cüo liê Po03 aparte la sinceridad, siempre digna de aplauso, con que el señor L0S daño? a ,a economía nacional 
De•, „ »vnrP9a v aue tiene la virtud de plantear la cuestión en términos de! podrían SCP ¡rremed¡abl-8S 
Un acuerdo entre el Banco emisor 
y el ministerio de Agricultura 
ra se exp es y q
vor claridad. Tengamos en cuenta que ha hablado el mini 
la pn nombre del Gobierno, definiendo la política del Gobi bernacio". cu 
Que ha 
definido esa política, permitiéndose afirmar que será refrendada por las 
y los aplausos que recibió prueban, en efecto, que la Asamblea Consti-
e se halla dispuesta a que el espíritu del discurso sea el espíritu de la 
S por que se rija Cataluña en lo sucesivo. 
Ya hemos dicho que el señor Maura habla con sinceridad. Añadamos a esto 
PARIS, 30.—En el Consejo de minis-
^ tros de hoy ha sido aprobada una ím-
stro de la Go-1 portante reforma en beneficio de la 
emo. Más aún. Se ha producido un estado de des- Agricultura, por la cual los Sindicatos 
E l a c u e r d o s e t o m ó p o r a c l a m a c i ó n , p u e s t o s e n p i e l o s d i p u t a d o s . 
S ó l o p e r m a n e c i e r o n s e n t a d o s l o s d e l a " E s q u e r r a " c a t a l a n a y l o s d e 
l a i z q u i e r d a c a t a l a n a f e d e r a l . E n e l d e b a t e i n t e r v i n i e r o n a y e r g r a n 
n ú m e r o d e d i p u t a d o s y m e n u d e a r o n l o s i n c i d e n t e s 
Cortes. 
confianza por tantas huelgas 
sistemáticas 
v̂ersaciones. Y este pensamiento es. en síntesis, el que sigue: Cataluña desea 
L a crisis no se vencerá con vigi-
lancia y represión, sino con la 
vuelta de la confianza 
ue lo bace de modo tan rotundo y tajante, que su pensamiento no admite ter-
nvencido de ello, pero no puede Impedirlo y deja, por lo pronto, que Cataluña Orden público, respeto a la propie- se los graves obstáculos" que impedían i. pa 
Estatuto; ese Estatuto va a ser la ruina de aquella región; el Gobierno está 
agrarios podrán utilizar el crédito en 
jlas mismas condiciones que el comercio 
¡y la industria. Este acuerdo ministerial 
es consecuencia de las negociaciones lle-
vadas por el ministro de Agricultura, 
Tardleu, con el Banco de Francia, los 
establecimientos de crédito y la Caja Na-
cional de Crédito Agrícola. 
H O Y S E N O M B R A R A N L A S C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S 
Cualquiera ha tenido alguna vez la la oratoria del señor Alcalá Zamora'to" íRi?ns). T ess Dio? era para el cam-
Ipesino Pildain. Termina pidiendo que 
Isean amparadas las autoridades actua-mala ocurrencia de hacer una excur-
sión de las llamadas pintorescas en un 
día tórrido de julio. Ha pasado una no 
dad y una ley para todos, 
premisas esenciales 
De esta manera han podido soslayar- che en la p0Sada de un lugarón. Ha oído 
l   t l   i í !, ^, * « „ 
! hasta ahora la circulación de efectos hablar a gente3 zafias y &roseras- Ha 
nos pareció más barroca que nunca 
L a s e s i ó n 
Ii . • ' nacionales s Constituyentes Las entidades econ han dirigido a las Coi 
el siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor Presidente de las . 
Cortes Constituyentes: En estos solem-î P081.15111^ estatutaria del Banco de 
arruine y después se verá lo que se hace. Más o menos suavizado en las 
telifleaciones, tal es el pensamiento del ministro de la Gobernación, Todo el 
ûndo lo sabe y éi es el primero que no lo niega. Ahora bien, nosotros decimos 
eeto como norma política general es inadmisible. Es inaudito y absurdo. Y 
¿pilcado ^ cafl0 concreto de Cataluña es todo eso en grado superlativo. 
Un Gobierno no puede consentir que se suicide ninguna de las personas que 
bibitan ed territorio de la nación. Ni persona física, ni persona moral, Pero mu-
cho menos puede mirar con ojos indiferentes el suicidio de una región entera, i nes1"momentos Uen"qu¿ itT CortM ""coM-^anda para aceptar como tercera fir-
Uo «s cierto que toda Cataluña pida el Estatuto tal como viene, Maura lo re-jtltuyentes, con la suprema autoridad que ma para los créditos de laa Cooperati-
conoc* Mi 7 *erl& dlílcH QU® no 1° hiciera. Hay en Barcelona quien ardiente- les concede el ser la soberana represen-! vas agrícolas la de la Caja Nacional dej 
«.nté desea la Intervención del Poder central, su tutela y amparo. La nota del^011 -e i4 ^f1*1 ocupan en dotar Crédito Agrícola, e imposibilidad de 
meni» B« frroHnif, Narlona1 ¿,tA blen nr,Jim,.- io Viaita ^ ^ ^ Í ^ ^ , a EsPana de su ley fundamental que ha conceder crédito bancario a los Sindica-
Fomento del Trabajo Nacional «stá bien próxima, la visita de los propietarios de regular sus actividades y su vida fu-lto a^rícoias de aDrovisionamiento v de 
barceloneses a Madrid, también. Hay, pues, mucho de ficción en este asunto, sin i tura, consideramos un deber dirigirnos ccmpra dado qUe io=< miembros de este 
íUe no» pase por las mientes negar su realidad, Pero hay un estado de cosas 7 ^ ^ S í ^ ^ no suscribe; sino como partes, 
«n .atado de espíritu que no se refleja en el balance momentáneo de las p a p e - l ^ ^ ^ J y pueden en cualquier momento retirar-
letaa depositadas en las urnas. Y esa cosa sólida, intima, es el nervio de lasjpre al servicio de los organismos y del se del Sindicato, 
iociedades. » ¡las institusiones que representan la vo-| En el "Diario Oficial" de mañana apa-
Mas hablan de ser los catalanes todos, sin excepción alguna, quienes pldie-'luntad de la nación- irecerá otro decreto del mismo ministe-
.en el Estatuto como está, y hay puntos en que el Gobierno no podría ceder, ^ ^ f l ^ uno d ^ s T p " ? ^ 
Ha dicho el señor Maura con tfrase poco parlamentaria, pero de un grafismo fundamentales en que habrá de asentar-j^T 
«locuente. que la autoridad no puede "como una mala bestia" empeñarse en'se todo el desarrollo de la riqueza y el - "C(¡"' °eDei1 "e1-^™ enireei prime 
meter la cabeza por un muro, Pero el ejercicio de la tutela del Poder y el man-|bi^estar Z*™™1' habrá d? ^ r ? ™ ^ L " conVol de c7reale^ l^'canücLTes 
, . é. J i rw„i„«„ v,„„ «J^^ i, .-x T J • • . leultura, una Banca, una Industria y uni^onrroi ae cereales, las canuuaaes que 
tenlmiento del orden en Cataluña no han sido obstáculos decisivos para otros |Comerci0 prósperos y florecientes; y es-;poseen. Las sanciones que se preven son 
Gobiernos, y nosotros estamos convencidos de que el que hoy nos rige tiene jta consideración nos dicta el deber, como'graves. Todas estas medidas siguen a 
medios suficientes para traer a Cataluña al camino de la legalidad. hombres que vivimos en íntimo contacto ]ag qUe ayer tomó el ministro de Agri-i 
No hablamos de violencias. Si no queremos que Barcelona ejerza sobre Ma- con esas ra"138 de.Ia economia nacio"a.1 cultura y a los procesos que sigue con-i 
drld la violencia de imponerle soluciones inadmisibles, ¿cómo vamos a querer ¡LFr^a "^ml? r ^ los infractores de ías disposiciones 
que Madrid ejerza sobre Barcelona la violencia de coartar aspiraciones legiti-¡dación del régimen, de expresar a esas leSal 
• mas? Pero éstos no son términos Ineludibles de un dilema. E l Gobierno, poriCortes soberanas las causas que. a núes-
fortuna, no se baila en situación de una impotencia tan triste. Si lo desea ü r - ¡ ^ ^ S Í d S ^ r o de ^ ¡ ^ i Z l t l 
memento podrá lograr que el problema de Cataluña se tramite por caminos jCaUpaT1do los inmensos perjuicios que vie-
legales, que no son los de traerlo a una Cámara, a la cual se le dice que no'ne sufriendo la economía española, 
tiene más remedio que pronunciar el voto afirmativo. Ni el decoro de los par-
lamentarlos, ni el bien de España puede permitir que la cuestión ae presente 
d« esa manera. Esperamos que las Constituyentes sabrán entenderlo asi. 
El problema tiene muchos aspectos y nos prometemos ir tratando de ellos 
con amplitud. Entre ellos aparece en lugar muy destacado el problema fiscal. 
Piro «in ealirnos hoy del discurso dea señor Maura, eso de dejar a Cataluña 
que se arruine para tratar entonces con una región humillada por la adversidad 
y por el hambre, nos parece de una simplicidad tremaníUL-J&o. Las costts «o^lttV'-re 
ducido 
A las cinco 
a^uxa. wxv^a^uu ue eiecuosi - - ~ el presidente, señor Besteiro. 
agrícolas. En adelante, las organizado- dormldo mal en un camastro peor. Ha tribunaSt totalmente ocupadas des-nes agrícolas, cooperativas y sindicatos Irecibido a cientos los pinchazos de los de mucho antea de la hora anunciada, 
podrán utilizar el crédito, como decimos. lmoSqUito3 o de otros bichitos aún me-I1'11 los escaño9 pocos diputados 
en las mismas condiciones de facilidad i , ... n * •<*. 
que el comercio y la industria. In03 simPátlcos- Al siguiente día ha tra 
Estos obstáculos eran hasta ahora la 
I 
les navarras contra I03 reaccionarios. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Hay dos diputados que han pedido la pa-
Ilabra para alusiones, y ruego no dirijan 
y cuarto abre la sesión alusiones los diputados en sus discursos, 
porque el debate no terminará nunca, y 
tengan en cuenta que de lo que se trata 
es de ratificar o no la confianza al Go-
bierno, 
El señor PICAVEA: Rechaza lo dicho 
por el señor Arazola, y dice que el pue-
blo vasco es un pueblo esencialmente de-
mocrático y hondamente religioso. 
Lo mismo las derechas, que el centro, 
que la izquierda, Y ahí tenéis a Unamu-
no. preocupado siempre con la idea reli-
giosa. Porque siempre, siempre ha sido 
profundamente religioso. 
Un DIPUTADO: Clerical. 
E l señor PICAVEA: En nuestras Jun-
mngun represen-En el banco azul. 1 tante del Gobierno, 
| Se lee el acta de la sesión anterior, 
; que es aprobada, y se da cuenta del 
| despacho de oficio. 
Ocupa el banco azul el ministro de 
Trabajo. 
El PRESIDENTE de la Cámara da 
cuenta de que por haber renunciado a 
formar parte de la Comisión que ha de 
investigar -lo ocurrido en Sevilla, el se-
ñor Menéndéz (don Teodomiro). ha sido tas forales—continúa—no se permitía 
designado para substituirle don Cayeta-|asigtir a ellas a la gente de sotana, por-
no Redondo, Pregunta si se acepta el|qUe se quería evitar que pudieran ejer-
nombramiento y es aceptado, cer alguna influencia. 
El presidente cede la palabra al señor un DIPUTADO: ;.Por qué vinisteis con 
¡García Gallegos, y como éste no se en-'ei canónigo Pildain? 
cuentra en la Cámara, se le concede al un DIPUTADO vasco replica a la in-
El Congreso de Cambridge ORTEGA Y GASSET 
Como anunciábamos, se celebra estos! 
señor Giralt, 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
E) señor GIRALT, de Acción republi-
cana, hace historia de la unión de fuer-
zas republicanas para conseguir la im-
plantación del nuevo régimen, que tuvo i 
su confirmación en el pacto de San Se-I 
bastián y su sanción popular en las ur-
I ñas. Estima que no debe negarse a los 
l hombres que forman el Gobierno el ne-
¡cesario apoyo para evitar una crisis que 
I seria de fatales consecuencias, y que 
| debe otorgárseles, por tanto, el voto de 
confianza que solicitan hasta que sea 
I aprobada la Constitución. 
Recoge una alusión del señor Estéba-
terrupción, y el señor Picavea se indigna 
con su compañero, y la Cámara se ríe. 
días en Cambridge la reunión del Ins-lgado algunos kilómetros y mucho pol-lncz a la actuación de la universidad, y 
Crisis de confianza!títuto de Derecho Internacional, en cuyajvo. Llega a casa cansado, maltrecho,] dice que. efectivamente, ésta no debe in-
• _ ¡sesión inaugural pronunciaron dlscur-|sudo decaído el espíritu. Y después.|tervenir en luchas políticas; pero que an-
Sobre la difícil situación en que ya ve-!sos el rector de la Universidad y el I M I ^1 te las violencias del Poder. la masa es-
nía estando la economía nacional, los na- presjdente del Instituto, señor Miggins.i i*!11® dellcia sentir la caricia del aguajC(>iar reaccionó también un poco vio-
turales efectos que en los primeros mo- Asjnsten gententa miembros y aso- fresca y clara, no ya a fior de piel, sino¡lentamente. T e r m i n a tributando • 
baciones que le siguieron, y el ambiente 
de huel ticas, con mas carac-qu» roiMnl, han pro-
un estado de desconfianza, que 
bridge y el Colegio Universitario, aga-
sajan a los congresistas.—Solache. 
es la causa principalísima de la granlf¡n de p0der acometer con éxito la so-
depreciación que sufre nuestra moneda llución de un problema de tanta imper-
en los mercados internacionales. Descon-, tanc¿a nacionaL 
fianza que ha arrastrado a algunas gen 
tes, con un temor pueril, y sin compren-
der los daños que infieren a la nación 
y la ninguna utilidad que a ellos mismos 
¡produce tal medida, al atesoramiento de 
Restablecer el imperio de la ley 
mia complejas y no hay que contemplarlas con esa dramática ingenuidad. La 
vida se desarrolla de otra manera y discurre por cauces múltiples que no pueden 
encerrarse en una fórmula de tan aplastante sencillez. No llegará un día en que 
Cataluña se derrumbe como una casa se viene abajo entre las breves sacudidas 
de un terremoto. Si & «so vamos, Cataluña se está hundiendo ya, su ruina se 
*celera diariamente. Fábricas que cierran, negociantes que se retiran, obreros 
que no tienen donde trabajar. Pero esas heridas no pueden desgarrar el cuerpo 
de Cataluña sin traspasar la carne viva de España entera, SI llegara el día—y I billetes; necesidad de aumentar en gran 
«peramos en la bondad de Dios que no llegue_en que Catahiña se arruinase, |cd̂ idpa0dr 
«sa seria la jornada de la catástrofe española Y desde la Hacienda pública alpaña a la restricción de créditos, que tan 
laa Compañías ferroviarias, desde la industria siderúrgica al mercado del trigo, I graves daños produce a la marcha nor-
toda la economía nacional tendría que sucumbir y veríamos a nuestra moneda m^ +DE £ I"DUSTRIA * I Í S L ^ ? ^ ¿ , Í /jM«-_ J . , _ . . , n , . . . . . . Estos hechos, que obedecen a la mis- de ia T ev pi mantenimiento a to-
dwcender a un nived que ahora nos negaríamos a admitir ni en hipótesis. Todo ma crigis de confianza a que nos ven i-i P ^ * * defoíden público y el respeto 
••to jln contar las repercusiones en los demás órdenes de la vida, y, sobre todas mos refiriendo, no se evitarán con medi-|a ja propiedad, de la que nadie debe ser 
Pero, faltaríamos a la sinceridad, más 
obligada que nunca por la alta repre-
sentación de la Nación a que nos di-
rigimos, si no dijéramos, con tanto res-
peto como claridad, que el acometimien-
to de esos problemas tiene como pre-
misa esencial el restablecimiento del im-
illas la más triste: la miseria y el hambre en los hogares españoles. 
Bien se no» alcanza que no toda la culpa de que el problema se haya plan-
teado «u loa términos actuales le corresponde al Gobierno. Pertenece a los ca-
talanes mucha parte de ella. A loa catalanes que le han dado a Maclá, ampa-
rador y amparado del Sindicato Unico, la autoridad máxima. Pero' no neguemos 
tampoco que hay una gran responsabilidad del Gobierno, que ha cedido lo que 
das de vigilancia y represión, como lo|despogeído 8Ín una previa y justa in-
ha demostrado plenamente la experlen-]demn.zacióni £actores ésto8 indispensa-
cla en otras naciones, sino cuando se de- bleg en todog log pUeblos para ia Solu-
vuelva al país la perdida confianza. |ción de log probiemas económicos. 
Todo esto ha provocado, como primer 1 j . . „„„ 
efecto, el retraimiento del dinero en los No desconocemos los momentos que 
mercados bursátiles, haciendo imposible vive el régnnei^ ni las corrientes que im-
las transacciones, y produciendo en las :Peran «n el ^ 
00 debía, siguiendo en «ato, como en otras cosas, la línea del menor esfuerzo! pocas que se efectúan, unas bajas en las * 1^ <lue' c0™0 hombres hechos a vivir 
Para mostrarse débil con el fuerte y fuerte con ed débü. cotizaciones, que acentúan los recelos ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l S ^ á ^ ^ ^ 
Por nuestra parte, queremos desde ahora ir informando a la opinión Pi l lea ! ^ n d ^ d a J ¿ g ^ toda responsabilidad que sobre ellas 
7 coadyuvando a la formación de un criterio sobre asunto tan grave. No tenemos ta que la Banca pueda prestar a la in-!Pesa en estos momentos y de los danos 
dustria y al comercio todos los auxilios irremediables que se pueden causar a la 
que necesitan, en los momentos precisa- economía nacional, tomándola como cam-
mente en que le son más indispensables, po de ensayos de novedades que no han 
ar la crisis mundial, tenido la debida experiencia en la reall-por estar afectados po 
agravándose con ello 
paro obrero. 
an menguado concepto del estado de espíritu en España, que creamos imposible 
a reacción. No faltarán vocea que se eleven en el Parlamento cuahdo se 
Plantee este debate. "Voces que deseamos llenas de comprensión, de benevolencia, 
• tolerancia. Impregnadas de una gran generosidad que sea el reconocimiento 
FWo de la personalidad de Cataluña; pero al mismo tiempo significativas de una 
Uni111̂  <Íe n0 de;'ars'e atropellar por los emisarios de Maclá y del Sindicato 
^ co. Esperamos que por este camino se pueda llegar a un acuerdo justo, 
cual 0̂rta <̂Uft Para cuando esas voces se escuchen sepamos dónde está cada 
y claío^í0 Pieil3a- :EL DEBATE no al guardará silencio. Hablará a l t o i ^ i T d ^ r e c l L í ^ d ^ « n Bóii 
B • Frenda de esa actitud es este artículo, no el último, ciertamente, que ¡sa. corremos el gravísimo peligro de que, 
01 Proponemos dedicar a la cuestión. aprovechando esa situación, acuda el di-
_ ñero extranjero a adueñarse, a bien poca 
— ;costa, de los más importantes negocios 
jnacionales; anulando así la labor que la 
>• . . . i, —lonnnnmí* española realizó al amparo de 
v | . Ia mayor valoración que dió a nuestra 
|"r>Hl/">ffc m r P R l l I T I G I I ' moneda 'a neutralidad guardada en la 
-1-•I-A ̂  A ^ x V^CJ g-uerra europea, por la que rescató las 
problema dei dad en otras naciones que vienen des-
envolviéndose desde hace muchos anos 
.dentro del mismo sistema democrático. 
El derrumbamiento ferroviario han de atemperarse a las características 
de nuestro país y a lo que ya se haya 
como si bañara al espíritu mismo! Ya 
es uno otro hombre,,, más vigoroso, más 
optimista... 
Así ayer. Se nos habla pegado al 
cuerpo mucha roña oratoria. Aquel ora-
dor navarro que con tan plebeya ordi-
nariez hablaba ue "curas trabucaires"; 
aquel sublevado en Jaca que nos conta-
ba el cuento baturro de unos "frailes 
con unas barbas" que pedían, desde el 
púlpíto, su fusilamiento, y el recuerdo 
de la algazara de anteayer, y del otro 
dia, y del otro, y los gritos y los chis-
tes zafios y... 
Pero se levantó don José Ortega Gaa-
set. Y su palabra fué agua límpida y 
fría, vlgorlzadora de nuestros nervios 
enervados por... lo de antes. Hablaba 
"un señor", una persona fina... ¿Que 
esto es poco? Pues a nosotros nos pa-
recía mucho. E l orador no gritaba. La 
voz, algo opaca, pero no sin matices, 
era serena y de grave dignidad. E l ade-
más señoril, un poco presuntuoso. E l 
elogio no sonaba a adulación de ban-
derizo ni la censura era grito de sec-
tario. L a idea, envuelta en el artificio 
del ingenio, era,,. Idea, no estallido pa-
sional. Y el estilo, en fin, muy perso-
nal, literario y fino. ¡Agua limpia, Dios 
mío! ¡Qué placer! 
Los ministros, como a una voz, avan-
zaron los bustos y apoyados los brazos 
MADARIAGA 
Sub v e n c i ó n a l a s f i e s t a s 
rel ig io8as e n T a l a y e r a 
^ Ayuntamiento ha acordado la 
concesión por unanimidad 
A y ^ ^ A DE LA REINA SO—El 
•«̂ u'r u ' por unanimidad, acordó 
dación. ,radicional costumbre de sub-: 
Natrón» funciones religiosas de la 
31 julio 1931 
Deporte» T^t* 
La vida en Madrid T&g. 
Crónica de sociedad Pág:. 
Información o o m e r e i a l y 
financiera Páf. 
De continuar la actual situación, «nliegigiado Con éxito sobre esas materias 
" en otras naciones. 
Es cuanto tenemos el honor de exponer! 
a las Cortes Constituyentes, entendien- en loa pupitres, no perdían aliaba. Los 
do aue al hacerlo cumplimos con el de- ,, A . . 
ber que nos impone la gravedad del mo-[diputados, deseosos de aplaudir, busca-
mento y los intereses que representamos i ban ei latiguillo propicio al final de cada 
y haciendo el ofrecimiento de nuestra j 1&ti mo no 
leal y sincera colaboración, para que se.*"*"4" 
llegue a hacer una Constitución y unas 
leyes fundamentales, que sean garantía 
para el desarrollo y el engrandecimien-
to de la nación española. 
Madrid, 24 de julio de 1931, 
Federación de Industrias Nacionales, 
! grandes Compañias ferroviarias españo-
las, que estaban en manos extrañas; y 
si rápidamente no se pone remedio al 
Manlima Kspannla, Industriales. 
El señor PICAVEA: El pueblo más 
democrático es aquel que es /nás religio-
so (Risas e interrupciones). Termina di-
ciendo que esto no es una República, si-
no un principio, y que ellos, los vascos, 
son de los que con más gusto han visto 
el advenimiento de la República. 
VOCES: De la Dictadura, ¡Qué ci-
nismo! 
primer escándalo 
aplauso a la juventud, de la que espera 
la salvación de la República. 
E l señor BAEZA MEDINA: Comienza 
diciendo que formado el partido radical 
socialista en los últimos tiempos del ge-
neral Primo de Rivera, con un progra-
ma renovador, vivió con intensidad los 
días precursores del movimiento revolu-
cionario. Entraron miembros nuestros en 
el Gobierno provisional, y su actuación 
merece nuestra total adhesión. La labor en 
conjunto del Gobierno quizá no se aven-
ga con nuestro ideario, pero proclamada 
la República, nuestro partido ha de te-| E1 sfnor PICAVEA continua su discur-
ner un sentido/gubernamental, porque, s° entre continuadas interrupciones y 
como todos los demás, aspira a ser un aPlauaos. que en broma le tributan los 
partido de Gobierno Y estimados por|dlPutados socialistas, radicales y radica-
todos los partidos que, para la consoli-|les socialistas. Ante el escándalo que se 
dación de la República, se hace preciso;f'?rma;1f1 se"or «"teiro, con «>« ener-
ratúlcar la confianza, el partido radical P,a' obliga^al orador a que se calle, por-
socialisU la ratifica, sin que ello amen-'̂ ue, ademas, ha consumido ya el tiempo 
güe la oportuna labor crítica. reglamentario. 
Pero desaparecidos los peligros, el par-| . E1 señor BEUNZA contesta al señor 
tido radical socialista ha de propugnar Arazola. y dice que ayer, tal como estaba 
por la formación de un partido de iz-|la Cámara, hubiera sido inoportuno de-
quierdas que recoja los anhelos de Espa- cir que siempre ha sido monárquico tra-
ña, porque asi lo exige el porvenir de dicionalista; Pero os garantizo que desde 
nuestro país, Que entre aquí, al hacer mi ficha en Se-
. . -z j • cretaria. dije que era jaimista. 
Intervención de variOS] Agrega que sus organizaciones vascas 
las consideran, para expresar la volun-
tad popular, mucho más perfectas que 
el sufragio universal 
E l señor ARAZOLA: Se levanta a ha-i Dice que ellos se han presentado siem-
blar—dice—para recoger unas alusionesIpre como católicos fueristas, mientras 
del señor Be unza. Dice que este dipu-|que otros, de otras filiaciones iban di-
diputados vascos 
surgió, unas manos Iniciaron el aplauso, 
convertido en ovación calurosa. Muchas 
veces la frase llegaba truncada a nues-
tra tribuna. Pero aquellas palabras, I tado les ha considerado como bastardos I ciendo en sus propagandas que ellos 
do. qu* 06 Talavera, la Virgen del Pra-
«smbre , celebrarán el próximo sep-
•̂ optadn̂ f acuerdo ¿el Ayuntamiento, ¡ Lucía Miranda (folletín), por 
•̂ o unñ„r0r 8U mayoría republicana, ha 
unánimemente elogiado 
intenten recuperarlo al amparo de la^círoiiío de la Uiüón Mercantil e Indus-, 
condiciones ventajosas que en la a c t u a l i - , A s o < . l a c l ó n áe Navieros del Medí- llama el vulgo a quien vende periódi-
U o y d G e o r g e h a m e j o r a d o 
fcconH1^3' 30—El «efior Lloyd Geor-
°unúa en estado satisfactorio, 
LOî rts * * • 
^Ucadío3,' 80—El boletín médico 
^ que *i . « diez de la mañana, di-1 
n o r S ? Lloyd Geor&e ha ^ e «5o„V tran<iuíla y que su estado 
^ v S . 0 Satisfactorto. dentro de 
Hugo Wast T&g. 9 
Paliques femenino», por "El 
Amigo Teddy" Thg. 10 
Notas del block _»« Fáf- 10 
dad se les presentan, Y esto mismo P^¡terráneo Estuaios sociales y ^conomi-irn_ v . m..pn , basuras sobre 
¡dría ocurrir con otras industrias y ^ [ S S a S t o S Anónima de Trefilería y|COS' y * quien VUe-Ca Dasura3 B°We 
| quezas nacionales. Derivados, Comité Central de ia Banca ¡unas cuartillas y a quien las engalana 
n ^ r í v ^ ^ ^ ^ los mismos primores de estilo con ue atraviesa en estos momentos la ln- clo7,ales do Cemento, Agrupación 
.a los vasconavarros que no figuran en lajeran católicos. Pues si sois tan católicos 
aun mal oídas, eran las oe un nomore mjnorjai de ja qUe eg jefe el sefjor peun- como nosotros, ¿por qué no estáis con 
talento, un Intelectual, un periodís-1 za. Me extrañó que, no obstante esta nosotros? 
miP rH»rlodi«?tA es voz muv Com. «liminación de los que somos república- El ;pñor SUASAETA: Yo no me he 
que periodista es voz muy com inog( dijera ^ en la minor¡a flguraban prp-entado de esa forma que dice. 
pleja y varia de sentidos; periodista! republicanos. El señor BEUNZA: No me refiero al 
Un DIPUTADO de la minoría vascona-:señor Suasaeta, y con eso basta. Insiste 
varra: ¡Pero todos nacionalistas! en.que deben ser renovadas las Comisio-
Otro DIPUTADO: ¡Hay que enterarse! jnes gestoras, que si en un principio eran 
Otro DIPUTADO: ¡Pido la palabra! disculpables, después de estas elecciones. 
El señor ARAZOLA: ConUnúa dicien-1 visto ya el criterio del país, no hay por 
do que tiene que recoger lo dicho acer-lqué no dar representación a los sectores 
e r c a m b i o e s c o l a r d e 
R e m a n í a y E s p a ñ a 
I ̂ ÍRlJN oft * 
^ don Am^21 embaíador de Ea-
^ del m7^ de Castro, acompa-
Ü P n i s i a n T ^ de ^trucclón ptibli-
^ U W r l í1 secretano de Estado,' 
wf Vacacion« , visitado las escuelas 
S franceS a 0fidna de intercam-
h T ^ o r f v i A ln&lcsa, situadas en 
y E^enylchen, cerca de Ber-
minkt 
de Tnstnlcción pública pro- \ 
er el intercambio escoíarl 
: a España. 
PROVINCIAS. — Mil sesenta y ocho 
pueblos de Cataluña han aprobado el 
Estatuto.—No se autoriza en Barce-
lona un mitin de parados.—Termina 
el conflicto de Altos Hornos.—Inau-
guración del servicio aéreo Sevilla-
Canarias (página* 8 y 4). 
EXTRANJEIIO.—Facilidades para el 
crédito agrícola en Francia (pági-
na 1).—El Banco de Inglaterra sube 
el descuento al cuatro y medio por 
ciento; en la última semana habían 
salido 17 millones de libras en oro.— 
Brüning y Curtíus irán a Boma la 
próxima semana.—Una ola de calor 
ha causado 80 muertos en Norteamé-
rica (páginas 4 y 10). 
lilcustria del mundo entero, que por su ca-i^ "¿Victorea Españoles de vácones Fe-^u® • J * ' vistió su discurso don José ra de la cuestión religiosa por el señor triunfantes. No queremos que sea elimi-
Mrácter general afecta también a España; ¡ J ^ ^ >aclonaí d« Conslgnatarioli de!Ortega Gasset. Beunza. Es extraño-agrega—que en el nndo nadip. queramos, al contrario, que 
. pero teniendo en cuenta que nuestra i n - - " , ^ ' romDañía de los Camino» del 2 T T T é 1 • '«^Pecto religioso se haya mostrado tan estén en las Diputaciones vascas y Qa Va-
no vive de la exportación. mu- ^ ' ¿ ^ ^-¿rt^ de España, Compañía1 * Y ̂ ué No 10 v&mf>s a ext:racV moderado, que sólo se conforme con un rras todos los partidos politlc 
rin lo« Ferrocarriles de Madrid a Zara-'tar aquí, Pero no dejaremos de expre- buen Concordato con la Saata Sede, y. mM que sean para todos. Decí 
eoza y a Alicante, Asociación de Navie- . « t r a ñ e z a ante el •fci*H^ « ^ P * g»10 ^ . P » ' 1 1 ! ! 6 t*1**1*? P*r-|Ara»ola que era preciso amps 
,Jwnh™. Cámara Oficial de la Pro- sar nuestra «traneza ante el apiajso del no restablecimiento de la In- republicanos, que están en mi 
 
dustria 
,cho pueden atenuarse sus efectos con 
una ordenación de los presupuestos del 
jEstado, en los que figuren consignado- d ~ BUbao>  fi i l  l  -
nes para obras públicas de reconocida ne-
Icesidad y obras urgentes e indispensa 
ibles en las actuales redes de ferrocarri 
les, cuyas obras tienen Inmediata reper 
'cusión en la vida de la industria, contri- ¡KJÜJS 
huyendo unas y otras — al procurar el .̂irros «jH Nort*», Colegio de Corredores1 primer 
rompnñ.H. de los Camino, d.- v ^ r n _ , A l ^ T / S . ^ £ P £ m d ™ ¿ m £ ¿ qv • 
a el señor 
arar a los 
noría; pe-
ro hay que tener en cuenta que nosotros 
devuelvan sus no somos enemigos, sino colaboradores 
aspiraciones que de la República, y, además, si son ellos 
Constitución, los menos, ;,por qué hemos de estar so-
rigida al Gn- nr-fidns a ellos nosotros, que somos la 
- T«4oT«n." Ti «fior Ortwra no on1ore,b por f1 ÍenCr Beunz:i s.cerc« del mayoría? (Aplaur-os de su minoría), 
desarrollo de la riqueza del pais-a d»s- interpretes Maritímos, Liga Vbscaina deiml8,B08 1 ^ Benor g DO quiere nombramiento de nuevas comisiones ges- El «eñor ANZO, republicano vasco, In-
minuir el número de obreros parado?, con prodUOtore«, Soc iedad Económica de crisis, pero no quiere que se gobierne,toras en las provincia?; vasconavarra-. y t°rviene. y dice que las provincias vascas 
ln que se evitarían las consecuencias C.UP Am|gOS del Pate de Vizcaya, Agrupación h ta g - u l Lo que se parece muv d,ce.(iup. mientras llega la nueva CnnFti- y r pueden ser una nueva Cova-
este hecho pudiera traer y llegando por de Sociedade« Anónima» del Norte de * j « •'itucion, son esas comisiones la garantía donga de la Restauración, y que hav aua 
este camino a la solución de tan grave España, Colegio de Agentes de Cambio poco a un voto de confianza... deTTlas iz(iuierdas de esas provincias, evitarlo. Se refiere a Navarra, y dice que 
problema con mavor eficacia y mayor iv Bolna, Agrupación de Almacenistas al, A_tA_ v ^ - « u ^ Antes una inter-l VTPUTÁBO: ¡Muy bien! las fuerzas derechistas de esta provincia 
dignidad que el sostenimiento de los sfe de Coloniales, Cereales y Sl-! Antes ^ aesPa63-' Una ""f* E l señor ARAZOLA: Gracias. SI se son enemigas de la Repúblicr de S d ¿ 
trabajo con cargo a ios presupuestos pu- jj-jjaj-e, de Bilbao, Colegio Oficial de vención breve y oportuna de Madaria-:nombrasen los miembros de esas comi-mocracia y de la libertad y'la nrueba 
blicos, a , Agentes Comercial^ ATOciaclón de Ban-' muy 8ereno, sin miedo a la tem- f,i0neSf ^ V ^ l 0 a*ideario de los que es que en las elecciones del 12 de abril 
Otro problema de gran transcendencia cos y Bampieros del Norte tíe España, 6 ' I ^ , „ Jhan triunfado, tendríamos un íaimis- *e unieron todos v presentaron una non 
es la estabilidad de nuestra moneda, jlin|a de Ganaderos de Vizcaya, Fede- pesiad que sobre él se cernía, y no llegóita, un vaticanbta (risks), uno del señor didatura antirrevolucionaria Rcco l 
necesidad que siente con gran agobio ración Católica Apraria de Vizcaya, Aso- a estallar. Después, tras el voto de con-!pi,dain« porque supongo quo después que ol ?oñor Brunza dijo f n el m?Un H 
tntia la Nación v. particularmente, el clarión Patronal de Transportes do Vir- ̂  , „ , . , ,. . .=u discurso en Guernica habrá hecho es- K nlaza do inrns rio v-,, -.. 1 , 
toda ia nación, j . K» ri„,.»111.h:i inton- ™, J r ^ m \ n H« PafronoJ Alarti.oiut«s fianza al Gobierno, otro discurso de su f-npi,, v."v ^ V . C ae Navarra, donde, a 
comercio, cuya marcha pcinnna inT»̂ n ra>a, íírpn1ír^ ^f_j_aTr ,̂̂ r^ J»iarnum5ta»,i j ' ^ I TT ^ juicio del orador, el señor Eeunza aléiv 
-erá mejor, tó a los reunidos a entablar una guerra 
jCIVll. S^cii» 
que debe preceder a la estabUizacion. ei íes." u V x «, _ " V i l , ^ l senor AhLAZ'ul"A: No' jorque el1 E l señor BEUNZA v eltrom nrDTt 
revalorlzar nuestra moneda, deprecladal (Siguen numerosas firmas de socleda-también... Claro que no de hablar... Y nuestro sería uno del pueblo. No ds ese TADOS: ¡Falso' "^^Tt- fa-^' 1JIPU" 
en los mercados extranjeros por las cau-;de3 y particulares, industriales, comer-'en contragte con, el discurso elegante, í̂ 61510' fiue como aquel campesino. al| Se produce'un'peque fio^áíboioln o„« 
.sas que arriba apuntamos, es preciso cíales y bancarlaa, y continúan recibien- aristocrática del señor Orte-a ^v ^0^^-p0r qUÍen ^ a votar' dijo: corta el presidente q alDoioto. Que 
1 aunemos nuestros esfuerzos aidose adhesiones.) ^ unea aridiocrauca, uei señor Urtega.i Xo, por Dios, que es el mejor candida-' E l señor ANZO reconoce que existe 
sá nte la continua oscila ió  dH cam- Gremio de Patronos de Conslm tores de jefe. E l , sin duda, está cansado de ha-¡ Un DIPUTADO: Siempre será mejor íó a los reuni s 
d vuestro, 
señor ARAZOLA: 
¡que todos aunemos 
Víurnts, 81 do julio de m i 
E L D E t s A i £ 
S r o T ^ ^ L ^ ^ ^ S S í S ""^.'ceremog en el momento oportuno. Reco-
L ' L r c u ^ í b u c : ^ ^ ^ C , e r Í C a l | ^ r 0 d 6 1 ml-tro Trabajo dijo 
El ^oñn ANfA Í6-, , cuestiones sociales, y dice que el Gobier-
P i S v p f m,. vn nn ?a '"^ señor no ^ * P^blo nombró en Cataluña. 
f n ^ ñ n U T u J L bla n T d o cuando con un entusiasmo del que no hay idea 
Vnnt?;fa ^ n f 3 Procedlumientos. estaba, por esta fuerza que representé 
S ^ ^ f u J K dlscur^0 combatiendo la ba. capacitado para encauzar aquella.. 
Mítica religiosa en Navarra, y es inte-lfuerzas sociales po 
rrumpido por los diputados navarros y 
vascos. 
E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
impone orden con gran energía. 
Esta discrepancia, como otras, no nos 
impiden, sin embargo, votar por la conti-
nuidad del Gobierno, como tampoco ci 
otorgar nuestro voto al Gobierno quiere 
El señor ANZO: Nosotros hubiéramos'decir que la Alianza catalana formada 
querido venir aquí a defender todas las!para la aprobación del Estatuto se haya 
prerrogativas de las regiones, y nos he-'debilitado. 
mos encontrado con que los enemigos de i El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
la República vienen también a defender, recomienda al señor Soriano que no se 
un Estatuto, que no es el nuestro, por-¡salga del debate, con objeto de abreviar, 
que nosotros reconocemos todas las con-!porque sigue habiendo ocho oradores, 
quistas de la libertad. (Risas.) 
El señor LETZAOLA: Ya hablaremos. El señor SORIANO dice que, como el 
El señor ANZO: En las provincias vaa-leje de su discurso iba a ser los sucesos 
cas lo que preocupa no es el Estatuto, I de Sevilla, y ha sido nombrado para for-
sino el poder tratar ellos, de poder a po-!inar parte de la Comisión parlamentaria 
der. con la Santa Sede. I que ha de Investigar lo allí ocurrido, re-
Un DIPUTADO: Y si el pueblo lo quie^nuncia a hablar y pide al presidente que 
re habrá que concedérsele. |le reserve un turno para cuando vuelva 
E l señor ANZO dirige luego ataques, la Comisión con su trabajo terminado, 
al periódico más leído de Navarra, quej E l señor GALARZA recoge algunas 
dice que fué el que propaló la especiejalusiones que le dirigió ayer en su dis-
de las violaciones en Ayerbe. curso el señor Jiménez, y dice que en 
El señor SEDILES: ¡Eso es falso! Isu despacho de la Fiscalía a Angrel Pes-
El señor ANZO censura luego a otro taña, quien le expresó que su actuación, 
periódico jaimista—según dice—, que fué así como la del Gobierno, era una ac-
el que lanzó la especie de que el señor tuación justa, tanto con respecto a él 
Domingo se había fugado con un millón como en relación con la Confederación 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A M U N D I A L más. si añade a ello Pi et!fll 
empresario, podrá tener ,,I er20 su 
cuo más lucido y ¿Lrii n porVeni 
en las econon1iasypasadJs J0v ^ 
P*B lamentable «•conotnia ''.l0.^ 
produzcan escenas lamentables en el i para poner a la Cámara una Inyección 
Parlamento que recuerden los pretéritos. I de marxismo. Cualquiera que sea la nis-
Nada de divagaciones, ni de tratar frí-itancia en que yo esté de la totalidad de 
volamente problemas que sólo una re-¡esa teoría, son mis comunidades con ella 
velación de técnica difícil puede aclarar; muy sobradas para que podamos mar-
sobre todo, nada de estultos e inútilt 
vocingleros, violencias en el lenguaje 
en el ademán. Porque es de plena evi- r 
dencla que hay, sobre todo, tres cosasldes y las luchas de los hombres, pero'sa alguna. COI">nui«i«4 ^ 
que no podemos venir a hacer aquí: nijme basta saber que en nuestro siglo y. ¡Obreros española n-A 
el payaso, ni el tenor, ni el jabalí. (Gran-¡8obre todo, en nuestro tiempo e« al¿o ce otro obrero que tieií qUe 
muy parecido a eso. La vida es hov do- vida ñor acrifi*>nta .e P̂ altr 
r< char juntos mucho tiempo. Yo no ¿é si'por la caprichosidad v .10f1*rtÍU 
" en toda la Historia ha sido lo econúmi-1 tributos, por el vaivén rtariación 
i- c o la sustancia que movía las inquieta-i zas. no consentía contin J las o 
des y prolongados aplausos.) Cov,. y p  cide te dpi v t e 
^ * S , f ° ^ " ^ compleja en sp técnica inexora-'roto en el trabajo su salud ¿0-
que 
nes en que fundamos nuestro programa(ble para que la economía no áe hav:, ne que ser más rica i 
de sobriedad Convenido en el factor más destacado,Vi1 los obreros podáis ver m -̂qu, 
, Y vamos al asunto de hoy. Esta mino-j.que 3e impone a nuestra atención, y al eso, aunque las voluntad ^ ^h t^* 
;na esta convencida como todos los de- imponerse a nueHtra atención. no solo i españoles, mágicamínte O , ^ 
mas grupos de la Cámara declárenlo o es todo lo ena automáticameme es. >en vuestro 
no que es e.e Gobierno el único DOSI-. SINO QUC ATRAE TODOG ]oa demás ¿rd.ne3 Yo pido al Gobierno ín« 
ole en esta fecha que transcurre Lnten-de la vida se convierte en el ord,n nicai sl n0i 8Ug mejoreU3nari(Ja.̂ ón ^ 
;aemos por ese Gobierno, no tanto las per- simbólico de, presente. Aái en e, 3Í. den producir de8ol¿dore. .Cí,8l0,^^ 
sonas como -a combinación de tueros glo XVI todas ^s disnutas acabab3n eR aaore8 «íectoa. ^ 
pohticas que lo lorman 6i esto es atí. cuestiones sobre la Santísima Tnnid^J Las reforma A 
..urge decir aleo mas? La cosa esta re- el prob,emu econórnico agrario dii l-as^eTOrmas de Cusr.. 
:,ueiia.^olo. tal vez. leñaríamos que ana-'manja Ilevf- d ante una * a . t J n r u e b r ¡ 7 T ^ r r ~ ~ ~ ~ ^ Í ! 
Otr oue esa adhesión nuecera al Gobier-:a nonersp a 3U frpntf. pruena de ello, bien prÓTiT^ ta en que ni siquiera alpn „ Xlma, ^ ^«o glorioso *Z no no implica entusiasmo suticiente por: la figura general de su política: al con-¡ Jpnn<mc,nmbio' hoy con cariz habéis hecho lo h»bélS „, 
erario, shaiifica el deseo de que c o n t i - | ! ^ n ^ C ? ^ Esta es lá ^ u a a 
nuando ese Gobierno, modiíique su poli-I^ <lue jer con ella: pero es indudable por no ejercer la labor"comniL,611 ^ 
¿QUrEN R E S U E L V E ESO? 
("The Daily Express".) 
deEÍepRESIDENTE DE LA CAMARA 
agita la campanilla, recordándole que ha 
pasado el tiempo. 
El señor ANZO dice que coartado por 
el tiempo, va a sentarse. Termina di-
ciendo que ellos lucharán frente a los 
reaccionarios, con todo entusiasmo para 
salvar la República. (Aplausos.) 
Nacional del Trabaio. 
oue au ,|ue Pn un rP--5men naciente hoy y que no a que aludía, habéis hecho n 611^ 
de áu triunfe Pn ,a economia- no tiene franco llosa e increíble, fabulosa ÍP^'J111^ 
1^1 rJ*1 Póf^«r' , . ferma radical del Ejércltó I K " ^ ri-
les bien: la característica de la eco- ta hora se haya enterado ¿i a 
ía es que no puede tocar uno de sus el pueblo español. Y es en» de 
[e7u"ío7errqu7rh7ra 7nl0%si'? fr10fiû iri; p01; ^ maravillosa j moral iza dor para un pueblo, que i V * -
i a recibir, ungido por Casticidad del proceso de la producción lumbre a recibir lo más difíci6 f6* 
soberano, se le ofrece y £ consumo, resonancias lejanísimas cosa llana y natural, dejando ^ 
Lica. Ya tiene aaui unas Cortes 
torizan y cimentan el ejercicio 
función. Ya tiene aquí unos hombres r -̂i 
sueltos a constituir la ley del país. Puo-
(de, pues, vacar plenamente a goDernar 
i b2l renacimiento de 
dentro de poco va 
nuestro sufragio soucitinu, se ic Mitsw - „ • ¡i pr 
^omo una ocasión magnifica para corre- Es' PUC3' mone.ter enor mucho eluda- clon su fantaaia para que apetL. , 
En cuanto al decreto de amnistía, ase- señor ministro de la Gobernación, y^ique la minoría de izquierda republicanaIgir su pol.ticsi. do' cuanco .se discute una disposición imposible (Aplausos.) Esa TeíoZf ^ 
gura que fué bien acogido por todos, y Gobierno muy especialmente, que en los! federal, en cuyo nombre habla, no pue-i Con esto insinúo que tengo no poco puede causar repercusiones remotas. ¡Ejercito a cuyo conjunto m. J * * d«i 
se le dió tal amplitud, que salieron in- Pablos no se cumple la ley porque la de votar por la continuación del Gobler- oue decir sobre lo que na hecho ese Go-ifn la, situación económica del pal* no cuyo detalle no 
Ciuso los presos por delitos comunes. ,atropellan, no los que llamabais caci- no, por cuyas personas siente un' granibierno v bastante más sobre lo que no •iac:e.r!° nlsladamente. porque todo acto cual queda en 
j t  e refle" T 
hablo, para disS?; í 
Plena frannui» v.c.w .̂.... pwx.̂ c v,...„. Qv.>v, ...c. '4—" ^. piolín iranquia nuo-rt. 
Un DIPUTADO: Porque los liberta- ̂ f - han. desaparecido en gran, respeto, porque en él figura el minlstrolha hecho, y en que deposito gran ie, pe- legislativo, aun el que nos parezca en grupo; eea reforma de Guerra 3 
ron las masas. P?/16- (penegacioncs y rumores), y han | de la Gobernación, que si no responsable i ro el desarrollo de estos pensara.ontos su aislamiento el mas perfecto requiere ¡hoy de todos los pueblos del mundo £ 
GALARZA: No hay que con- sldo sustituidos por los demagogos. Yo • directo de lo.ocurrido-en Sevilla, lo es'no es oportuno ahora. Precisamente ^ complemento y compensación Es menes- lo ha sido realizada por la Repúhií 
. masa con uno cuantos oue "0 atropello, porque sabe el señor Ba-, indirectamente por mantener a las auto-lquc necesitamos asentar esa distinción ¡^^ que haya un plan por detrás de os española, y se ha loerado sin rozZfi 
¡3 señor BEUNZA pide la palabra, y 3Ólo iban con , deUber«dÓ propósito de neste¿ We mew hf Presentado diputado ridades que intervinieron en los sucesos; entre el apoyo leal, aunque sin peso. aue;aPtos, df ^e Ooblerno, sobre todo do los to grave, con corrección por pa^'J 
El señor 
fundir la
el presidente no se la concede. 
Más intervenciones 
pensación. Es enes- lo ha sido realizada por la ( 
ozaniie¿
Ub^rtar Vaos %ncareetedoa "por^SBftSí í?9' 7.olcdo' y * e luchado contra la Con-! oorque al frentV'dVfMrnisterTo dV Tra- oVrV'eíemos*"a" e^^Gobíernor'y Tuéstra' i económicos, y no sólo de los actos de i ministro de la Guerra y p'or p, 
comuneo ¡junción republicano-socialista, y contra i bajo se halla el secretario de u~- i : ? 
El mismo DIPUTADO -Pe tres ministros que están en el banco: nización obrera y ello interrumpe: ii>s ; Qué cacicato puede elercer este da ser impnreial en s 
de eleinr. modesto diputado? (El señor IGLE- por último, por la nre El señor X I R A U , en nombre de los'que no tuvieron tiempo  ri esto1' ' T Í ' 0 Ú T ooraíaenrpS=í
socialistas catalanes, dice que cree que' El señor GALARZA d:ce que no es SIAS. E] del mazapán.) Con mazapán,! azul del «.eñor Casares 
fex^^^?^^^.^ „?0"!.r¡fÍew0 ^ J S Z S S L ^ L * ™ * ™ ? ™ ? . :rñor.es diputadoŝ  se la han dado al̂ se- h.ó desdichadamente en 7a "revoiuSlón "de | Z^7Zón~ calma." c¿n pr'ecisióñ.'y Iñ loñ- ™ tiene obstáculo alguno a que continúe el Go-ja los que fueron libertados en los pri- fjor Azaña, al señor Maura y al señor Jaca. 
bierno en el Poder hasta que realicen meros días de la República. Si reinírre- Lerroux. ees, si, con tiempo, porque se tiata de co y mágico del mundo, v cuando nr ê no se Dirige luego a la Cámara el ruego de'cusas que estimamos fundamenlaies, lo ttene, se compra en \R botlCS -, y d 
su cometido. Esto es lo que nos separa san S g ^ . ^ P ^ ^ ^ J ^ I Decía a su señoría que en ..los pueblos ; que c¿'nCe¿a0ún'¡ W ñ ^ f a "pa7a ToT pre-l M̂ e V & ú r i * . a t í b ñ ' t í k " M haber reparo en ta República e-pV 
"«f T r , ^ l i S f K ^ no s* ™™?l™Afs Íey^:-9Uf-h^y 0/d_r soŝ  por delitos políticos y sociales. | Hay otro motivo que me incita a de-|la para traer aquí todos los 10*0**** de nuestros compañeros catalanes de otra Ideología. 
Entendemos que debe continuar, por- ?Unf0A^gll n % & ñ ^ ' i ^ S S j S JÍSSISÍ l í*8 del MinisterÍ0 .de Trabajo_(he teni- El señor RABORIT: Y para BereñguerJ moiar el enunciaoo *.ie mis pensamien-î ^e necesite, de que por el momen * tante de la C. N. 1.. y no un sindicalis- do yo que |r a decírselo al señor minis-| El señor SEDILES: Eso la Cámara lo ̂  > es haber uoiudo, francamente, auel-se halle sobrado nuestro país. Pues 
Al pueblo espífr; 
nado a entusiasma-a 
v r-ncarê er esta granación, y por 
no ie h« tributado el debido an'a* 
••<. Y eí grave, señores, que no se ̂  
-•-ñf a los hombrea a aplaudir. Un hom. 
brp que cuando una perfección pâ a as-que hay que salvar ante todo el princi-|ta con representación parlamentaria, y tro de la Gobernación) que los pueblos 1 dirá; pero vo he desdecir que el eeneralison estVs"muy diferentes'de'lo'oüehaita! ^ m-nester av.e encargas un plan de rr H) no siente la necesidad deVanÚI 
?í.0-.-eJtJoV°!"C-°^Z.el,0^° L ^ F ^ f I ! ° f « l ^ í f t í r « £ * ^ ^ tS^S—8 "Z1* " " i ^ acataban, argumentando^en esta Berenguer es el culpable del asesinato de wiuí he escuchado en la Cámara. No es i reformas económicas que sirva como so e« un hombre del cual poco se pu* hacer otro Gobierno que el que está ahí,¡ interrupción que no se percibe 
que es el que recibió el mandato de ha-¡que él lo ha asegurado, 
cerlo. Esto no quiere decir que no que-¡que los sindicalistas estaban 
de a salvo el derecho de crítica, que ejer-lbertad. 
i ^ h . a ^ r r , ^ f-r.ma:, Son áe gobierno pro- un oapitán que iba a parlamentar con téitll, pues, u.xa 
«n t n d n i 1 . r310^1' 7 n,0S10tr0SíTTn0 estamos Ob iga- bandera blanca> (M bien en tljpunpg ciÓÜ, 
)an todos en h- dos a cumplirlas. (Un señor DIPUTA- I sectores de la Cámara.) i 
D i s c u r s o d e d o n D í m a s d e M a d a r í a g a 
DO: Eso los patronos.) Han sido los Recuerda unag paiabrag del ministro 
lebreros inclinado» a la violencia por su dp justica nnp rtHn en un Hiconr-cr. mío 
¡señoría- (Un señor DIPUTADO: Actúa- ?oS nombrVde 1« capUanes G?lán - r: 
iciones que seguirán siempre que su se- Garc5a Hernández debieran inscribirse íítÍCa ^ £ODi.erno' ^ he visto que la po-ñnrín ê orndnyei como se ha nrodnci- i "llI1^naez aenieran inscrmirse jltica dei Gooierno. de un Gobierno que noria se produzca como se na procmci- en las paredes de la Cámara, y pule que. ¡nioi;iba un nil(.vo rés-imei narta menos ¡do.) Ya lo veremos. Sus señorías, señor Se baga así, como también que se ins-' v, n K régimen naaa menos. I—i J — J - HÍ-J—'J .. _ i — J _ I . "0a- A'V,' ^""J" Ldinuieti que oe JÍIS- se baiiaba puesto al frente de todo 
inmediata c.nntraoosi-;'ondo a todos nuestros movimientos, por esperar; notad que es ese fenómei» 
•que sólo eso dará la serenidad que es o el aplauso uno de los caracteres mú 
i Anl'+V /-id rr,h;ftr«o,:iecesaria a toc-oa los elementos sin los extraños, profundos y raros de la «. 
l_a poillica uei UODiei .TO';,uaje£. no es p03ibie qUe pueda marcha: ->ecip humana; que las cualidades de ua 
ion plenitud la economía del país. .'•bjeto que no es ni va a ser de uno 
provoquen en nosotros ese instinto dé 
E! capitalismo aOrir los brazos al horizonte como que-
riendo abarcar el mundo, de juntarlo! 
Hoy es co?a sabida en todas partes, en «»nér?icamente. de disparar el extrañopi-
iodos los movimientos sociales del mun Jaro del aplauso, de la ovación, simo gobernador civil de Madrid y alcalde de cr¡ban los de Sancho y Ferrer. factores,un Duebl. 
iToledo, tendrán que responder ante la nr;ncir)aie3 de ia imnLintaHón de ID VP ¡un Pueoio en oazon que eí>Le pi<n,uud. . entienden con rieor mis pa- especifico del hombre que anima la 
El señor MADARIAGA (don Dimas) preferirme a lo qne ayer se decía aquí, en Cámara de cierta? actuaciones. i Scibliia ^plantación de la Re- radlcal viraje mstonco, era una dlspp- ^ 3 - ^ ^ e n p"us-an « ¿ f n0 *xialít .'.orla. El aplauso abre el corazón; po, 
Prc#eto a la Cámara no agotar el tiem- este debate político, acerca de la forma! Por tanto, señor Presidente del Gobier-r n ^ , - • \slclo™}la-¿el uunlsterlo de Trabajo 0.lal'aaor^%^itatisrno cô ^̂  Vicuroso prinel- .eso. el gesto primero del que aplané 
po que la Presidencia me concede. como se conquista a las masas trabaja-Ino provisional y señores del Gobierno. El VOtO de la minoría agraria. conducta de unos po icias en un barrio, ̂  a «i caoiuii s u <. eronómioa ni pl es abrir los brazos Y es oreclso mt 
Tres motivos o razones abonan mi In- doras en España. ¡nosotros pedimos el imperio de la Ley ' • ^ V0' senofe3 diputados, que n0 tdó£denoj^0lej; ^ ¡ ^ ^ ^ exclusivo principio co *** reforma no quede asi, desamparad. 
tervencion en este debate. El primero, Después de las manifestaciones del se-|de la Libertad y de la Justicia, pero i El señor MARTINEZ DE VELASCOlnada en el mundo, menos desestimo " - ¡ ^ del homenaje. Da un pueblo que no 
nace de la representación que ostento en|ñor Ministro de la Gobernación y de las igual para todos. ^abla en nombre la minoría agraria, ttt- ^ cuestiones menores; pero p.enso ^ e , ^ *° económico aplaude, se puede esoerar poco; ptre 
esta Cámara, aunque el título no sea desque oí de labios del señor Cordero, no ü F . • , • . . . :ce que ésta no ha creído oportuno In- si no las personas, las cosas, inexorable-|moaiflcaclones ^ P ^ f ^ f j ^ 0 ^ 1 ^ - n¿ RP pUede eSperar mucho tampoco de 
agrado de algunos señores diputados. El; voy a citar personas, ni siquiera organi- L^ izquierda catalana tervenir en el debate político; pero que,i mente, tienen una jerarquía y un rango, sino que f a ™ c 0 f l « una Cámara que a estas horas no ha 
segundo motivo es mi carácter de tra- zademes o casos concretos, porque no ; ; llegado este momento, tiene que hacer i Y aquella disposición y esas anécdotas mopr inc^^ homenaje de! aplauso a ese 
bajador militante y dirigente de una or-|qulero que descienda este debate &el ni-| ffideral vota en contra constar que ellos votarán por la continua-j orden pubnco no son la poluica. <luej ™ ^ f n a ! ° ; f / ^ ministro de la Guerra, al Ejército que 
ganizacion católica que actúa en la vida vel altísimo en que ayer quedó colocado, 
pública española. El tercer motivo es que En España es un hecho cierto que las Es menester que esto se sepa, puesto I'163 El fií-ñor SEDILES: Comienza por re- adhesión a la política seguida por é^te.!ie falta. (Muy bien.) el señor presidente del Gobierno provi-|masas'obreras, en muchos casos/no se : ferirse a lo que el señor Anzo ha dicho ya que en algunos puntos la discrepan-l ,Ha habiao un momento en que se - . . v 
sional de la RepúblicX cuando se dirigía ¡han conquistado con la fuerza de las j que publicó un periódico sobre hechos'cia es absoluta. alegraron las pajarillas cuando 01a a l ™ e ^ 
- i__ i 1 J_ i— -«antrs i \t cinntr, ¿w ausencia),! revolucionarios que mya. mera ue LO I 
es menester, sobre todo, que vos-i 
a los hombres de estos bancos, nos de- ¡deas; se han conquistado por la violen- vergonzosos ocurridos cuando la subléva-] El señor BLANCO, jefe de la minoríajs^no1',^o^P^y* vy siento 
nominaba gentes de orden, y como ele- cia( que es negación de toda vida social, j ción de Jaca, y dice que en esta pobla-' " 
mentó de orden también voy a^hablar!En España viene sucediendo, señores di-
putados, lo siguiente—y es el sistema que 
se aplica en las grandes capitales y que 
esta tarde, brevemente, ante la Cámara. 
L a reforma agraria ya se está aplicanco también en los 
El señor presidente del Gobierno pro-1 Pueblos—: cuando un trabajador inRre-1 novena, unos frailes con barba pedían mi 
visión al, y antes de seguir he de advertir sa en un taller- en u:ia fabrica, o sube ¡muerte. 
a un andamio, la Asociación preponde-
rante—y no cito a ninguna—le invita 
para, que entre en sus filas; si el obrero. 
de la Derecha Liberal Republicana, pro-! l a c í s i m o orador, que de manera tan'pana; es menester, sobre todo, que v 
ción se guardó el debido respeto a losinuncia un breve discurso que llega con; simPatlCil acentúa su dicción descoyun-j-nros los socialistas, tan buenos edu 
relig'osos e incluso se puso guardia al dificultad a la tribuna de la Prensa por la palabra en sus silabas y Ira* florea conv*n™]r\ Vvo^% ^ a £ ° T * I ° 
Obispo y sin embargo, airela, cuando! el tono bajo en que habla v por el p e tando cada una de ellas de hombre a que esa organización de España en pue-
vo e^ba condenado a muerte «n una silencio que hay en el salón. jhombre. Pues bien; oyéndole anuncian ble de traba adores, a que. como sabéis 
de 
a i Cámara que hablo en nombre pro 
.. el stifier- presidente del Gobierno, 
cuando trataba del problema agrario, se 
Una VOZ: ;Muy bien! 
, E1 señor SEDILES continúa diciendo i inda 1̂ . de la t̂epum^a. ^ 
VJUUiCt ÜU L el í Í.Í.' ' ' - ; . í VUlirM.llUlUTJ, jJWJL-1 w 1 ' -
que estima que a la vida de él está vincu-iiba a proponerle un cambio de 
i _ J _ i_ T-> '. i r i rí o H '" f-1 o anuí mí 11 m K r u1' mo 
dirigía a nosotros y como que nos cen-len uso (le un perfectísimo derecho y no ( 
suraba, saliéndose un poco del tono sus.- queríendo traicionarse en sus conviccio-] 
ve de su discurso, acusándonos o poco|nes- no da su nombre con tal objeto, se 
menos de que al haber solicitado que vi-iaPela a la violencia o se sigue este otro 
niera el proyecto de reforma agraria al ¡sistema: el delegado del taller, de la im-
Parlarnento habíamos buscado o íbamos ¡ prenta o de la obra se dirige al gerente' 
buscando la dilación. Y yo, que tuve el I o al patrono y le exige que despida al 
D i s c u r s o d e d o n J o s é O r t e g a y G a s s e l 
—» — » 
El señor ORTEGA Y GASSET (don ria. Además, no existen hoy tras de 
es en todo lo viviente el factor decisivo: j nave del socialismo no acertáis con en 
una política que acierte en su estilo ge-ltnsiasmo a embarcar al caoitallsta. 
neral puede digerir sin riesgo muchos Es preciso, pues, como sueeria, sesrún 
I errores particulares, y, en cambio, un he visto ayer en un periódico, uno de ñor Companys, como no es.aba préseme 
¡acierto singular, por grande que sea. no vuestros compañeros. Teodomirn Menén^su señoría en el rato anterior ^ 
nos-1 sirve para nada o produce nocivos in- dez. a ouien. dessraciadamente. no co-l'niclaba este pensamiento, no na aave 
clon del Gobierno, sin que ello aponga; ̂  gobierno tiene^ que a un Gooierno ¡economía J ^ . ^ P ^ 3U conjugación ^ ^ y a( ^ ?< ^ ^ 
aplausos. La Cámara tributa ant 
<n al señor ministro de la Gue-
L a política de ahorro 
Todo depende de que hagamos en se-
no un ensayo de magnanimidad. Por 
Se le oye decir que debe continuar esteique no iba a censurar al Gobierno por; nosotros aspiramos tanto como vosotros l ^ " 1 ) " * ? * ™ * ^ ^ 
Gobierno tal com¿ está constituido. Por-ininguno de sus actos concretos, sino que que deseamos que se haga ĉ n aquê  r - guando 01 al ls;noram^;m^^^ 
tonali-!mo de celeridad posible, es menester aupjPionto vi que ese camoio ue luiianuau 
' e convenzáis de oue eso no se puédela que se referia se reducía al cambio dad, ''He aquí mi hombre", rae dijei y,.. 
me seníí automáticamente arrasti ado ¡ hacer sl previamente no se consigue un i poco precisado, y, por tanto, poco coa-
ipor la simnatía. Porque, en efecto, la aumento del volumen de la riqueza na-i prometedor de colorido en la sola p<w-
tonalidad, el módulo genérico, el estilo cional. y oue eso no se losrra si en la tica obrera de una sola P0"1̂ 1""; " 
ta política obrera de Barcelona. 'El se-
ñor COMPANYS: Del tono general d« 
la política del Gobierno. Rumorea.) Se-
petuoso y humilde a sus palabras. Yojrente llaman al trabajador y, Pon^n(io verbaimente o hacerlo de la manera seer las calidades de dinamismo que, pa- ¡ítica. nester tranouilizar al capitalista dlcién- cambio de general tonalidad, pero >o ' 
pedí al señor presidente del Gobiernojun pretexto de falta de competencia o ^ ¡ . ^ 'en aqUeiios debates de mero ra serlo con plenitud, necesita tener el Pues, bien; lo que yo echo de menos dolé seriamente que si se va a mermar vi luego reducido a sólo esta pequ 
provisional una información pública para I escasez de trabajo, castigan la firme7a , forceieo político, que no producen enrl- político. Se trata de unas Cortes Cons-en la política del Gobierno es precisa-! una porción de su haber, le queda el res- cuestión. .(El señor COMPANYS P 
que todos los elementos afectados por laIde las convicciones con la pena más dura quecim¡ento esp'irjtUai a la Cámara o Htuyentes que van a emprender nada mente este carácter de integridad, de to para movilizarlo con acierto, y ade- ouncia palabras que no se perciben 
reforma pudieran aportar sus ideas y|que puede existir para un hombre que no no 'llevan a modificar su ambiente, ni menos que la construcción del giganta- ¡ntegralidad. mejor dicho, para evitar e l L ._ _ « , . „ . - . , . . , • . •,„„•„,„•„„, mores-) En eíita cima^' ^ 
sus conocimientos y hacer presentes sus tiene para vivir sino el esfuerzo de sus 'obtienen influencia eficaz, por tratarse co edificio de un nuevo Estado y se nos equivoco de la palabra, de organismo. •:I,'B:.:••••ilS •"W.'-WüimkBVBWWWWMiPlBill.¡ errores de gesto. Impericias ae 
br'azoa o de su inteligencia: la falta de de discusioneg que SeKún honradamente na requisado, con nuestra anuencia, pero de sistematismo. El señor Presidente 
todos saben «e hallan de antemano re- sin nuestra complacencia, para venir:dei Consejo lo fingió un instante con 
aspiraciones. El Gobierno, yo respeto su 
decisión, no ha accedido a la petición 
de este modesto diputado y de la Co-
misión de agricultores; pero que conste 
trabajo. 
Por eso ayer, cuando oía yo hablar a cueI\as p0r'ia fuerza de los hechos o como un grupo de artesanos que 5US medios maravillosos de dicción en 
Nacional del V , «J/^J-^MMI-los de la Confederación de la irreductible convicción. que no íbamos buscando la dilación, por- Trabajo y al señor Cordero, recordaba 
que desde el día que yo estuve en la Pre-tciertas palabras que voy a cecir para "jS^ V ^ Í S M^ro^icio"dTrepra^ ôs an 
sidencia del Consejo de ministros hasta que queden aquí para el porvenir y sean nñndir o rehuíaTnuestros vô  ?Ueb!o 
hoy, se ha duplicado con exceso el nú-! JecoSdas en la Cámara, si alguien debe s ^ l e á añadir ° ^ h u r ^ \0a dicos , 
L a l o n g e v i d a d y l a s 
V i t a m i n a s 
je y de actitud, bien naturales en lo» 
que no hemos aprendido todavía a s" 
parlamentarios; en esta Cámara (lue ^ 
zuma el ansia ferviente y porosa de na-
cer algo grande con España y por ^ 
paña, de crear un Estado fuerte, seno 
y abierto, en el cual queden alojadas P** 
trae al hombro las alforjas, con penja-|gu discurso, pero notad que no era un 
„ . lM n̂n̂ idoramô  muv nttIentfi8' observaciones, estudios de lar- sistema ni era un organismo lo que nos 
En ocasiones tales, consideramos muy ^ años acor(,a del pasado de nuestro describía: era un catálogo, un índice de 
. y su futuro, sobre temas jun- ja manera de resolver el hombre de Go-
„ —i pedagógicos, económicos, pensan-lbierno i03 problemas oue le habían si- Pq el último avance de la Hínieíi mf>., euliaridades hasta ahora siempie 
mero de días que hubiera bastado para í recoienas, y que dicen: •'Del^árbol que tos. Al f ^ J ^ T L c erais ^o.nl acaso, que de lo embutido en ellas doe p L í ^ o s . 4a esoq no es parí S i derna ^descubierfo la ̂ ^̂̂^̂  ^ viene con ™* J * ? ™ ^ 
- í̂ rí i H pvit̂ r oue no se iriter- ?odrC1S aPrPvec^ar a^0 V*™ la ennrm? plenamente una política, la política no póuíica de ciertas substancias de cora- *rande ^1 horizonte. Me dolió verdaj 
^A.fLn--d1_TÍ\R„K^%Jl°, , 'Lin faena comun._ Hemoŝ  veni_do._ pues^no,^ Comp0ne de problemas que el políti- posición .misteriosa, a las que se da el ramente.^seflores repweentan^ 
suele. 
llevar a cabo esa información pública y yo mismo planté vienen las espinas que 
que se hubiera oído la voz de los agricul-lhe recogido, han destrozado mi corazón 
tores españoles^ L ta han hecho sanerrar." (Rumores y j ^ t r o 1 ^ 
Después, el señor presidente del Gobier-¡protestas.) Que los que sembraron los "ariamentk^ cuTndo 
) provisional ha creído que nosotros|métodos de violencia no se quejen de ^^„_0Vi t* " „r „n p 
>o rain mámente, en d sistema de problemas que él plan- rao indispensables para nutrir las célu- -a transitado a la carrera, como 
motivada, embarcar a i nación nada menos que te¿ a su paÍ3 p0rPcreer queq fermentan las más Vitales. Lafalta de estas subs-¡"ra ocaslón espléndida P ^ a ^ J ^ 
precisamente, por un entusiasta hanaz- en un cambio de régrimen, y no era bue-
"L ,„ \ „ „ : 0 -no PnrmiP noten „̂„ ' , en ei seno ue ía conciencia nacional y rancias en ios aumentos, preaispone núes-;""""^ ' ia 1"lu'̂ la V -«nstitu-
f u s ' L ñ T r F r i o ^ i g u S ^ r t f X r t 1 t S X f t P r ó 1 r a r o r 1 3 ^ " d^ f Í S S 5 Prematuro - P a r ^ ffi a no ser c o ^ 
r ^ ^ ^ ^ S S S S é l r i T e n ?aardifSPnavLnac^nSt0 ^ ^ PoVu" p U n t T e ^ s i ? ^ ^ íoí: ^ne^asienta. F l ^ S 
f ^ H ^ ^ f X ^ m » L ^ un f o í U C ^ navegación. _ iditadamente, puede resolverlos orgánica-:miento en los hombres de n¿gociol ia!eomenzado por disociarlo, y cons i t ^ 
! a rloinr>ora^ií> mente, y entonces, involucrados en ellos, albuminuria, el raquitismo en los niños Pn íslote acantilado. Venimos all̂ so.r0, 
en los que se plantea, puede dar holga.- etc., mientras que ingiriéndolas abundan- a trabajar en la obra común, ^ 
El Orden público de pU1.0 contraste de fu 










1 Este alimento es el Ruamba; sl lo'electores. (Muy bien.) horn. 
.De todas las cosas graves de nuestro i mezcláis en la leche aumenta ésta cuatro! Pues bien; decid a éstos que un "dí. 
tiempo es hoy aquella que arrolla l.os veces su valor nutritivo, y preparado di-'131"6 que durante veintitantos anosJT0?i) 
regímenes, la cuestión económica. Vea.cho Ruamba en forma de chocolate se fendido con sc-sa compañía, cuanu ^ 
el señor presidente de las Cortes cómo obtiene un desayuno o merienda delicio-i"" franca soledad, desde el ce"1 -̂¡j 
soy dócil a su sugestión, si bien me di sos, que a la vez hai i prodigios en vues- Castille. todo lo que de fértil >' a ^ <» 
perfecta cuenta de que, hábil pedagogo, 1 tra salud delicada, librándoos de las en-hab5a en las aspiraciones catalán • ^ 
'ha permitido, tal vez con un P"^ 
audacia, porque al fin poca cos¡ 
buscábamos una dilación pidiendo que|cue otros los empleen ahora. (Rumo-
este asunto viniese al Parlamento. Nadal res.) Estoy muy agradecido a los seño-
de eso. Nosotros pedimos que venga al res diputados, y les prometo que corres-
Parlamento el proyecto de Reforma agrá- ponderé siempre a esta benevolencia, 
ria, porque estando representados «m es-
ta Cámara la voluntad del país y, por 
tanto, los intereses económicos, socia-











ees de justicia social de que hablaba su tog ante ,a ,eVi y el primer súbdito es es en serio, se corporice siquiera en la iar toda érdida de tipmp0 y de esfuer-
senona. señor presidente del Gobierno^ aut01.idadi por eso me dirijo al Go-i humildad de un percal que ungido co- ?0 M no ea de ^ tlempo no le 
provisional porque, modestamente (ai-|b5erno que está en el banco azul, y,|mo bandera, condense los fervores de!lmp0rta perderlo; pero nosotros esta-
guien me habrá juzgado, seguramente. aplaudiendo las manifestaciones sincerí-|amplias fuerzas políticas. moa resuelt0g a que, se haga una Es-
equivocado en mi actuación, pero anuísimas y va]ientes del señor ministro de| Pues bien, señores; este grupo está,paña infinitamente actual, que se sienta 
hay hombres que saben que siempre he Ia Gobernación cuando decía oue había ¡compuesto por un número harto escaso firme con las garras sobre la línea ma-
estado en el .mismo campo), yo no me ¡mponer la ley, con lo cual yo es-'de diputados para poder ser un factorjtinal del horizonte. Por eso es preciso,. 
olvido en mi actuación del trabajador. toy CompIetaTnente de acuerdo, digo al ¡importante en la mecánica parlamenta-i que no perdamos tiempo; que no sé re-1 aprovechaba la solemnidad de la horalfermedades va mentadas 
y cuando se trata de estas cuestiones,, 
recojo unas palabras que son la fuente 
de mis ideas y que me dicen que "urge 
dar pronto e inmediato auxilio a les 
clases menesterosas, que, en muchos ca-
sos, viven en condiciones que difieren 
muy poco de las de los esclavos". Y pre-
cisamente por eso. en mis intervencio-
nes en esta Cámara nunca me opondré 
a que se busque en ese problema una 
solución que sea justa y sea posible; pero 
yo, que creo que la justicia es el alma 
de las leyes, no iré un paso más allá, ni 
me quedaré un centímetro más acá de 
la justicia, porque no quiero caer, señor 
presidente del Gobierno provisional y se-
ñores diputados, en aquel anatema de 
una frase de Montesquieu. que decía: 
"No son más desgraciados los que su-
fren la injusticia, sino los que la co-
meten". En virtud de eso, buscaremos 
la justicia, en este caso, siguiendo unas 
palabras de un ministro, que decía él 
otro día, terminantemente, que ante el 
dolor de la Patria, todos los ciudadanos 
debíamos ser iguales y que cada cual 
debía cargar con la parte que le corres-
pondiese, según el nivel social dond-̂  es-
tuviera eoloepdo. En este problema, lo 
que no se puede ni debe hacer es Ir n 
curar a uno aue está herido y caído, em-
pezando por herir al que está en pie; 
hay que ir a curar al que está abajo, 
exigiéndole al que está en pie los ele-
mentos necesarios para esa curación, pe-
ro no cometer por sistema, por principio 
y por pf-ecipitación, una Injusticia con 
los Interofe.s legítimos de ciertos ciuda-
danô , que hán conquistado por ̂ 1 es-
fuerzo y el trabajo. 
Los conflictos sociales 
y cumplida esta primera parte, voy a 
—Mi mujer me ha dicho que no me dirigirá la palabra si no me 
aumentan el sueldo. 
—Pues lo siento mucho, pero no puedo aumentárselo. 
—Muchas gracias. 
("Weekly Telegraph", Shefflcld) 
LA CLIENTE.—No acabo de decidir-
me; quisiera darle una miradita a todo 
otra vez. 
¡ha per itido, tal vez con un P̂ = , 
laudada, porque al fi  poca coŝ a ar-
pero con un tono de lealtad, se D.nCi*\ 
mitldo haceros esta sencilla y ^ en 
advertencia: no haremos nada ' 
gigantesco de la obra no anor 
nuestros corazones. La política ¿̂̂ ¡JÍIÍ: 
no es sólo responsabilidades >' "'¡¡fifi 
nintrún modo represalias. ^ jjg 
de la República española no pu^ ^ 
'a política de la mujer de Ix>t,1.íLa es < 
demasiado hacia atrás. La P0',1 en joo-
tiene que ser siempre, pero maS„ pro* 
mentes de Iniciación histórica, u . ^ , 
yecto de futuro común que un ̂ :naCir.3 
oresenta a un pueblo, una ^J&jg 1* 
de maenas empresas en que thtceí. J 
españoles se sientan con un ygoto* 
no como habéis hecho con la - 1» 
española, que tanto contribuyí' ^ 
nesis de la República, y d- «ue * 
meses está la pobre sentada 3 ĝ jfl**' 
hayáis dado qurhacer. Politicé ŷ̂ tí* 
ministros, es, ante todo, dibujar 
vos, animadores horizontes. ^ gjrn-
Tenéis, pues, que seguir â 11:.̂  p: " 
biar, engrandecer vuestra politl ¡̂;r, ^ 
un pensador famoso que en la. fíUi'" 
nasa "eadem ^daliter '. que en 
ria pasa siempre lo mismo, solo ^g/jp 
¡poco de otro modo. Pues bien, 
que ser los mismos, sólo que 
| otros. Señoras ministros: "̂''̂ pgnde5 
"ederos a vosnfro-- mismos. " gggot 
molnnfrados aplausos. — jurador' 
diputados, en pie, aclaman al 
un 
("Liustigc Blaetler", Berlín) 
E L VIAJAR ILUSTRA 
—Pues una vez en Transcaucasia me sorprendió un terremoto 
inenarrable. 
— ¿ T u v o usted mucho miedo? 
—Temblaba mucho m é s la tierra que yo. 
("Moustíque", Charlerol) 
Propuesta de l a n ^ 
El presidente de la CAM A HA , 
que.se va a dar lectura a un-* ^ 
ción que so ha presentado a rcCOj{ 
advierte que. corno en ella sf j , ^ 
espíritu general del debate, no ^ c0 
cesidad de discutirla. Cuando 
XXI.—Núm. 6.8fi9 
E L D E B A T E (3) 
0? é; I 
- PS dlputados-agrega-dlrán 
,„ 8CePta5TAiab da lectura a la pro-
^doa. I"6 fi.terpretar el sentimiento 
^eriecao inrlaramente expresado ya 
Xcá111^ ,oS representantes de los 
Jla. voz. deJ ios dinutados que sus-
'JTs políticoS' ¿Drobación la si. 
^nns'íción'incidental: Las Cor-
S Prop0!i confianza en el Gobier-





Pérez Madrigal, Abfytua, Simó. Alomar 
y García Becerra". 
El GOBIERNO, al conocer el texto de 
la proposición, abandona el salón 
El presidente de la CAMARA: Algunos! 
diputados me han pedido que la aproba-
ción se haga mediante votación nomi-
nal. 
(Voces de distintos lados de la Cáma-! 
ra: ¡Si, sí; por votación nominal!) 
El presidente de la CAMARA: ¿Pero! 
no estiman los señores diputados que; 
Piones del señor presidente,pUede ser aprobada por aclamación' : 
r. deciarac confían en que sabia La CAMARA, unánime, contesta afir-1 
•T, Gobiern ijĝ do la República, inspi-l mativamente. 
fZ¡gaiT ^ " principios democráticos y Vuelve el Gobierno al salón de sesio-
«do en oocial proclamados por e^nes y los diputados, puestos en pie a 
Ijrjostjoa & hasta ia aprobación de i excepción de los de la "Esquerra cata-
lieblo ^ f ^ ' y dcsiírnación del jefe lana" y los de la izquierda catalana fe-
£ C t̂jltuC1wadr¡d. 30 de julio de 1931. deral, tributan al Gobierno una clamo-
» gstado.--̂  er tes diputados: Gue- rosa y prolongada ovación y se dan vi-
^ firman 103 RJdrií;Uez Pérez, Marracó, vas al Gobierno y a la República. 
^ del Ki,0 
na Gasset (don Fernando),j (Cuando cesa la ovación, de una de 
Baf*3 ^ K ^ U B'ianchi, Cordero. Ma-'las tribunas sale una voz: ¡Que se vaya 
Sralt. 53,501 IÍ.ÜÍ Perelló. Castrovido.lCompanys!) ^ ^ 
^ Albar. Juu'* 
D i s c u r s o d e A l c a l á Z a m o r a 
PRESIDENTE DEL GO-|un recurso en ocasiones de gobernante 
señor ^ dip,utados, teníais de- y sólo puede ser un peligro para su* 
glERN^ * . todo y, sin embargo, te-i egoísmo, más Impetuoso que nunca, con1 
recbo a P?T^ cion de conteniaroa con angustia y con desesperación trágica, su-
Déis Ia n̂ da porque podíais exigir¡blevarse ante la mera posibilidad de una| 
poco 0.casld" ¡a'justicia que la voz del ¡violencia inicua, ilegal o punible de agen-
fn el riSor ° mjS labios, se elevara al tes subordinados, ¿cómo iba yo a con-
gobierno, P en quedó el deaate;jsentir critica que pusiera en duda la rec-l 
tono, a la a1 comprender que, aun ro-ititud, que me constaba en una confesión 
pero habéis ltades para hacer posible | que escuché, en la que no cabía el error, | 
badas las.^ quedaban las mías extin-.ni era posible la ficción? Y ¿cómo po-| 
la emulado . 4 ^ ^ . ^ de ejn^ionpa. día yo desconocer que en las delibcracio-j 
'-es del Consejo, el secretario de la Unión 
eneral de Trabajadores había mostrado' 
aieña. que adivine lo que!siempre la intensidad perenne de unal 
ciarividencia fuera digno de! significación ideal, pero la abstención to-i 
^ ¿ S z a del acto que las Cortea acá- -
1 5 de realizar. (Muy bien.) 
Una nueva época 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
^^rine^plicabrc, en lo cual el son-Inés 
P^-ío le Pide al gesto propio y a la Ger 
timiento ie P adivine lo quelsier 
ban 
eifuadón distinta, poderes diferentes. 
6 u n a época, se abre otra. Nos su-
i ™,crY-ir>a COmO 36 
tal, completa, de toda tendencia misera-] 
ble, ni de prejuicio contra una clase, ni1 
tual para el mantenimiento de la pa2 
y el orden en Cataluña y en toda Es-
paña, y confía que las sugestiones he-
chas influirán en la futura conducta del 
Gobierno. 
L a D-srecha liberal republicana 
El secretario ce la minoría de la De- r „ 
.recha liberal republicana ha facilitado Se Cree QUC permanecerá SCIS U 
ayer tarde la siguiente nota: 
A y e r m a r c h ó a S e v i l l a l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
ocho días en dicha ciudad 
El gobernador propondrá recom-
pensas para los guardias 
g ^ r ^ L d ó n ^ S ^ S f 0 " alÍ L0S aviado«* norteamericanos Boardaman y Pelando, que han efectuado el vuelo N. York-Constantinopla 
y han batido el record de distancia 
El Gobierno, unido; 
Por eso el Gobierno entero, el Gobier-'ción de las desesperaciones es el estí-'i nedenios a nosotros mismos ^  0 i WD i uooier- o c U-'fi»T f f \ n T T / i n n T Y T / V O I - I B * « MT « « m r ^ w v*trt « 
S decía con frase la-Pidana; m e n o ^ L M I I I Vfi i L v I l / f l C C M A M A í M l j Ü C A 
U?̂ d, situación más dificu. horas de ¡todag sus inmensas ventajas_la^ La tercera de las direcciones de la Cá-i L l l L U O U L E l j I V U . u L l f l A I l r t l l l l l l ^ r i l l A 
Instanie uc »» . , < - — — —«> — - — •— i ^ *û uv̂ o v̂ uc d i uctuic cu m. auiuiiuim. 
ral se presenta mas claro que en la n-; aquilataban demasiado las posibilidades i La reoresión firme, enérgica, serena en 
oueia material aquello que a veces olvi- revolucionarias de España, que ilumina- í el límite de la necesidad y cobijada 'por 
da el orgullo humano, y es que por mu- ron nuestra fe y nos llevaron al triun- el amparo del derecho; pero la represión 
cho que posea y aun cuando no medite i fo—, con toda la fuerza que ha mante-: jamás, ni un ápice fuera de la ley ni 
en la serie de accesiones, de sucesiones, j nido la paz de España y que ha per- una pulgada tocando el terreno d̂ l de 
Después de la de hoy ya no habrá sesión hasta el martes. 
L a Esquerra catalana cooperará con el Gobierno para el 
mantenimiento de la paz y el orden públicos 
H O Y POR L A MAÑANA, CONSEJO D E MINISTROS 
propia. Y eso ha pasaao aquí; uegamus eu i* «LCUSÍUU y »c yene^um» «i m i r¡da(1 es ^ torpeza que desciende (te El presidente de la Cámara, después 
con la conciencia tranquila, con las ma- traba a una fuerza tan compleja, 3in;aqUeiia posición privilegiada en oue la de la sesión hizo a los periodistas las 
nos limpias, como os dije; con el alma que todas esas ventajas se contrapesen ^ tiene el amparo de la lcy y el monopolio siguientes manifestaciones: 
"La minoría parlamentaria de la Dere-
cha liberal republicana, respondiendo al 
artículo que publicó el "Heraldo de Ma-
drid" en su número de anteayer, tiene 
que hacer constar de manera clara y 
terminante, lo siguiente: 
Primero. La Derecha liberal repuhli- j r-f 
cana no es un "núcleo fluctuante que COMIENZA SU A C T U A C I O N E L 
ousca techo". Es, y seguirá siendo, un J U E Z E S P E C I A L 
partido político, afortunadamente sin 
caudillajes, al antiguo estilo, pero con 
una inspiración y dirección tan alta, rec- En el expreso de Andalucía salieron 
ta y luminosa que no puede por este so- anoche, a las 10.40. los diputados que 
!o hecho extinguirse, y con un programa componen la comisión parlamentaria en-
concreto que anucará en próxima Asam- cargada de depurar lo ocurrido en Sevi-
blea en la raíz democrática de la opi- lia con motivo de los últimos sucesos 
nión y en el voto de sus afiliados. revolucionarios. Calculan, en principio. 
Segundo. La ética de los componentes que su estancia allí durará de seis a 
|de esta minoría, la fe en el ideal y motor ocho días. 
inspirador que les guía y la seguridad Estos diputados se proponen pedir al 
que representa una masa importante de ' Ayuntamiento de aquella ciudad un lo-
opinión con criterio político especifico, cal independiente para realizar sus tra-
les impide e impedirá un acercamiento bajos. Trabajarán durante ocho horas 
confuso a otros grupos o partidos poli- diarias, de nueve a una de la mañana 
ticos. La minoría de la Derecha liberal y de cinco a nueve de la tarde. Llevan 
republicana, no está integrada por "hom- amplísimos poderes para revisar todos 
bres acostumbracos a estar siempre eñ ios sumarios instruidos y recorrerán, no 
el Gobierno", como con manifiesto error solamente la capital andaluza, sino to-
jdice el articulista (ninguno de sus miem- ôs aquellos pueblos en que haya habi-
(ros ha gobernado y casi ninguno ha des- do sucesos, y cuya visita sea necesatia 
empeñado ningún cargo), ni sonríen a para depurar los hechos. El presidente 
nadie, ni les preocupa el dintel del Po- de esta Comisión es el señor Jaén, y el 
der. Quien ha informado al articulista «secretario el diputado gallego señor 
¡en relación con el "tránsito", no sabe lo González López, 
que dice. Puede desmentirse rotunda- . . . 
mente la información. Actuación del juez eSDecia! 
Tercero. Que es hora ya de decir, y ; 
¡LS! lo proclama, que en la minoría de la SEVILLA. 30.—Esta mañana, el juez 
Dfrecha liberal republicana no "aletean especial, señor Abarrategui, prosiguió 
inoividuos de especies dudosas". Se con- sus actuaciones. Hizo una Inspección 
ra por el ambiente de oposición que ocular en la Plaza del Sacrificio y en 
¡la ha rodeado y por el ejemplo de auste- la piaza de España, y realizó una re-
bridad que la preside, tan selecta como la constitución de los hechos ocurridos. Iba 
¡primera. acompañado de los números de la Guar-
Cuarto. Finalmente esta minqna con- d¡a cjv¡1 aue formaban la escolta de los 
templa con dolor que un diario como preSos en la madrugada de los sucesos. 
¡"Heraldo de Madrid", que se estima repu- Con motivo de esta visita ocular vió el 
'blicano, demócrata y depurador oe la po- juez ia caseta desdo donde se atacó a la 
lítica, se preste "para anunciar el nací- Guardia civil, y desde donde se disparó 
miento de un partido" a una maniobra cu:indo la comitiva iba por cerca de la 
de antiguo estilo, confundiendo insidiosa- Avenida de Portugal. El juez contemplo 
mente a un grupo parlamentario tan varias manchas de sangre que hay por 
.respetable como los demás, llevando la e¡ parque. Después, estuvo en la cárcel 
'confusión a la opinión y pretendiendo tomando declaración a varios detenido?, 
quebrantar en estos graves y transcen- Ej señor Abarrategui ha publicado un 
dentales instantes que vive la República. ed¡cto> haciendo un llamamiento paia 
a un grupo de diputados que reacciono, (]ue cuantas personas quieran, vayan a 
votanco libremente y en conciencia, la identificar a uno de los Individuos oue 
i nulidad de las actas de Lugo, y que re- resultaron muertos, pues, aunque pare-
! presenta una fuerza republicana, auten- ce se trata del barbero Rjvera. no 
mera vez que un hombre que trae a la tica expresión de la voluntad de cente- S(. ;,cne certeza. 
Cámara un nombre ilustre forjado en nares de miles de electores." 
otras disciplinas, queda no con el nombre i i rarlirals^ 
mermado, sino todo lo contrario: acre- \ LUb I ctuioctica 
contado. 
Recompensa a los guardias 
En otra de las secciones del Parlamen SEVILLA. 30.—El gobernador civil ha 
ñas lo que nos ñama peíUULIUU O*..^----- — - - - - — — otra explosión üe Oarbarie, que es la que 
adelante. Mas para que no lo olvidaraV ? / a e C ^ husca esa degradación del Poder público, aptitudes políticas del señor Ortega Gas-j 
mos, para que pudiéramos damos cue^ f j ^ ^ la transac ¡ (Muy h ^ Ese es el criterio del Go- set se dedique de lleno a la política y 
U de que no era nuestra obra personal, PJesf,,„ar^_„^P°„®"cja,„ J^^i^f4^|T>lemd sobre orden. En esa forma iré- llene el vacio que hay en ella, pues e 
manifestado que va a proponer para, una 
Sene este acto de la Cámara, en el que ción que parece cortar y cercenar el;moSí 
Soberanía de la Nación, interpretada; conjunto de la visión y el Je su campo. | 
cosos. 
Asimismo el señor Bastos también se 
El 
l de la sesión, converso brevemente con iConstitució__. 
lilos ministros en el Congreso. Al salir'teproyecto de Constitución, principalmen 
ís necesita de hombres preparados. Con j56 a lo? periodistas, diciendo: te en" lo que se refiere a los primeros ar h análojja con la Guar 
que nostros. los socialistas, podemos! -Una cosâ  única. Si nuestra vida no'ticulos que hacen referencia a la estruc-i* . P n« 
en el mandato reciente, en la efusión cuando ha sido tan solo la necesidad' ' - — - ~ -
«nerosaTen el voto unánime, nos re-!^ * pactando problema por problema, 
ruerda aue somos, no los artífices de Pero sin perder do vista su enlace y sus] ¿Programa? ¡Programa! ¡Cómo atrae- marcha política de la nación. Sin estri- b,en empleados todos los sacrificios yiopm„. 
una historia que ê construye, sino ios r?Perc^iones al fijar cual era la som-lria m, pensamiento, si mis facultades dencias ni violencias, sino fraternalmen- amaríruras. Y añora lo dicho: Consti- go a adoptar una conclusión de perfecta 
dia civil, que evitó con su brillante ac-volver a cumplir nuestra íuncíon que no"" ai H"^ uciuua ÜCIJIIU uracicu ±ui.ui<x ^o.—. tuaclón unô  días de luto a Sevilla 
es de gobierno, pero sí para influir en la hasta el día de hoy. podemos dar poi Casi todos los asistentes expusieron su ^a 
ilón acerca de esto, y la minoría Ue- La huelga de albañiles 
depositarios de una confianza que nos i ̂ n que nosotros en ^ de ello capaces, el vasto honzon- te Ton" todas'las'organizaciones obreras ^ » reforma agraria 
entregáis, y los hombres que sólo en sul"10'' duai*ur Y'i"sa,-l-lu"'limeui'e P*1̂  *-a"|te que abría ante nuestros ojos el pen- para construir una organización de tipo 
rectitud y en su buena voluntad (porque [ ^ ^ ^ ^ ê °r9, ̂  ^ |samiento maravilloso y la palabra ex- europeo, aunque en cierto modo ya lo es 
propósitos, mejor cia de los ataques. Con esta desigualdad 
unanimidad por la que, afirmando l.i BÍWVTI T A • u u 
realid  intangible ce la u idad espano- SEVILLA. 30.-Esta noche ha recibido 
La minoría Catalana admite reconoce y garantiza la po.ü- el gobernador a una Comisión de patro-
inmensa, que en nadie se coarte la ple-L, . cribe: hasta que se apruebe la Consti-, Egipto en tiempo de los Faraones. Pero Q0|3jerno Dor ser ae derechas ón y hasta que se elija al Jefe del: hay que tratar tod 
ni debe haberla hoy 
limpieza de la historia que hemos podido 
presentar ante vosotros. 
Os dije, señores diputados, para que 
pudierais dar vuestro voto serenamen-
te, con conocimiento cabal de todos loa 
datos, que yo no era un Presidente, que para defenderme al cumph. 
era un Gobierno; que éste era un Go- tan difícil aue me dais puede realizar poco. Traigamos todo lo otra nota, 
bierno Indestructible; que desde el señor ^ntes de decir cuál es la obra concre-¡^ue nos clueda en nuestras carteras de 
ministro de Comunicaciones a mi, había t ja obra que creo que podemos reali- un examen total de la vida española, de 
una línea en que se destacaban slgnifl-j^ en la medlda de 1 
caciones, pero en que se enlazaba la con-|dIstinta de la del en 
tmuidad de toda una política que ha-iti inmeciato que . 
biamos transigido y que habíamos prac-l £ . ieiano nermltidme oue vo os i1"1* España nueva, y medito muchas 
ticado. Aquelll afirmación la he mante- ¡P?™^ j ! ^ ^ ! ^ muchas medidas, singular-¡ glesa y, por tanto, no habrá sos 
e izauier-os los problemas eco-daai d¡flc-ulta |a Da2 de la República. 
i coincidencia con el ues la cohibe para ¿¿gS? el ñtmO oue S10n: 
utau-j. eua nr cio  l  ne ilI1LC" diea aue tenía el deber de recoger y re-•ui::,PUBltluIltra' "' ^1"" "«cujuao, I?' "J ' rr 
nido, y este es el Gobierno entero qnS - - ^ „„_ He<wiación del debate oue res-lmente en la enseñanza, en la justicia, i ta el martes. . . prestaría su concurso desinteresado a al señor Viñas. Como éste tampoco acep- ne3 de obreros metalúrgicos para hablar-
habéis aclamado. Y yo, que he asístido|^0 una a"viacion d̂  en el orden social( ^ trabaj0( en la Termino diciendo que " PrroP0"ia r ^ un Gobierno de tal naturaleza. Dada la tara, se propuso, finalmente, a don Ca- le del conflicto que sostienen. Mañana 
ti debate, no con el empeño imposible ^M,6 * ^ 1 palpitante ae ia economíai en el ejérc¡to, donde han po- gar a los que ^ " J f ^ ̂ J . 1 ^ . ^ J * apreciación distinta que sobre el mo- vetano Redondo. La ponencia constituí-lSe reunirán los patronos con el gober-
de «pr «i .cr.^^-,^^ *r.\r> A* io rfinm,«ión vida española, . . . - - ^ i i - . - ^ , -nn más Tiremnta oue en palabra que lo hicieran desde la tribu- —i:ft^„ . i^. , ;„ J„_t„ o„ ,„ »=f,„iior 
ble existencia del hecho federal. A esta nos albañiles, con los que cambió imprn-
reunión asistieron, además del señor sienes sobre el curso de la huelga. E^ 
esias todos los representantes del asunto que le preocupa mucho, y al que 
oo en la Comisión de Constitución. presta toda su atención ron el objeto de 
El crupo se reunirá todas las tardes buscar una rápida solución, 
nara seiiuir estudiando el trabajo que ; Los patronos del gremio le han entre-
desoachando la mencionada Comí- gado un escrito con las máximas conce-
' «iones que pueden hac"r a lor< obreros 
p es l  co i e para seguir l rit o q e !-""•• ' . ' . , A basé dé la jornada de oeiio horas, con-
exicen las apetencias v anhelos de trans- L a minoría S0CialiSl3 cederán los sueldos de 11 y 11,50 pesetas 
7Jas tormacion y reparación que la opinión —— • la los oficiales y 7,50 y 7 a los peones. 
y Pública reclama. Renueva dicha minoría Antes de la sesión parlamentaria de. Le ha visitado más tardo una Comisión 
¡su disconformidad absoluta con la ges- ayer tarde, celebraron una reunión )os;de obreros, a los que el gobernador dio 
Agrego el señor iíesteiro que noy se tión ^ alKUnos señores ministros, seña- diputados que componen la minoría so-¡CUenta de las concesiones hechas por loa 
nombraran las comisiones, no *e si na-:iada en el debate de ayer v decía-Icialista. Ante ella, el señor MenéndezInatronos. Lo, obreros se reunirán maña-
hiera constituirse ¡expuso los motivos que tiene para no na en asamblea para estudiarlas y deci-
rdas, de acuerdo'aceptar su inclusión en la comisión for- dir. El gobernador ha invitado a los pa-
s. claramente ma- i maua con motivo de los sucesos de Se- tronos y obreros a que designen una Co-
ión "has- nlfestada en ias elecclones. 'villa. Le fueron aceptadas estas expli- misión mixta bajo su presidencia. 
La minoría de Izquierda Catalana caciones, y se propuso nara sustituirle ¡ Han visitado al señor Bastos Comislo-
 se  el espectador frío de la discusió  
que criticara a algunos ministros, pero 
ei con el intento realizado de ser el co-
mentarista Imparcial de ella, os digo que 
í| era el deber de mi afecto, y la nece-
«idad de completar r.i modestia, mante-
o,  
 - j gar 
dido real zarse co   pre ur  q
F! nrnhlPtnfl HP ordpn núblico otr03 órdenes. Adelante si, en la me-; na para que se pueda oír mejor. 
' P"01 co dida de lo posible, sin la pretensión qui-1 0DÍnÍ0nes SObre %\ díSClirSO fiJado su criterio con la abstención, que tir acerca de él informe, expuso susjnos y obreros carpinteros/ ceramistas 
" ~ no tiene 
mentó político tienen las otras fraccio- da dentro de la minoría pa ra estudiar na dor. 
nes izquierdistas, esta minoría, una vez el anteproyecto de Constitución y emi- Para mañana tiene citados a los patro-
;mérica de agotar en nuestro tiempo las Perdón, señores representantes de re- igoluciones; conformándonos—que hay 
glones en que el particularismo tiene iqUe renunciar a la gloria con todos sus 
nsr el Gobierno tal como estaba cons-|una honda y arraigada tradición, si yo, atractivos para cumplir el deber con to-
tituído, a través de la discusión, escu- reconociendo la fuerza de ello y la rea-Idas Sus necesidades imperiosas—. Hare-
otro sentido que el expresaoo, ,trabajos, que no ha hecho más que cm- aceituneras, obreros de productos químl-
del señor Ortega y Gasset seguirá cooperando con el Gobierno ac- pezar. 
Al terminar la sesión, el señor Ortega 
cnada sin prejuicios, se fortaleció en mí Hcad del problema, dejo su examen para m0g a]go con haber evitado un cataclis- Gasset (don José) recibió numerosísimas 
el convencimiento. la Constitución y los Estatutos; pero no imo haber hecho una revolución, haber |felicitacionea. En los pasillos fue abraza-
tQueréis que os diga sinceramente cuál 
M la síntesis del debate para mí? Diez 
ministros que hemos sido confirmados y 
flo« que han sido fortalecidos, porque 
uieron combatidos; porque en la doctri-
de la política hay una singular biep-
•venturanza que dice: ¡Dichosos los que 
lueron combatidos, porque pudieron de-
fenderse y apareció la razón de sus ac-
8 y la limpieza de sus Intenciones! 
vAplausos.) 
Defensa de los ministros 
K 09a para mí la crítica Q116 86 en-
anaba en cualquiera de estos compañe-
bpp CUya ̂ randeza se avaloraba por ba-
lín a;Ceptado mi Presidencia! Dolorosa 
cur • rrnente P01" circuntancias que con-
xnÂ 1]? 5̂ ,.103 d03 aí quienes afectaba 
pasa lo mismo'con aquella desviación a9e&urado unas Cortes, haber destruido do varias veces con gran efusión. Todos 
oue llevó las preocupaciones de la Cá-i_en CUanto pudimos—la obra del pasa- los comentarios giraron en torno a su 
mará hacia el problema del orden pú- do haber Iniciado la transformación de- discurso y se prodigaron también los elo-
bUco Imócrática de España; haber sentado losaos. Entre las opiniones mas Interesan 
Y para que podáis apreciar, rectifican- Cimientos de sus instituciones, haber ¡tes que se pronunciaron enjuiciando su 
do en la actitud, si a ello hubiera motivo, ab¡erto la posibilidad para otros Gobier-|P™nera intervención en el Parlamento 
el entusiasmo generoso del voto, yo os dN nos. La gloria ^ } * J * ^ } 6 \ * Í t } < * < * | > Í ^ ^ l r o M W H 
Era necesario y ha sido 
todos y un muro de con-
n para muchos. Que se fijen todos. 
Gobierno. mismo que absurdo atrayente. de alean- P e ger ni teno ^ jabali 
Lo primero que la Cámara ha expresa- ^ j a . na vaso 
do en este debate, en esa cesviaclon ha- | pero yo me digo: con haber reallzadoí g g j , Ij|Wf- Caballero: Admirable. Pe-
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y p a r l a m e n t a r i a s 
eos, del puerto, canteros y marmolista.' 
para estudiar los diferentes conflictos. 
Ha dicho el señor Bastos que ha pues-
to en libertad a 70 obreros detenidos por 
los últimos sucesos, por no recaer sobre 
ellos ninguna culpabilidad. 
Tranquilidnd 
cia el orden público, ha sido la sensibili- i0 qUe hemos hecho, a mi se me antoja,^ cumpliendo un deber de lealtad para 
dad fina y certera, en la cual coincide el ique de todas nuestras facultades hicimos|con cl ^eñor 0rtega Gasset. he de decir 
pensamiento del Gobierno de que a la inoble USo. Lo completaremos, siguiendo e ha s.do en cierta te injugto cuan. 
j U  tr 
, . . 
República no puede acecharla en esta .^estra inspiración, haciendo empleo de;do ha acusado al Gobierno de no plan-
hora más que un peligro, una asecbanza, jvuegtrag potestades, enfocando el Proble :tear el probiema general de España. A 
un puesto en el cual aguarden sus ene- ma total, pero sin perjuicio de alzar la un Gobierno que lleva tres meses y sin 
. HS . — -• , Imigos una complicación de orden pubii-.Vjgta hacia el ideal y al horizonte, ca-:un se„undo de tranquilidad no se le pu#-
fierode Z i * • Uno de eli03, el C P̂ipa* co tan pujante que la desbordara, o una !minando por la tierra como es nuestra d ^ { plantee problemas genera-
acusarle al llegar a la Cámara, 
aseguro al señor Ortega que si 
dad ^ t T * 0 " i"" a. xw^i.v. —1, - t r un organismo ae ÍUC.^. jar ei mecanismo ue un uiucn uct «'«-ihubiera estado en el Gobierno provisio-
ttentos d! ̂  '^eRa ̂ /orda d-e ,103 e la primera de las preocupaciones. que incumbe a la Mesa, diciendo, para nal ni tiempo para redactar esas DO-
r̂aerlos n,d^la.vlda fsp.a.no % ^ ^ A * de las directrices que la no despertar ilusiones extremadas nl|taa del discurso de hoy hubiera tenido. 
<iue salv^ri ^ a,la unica solucion posible] La segunaa ae j ft,<mo del Gobier-; ocasionar desengaño alguno: el resto de per0i p0r lo demás, admirable y creo 
de i"ade las tradiciones loque val-, Cámara daba y en denación de ia; nuestro programa convenido, sobre tod0:que eg muy necesario que hable y que 
recho lo nnlqVeía lo que exista' áe} De-1 no existen e;a . '^^^n de la violen- lo social, lo de Instrucción, lo de econo-; colabore en esta Cámara. Repito que no 
formaciñn « â subsistir Para la trans-, violencia, la ̂  r̂dene3 en todas las mía, con aquellas medidas que tengamos se pUede censurar a este Gobierno y mu-
una h,̂ C1 • ondeando ante e1103 CO' cia en ins sectores en la au- que pedir a vosotros y. principalmente, cho menos en el problema económico, 
«n c=a t rV^, ra-nuilca ?rloriosf q,ue claf ̂  en L \ l masa Y esa es la tras la revisión de nuestros decretos, pro- Hay que restablecer la confianza en to-
l..arisíormación, la herencia de los tondad como en ia maa-*. x i | . . 1, — . j . ̂  itt,. . •» j . . __. «•os añen̂ H''̂ 0̂ mainon• la tierencla Qe IOS i lor,oacl c0™0 ¡Maldita la vio- blema de tierra y problema de Constitu- dos los sectores del país para 
e«^ira R,?lqUeufueron la ?randeZa; qUe fÍen-flCri0«fontP v nefasta incluso pa-^ión. que. en definitiva, son dos consti- pueda robustecer la producción. 
B^ro con Vo^^-J-f1^1,0- ' a(1Uel F11' lencif' ^tPn0tde ias causas' más justas.' tuciones: la economía, de la cual es una Don Femando d« los Ríos: Y 
ôn el cual, afinidades insospecha- ra el éxito oe ias i-au^a 
Para PI Pnncpin rip hnv social; mirando al orden económico y all SEVILLA. 30.—Reina completa tranqui-
rdl A Cl uunaciu uc ""Y,orden jurídico, la posición de los repre- lidad. Sin embargo, hay adoptadas algu-
Los periodistas preguntaron al minis-¡untantes de la izquierda de Cataluña, ñas precauciones por los barrios extre-
uan ia.a ÍJI^U.^..^^. , de Justicia si la Comisión Agraria nue han declarado su abstención en el mos. 
Teodomlro Menéndez: Ha dado el tono ^ babja entregado ya el proyecto de re- voto de confianza, la considero un Incom-! ¿5nu...ti....mTOmm:xm .•••••••••••ii.iiñB 
forma aeraría. El señor De los Ríos con-1 Prpnsib!e desacierto. Lj de pastos, porque el suelo no permite 
testó- No es el Primero. El primero es la 0tr03 cultivos agrícolas. 
—Todavía no; pero el señor Sánchez formación de la candidatura de Barcelo-| También solicitan del Gobierno que la 
Román me ha anunciado que lo entre-jna y provincia. A tiempo y reiteradamen revisión de precios de arrendamiento y 
garán inmediatamente. Tan pronto comoite lo advertí yo a quien debía hacerlo. ias moratorias de pagos no se limiten 
lo reciba lo examinaremos en Consejo En las elecciones de Barcelona, lo que a iog contratos inferiores a 15.000 pesetas, 
de ministros. Desde luego, no será en eljhabía de preocupar no era el triunfo de porque muchos de los arrendamientos 
Consejo de mañana. y0* diputados, sino la elección de los can .superiores a esta cuantía, aunque figu-
¿Se ha nombrado ya nuevo presi- didatos; no era la victoria de las can- ran a nombre de un solo colono, se ex-
dente de la Comisión jurílica? jdidaturas, sino su formación. Y en esta piolan en colectividad y por gran nú-
Aún no. Precisamente estoy en eso. hora en que Barcelona había de aspirar, mero de ganaderos y de labradores mo-
Anoche traté de convencer al señor Os- como nunca, a ser cabeza de Cataluña y destos. 
sorio para que retirase su dimisión, pero Cataluña pide su autonomía, la candi IntprPcPc HP RranarH 
no lo pude conseguir. Hoy lo voy a in- datura de Barcelona habría de ser la IHICICbC^ UB Ul dlldiut 
tentar nuevamente, aunque no confío en más alta expresión jerárquica de sus va- En ]og nios dc, Congreso conferen-
el resultado, en cuyo caso nombraremos lores civiles e intelectuales. Cataluña, an cM con ^ ministro de la Gobernación 
el sustituto en el Consejo de mañana. te el Parlamento español, habría de ha una Comisión de alcaldes dc la provm-
—;.Y el nuevo fiscal de la República? ber justificado el derecho a su aiJtono ^ de Granada, acompañada del gob°r-
—También se nombrará en el Consejo mía. mas que per la letra de su Estatu',nador, señor Elorza. Este vino a dar 
de mañana. to. por la categoría de su representación. cuenta de su actuación y a poner «=u 
Cl ««««n Hn^.no^ nnntm ^0Jhe do ocultarque Barcelona haen- 0 a diSp0sic,ón deL Gobierno, porque 
El SSnOr ÜOmmgO, COntra vfaLdo al Parlamento hombres de calidad; la agrUpación socialista de aquella loca-
pero pudo y debió enviar mas. Pudo y lidad ha ppdido su di-nis¡ón. 
la Esquerra idebió enviar cuantos fueran voz auten Se qurjaron El ministro de la actua-
tica y calificada de unas aspiraciones. rión de un cabo de la Guardia civil y 
Interrogado el ministro de Instrucción nne es un error y una injusticia confiar ^ ?rñor Maura lea dijo que se infor 
que se 
Yo slem- pública s'obre la intervención de la mi- ̂  a los violentos p ra nuc l s dr icn- m ^ debidamente y que si alguna aú-
he pensado, dada la intimidad de i noria de la Esquerra catalana en el de-dan.^ cuando es deseo ŷ ^mpromiso ei londar^ hai faltado, se resolverá en ju~ 
stra muchachez, que el señor Ortega bate político, hizo el señor Domingo las reconocerlas sin ninguna vl0'Rncia. ticia. También le manifestaron que" .a 
a un enorme temperamento polítl- siluientes manifestaciones: MaM,r,a-. Quier^ f31 a ^ asignada a aquella provincia 
" '" .^ñtn v dolor obtiene, ra entregar el Poder al juego de los co. Era una larva que esperaba el mo-1 -«Me parece equivocada la posición de p . en la víspera del P16̂ 1̂ '1.̂ . ̂  "„:en la distribución de fondos para re-
que no podrá perecer mientras ̂  su propio ¿ ^ í » ^ M l a S r S ^ ^ U VkSn de los estadista, de monto para manifestarse y ha dado mo- ,03 repLentantes de la izquieVda de Ca- de_f agn.ficar ¿a vo^unta^ el paro, que son, como se sabe. 
1 anK?03: un hombre cuya pres 
^r .a rno e9 a la vez simbólii 
'* ina ,̂ir0Ique una de las meaî exo -^|HUi — . 
en de la transformación opera- de una causa 
el» ño e v'd'1 española es la presen- ción! Y la vi 
encia en la lección neces estáTegiUmada m¿yor"¿mpÍitud. a la acción acorde de! tivos para queja Asamblea Constitu-i taluñi que niegan^ su voto de ^fianza r e s p e c ^ a ^ pesetas, resulta insuficiente. 
La detención del señor "en BU homogeneidad, no yon te tenga undm más de gloria. aT'Gobierno de Ta República. Siendo, den-cito se haya reali ?o ac Justa, puede ser la reden- encuentren obstáculo. Sí, eso lo podemos 
. p 
hombre en el Gobierno. Ahora 
Una de^6 parece al Mundo; ahora hay 
b5an Ja -fracia gobierna. Antes ha-
Ur it^J40 stares sueltos, para levan-
ftante „ r03 de una democracia gober-
dla ^que no se ha construido sino " 
^ •«ttaj™?53™- dando el ejemplo de 1 
— «stadlsta obrero manual. (Grandes les digo, y creo que recojo el sentí- unas semanas. (Grandes y prolongados miento de la Cámara: pobre y débil la aplausos.) 
• ^ ^ " I f c - l ^ - otroM^lela.. ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ r ^ ^ J ^ ^ 
minoría catalana. Donde las corrientes pasionales apare- cata anes. Puede ser para España la n con más desbordadas es donde los hom-ford.al y eficaz colaboradora dentro 
Ortega, ^es representativos que tengan corfeien- a República; debe ser para los catalanes 
éscu^chaV sería mucho Ahora qui no se puede olvidar que pues- cia de su responsabilidad han de reali- ^aV"raJ d°"dt de^^^^ ^ 
—do con 7ar aSte sacrificio de nombre y populan- aentro oe .a. ley, ios repuoncanos en-
dTdívídirsc aún "'ETpVe-'idente de la CAM.VRA: Seño- Don Miguel Maura: Ha sido el discur- cen ás desbordadas es donde los ho  
pués de lo que acaba-
•scuchar, í   
pedir a nuestro espíritu que entrásemos1 to a gobernarle habría encontra o co  Zar este sacri 
dfia f̂*1"8 mí 
clvilfeartn jm,re ^n6' falto del ambiente otras; ineducada la masa. na "/HV' "IH3;/. nm^rñ^amdittíl oúe entrásemos1 to a gobernar se habría encontra   z  es  i i i    l_. 
da d?^,!6 .Madrid, excluido a la mira der y creer las calumnias en que se des- pedir a " u ^ 0 que lis pequeñas realidades' de la vida dad más inexorablemente. Cataluña no caiicen y contengan las 
l0«n ^bfalada3 y Ac iones , sometí- pedazan y ha de dársela como ejem^o « ^ - ^ ^ f ^ ^ ^ S J la con que hemos venido tropezando estos pUede dudar de la actitud de los hombres y elevando y salvando s 
^rinf^, » 0 en la cárcel de loólas agresiones en que se oestru^n '03 ""e.". a pflriamento ya que se tra- tres meses le dificultarían los movimicn- dfl la República que gobiernan con re-c 
' i Í(?0S 109 Errores posibles y paladinos de una y otra tendencia; es- mecánica del Parlamento ŷ^ obrar ̂  manera dlítin. to a ̂  reivin.liraciones. Conoce mi ' 
' - . n « - Í I S = ,a Z*«*mm. esnañcia. llamada a ser ta del nombramiento de la. c o m p o n e s . h e m Q a que obrar nos. J¡D5aniiento ÍIlt¡mo y £U decisión; sabe I 
¡otros. Esto aparte, ha sido una sesión que son hombres que hacen honor a los 
magnifica y algo que no recuerdo desde compromisos que han contraído. Si es-
la sesión ¡hace treinta años. ¡tos hombres son los que convinieron cl > 
Don Miguel de I nanumo: Es el primer pacto de San Sebastián con re.-pecto al Una Comisión de ganaderos de las pro-
• I • ' n M B K I • • • " ' • m n discurso que se ha pronunciado en la :Estatuto de Cataluña y su Estatuto aun vincias de Avili. Scrovia. Soria. Î eón 
Cámara, porque hasta ahora no se ha-|no se ha presentado a las Cortes. ;.có-Salamanca y Ciudad Real ha visitado al 
n la realización de una política que 
da a los ideales de nuestros tiem-
Peticiones de los ganaderos 
mo- ;mic.nto que pudiera prcci |VÍOicnc¡a de las crisis, en la preparación 
^ dañar el éxito de la revolu-lsistemática del hambre como estimulo 
«e acompañar abnegado, en la'de odios, en el paro inmotivado como 
a los mismos que la desventu • causa de exasperación. No. Condenación 
"Qiera que hiciesen caso de susIabsoluta de la violencia; pero como cop-
ie K v ' <-cómo iba yo—yo, cono trapeso de ella, apertura todo lo amplia 
^neches que tengo el deber de re I posible que la vitalidad de la economía 
7"* asentir a los fundamentos de, española, que el incremento previsto de 
lad/d ique:ias? qué- en la'ella pei-mit 
Oibre alma,a alma, oyendo yo a ticia social 
e> cuyo ímpetu dcsbordaau es,táctica 
RítRIGCRAClON HXCTWCA 
F r i ^ d a i r e 
^ita.CpaVáTaVTolu7ione¡ deVs-¡Fábricas ñe hielo, mostradores-vitrinas, lamento La sei 
cTalT porque si la violencia, comolianques para enfriar cerveza, etĉ  PJaz 1 P^" Ia 
es el desacierto, como explica-ldc García Hernández '.antes del Rey), f iable con las i 
bía pronunciado ninguno. mo podría exigir la izquierda de Catalu-ministro de Economía. Justicia y Tra 
Don José Sánchez Guerra: Estoy en- ña que el Gobierno aceptare el Estatuto, bajo y al señor Sánchez Román, como 
tuslasmaco por la sesión de esta tarde isl ella con su voto no cuidaba que lo? presidente do la Comisión técnica agm-
y nadie podrá, noprarme mí amor al Par-jhombres comprometidos en San Sebar- ria, para exprorarles la necesidad de que 
amento. La ¿psión de ayer fué hermora. jtiún siguieran rn el Gobierno' Mirando ""c-n respétadafl de roturación y repar-
la supera, siendo compa-ia Cataluña y mirando a la República; to las fincas rúrticas que no tienen ni 
mejores del 69. Es la pfi- mirando a la paz social y a la evolución,pueden tener otro aprovechamiento que 
Fuentes Pila 
Por Imperativo de los momentos ae-
s, el señor Olañeta, que era el pro-
dor que había designado el aboga-
de don Santiago Fuentes Pila, no ha 
eguido ostentando su representación, y 
se ha personado formalizando la 
Ua presentada ante la Sala del 
mal Supremo don Santos de Gan-
aanuaa y Estrada, con la misma direc-
ción del letrado señor De Las Casas, 
pidiendo la inmediata libertad del de-
tenido ilearalmente. 
Don León de Las Casas ha dirigido 
una carta al señor ministro de Justicia 
solicitando para su defendido un régi-
men de equidad en el que se considera 
romo "preKo político", permitiéndosele 
comunicar de modo análogo a como lo 
hacían los señores Galarza. De lo* Ríos 
y demás miembros del Gobierno^de la 
República. 
También ha hablado con el director de 
Seguridad para pedirle no demore la H-
bortad del señor Fuentes Pila. Y. por úl-
timo, se ha dirigido el señor De las Ca-
sas M varios diputados rogándolas den 
estado parlamentario al caso de esa cé-
tencion arbitraría y de cuantos se man-
tienen sin cometerlos a la jurisdicción 
cenpetente. OUIWJMM 
Viernes, 81 de julio de ism 
A g r e s i o n e s a s e ñ o r i t a s t e l e f o n i s t a s e n B a r c e l o n a 
E L u L t s A i E MAUiUD Año 
Los huelguistas les rasgan las ropas y querían cortarles 
el pelo. El Ayuntamiento de Zaragoza, incomunicado. 
Líneas cortadas en Asturias y Pontevedra 
R E U N I O N D E F ü E R Z f t S M S ' C o m i e n z a n e n B i l b a o l a s 
D E C A D I Z C O N Í R A E l fiestas d e S a n I g n a c i o 
E S T A T U T O A N D A L U Z 
t"Con el pretexto de asplracioneslAsisten representaciones de veinti- ^ R l £ £ | ? R p E J ^ ^ 
e a votar el Estatuto, constituye una nota discordante los incidentes ca-l regionales Se Siembra el íjermen séis Ayuntamientos de la provincia 
s de la huelga de Teléfonos. Hoy los ya habituales actos de sabotaje han I (Je desmembración del país" | — m 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELiONA, 30̂ —En medio del entusiasmo patriótico con que Cataluña se 
dispoh 
llejeroa 
revestido una nueva forma incalificable: la persecución procaz y cobarde de las 
teleíonistas adictas a la Empresa. En plena Plaza de Cataluña ha sido agredida i Los socialistas SO retiran del Ayun 
una señorita, a quien la han desgarrado los vestidos, sin que nadie tuviese la ¡ •omion+n Aa C r a n n d a 
galantería de salir en BU defensa; otras tres señoritas han sido acorraladas por] TamieniO 06 uranaaa 
las ramblas y calle del Buen Suceso, sin que apenas los guardias de asalto que 
las protegían lograsen contener a la multitud soez y grosera y ansiosa de ator-
mentar a las muchachas que no secundan la huelga, ofendiendo públicamente 
su pudor. 
El espectáculo que ha dado hoy Barcelona es por demás vergonzoso y depri 
Ayer se celebraron las solemnes vís-
peras tradicionales 
A E R E O D E S E V I L L A 
N O T I C I A S D E U L T I M A 
S e c o n s t i t u y e e n P a l m a l a 1 ^ 
U n i ó n d e D e r e c h a s ¡ ] 
PIDEN L A DIMISION 
G O B E R N A D O R 
D E L 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
BILBAO, 30.—El afán de laicismo que 
se ha derramado por toda España, ha 
pretendido sembrarse también en la tie-
rra vasca. Por primera vez desde 1680, 
no rendirá la Diputación de Vizcaya el 
anual homenaje a su Patrono protector. 
San Ignacio de Loyola. Aquel recorrido 
H A SIDO N O M B R A D A 
J U N T A D I R E C T I V A 
L A 
SEVILLA, 30.—Esta tarde, a las sie-
te y media, ha "llegado, procedente de 
Madrid, un trimotor pilotado por el se-1 local que hasta ahora ocupó el partido 
ñor Sorlano, con objeto de inaugurar el! conservador, se ha celebrado con gran 
servicio aéreo Sevilla a Canarias. Vinie-I concurrencia la constitución del partido 
ron a bordo el director general de Ae-i Unión de Derechas, que viene a traba 
PALMA DE MALLORCA. 30.—En el L^5> TROPAS, A DlSPQS 
" J ¡ E P ( 
(De nuestro 
ronáutica civil y el director de la "Cía-liar por los intereses de la Religión, Fa- visible por estar en mavoriíf10 frs2* 
3sa" imilia. Propiedad, Trabaiq. Consejos municipales mu A 611 
E¿i la caseta que tiene la Compafila| Por aclamación fué elugida la siguien-;en la vida callejera de Pari ,^ S 
CADIZ. 30.—En la Cámara de Comer- triunfal de los diputados provinciales, con 
mente. Las injurias que constantemente tienen que oír por teléfono las emplea-|ci0 Se reunieron esta tarde las fuerzas i sus maceres, hasta la Ba^llca, será des-
das de Teléfonos desde que comenzó la huelga, han degenerado hoy en agresio-j vivas de la población. Acordaron por i de ahora un ex voto más de los sacrifi-
nes personales. Las palabras malsonantes y ofensivas que antes se decían por'absoluta unanimidad, oponerse a todo in- cados al partidismo sectario, si no lo re-
teléfono hoy se han vociferado públicamente en las calles más céntricas. Una se-jtento de Estatuto regional y se pronun-imedia la honda reacción que ya empie-
ñorita, atemorizada, buscó refugio en un cuartel, sin que en defensa de ella se¡ciaron Por ,a confirmación de la unidad za a palpitar. Porque Bilbao no quiso re-
notase la más pequeña reacción ciudadana. Y asi en Barcelona, la gran ciudad ide la Patria en todos SU3 aspectos, por ¡signarse a la supresión de la manifesta-
que alardea de europea y de cosmopolita, las ciento y pico de señoritas que tra- considerar ĉ ie las aspiraciones aiitonó-j cion histórica Propuso organizaría con 
i* . . — , f L ' , . u J i * / . - micas de carácter puramente económico la representación de los Municipios, que 
bajan en la Central de Teiefonos han de ser reintegradas a sus casas en el camión (adm.nistrativo pue¿'en pncontrar su cau. ,gon £ la realidad la única representa-
blindado de la Jefatura de Policía, custodiado por la Guardia civil, mientras losice en la aplicación de los Estatutos mu- ción auténtica de la expresión del pue-
guardias de asalto ponen en fuga con sus cachiporras a los alborotadores aposta-micipal y provincial, y si acaso con aque- blo. Pero se le ha negado la autoriza-
dos en las cercanías, para hacerlas objeto de sus coacciones. lia ligera reforma que la experiencia pu- ción oficial, so pretexto de que la mani-
La huelga en Barcelona está agravada por el matiz de especial violencia que diera aconsejar. Y se acordó asimismo jfestación había de ser contraria a las Co-
la Confederación Nacional del Trabajo da a todos los asuntos en que interviene. IProtestar de la tendencia puesta de ma-Jmisiones gestoras, y éstas son autorida-
En las reuniones de los huelguistas se ha hecho una descarada propaganda del|nifiesto Por otr*s r.6̂ 01™8. H"* baJo el des de la República. 
anarquismo. En la mayoría de las ocasiones, más que de la justicia de las me-|Pret*xto,,de fP1™^0™3 r & * ™ ¡ * l ™n ; 3ue Ia historia, la religión el 
'sembrando el germen de la desmembra-'sentido tradicional de un pueblo, van a 
I sacrificarse al partidismo. Todo ello am-
H O R . 
E N 
PREFECTO D  
joras que piden los huelguistas, se ha tratado de la necesidad de llevar a efecto 
la revolución social. Se ha llegado a decir que aunque la Empresa acceda a to-
das las mejoras que se demandan en la huelga, ésta no quedaría terminada en 
Barcelona ínterin no se pacte directamente con el Sindicato Unico y se reconozca 
en Cataluña con carácter de exclusividad. 
Es muy lógico que muchos huelguistas que acudieron al principio jubilosos al 
paro en demanda de mejoras, a todas luces justas, hayan decidido reintegrarse 
ción del País. 
en Tablada fueron obsequiados con u n J u n t a : Presidente, don Luis Zaforte- bargo, las autoridades v i^ í 
"lunch" los viajeros. En el Aero «lub, 7-» Villalonga; vicepresidentes, don An-iy en cada jomada roja ren? 
por los oficiales de Tablada, les fué ofre- fonlo Moneada Canaves de Ulasta y donl mismo aparato guerrero en 
cido un vino de honor. ¡3"™ Fortuny Dezcallar; tesorero, don; batallas. Es la manera de , 
A las tres de la madrugada saldrá el '"an Aguiló; vicetesorero, don Rafael ¡estas no lleguen a darse 
trimotor hacia Canarias. Hará «gcalas.ViIlalon&a Blanes; secretario, don Anto-| Como siempre, los comunist9 
en Agadir y Cabo Juby. El recorrido to- n«o Planas Garau; vocales, don Antonio propaganda para el primero riT 
tal es de 1.725 kilómetros, y se emplea-iv>"alonga, don José Ramis de Ayreflor. y se dice que trata de orgaJL ^ ; 
rán doce horas. Ahora ««Mo SPFA n«r* don Gabriel Cortés, don Miguel Síngala mamíestación cuyo hurar . 5 ^ -sólo será oa a^ on i (j ne a nif lug  deT*,^ ̂  
correspondencias, y más adelante, para; y oon Pedro Massanet. ¡mantiene secreto. Sin emba- : 
discursos los señoreados aseguran de antemano viajeros. El aparato lleva radio y fio- Pronunciaron 
tadores. ! Moneada, Ramis de 
tado a Cortes; don José 
Ayreflor, ex dipu-ina^a será tranquila. En efecto16 ^ 
»s  Socías, jefe querer segundad ante medidas sénío J 
1 prosi-;a laa ÚQ 25 de marzo y prim!!̂ a,l,< 
El qobernador de G n ^ Z X 0 ^ u ^ S ^ J u J ¡ ¡ - » ^ que agente „ p , , * . ^ 
Un foco de paludismo 
BILBAO, 30.—El alcalde accidental con dente, seftor Zaforteza; don Pedró Rosse-;yo últimos, de que hace tiemp̂ V8 
varios concejales ha visitado el barrio | no, obrero albafiil, y el presidente de pamos. ' : 
antiguos alumnos del Patronato Obrero, 
don Gabriel Cortés. Todos ensalzaron los 
de Zorroza, donde existe un foco ¿e in-1 
fección, por lo que se han tomado me-
-: 
• . 
y expresaron su deseo de es-
lodos. La ciudad repudia justamente a las; _ ". . i forzarse en trabajar por la unión de de-
Y la U. G. T. Comisiones gestoras, que están suplan-I t i viaje del crucero Kepublica 
•̂OA^TAT^A M ™ : I T " P * 1 ? ^ ^ V Í f ^ « V f n « S í FERROL, 30.-Se comenta que el cru-mó gran entusiasmo. 
GRANADA, 30.—El gobernador, vista Municipios elegidos popularmente, tiene, Mó̂ Jrt»«Awti «t«*. ,*_J 6 
rechas con la seguridad del triunfo. Reí-
. - i . - „ lo» r-r.̂ oa icero "República" en viaje de instrucción; 
al trabajo, no tanto por el cansancio de una huelga demasiado larga, sino por la 'a situación que le ha creado los acuer- representación autentica en las ^tef'lcon ios alumnos de la Escuela Naval M H ^ - * . 
disconformidad ante la violenta propaganda anarquista que se ha ven*o h a - ^ reurüón^^a'^ar^hado8 a' Madrid sión*̂  th-ámica d̂ l ^ a l L m o ^ e n " ! ^ no pase por Ferrol, donde parece¡216 lógico que los alumnos conocieran .  ba-
se naval del primer departamento de la' 
nación, y no sólo por lo expuesto sinoi 
n i ñ o s a t a c a d o s d e 
p a r á l i s i s e n N u e v a Y o r k 
ciendo al socaire de la huelga; y es natural que esta reacción se venga fc¿tando ;para consultar con el Gobierno. La mi- da política y ciudadana? 
en mayor grado por parte de las señoritas, aunque para entrar y salir a diario noria socialista se ha retirado del Ayun- Volviendo a las fiestas de San Igna-
de sus oficinas tengan que demostrar un temple de espíritu y una voluntad a :tam}ento. Se dice que en caso que el go- cío, hay que decir que Bilbao no se 
prueba de todo.—Angulo. jbernador no sea destituido irá a la huel- rinde al laicismo. Es en él mucho "V*3 [ pú"^^ del ¿ur^tienñ auiTtliuBlír dCM ve- l NUEVA- YORK, 30.—Se han registra-
ga general la Unión General de Traba- fuerte el sentimiento católico de la cin- g Ferrol ' ^ ^ do 66 casos de parálisis infantil en 
jadores, pero la noticia no se ha con-icad. y celebrará, ¿cómo no?, la fiesta de * • ¡esta capital lo que eleva a 216 el nú-
firmado Las personas de orden comen- San Ignacio. En último térmtao^qn* [ , , „ m m m m ^ ^ ^ . ^ ^ . , J „ m T O . ^ ^ ? 3 mero de niñ'os atacados la enferme. 
tan el incidente y esperan que se rati-mas le da prescindir de la ceremonia .,«Í„„;„Í^„ „«f„„i ^o.» ^, 
fique al gobernador en su cargo. oficial, si la fiesta vive en su corazón!arrodilla para escuchar las tiernas, so- dad desde principios del actual mes de 
iy vivirá siempre7 ¡brias melodías de Ravanello. En fin. I julio. 
Una Calle a Sabino Afana Así, han empezado ya hoy los actos'rompe la estética equilibrada d é l a li-
Ireligiosos con extraordinario esplendor, ¡ turgia, la marcha viril, guerrera, de San 
BARCELONA, 80.—La huelga de la Te-
lefónica continúa igual. Esta mañana 
han aumentado las coacciones sobre los 
Líneas cortadas 
OVIEDO, 30.—Han sido cortadas las 
que trabajan. A media mañana varios ijneas telefónicas de las calles del pa-
grupos se estacionaron en la plaza de[dre vinjoy, Pedrayes, Martínez Vigil y 
Cataluña, dando gritos contra los emplea 
dos que entraban. Acudieron los guar-
dias de asalto, que disolvieron a los gru-
pos; pero éstos se rehicieron y volvie-
ron otra vez, teniéndose que dar más 
cargas. Las señoritas que han reingre-
sado fueron amenazadas por los huel-
guistas. Una de ellas fué llevada por un 
grupo por la plaza, la rompieron los ves-
tidos, dejándola casi desnuda, e inten-
taron cortarla el pelo al rape. Acudió 
San Roque. 
9 efectu 
Más aún. En notas de canica J * ^ 8 ' 
cioso. se precisa esta vez que e\ ¿ L * ^Tierra 
de Policía, monsieur CWpe ^ 1 vei d 
drá a más del ejército policiJ^ m aC0! 
nano, reforzado por la Guardia ¡ s ê 1 
blicana de Paria y por la Guardiartr*^^ 
publicana móvil, de las tropas ^ novH 
guarnición y otrat unidades para ' 
¡jüi ant 
0 tizo 
pletarlas. que permanecerán p-eM»? 
por si el prefecto las necesita. 
Total, algo semejante a un estada V» áec l 
ierra sin ser rlpoln^o/io A-*- _ . < «ot«B guerra sin ser declarada ésta y W 
dirección de un generaUsimo civil 
Con estos preparativos y con i 
dos mil detenciones preventivas qu,4 
duda, se efectuarán el día primJ 
¿quién no es optimista? Prevenir 
igual que reprimir. 
ift del í 
¡¿a Uam 
d de la 
BILBAO, 30.—En la sesión celebrada :qUe° habrán de continuarse en el día de! r&nacio. Todos los fieles suman sus vo 
anoche por el Ayuntamiento se acordó niañana Esta tarde se celebraron, en¡ce3 al coro grande y marcial. La mar-
* * !dar el nombre del fundador del partido efecto las clásicas Vísperas en la Ba- cha del Fundador de la Compañía ŝ 
VIGO. 30.—La Guardia civil del lugar Nacionalista, Sabino Arana Goiri, a la siUca 'de Santiaeo 1 "n nuevo símbolo para la vida cotidiana. 
'Hay que orar, pero hay también que de Barro, puso en conocimiento de las Avenida de Alfonso XIII. 
autoridades que los hilos de la red te-! —Con motivo de la Inauguración del 
lefónica que ponen en comunicación a 'centro social de los tabaqueros y ciga-
Pontevedra con Villagarcía, fueron cor- rreras de la fábrica de Bilbao, se cele- La tradicional Basílica de Santiago, 
tados en dos sitios distintos, en el espa- brarán algunos actos el 1 de agosto. Ha-iiluniinada, solemne, rifles. Mucnos ne-
Las Vísperas i luchar al son rítmico de la marcha, poe-
ma bélico del pueblo de Vasconia.—Luis 
Ortlz. 
ció de cuatro kilómetros. 
Comunican de Villagarcía que cuando 
la Policía, que tuvo que llevársela en la Guardia civil hacía la vigilancia por 
ün taxi a su domicilio. También en lajia carretera, encontró a unos huelguis-
sucursal de la calle le Avlñó los revolutas de la fábrica Trifitería vas-galaico, 
tosos hicieron coacción sobre las seño-i que maltrataban al obrero no huelguista 
ritas que entraban, a las que rompieron Celso Portas. Ante la presencia de la Be-
fará una asamblea y un banquete. les. E l templo rebosa. En los largos ban-icos de la nave central, alcaldes, ex dipu-
DlVPrnPnriíK PntrP rin* tados provinciales, figuras graves y de- . B J L B ^ 0 ' 30.-Los Ayuntamientos que | 
UlveigCílUdb enire U O S ] ^ ^ ,„„ _„„^„to^rta «uténticos hasta el presente han prometido enviar 
Ayuntamientos representados 
bandos políticos 
ZARAGOZA, 30.—Ha visitaco al 
votas. Son los mandatarios 
de la tradición secular que se ha ^ ' S S S ^ S i fe^ídS rido interrump r por primera vez. se ceieoran en la basílica clel benor tsan-
El templo üene un ambiente M ^ l 2 1 ^ ^ A 0 ^ r i í . * ? ? Loyo-
1 . 0 6 3 p u e b l o s h a n a p r o b a d o y a e l E s t a f o } 
Sólo faltan en toda Cataluña los acuerdos de diez Ayun-
tamientos. Se acentúa la propaganda. Las huelgas de 
Cardona se han agravado 
S E PROHIBE A LOS PARADOS EN BARCELONA CELEBRAR UN w i 
- ô* J ̂  «l^tiiT. ".Tf'~ .r,,*-» Trctán Bilí los Ia' Patrono de Vizcaya, son: también las ropas e intentaron hacer la nemérita, los huelguistas huyeron, pero bernador el alcalde de Monreal de Ariza. ^or, familiar, atrayente. iLsian aui 
— .-^ ^ „~ ——- — uemeiiLa, ios uueiguisias nuyerun, ptrio oernaaor ei aicaiae ae iiaonreai ae yvriitH,. • - ~ - . n „ n ôr.rocontnn In 
misma operación de cortarles el cabello. Se logró detener al iniciador del hecho, que le enteró detalladamente de lo que ^ d^eI\ ê  ,^10^^ unida a Acudió la Policía, que cargó sobre el Hamado Juliá  César Barrei o 
grupo, verificándose algunas detenciones 
A las doce y media, en la Plaza de Ca-
taluña, los guardias de asalto dieron otra 
carga para dispersar a los huelguistas y 
allí ocurre entre los os bandos políticos virtualidad de 
de radicales y radicales-socialistas. Le una 1 
BARCELONA. 30.—Continúa intensa-,Se le preguntó su impresión gobr» 
3:Í"m*^~?.f .^ propaganda del Estatuto. Delcongrero y contestó: "Muy buena."Dirf 
ia per más explícito, pues 2 ia raza vasca, unida a Perineo, Mundaca, Durango, Ermua, Le- los j 063 pUOblos de Cataluña, sólo fal- ique no pod una tradición que no; mona, Lanestosa, Munguia, Aracaldo, Me- tan 10 que manden las adhesiones ar nía mucha 
El Ayuntamiento, incomunicado di'ó cuenta de los últimos sucesos'des- muere. 
arrollados. El gobernacor se propone in- alma blo. 
que no puede morir, que es el | naca, Marquma, Amorebieta, Ibarrangue- Estatuta El plebiscito de Ayuntamien-
y la vida espiritual de un pue-ílua. Arrazua, Navarmz, Morga, Ubidea. tos está ultimado a falta de esos diez 
Lezama, Barriga, Lejona, Elanchove, pueblos pertenecientes a lo más alejado 
pn^a por tener que salir»] 
mediatamente para Figueras. 
Huelga resueltil 
persiguieron a uno que se distinguió en ZAf AGOZA, 30.-E1 gobernador ha tervenir P^a que no se realicen actos de E1 clero continúa la flla de los querencia y urauna . de la provincia de Lérida. Se espera que 
las coarrionps S n d X ^ j M ^ f ^ t í i ^h*?111'estado que continúan los actos de violencia. |en los banC0B Se asientan. La hilera solo Esta comisión de alcaldes ha enviado ios acuerdos de estos municipios lleguen BARCELONA, 30.—El gobernador d 
S _ ^ ^ ™ i * l J t A™L *J?r^._lÍV ^ sabotaje en la huelga de lelefonos. Por, ^ [se interrumpe por el pequeño, improvi-:invitaciones a los diputados a Cortes, a mañana o pasado. Ivll ha dado cuenta esta noche de qui 
esta razón ha dicho que no va a con- _ , , - ' « ! _ sado, altar en que, como en familia, apa- los ex senacores y ex diputados a Cor- El primer pueblo que envió su adhe- quedado terminada la huelga de re] 
sentir ninguna reunión mas del Sindl-¡ U i p i o m a t l C O I T a n C e S a i a rece la imagen de un Santo. Es Ignacio tes y provinciales y a todos los Ayunta-¡sión ha sido el de Ollvella, que tan pron-'tidores de la Cnmpsa. Ha sido muyo] 
cato. Con los cortes de hilos telefónicos i T TÍM A • 1 ^e Loyola, al que en 1680 proclamara mientos de Vizcaya, y han sido invitados to como recibió la carta de la Genera- tuna la solución, porque ya se notil 
realizados en la noche anterior, ha que-] t m b a j a c l a 0 6 M a d r i d Patrono protector de Vizcaya el Gobie»-1 también los señores párrocos de Bilbao i Hdad, se reunió por la tarde y por acla-|escasez de gasolina y muchos BUIOI 
^ no federal en su histórico señorío. La|y las Ordenes religiosas. Imación aprobó el Estatuto. La mayor ¡viles dejaron de circular por falta i| 
•PAPTCJ ftft TTn la cnnihinaclrtn dlolo-efteie no es la del capitán herido o iai Pi¿s,y¿aUvi¿ I^Iici/^ol! I;,al'te úc todos los Pueblos aprueban el esencia. 
PARÍS, so.—En ia combmacwn dipio-ld,el per¿ rtI10 maUrffcho. GoTl ei libro dê  Programa musical EstaU,to por aciamac¡ón. 
dispusiera la inmediata reparación dejmática firmada hoy ha sido nombradoilog eiercicios en la mano, simboliza el „ ^ , ¿TZ—77- i : Î a Generalidad ha nedido a las Com- Patrono agretf 
el señor Thlerry ministro plenipotencia-vaior de ia oración en los momentos ac- "oy se han celebrado Vísperas solem-i pañías de Ferrocarrlles se le 
río de segunda clase, consejero de la Em-;tuales de perfección, de amargura, 
bajada de Francia en Madrid, represen- Las voces abigarradas y austeras del 
bar de Canaletas, donde fué detenido. Un 
grupo de huelguistas le libertó y derribó 
a los guardias de asalto, que cayeron por 
el suelo. Al fin pudieron rehacerse y rea-
lizar algunas detenciones. A las dos de 
la tarde continuaron las coacciones en la 
Plaza de Cataluña. A una señorita que 
3el éjfdcTó de lá Plaia de'Catáluna 
dado sin comunicación el Ayuntamien-
to. E l gobernador se puso al habla con 
el director de la Compañía a fin de que 
la agredieron, produciéndola un rasguño I lo „,„_?0 
eu un bi azo. El novio que la esperaba Dijo también el gobernador que, des-
y el cual no es empleado de Telefonos. ésJ de conferenciar con el ministro de 
salió en «u defensa, y fué golpeado por'^ En las Vísperas solemnes. 
pamas 
hacer propaganda 
se le permltaj 
lo  trenes. Las en l s t s. Las BARCELONA. 30.—En un almacén*] 
.Compañías* han accedido y se pondrán 'a carretera antisrua de Valendawjr 
Salmo cuarto; fabordon; cuatro v o c e s t n d o s los agones anuncios del Es- sentó un individuo con la pretensioa* ,„ T>C lla Gobernación, ha denegado el permiso L . . Francia en las Comisionas in- clero alternan con la dulce polifonía da los revoltosos que le propinaron una pa-,Dara una reunión QUe esta noche iban!tante Úe *r&n?* ™ l&3^?™*10n*'S m ia "Schola Cantorum", que entona los ¡mixtas, V. de Zubizarreta. 
Salmos con la unción con que debió pro-1 Salmo quinto; fabordon; cinco voces | grandes- cart¿les inVítand'o"a~"todos" los dueño de! almacén. José Forga. se « | 
[tatuto, y en las locomotoras se pondrán ser readmitido en el trabajo. w™l ,o   i qu     , . , , . _.. . l'za- JII^K^- î o QiT^tnow TTr.̂ r>« «.n io 1 ternacionales del Elba y el Oder. 
a celebrar los blndlcatos únicos en ia¡ u H t t Í I 
Más tumultos en Barcelona Plaza de toros- También ha dado ordenl Ha UOO nombrado para susntuirieei(aunciarlos el real profeta o con la ma- mixtas. ídem. I citaUmesT qúV v^téiTéT Estatuto'' ^ ra "a'ello, ei' obrero, con unTcudm? 
IVIAS xumuixos en pa.ceiona de suspender una reunión de obreros pa-lseñor Barcis, consejero de Embaída iegtad de los coroS angélico3. La sen-j Magniñcat; fabordon; seis voces mlx- Esta tarde4en la Generalidad se han produjo varh* heridas de pronóítíMI 
BARCFIOlSTA Durante todn P1 día rados' que estaba anuíiciada P.ara esta destino en la Legación de Viena, dUez del acto religioso hace subir sua-¡tas. ídem. . im,̂ oa n irepartido 10.000 gallardetes que se han -ervado. También hirió a una sobeW 
B ^ C ^ - , ^ 3 ~ Y ^ r a n t ^ tod,0 el dlainoche. En cuanto a las reuniones AmV . ̂  ' • ' l-^^.^>*. ̂  ios rostros las emociones del| Salve regina; cuatro voces iguales, O. hecho para los 6cocheg y automóviles del patrono. 
Como los "taxis" nn han n^Mn ^inl i ^ huelga de Cardón» 
sabotaje. ITA^-*.*-^J-ÍAX^-KU Santa Engracia, V¿5 tado por la "Schola Cantorum" bilbainn. 1 tlflcal: 
ha seguido la agitación en la plaza de!huel istas de Teiétfonos. se propone no •'W"l!'«:'l'"'-l""1'1""l!lll"SI"l^»l,^-»^|alina. Suenan vibrantes las notas del; Ravanello. Como los "taxis" no han nodido colo-
Cataluna. Cuatro señoritas que salieron,autorizarlag mientras se realice un solo M A n F R A Q ADRIAN PIERA oántico de María. El "Magníficat", cajH Mañana se ejecutarán en la Misa Pon- impresos oeoueños «I IPS ha A*** 
deja Telefónica de examinarsê  fueron |acto de sabotaje. i V l A U i L K A ^ Sftnta Engracia, 126 tado por l  "Schola antoru " bilbainn. ¡ tlfical: 'cartelTs pa?I íu»Tos ponLn en las na 
to gregoriano);'redes d- , „ vpü;f..lln^ 6 ^ 
I I mmm\ 
H a t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o d e A l t o s H o r n o s 
Los camareros de Valencia continúan en huelga. Asamblea 
de huelguistas en Alcoy 
silbadas por los grupos de huelguistas, 
que intentaron abalanzarse sobre ellas. 
Los guardias de Asalto las protegieron. 
En las Ramblas los grupos crecieron y 
se formaron otros que siguieron a las 
muchachas. Como los guardias de Asalto 
se vieran en la imposibilidad de conte-
ner a los huelguistas, aconsejaron a las 
señoritas que marcharan por la calle de 
Buen Suceso, y se refugiaran en el cuar-
tel del mismo nombre. Así lo hicieron. 
Frente al cuartel la multitud se esta-
cionó gritando. En un camión blindado 
llegaron fuerzas del asalto que cargaron 
variáis veces sobre los huelguistas, dan-
do lugar a que los grupos se disolviesen. 
Se aprovechó este momento para que las 
señoritas montaran en el "auto" blinda-
do para ser llevadas a sus domicilios. 
Las otras señoritas que terminaban su 
trabajo a las dos de la tarde, no creye-
ron prudente sal 
de los grupos 
La empresa les ofreció la comida. Es- ; ^ ' ¿ ^ obreros no podrán entrar en 
peraron toda la tarde una ocasión propi-; ̂  hace fajta poner en marcha 
cia para salir, pero los grupos cada vez : pauiatinamente los distintos servicios, 
es algo que se adapta a la letra subli-l Partes variables (Can 
me. Es verdaderamente magnífico y en-j Misa Choralis. a tres voces Iguales, gran 
Igrandece el corazón. coro popular y órgano. L. Réfice1 
Cardona 
Como suave homenaje a la Virgen, la 
"Salve Regina" en emocionante tono de 
plegaria y de súplica. Todo el mundo se 
Al Ofertorio: Avemaria. T. L. Victoria, ^nteg En ia 
Al final: Salve popular y "Marcha de cimiento de 
San Ignacio", por todo el pueblo 
¡aiPiiniiaiTii'iiiaini'iiiHiiinniiiaiiiiiBiiinBin'iiiii:! «a H r f l o s - i » 
I D E A L " W H I T E " 
Rojuvcnecp el cutis, porque actúa Insenslhlnmente como esmeril. Perfumerías 
Depósito: rcrfurnerla Inglesa. Carrera de San Jerónimo, S. 
redes de los vehículos. BARCELONA. 30.—En . 
Esta propaganda del Estatuto, ha da-'Puen las huelgas en ' ^ ^ ^ i a ' f l j : 
do. sin embargo, lugar a algunos inci- quieren cada vez mayor v'016"^ J 
"a fachada.de un estable-;^0 detenidos dos o^P^.' * ji di 
. la Rambla fueron coinca- e"05 pe ocuP0 1!na p., V rrimen 
dos anoche varios carteles de propagan- im cartucho de dinamita. ^ .H obB.l 
da del Estatuto. Esta mañana, el due- ha sido puesto a disP0f cl°", 1^ 1 1 
ño del establecimiento indicó a sus de- "ador, y el segundo a la aei j" 
pendientes que quitaran los carteles. 
Ello motivó incidentes y protestas del 
público, que se aglomeró de tal mane-
ra que hubo necesidad de que intervi 
Se presentan al traW 
M A L E S T A R E N E L P U E R T O D E T A R R A G O N A * ™ : * ' * * T m m m m r El E s i 
BARCELONA. 30.-En ^ 
nlera la fuerza pública. Se dieron varias derá bnrcelonrsa. en donf,e%J„ « i | J 
cargas, y disolviéronse los manifestan- pados 1.200 obreros que •̂at)a1} 
tes. Cuando estaba restablecida U ral- ga, se han presentado m _rnnl,K^l 
BILBAO, 30.—Se puede considerar re-| —Gracias a la energía de la Guardia' 
suelta por el acuerdo tomado por los civil ha renacido la tranquilidad en Am-, 
obreros, la huelga existente en la facto-1 posta. Se asegura que pudo ser evitado; 
, ría de Altos Hornos. Se prestará vigi- se abriera una nueva brecha en el canal 
salir en vista de la actitud i lancja para evitar coacciones, pues exi3-:de riego que intentaron un grupo de co-
de la^plaza de Cataluña^ | ten entre aigunos elementos, desconten-1 monistas con explosivos. 
Asamblea de huelguistas 
han ido engrosando más y a las siete BB 1 í£r¿^""^^~¿ú,"if «ábido'añedari ñor ĵ ALCOY, 30.—En el Teatro Calderón se 
han tenido que dar varias cargas. Sin ̂ ^ 0 0 0 ^ ^ ha celebrado esta mañana una asamblea ^ 
embargo los huelguistas han hecho freiv _ m ¿ o K í n S í i ha n anifestSo cue dé obreros de la 5ndu8trla textil, los cua-1 
te a los guardias de Asalto, algunos de ^ ^ r ^ ^ ^ ^ í r ^ ^ ^ ^ ^ ^ acordaron proseguir la huelga. Se: 
£ . — r J l - r , n„«W.n donado, de T-. i una proposición de celebrar el t  los cuales han quedado lesionados e pe 
dradas. 
Se han tenido que dar cargas con gran 
violencia. Un individuo resultó herido de 
un sablazo. Quisieron los guardias lle-
varlo en un automóvil al dispensarlo, 
pero el individuo se resistió, diciendo que 
nistro de la Gobernación de suspender sábado próximo una manifestación pú-
por ahora esta clase de propagandas. blica y presentarse a los patronos para ; cobrar los jornales como si hubiesen tra-
t a hueka de camareros W"1^ r» *^tns>«j i« CUJAUOO as op-Rf̂ q 
de huelga para resolver sobre dicha pro-VALENCIA, 30.—La huelga de cama- posición, 
prefería ir mostrando la herida por la reros sigue hoy en el mismo estado. Pa-
calle a ser asistico. Los guardias aban-i rece que ambas partes están ya cansa-! 
donaron su propósito y le dejaron en 1 dag de ia situación en que se encuen- FERROL, 
Huelga resuelta 
30.—Con intervención del 
completa libertad. Ha habido muchos | tran, y se han empezado ya las conver- Comité paritario se ha resuelto la haelga contusionados. A las ocho se dió una 
carga muy fuerte y se despejó la plaza. 
En aquel momento el automóvil blin-
saclones entre patronos y obreros direc- que plantearon el 6 del actual los obreros 
tamente sin intermediarios, pero el arre- carpinteros. Estos han conseguido las 
glo parece difícil, ya que los patronos principales mejoras solicitadas. La solu-
dado fué ocupado por varias señoritas ! ge remiten al Comité paritario, a lo que c¡ón ha satisfecho a patronos y obreros, 
que fueron llevadas a su casa. Como ¡iog obreros del Sindicato Unico se oponen. . -ftnr|¡r+nc jp CiiinÚTroa 
el automóvil sólo es capaz para un nú- | Hoy ge anuncia que el café de La Ha- LOs COntllCtOS ae UUipuzcoa 
mero reducido de personas y hay más de j que durante tantos años fué cobijo 
un centenar 
ma, penetraron en el establecimiento va- Como han sido objeto de coa.c ' ,1 Cfr 
rias personas, y sin decir una palabra, comisión de obreros ha ^ í̂v^njdorH 
se dedicaron a pegar carteles por todos bierno civil para pedir al gjti^l 
los sitios de la tienda. En uno de los garantice el trabajo, cosa a q»e 
escaparates ha sido colocado incluso un puesto el gobernador, 
cartelón comunista. 
En Lérida 
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del<" BARCELONA, 30.—El i"™ 
la Audiencia ha tomado e 
LERIDA. 30.—Ha comenzado la propa-
ganda con carteles del Estatuto que lo-
grará gran votación. Se nota en la ciu-, 
dad escaso entusiasmo. Las mujeres han de 7 .v -
sido también invitadas a estampar sus na declaración a In •••0 . uCC10II. . 
firmas. cato del ramo de la con, ir0teo & 
-Cumpliendo el acuerdo del Ayunta- p^,larfer'n ^^Tnileron que ?n * 
miento, el alcalde ha rogado al l & o r ^ T s ? ^ n 
Maciá que la Generalidad se incaute de 
la red de Teléfonos que perteneció a la 
Mancomunidad. 
Mitin de parados prohibido 
que sucedió y no saben que se 
una reunión clandestina 
Dos m u e r t o s * ^ 
cidente de "«¡íí 
PLAYA SIN RIVAL — VERANEO DELICIOSO 
GRANDES FIESTAS: DEPORTIVAS, MUNDANAS Y POPULARES 
de señoritas, muchas 
ellas se vieron imposibilitaáas de mar-1 siempre Su3 dueños lo prefieren deja. gestioneg para resolver los diferen 
char. La empresa puso a su disposición | antes de accede_r a las Pretensiones de jas t ^ ™ £ ¡ZcMea planteados. 
camas y les prometió que mañana orga- j log huelguistas. E l local se dedicara a za-
nizará mejor el servicio para trasladar-1 peería. 
las a sus domicilios. Algunas señoritas 1 
fueron acompañadas por familiares y | 
particulares y no sufrieron daño alguno, i 
Han sido detenidos tres individuos que \ 
han pasado a disposición del juez. 
Actos de sabotaje 
El incidente de los ho-
teleros en Valencia 
" ? T . v,̂  las gestiones. 
VALENCIA. 30.—El gobernador ha he- » 
cho este mediodía unas largas manucs-
taciones con las que pretende zanjar el 
incidente ocurrido con los patronos ho-¡ 
Gestiones en un conflicto 
OVIEDO, 30.—En la huelga de la Al-
godonera se ha exigido que los obreros 
se reintegren al trabajo para continuar 
En la calle de Lanuza se ha derriba-
Aven 
Piden la reapertura 
de Sindicatos 
calles. Uno de 03 .̂ahs.°snbhoa °Sando dos dido en este conflicto. A pesar de todo gobernador les contestó que consultaría 
la Avenida del Tibidabo cuanuo « » gobernador ya no entenderá en^on ]SL superioridad. 
Beñorltas se d.rlgian * J^P1^ el ^ . está c^e de asuntos que pawrán a la1 
vicio Fueron agredulas por vanas ^ ^ d ^ rc{rional del 
chachas huelgu.stas que estaban prote J ^ o do ^ el ^ 
g í ^ ^ T ^ ^ ^ Madriiy^3e-afeF^a c-ue ya 
que fué amenazado por los huelguistas no 
prohibía a sus hijas que fueran 1 
—Comisiones de los Sindi-
Línea, Algeciras y Jlmena 
al gobernador civil para 
pertura de los mismos. E l 
«i no 1/1 " — — — -
a trabajar. El padre, atemorizado, asi 
lo hizo, y puso el hecho en conocimien-
to de la Empresa. 
Los huelguistas han publicado una no-
te desmintiendo la de 1̂  Empres^ Di- - ̂  en los obrero3 del puerto que 
cen que el total de empieauus co " 1 . ^ oion,nr.a vancrp* 
1.450. de los cuales sólo trabajan 
Un Sindicato de obreras 
tejedoras 
ZARAGOZA. 30.—El Sindicato de obre- í 
Malestar en el puerto'ras tejedoras ha aprobado unas bases 1 
— Ique presentaron a los patronos, dándo-
de Tarragona Ues de plazo hasta el martes próximo. 
• B 
encuentro los guardias que disolvieron 
sin incidentes la manifestación. 
este Gobierno civil. 
B í i e m í i m tas r e z u f p m M 
C h i n c h e s -
p u l v e r i c e 
TARRAGONA. 30.-Hace dia, e^ste ^ ¡ t a l i a n o 
121. Lo i se negaron a descargar algu os pores' 
tar disturbios. bíicaí'íntegras'Yas'de la Compañía. 
BARCELONA. 30.—Esta tarde estaba 
anunciado un mitin de los sin trabajo en 
el salón de baile del Salón Bohemia, pa-í BARCELONA, 30.-En 1* 
ra tratar de organizarse, al objeto de oh-'de Balaguer a la frontera, un ̂  ¿t&m 
t̂ ner inmediatas mejoras y además nom-, do la matricula de ̂ "f^etros-Vil 
brar un Comité directivo organizador de ñó por un terraplén de ;., I 
los obreros sin trabajo. El goScrnadov multaron herido:; sus ^ f o v x e ^ ^ l m 
prohibió el mitin, y a la hora fijada, re « líos subditos alemanes, rep garceliî l 
presentaron varios guardias de aajito de comercio y n îdentes e°petttf.J 
que impidieron la reunión. rno de los herido?, Fjnntí e\ i a ^ Z m 
Un grupo de 300 obreros que habían llor'ó a las pocas horas en pUdo^l 
acudido al requerimiento, no insistieran arridente. do f'onde no 96 Lro» 
en sus pretenciones de celebrar el mitin.'ladar. Los otros dos com¿Len*Wí*rf« 
y, por tanto, no hubo necesidad de uti-;Srheilesoinyrar y V'alter áe Se í^ i 
lizar la fuerza pública. Se formó una ma- ron asistidos on la fond*^ de A S B 
nifestación por las calles del Hospital, conducidos luego ni Ho*?)%ntoO * * 3 M 
Fernando, Plaza de la República, y ul Tíosonstein falleció en el w ^ JO^I 
llegar a la del Angel, algunos obreros celona a poco de ingresar, 
hicieron uso de la palabra encaraman-¡instruye las diligencias. 
dose en la balaustrada del "Metro". Del Un CO»1̂  | 
ílli marcharon al Gobierno civil, pero al o ^ l 
llegar a la plaza de Palacio, les salió al „N T a Cá«»ra • ' i 
BARCELONA. 30.-La ^¡«rto^l 
de la Propiedad ^!b,inl8.000 
concurso para premiar tra^j05^*! 
poseías los dos me-°(r¿'~ Jn)en > a 
líos siguientes toma " cjU¿Í> * | « 
jno municipal >le aeTiig»iotii*M 
üación oon los pueblos ^ niie 9 / -VI 
BARCELONA, 30.—Esta mañana llegó más núcleos urbanos, en *dr, de ''r.fjíl 
en avión el diputado señor Carrasco For-(figure el estudio con'1- ,.5 Rí*1*^^» 
miguera, que estuvo a la una y media en'tos légalo? y vigentes ^ <̂ Éfc<M 
la Generalidad para saludar al señor Ma-,dades europ'1.!- y amern' ¡̂ graJ1?*̂  >• 
ciá. Parece que, aunque se ha guardado Succión d»berá al)or,3r?f,n0cerT •^nlt^B 
gran reserva, el señor Carrasco dió cuen- "Improcedencia de rtrOgiSiaci¿0 ^ • 
ta al presidente de lo ocurrido en el doctrina romo on la f ^ ^ e t c ^ ^ ^ M 
Congreso y de la actitud de muchos in- ma! llamada prn^ic, ^uctri»! ' ' I 
dividuos de la Esquerra Republicana de norn do precaver al 1 rjl,trio• ^1 
Cataluña, con lo que, por lo visto, paro- cianto de los posible? P ^{píí* ^ 1CT 
ce que no epfá muy conforme el señor ocupo ferzoso, on el f'''.,.ripci<'n ¡ j ^ l 
Carrasco, puos considera que se perju-jdio comparado y . l'rej?tiv0S ĝiir* 1 
dlcará con esto la aprobación del Esta-¡textos legales vií?en ^ ta(jo» "* .m 
tuto, ya que en estos momentos todo de-|teria en los diversos ' ' • 
be supeditarse a producir buena impr> • >••". , ¿..r-^B 
sión en Madrid y atraer a 1 odo» los dipu-1 Loa 1 "'.."il'' . . • 
tados a la causa do Cataluña. ¡catalán, se pi 
Al hablar con los periodistas, el señor, nn de la CArnara ail" gUeie ae 
Carrasco se ha negado en absoluto a dar bre, en la forma que f 
referencias de su entrevista con MaciáJse en estos concursos. 
Carrasco Formiguera 
en Barcelona 
_Aflo xxi.—Nrtrn. 6.869 
E L D E ^ A T L 
# 1 0 M T f l R K • C O r a i O P U 
( 5 ) Vleme*. 81 de Julio de 1981 
S i E ! " 2 e p ? e ^ n " r e g r e s ó ! S e l i a b a l i d o e l " r e c o r d " 
2 y e r d e l A r t i c o | d e d i s t a n c i a 
I h.n rectificado los mapas de la 
^hT.prra4e Francisco J o s é y 
T la Tierra d e p o r t e 
•0 treinta horas no se rec ib ió 
Ninguna noticia^del dirigible 
,• »> funcionaba perfectamen-
U ^ n0 Uegaban la* Uamada» 
« « i 30—El "Conde Zeppelln" 
jĵ ÜESM. * • en el aerociromo de 
juerriíaoo ' ias giete de la 
Boardman y Rolando han recorrido 
su e sca la , 8 .000 k i l ó m e t r o s 
en l í n e a rec ta 
Miss Johnson hizo otra etapa del 
vuelo a Tokio 
e n 1 5 o u s m n i 
5 1 ) 1 0 E L D E S C U E N I I ) 
Los 
D E S D E 1909 NO S E HABIA DADO 
E S T E C A S O 
En la última semana han salido de 
Londres 17 millones más en oro 
1 2 m i l l o n e s d e . a u m e n t o e n C o r r e o s l M M 3 0 0 A G R I O S ' P A S T O R A L D E L P U A D O 
! D E L B L O O U E E N S O B R E L O S D E B E R ! E n el presupuesto de T e l é g r a f o s , no p a s a r á de seis. No se 
modificara el decreto sobre cambio de divisas de los expor-
tadores. S e pide la Academia General de Z a r a g o z a p a r a 
dest inarla a residencia escolar 
" S ^ Í S J ^ J S S S f í Barrlo«l«» Castell de Cabrw (Teruel) y en San-
estó que había recibido a una co-lohn TMn«« * 
L o s directores de é s t e s e r á n nece-
sariamente agricultores E l manifestó que na oía recio JQO a una co-lcho Ñuño 
misión de la meda del Congreso de sub-
alternos de Comunicaciones, que le entre-i $6 pide la A. General pa- E l d í a 15 de agosto s e r á designado 
D E S O 
gó las conclusiones de la Asamblea. Por' 
lo que respecta a las relvlndieacionM 
morales, ai las encuentra justas, lea da-i 
rá l« —tiflfacción oportuna; y en lo eoo-
r a residencia escolar 
el C o m i t é local 
Son obligaciones s a c r a t í s i m a s que 
sobre él pesan mientras la S a n t a 
Sede no ie releve de eilas 
En estos momentos tan apremian-
tes y críticos no puede cumplirUs 
SALAMANCA, 30.—Esta noche, a las con la libertad y eficacia necesarias 
LONDRES, SO.—El Banco de Inffla-'nomicc!' se at;ema a lo 1ra otras veces . "N0 el señor Domingo que 8eiocho en ei domicilio social de los agrá-
térra ha elevado el tipo de descuento de! ^ X Í ^ i o ^ nabia cursado por un departamento al rioa, ae celebró una Interesante Asam- « ^ ^ , . i i - i i tres v m^in , ^ . i ^ T » TV,^;« ^ i Sobre los funcionarlos de Correos, inÍ5»Wft#rto de la Guerra una instancia biea de aimpatizantea con el movimien- rrotesta solemne contra la violenci 
yanquis que dan la vuelta al to J r ^ i o m L S r C í . ^ «en- particUiar. dijo que había llamado haciaif6 ^ F . U. E reclamando el ediñcio de to ideológico que el Bloque Agrario r». que le ha f i z a d o a salir de España 
#1 11 v « c i i a ai ,to, suponiendo, por lo tanto, un aumen-'poco al director general del ramo, para la AcademJ" * rj *— puuu m unouiu  Bcu«r i u*i , r  "* cademia General de Zaragoza para presenta. Los concurrentes fueron apro-
munao llegan a Berlín to de dos enteros en quince días. que le Informaae de loa trabajos que establecer una reaidencia escolar. x iaadamente unoó 300, entre los que 
" HMIl tnmar combuaüble y dejar «U 
í2arí5|*o l°3 pasajeros y salió de nuevo 
iue i» J | W * * 1 * ' raái0 una descripción dd 
o. cabt3ier ^ d r i o s resultados obtenidos. No 
m t m ^ J t u ó todo el plan trazado de an-
¡ro áei; H ̂  narLe por el mal tiempo y parte 
í*TíiSistencia de alganoa de los pa-
^ . nue quisieron permanecer en 
de Francisco José todo el dia, 
i. r.erra homn nna ae Ha-las pocas horas que se ha-
ac0t»4 ^ í lb^a mal dibujados y deseaban 
^ H b a r l o a valiéndose de loa medica 
^arduj « « ^ l 0 ^ a bordo del dirigible. 1^ 
PaS * ! P J a Sti í icación se hly.0 en la He-
r a c * ¡ í ^ l S r t e (antes Tierra del Zar Ni-
>repar̂  » ^ qu? resuita mucho mayor de io 
' . :'e d¿c.an los mapas. 
I K - L , pérdidas de tiempo, si así oue-
Se funda 
N U E V A Y O R K , 30.—Telegrafían de hecbo de haberse 
Estambul a la Associated Presa que los 
de pérlin, a las siete de iajaviadores Boardman y Polando han ate-
l,vo una hora en el aerodro-lrrizado en aquella ciudad a la una y 
veinte minutos de la tarde, procedentes 
de Nueva York, en vuelo sin escala. 
Los aviadores han batido el "record" 
de distancia, habiendo volado 8.100 kiló-
metros, unos 200 más que Costes. Al 
pasar por el aeródromo de Le Bourget 
dejaron caer un mensaje de un periódi-
co neoyorquino al alcalde de París. 
Cuando llegaron a Estambul lea espe-
raba un telegrama acusando recibo del 
mensaje. 
» * « 
L E B O U R G E T , 30.—A las once y me-
dia de la mañana, un mecánico de la 
"Air Union" encontró en el aeródromo 
un gran sobre que cootenía varios nú-
meros del "New York Times" atado a 
un paracaídas. 
Parece que el sobre ha sido lanzado 
por los aviadores que han realizado ei 
"raid" Nueva York-Estambul, y no fué 
la decisión del Banco en erva realizados sobre presupuesto, y dljol A» propio tiempo ae ha dirigido tam flguiaban agricultores y propietarios J«? l U I l l O V O l v i O Cíe K o m a 
)erse retirado 17 millones de116 asi "groso modo", ascendía a una blén este Ministerio al da la Guerra, pa-Uoa que viven en la localidad; industria-, •!. • i o o • i l 
! desde la n-imera subida imponante cifTV pero nunc,l Para aau»- ra <iue vea 91 poslbir-¿ ¿ S l Z w t i tar; una cosa lógica y, sobre todo, nece- Instituto local da Segundí 
ei aia zc, nanienao qjeaa-:aariaj Por eso él lo llevará a las Cortea!Algeciras, que actualment 
posibilidad de que el li 
la enseñanza da 
se halla ina 
muuaLna-i . 1 o O i . ' J J 
ciantea, catedráticos, maestros, c o n U c e n c i a Cíe o a n t l d a C l 
is, obreros y hombres de otra a m 
ón social. 
libras oro más 
del descuento 
do por consiguiente reducidas las re-|y"Vo'd'efendenL' "ItklVdo'in dfpíso'cuarto'de u W ^ V d'e1"'pVesmlóTl act'oTe» ausencia de los que R E C L A M A S U R E G R E S O INMED1A 
servas de oro del Banco a 132 millonea En la conversación que siempre tiene vecindad, pueda ocupar el edificio en que iniegran la Directiva del Bloque, que an «TQ A g y A R r H I D l O C E S I S 
de libras esterlinas. con loa informadores, sobre asuntos y se hallaban el Gobierno militar y la Ina ila actualidad están dedicados a sus fa«-! w ^ 
Los periódicos de la noche, comentan- t?mas de actualidad, dijo el señor Mar- pección de Sanidad de aquella plaza, am- nas. el asesor jurídico don José Cimas . , . ~ "* 
do la subida del tipo de descuento der"162 **arr*08, en el0Bio del señor Mau- boa suprimido*. Ii-eal. acompañado por el técnico don Pri- J a m á s ha pensado sino en el cumpM 
Banco ñt> fr** v mp^ir. a onatr-. ir »y»0 ra' sobra el debate del día anterior, qusj - * . •» miüvo de Castro y secretario ion Fran- m i ^ n t n A* lo« dí»Kí»rí»« Ai- «n nacrr^-
«anco ae tres y medio a cuatro y me- nunca Be había hablado con %¡£Z G o b e r n a c i ó n cisco Bravo. E l acto fué de gran cordU- miento de los deberes de su sapA 
ridad y sinceridad. ~ lidad y evidenció que entre los ciudad.t do ministerio, al tenor de la» 
Por Informes particulares sabemos quej E l ministro de la Gobernación, al reci-
dio por ciento, dicen que era una medi-
da inevitable si se quiere consolidar la 
posición actual de Ir. libra esterlina. 
hace notar que la última vez en que el 
descuento fué elevado en dos 
aeguidas fué en 1909. 
\ 
nos de £ 
simpatías 
 t  l s i .t 
ca encuentra grandes 
amiento arrollador del e n s e ñ a n z a s de la Igles a en el presupuesto de Correos los aumen- bir ayer a loa periodistaa, lea manifestó 
toa giran alrededor de 12 o 14 millonea; que la trat ullidad era completa en to- Bloque. 
manas61 de Telégrafos parece que la mitad, da Eapaña. Refiriéndose a la labor de Don Joaé Cimaa Leal pronuncio un dt.̂  ; | | \ J5 jSJ£ £ft R E C O R D A R E L R E S -
o tal vea menos, de di^ha cantidad. Ilaa Cortea, el aeñor Maura se mostraba ^r30- Agradeció la presencia de todoí p p T n Y . . n p r n i P M n A nPRIHA 
|muy satisfecho de la marcha de los de- ^ reunidos y explicó el objeto de la P & ' ? * ^ * OBfcPIJNU1A 0 6 » « W * 
Acuerdo p a r a regular DlCe el Presidente batea. Expresó au opinión de que en bre-ireur"?n- t™}*. en primer lugar. de; L O S P O D E R E S P U B L I C O S 
ve ae podrá aprobar el proyecto de Cona-kaTb*ar lmPresione8 a fl.n V * * . * «Ui- * 
Ayer, como jueves, el presidente del Go.|titución, ya que la Cámara—di jo-tiene idad forme una agrupacion local del Blo-
bierno re- bió a 
les y extranieros. 
el otro dia, en el _ 
g ¡cuantos ciudadanos slmpatl 
movimiento sincero agrario puedan su-1 clero y fieles del Arzobispado, 
ruarse al laboratorio técnico jurídico v Venerables Hermanos y amados hijos: 
el mercado 





i sobre i 
jena." Diji 









r falta i 
agredido 
visto en el momento de la caída. E l so-
bre está dirigido al alcalde de la ciudad 
de París, 
E l vuelo de mlss Johnson 
lamarse, dado el carácter cíentífi-
e la expedición, impidieron explo-
» costa Norte de Siberia, porque 
«aba a escasear la gasolina. Asi 
2í¡aer puso la proa a Nueva Zembla 
2 otrtea por la noche. No se hizo alto 
a unlngrado, como estaba también de-
Sudo a! iniciarse el viaje, porque el mal 
«eapo bacía peligroso el aterrizaje. Se 
maiiaron a dar dos vueltas sobre la clu-
jad y a dejar caer un paquete con car-
tu y papeles de los pasajeros rusos, 
gamollovich se mostró entusiasmado 
ion la expedición. Dijo que se habían 
ecaseg-uldo más resultados con dos días 
de exploración desde el "zeppelln", que 
«a varios años de exploraciones ártl-
eu según el antiguo modelo. Añadió aterrizar el miércolea por la tarde en 
la aventura debe repetirse, pero so-¡Galea, han llegado al aeródromo de 
MOSCU, 30.—La aviadora Amy John-
son emprendió el vuelo esta madrugada, 
a las cinco, desde Kazan con dirección 
a Sverdlovsk, adonde llegó a las nueve 
y cuarenta y cinco. 
Herndpn y Pangborn en Berl ín 
B E R L I N , 30.—Los dos aviadores ame-
ricanos Herndon y Pangborn, que tra-
taban de batir el "record" de la vuel-
ta al mundo, y se vieron obligados a 
P A R I S , 30.—No se conocerá probable-1 
mente antes de mañana la decisión adop- Cámara, hubo aparente ofuscación por|artículo publicado el día anterior en 
tada por el Basco de Inglaterra con res-1108 datos aportados y que atañen al buea|lidar»dad Obrera". 
Docto al proyecto de acuerdo tlaboradn J 0 ^ r e de la . a c ^ ^e E ^ P a ^ e" y r a b a ¡ 0 Í a la 'sección de p opaganda, demostran- A medida que loa d .̂  -r nsourren nos 
en París. Se examinan al mismo Üempo ^ V % J S L I S £ J £ S t S S & S Z l L !do su desinterés y poniendo todos sus'urge mas y más el cumplimiento dn , .-• 
las condiciones en que podría asegurar- 2 1 ^ f en^ E l rolnl8tro del TrabaJ0 recibió a una ^cididas y disciplinadas fuerzas al s^r- graves deberes de Nuestro 
Bancos de emisión—norteamericano, in-
glés y francés—en el sentido de llegar 
a una regularización del movimiento mo-
netario de los principales mercados. 
rra. Estos, en lal, sobre los que Nob ha ÍS er 'da^ - e V a ^ ^ ^ ^ 
recordaba porque hacia poco había he-
cho un estudio sobre un pequeño aumen-
to de sueldo al profesorado, aumento 
interviniera cerca de loa Bancos para quelrección y el contr-l del movimiento que Pastores, 
fueran readmitidos los seleccionados de ellos «^s*"os han hecho surgir. Recuer-t 
do la República no ha hecho presupues-
un debate en id mamara :ladura( corao jntereSA al buen nomDre 
bre bases Internacionales, porque son 
Ttojes demasiado costosna para que pue-
dan ser organizados por la iniciativa prl-
nda. 
Precisamente para ayudar a los gastos 
de la expedición hoy se ha cobrado la 
entrada en el aeródromo de Berlín con 
localidades desde 50 céntimos a tres 
•arcos. Aun con eso hubo en el aeró-
dromo una muchedumbre grande, atraí-
da por el vuelo del dirigible durante una 
hora sobre 'a ciudad de Berl.n, antes de 
iterrizar en Tempelhof. También esta-
ban en el aeródromo las autoridades 
«unicipales y un representante del Go-
bierno del Reích. 
La nota más asílente del viaje ha si-
do sin duda el silencio del "zeppelin", 
que no ae debió a avería de nitiguna cla-
11. ni a estar la estación ocupada por L Z Z * * . V u í T han recibdo orden de hacer efectivos, • ta mensajes. Eckener ha explicado ^ ^ . ^ ^ los derechog de ^po,.. 
Eeldn1^bl%rTOlb^COntpdaClari<laÍ ¡ración, cuyo pago al Fisco había sido 
t l e S n aTnU ^ 8 e« tac iü f s buriato durante los ültimos cinco años 
^ae aerlm a Tokio, pero sus llamadas "ulíaAA ^^.loT^oinnoo fni^as v 
«o Uegaron a ninguna estación de esa ^ medio de ^ l ^ c i o a e 5 fal8a3- y 
Wa por espacio de más de treinta no-
raa Sin duda alguna existe en esa re-
pta del Artico lo que los radiotelegrafis-
tas llaman "zonas muertas", pero de una 
ttti¡naioü desacostumbrada. 
ümacén k 
ola se p» 
¡tenslóa * 
i. Como i 







;ncia. H3:l _ 
a uno « BERLIN. 80.—La Agencia Tasa anun-
¡I primei» 
del gô  
juez. 
Tempelhof hoy a las seis y media de la 
tarde, y se espera salgan para Moscú 
esta misma noche. 
E n el vuelo sobre el Atlántico, desde 
Nueva York al lugar de su primer ate-
rrizaje, cerca de Moyegrove (País de 
Gales), estos aviadores invirtieron vein-
ticinco horas y cuarto. 
I m p o r t a d o r e s c o n d e n a d o s 
e n N o r t e a m é r i c a 
E l Fisco r e c l a m a el pago Inmediato 
de c u a r e n t a millones de d ó l a r e s 
F I L A B E L F I A , 30.—El diario "Re-
cord" dice que los importadores de la-




in en I"* 
ú traba)» 
ojones, 
, en «1 * 
ernador'' 
ie está*' 
cuyo total se calcula en más de cua-
renta millones de dólares. 
OTRA OUGANTiACION 
D E F R A l i D E 
NUEVA T O R K , 30.—Las autoridades 
han logrado descubrir una nueva orga-
nización ilegal, que ha proporc onado a 
tí — — — ~ gua miembros fabulosas ganancias. 
««»que esta mañana, a las cinco cuaren-1 trata de una asociación, que tie-
• el ''Graff Zeppelin" voló sobre Le- ne raIruücaciones en diversos países, la 
cual utilizando certificados y documen-
tos falsos, que cobraba a subido precio. 
top-ado. 
Desnuéa de dar una vuelta sobre el 
L O N D R E S 
Com 
nunciado _ 
sado revista a la situación finamnera blica en Tánger, 161.900 pesetas, maa 
de Inglaterra, haciendo resaltar que los 80.-000 de ?iat_erÍal- A e8tos dalüs hay que 
> - £ X ^ ^ X X ^ t ' ^ ™ f ™ n S n % r £ t 1 ? a s . V r ^ | N u e s t r o s i l e n c i o 
loa Bancos repreaentantes dejd.endo^ cQn in,gualada den!;ocracia ^ de. Con reverencia filial, que mucho M 
Varios nMiiPfin. nr^iptarlnn ño RIAI ¡signar a los candidatos que han trlun- honra, habéis sabido respetar Nuestro sl-
vanoa pequeños propietarios de B l e l - i ^ „ ,„„u)^„ i„-*"V--I» ¡i^nnin r,n., n-nstnsamenie hemo^ oueui-
q tantas, y tantas cau-
a en una amolla len-^as Nos invitaban vehementemente a ha-
favorable a las aolu- blar. Hoy, haciendo Nuestras las pala-
, . .. , • . -, „,, , . i. e todos los problemas|Oras de San Hilario (Lib. "Adv. Conj-
vez que^íloB'sigu^n ^ e n d ^ ^ f e U r ^ . i P ^ t / ^ e í ± l ^ B ¿ U t i u m " ) , podemos decir: "Ulterais ^ -
— fionnri hinnfo^aHaa ana flnoaal^ado legítimamente en las elecciones pa-ilenoio, qu" g 
Ide España, quiero que tomen los datos Ajenen ̂ hipotecadas sus 0nca3.lra j j j 5onstituyente3i han encuadrado el do al Señor c 
¡añadir 1.500.0ÜO pesetas para construc-
ción de Escuelas. 
En resumen—continuó diciendo el ae-
ñor Alcalá Zamora5—comparadas las ci-
fras destinadas a la enseñanza en Ma-
rruecos, y en España resulta que la na 
ción protectora gasta al!, un 15 por loO 
más. Con esto queda todo aclarado, 
i A los periodistas extranjeros solo lea 
imposible aumentar los impuestos, íiendo|d¡l.é qup ya conoCen ia marcha del de-
únicamente factible proceder a una re-1 bate político. Creo que terminará hoy. 
ducclón de loa gastos nacionales. E l Gobierno apreciaba que debió deci-
Terminó solicitando de Snowden quejdlrse ayer; pero por interés de la Cá-
dé a la Cámara la seguridad de que se ¡mará y del país no podía extremar Ira-
da cupenta de la gravedad de la áitua-IP'10'60^ Para Que alguien interesad. 
ingresos correspondientes ai primer tri-
mestre del año en curso ponen de m..ui-
fíesto una disminución de 10 millones 
en relación con ios de igual período del 
aüo anterior. 
Añadió que el retorno a la prosperi-
dad será de larga duración, y ahora es 
Hoy es difícil precisar los límites aicere dissidentiae signum est, non modes-
* í - ^ h í i l i ? . S K f ^ i r f & f j 1 ^ l« izquierda de las derechas españolas.'tiae; ratio quia non minoris pericuü est 
m f e 5 í B F ^ £ ^ ^ ^ / ¿ r ^ í ? l ^ S r o concretarse el área de su semper tacuisse quam nunqiiam." "Ca-
Z r ^ l n ^ r F ^ L ^ J f re3Uelva unl agrupación provincial bloquista por la llar por más tiempo, fuera, no prueba 
t T « m ? A / ^ moderación, .ino nueba de aprobt-
S « f f i ? Í / l J h S ^ Í R ^ Í f S » ? ! ! D I ! ; P a r a la vida nacional, para quolción. Porque no hay menos peligro en 
S r ^ l e i ^ 'a ^sticia V el ordenPsoclal callar siempre, que en hablar de contl-
unas bases de trabajo, por considerar que 
de esta manera se evitarán los abusos 
que los patronos cometen Como tienen 
razón y puede hacerse, se convocarán en 
seguida elecciones para representantes 
de los Comités 
LOS agricultores dir ig irán; Si sólo atendiésemos a conveniencias 
¡témporalea, fuera ciertamente pr^ferihir» 
el Bloque el callar. E n circunstancias como las 
presentes, más apremia la voa de la con-
E l orador recuerda que en ningún mo- ciencia, que no nos es dado desoír, aun-
TÍr"a2^ía^¡U HA fnncfrnotoi-A- Jmento pueden ser directores del Bloque que por ello hubiéramos de afrontar 
quedó confirmada por el voto de con jmentó. ^'c^"' co" .̂ a ^ ̂ 'dUam^nte a presta* s í s acólelos entu-jet quae ípse credebant, loquutus sum; 
fianza anunciado por los partidos de ma-ivaclón de j ^ ^ disciplinados al movimiento oon.oius nvhl hoo Eoc'.esiae MilitMe 
" SmháS? , f ^ \ Z nhrn .T A. . . f 'erario Jara dotarlo de la máxima ca- meae stipendium deberé esse: per has lit-
también las unidades de obra ên el pHe-|pacitaci(£ posible peTO democrática, y ceras -L^i-^copaiua mei in Mhnsta voco.a 
que sea posible introducir ecónomos en ei Gobierno l \ f L ! L ^ S £ Í 2 * í % tf^JLl^ doctrinas evangélicas desii-
Un periodista le preguntó si el Gobler Estado mejore, en la proporción debida, sJumen el Bloaue tiene que ser di- nasse." "Si hemos olvidado lo poco que 
no estaba conforme con las afirmado-1 Por(lue si no se hará Imposible el pago 
nes que hizo el ministro de la Gober-ide 103 jornales establecidos. Como es 
nación. asunto que ae llevará al Consejo, allí ae 
estudiará - - > 
decía el mismo 
"Adv. Arlanos' ): 
santo 
'Tan-
ducir los gastos nacionales. 
Snowden le cuntes La cuníirmando q'je 
las perspectivas para ei presupuesto ae 
año próximo sun muy graves, a menos ¡de algunos que no 
considerables. Añadió que las cargas 
del presupuesto hablan sufrido un au-
inentu de 11 millones de libras eslerli-
nas a consecuencia ae la aceptación acl 
pian Huuver, que st hanian uecesitaa^ 
créditos suplementarios por valor de 
ocho millones, y que la Elevación del ti-
po de descuento del Banco de ingiale-
rra aléela igualmente a la Tesorer.a. bin 
cuiuaigu, la posición ímauciera le iri-
• — E l Ooblerno-^-dlJo el presidente—es-
tá conforme y unido siempre. En la se-
sión de hoy se decidirá; pero más bien 
en la forma, porque en el fondo quedó 
decidido ayer. 
Un periodista extranjero le preguntó 
al la Cámara había abordado el proble 
ma catalán 
El director de la Telefónica me ha vi-
¿lacerra es más satisfactoria que la de aún no. En 
jerodromo. el dirigible lanzó un para- ha permit do la entrada en los Estados 
Mas con un t 
y el profesor Samollo-
'^s con un mensaje firmado por el 
•wwr Eckener 
drom comandante del aen. 
J«w>. anunciando que, a consecuencia 
»¿i I T 0 de8favorable, el dirigible se 
« obligado a renunciar a aterrizar, y 
^ rumbo hacía el Sur. 
floaiA * ff tepTiPUn" entró en territo-
flana T ,aS doce y raedla ^ la m',• y veinte minutos más tarde pasa-
en vuelo sobre Koenigsberg. 
* •Conde Zeppelin» ha terminado su 
Weto „ ,?xmares árticos con éxito com-
as 61 d a 2* de Friedichshaíen. 
m en ^ lloras en Berlín y ,1e3-
•íraveart , nin&rado. remontó Rusia, 
ta ij T:*1 mar hacía la Isla de Hocker, 
^aró íi i f de Franci3co José, donde 
'ygin" na 0 del roinPehieloa ruso "Ala-
^Ocia vn,i,a1/eCOger y deÍar correspon-
P^o eeei, a Nueva Zembla. pero no 
^•Torcirt ILa Slberia Por el mal tiem-
461 miércri 61 rUDQb0 y en la nocüe 
ie|; en in 1S pa3aba ya sobre Aicán-
a L o n i ^ ^ ^ S a J a del jueves Uega-
«aa sei, c ^ m a n i a por K«eai?«berg. A 
" *t|rodromn ^ cinco aterrizaba en 
^ tarde Terapelhof y una ho-
el ^So dp f, marchaba a su refugio en 
jT^ 06 t-onstanza. 
aieunno exPe<iici<>a. ha dicho fficke-
Unidoa de millares de extranjeros, que 
no reunían las condiciones legales pa-
ra su admisión en territorio norteameri-
cano. 
platos de loza y de porcelana; se come 
en platos de papel. , . 
Además hubo que preparar al dirigí 
i licuuuiei otra potencia. 
E l señor Suuwuen anadió que las deu-
das de guerra son el peso más ronji-
derabie que gravitan sobre las rinanzas 
nauiutiaies. Anunció que había prepa-
rado un plan de conversión de loa um-
urestitus de guerra, gracias al cual po-
drá introducirse una economía en H set-
vicio de intereses da la deuda, hsia 
ooeracion no ha sido emprendida a cau-
sa de los recientes acoutecimientoa. 
Termina diciendo que Liondrea conti-
núa siendo el primer mercado del um.i-
do para la colocación de ios capi^ab'a 
extranjeros, y que en cuanto al Gobier-
no, habían sido adoptadas ya las medi-
das necesarias para que no se debilite 
ia posición británica. 
E l Banco de F r a n c i a 
te se habló de un aspecto del problema; 
el que se refiere, principalmente al or 
den público; pero el conjunto del pro-
blema no se ha abordado aún. Se ra-
tará de ello cuando se discutan la Cona tor de la Compañía Cuando este caso 
titución y el Estatuto. 
rija a los ministros que han llevado el 
asunto Yo no quiero Intervenir en este 
conflicto y menos ahora, cuando ya está 
a punto d«> terminarse seerún el dlrec 
rígido en todo y por todo por los hom- somos para hablaros de cosas tan graves, 
hres de la tierra; los simpatizantes le Nos ha forzado a ello el amor que os te-
prestaremos desinteresadamente nuestro Vemos. E s nuestra fe la que nos obliga a 
"concurso. A fin y al cabo no haremos hsbiar. IIA-evaqteiteltt-Nv» ce te0tie»~iie~ 
sino pagarle en parte una deuda, va que,que asi pagamos a la Iglesia una parro 
s tado dijo el ministro, para exponer aLuando casl todog nosotro3 estábamos del estipendio de nueatro cargo militan-
situación en que se ha de encontrar la hundidog en una CObardia colectiva, hanlte, ofreciéndoos, por medio de cata car-
Empresa para la readmisión o no read- renacid0i h en Saiamancai Con una ¡ta, basada en las doctrinas evangélicas, 
misión de os huelguistas cuando el con-Ln ia aceradai han Kynado la primerajla vo?, de nuestro Encopado. 
_ flicto termine Yo le he dicho, que c o m o j ^ ^ para ¡J» jag demáa se gan.;n| Unicamente, Venerabk-s Hermanos y 
y el presidente contestó que no he intervenido en la huelga no QUie-|también eg para lo que ,ns 8impatlzaM-¡muy amados hijos, "la voz de Nuestro 
el debate de ayer solamen- [°Jiace,r,f ^ " " . ^ J . P ^ . . í ° S ^ L ' A ' h tes necesiUmos colaborar en este movi- Episcopado", exenta de toda clase de re-
miento, sentimientos y de pasiones es la que, 
p.-_ - i . . . j 1̂ imperio de un d^ber de conciencia. 
uos c iases ae sociosibrota hQy de NUeBtros labios, dispuestos 
~ I Z Z T ñor lo demás, a haber puarrtado perp-
En los Estatutos que el Laboratorio tuo absoluto silencio. No Nos es posl-
lleErue lo que haré Inrnedmtamente, ae-Técnico y Jurídico prepara se eatable- ble ^allar cuando peligran los sagrados 
rá constituir el Comit éparltarlo de Te-nen dos clasea de socios: loa numera- hntoreaes de la Rloria de Dios, de la vl-
léfonoa. cuyo primer Comité disolví rloa, que aerán los propietarios, colonos ^ ' d e j¿8 almas que Nos están confla-
Facllltó la siguiente relación de huel- y obreros agrícola» que voluntarlaman-1 das Como decía Su Santidad r«cipnre-
ninistro de Hádenos a a n v m w , J ^ 3 £ } ^ L . „ , ^ D te f°rmen en alKuna de ¡M agrupado. I ^ente en su ^ H l p a "Non abb^mo", 
sadón'que m a n t u ^ a y T m a ñ a i t con Üís ^^p^^NA.—Manufacturas de . Ro- oes Ux.a.s y los de 29 de junio prbxlmo pa-do: "No h^ 
periodistas dijo que algún periódico a J ^ £ ^ 0 del Trabajo participa que dt y ^ U ^ t ^ S ^ ^ i w j ^ ^ S l w . ^ 0 ^ d e un í o m t T m o S iTáma"! 2 
hace eco de que el decreto redentemen en t] conflioto M puerto ha ^tervenldo que podrá orientar el movimiento. Ten-IrTdel ^taHo o d-f Gobierno, dno del 
el presidente del Comité paritario de drán voz y asesorarán debidamente a [mismo Espíritu Santo, que Nos puso a 
carera y descarara de buquea llagándoselos agrarios, pero en ninguna ocasión rflĝ r ia parte de la "-loria de Dios qua 
a un contrato que anula el hecho por serán dirigentes. Esto equivale, sencilla- pedro Nos ha señalado." 
la Generalidad y concediendo a los obre-mente, a que numerosas fuerzas de la, i^ué ejemplo" más admirable, de *an 
ros aumento de Jornales. Queda aolucio- capital se disponen a servir al Bloque. isnñta Intrenllíesi en el cumplimiento dd 
nado el conflicto. ¡que necesita de simpatizantes y gente deber del "ministerio de la palabra" nos 
O R E N S E — E l conflicto de las obrasen todas partes. A ellos corresponde fae-;Tpnv.a ']« dar el Soberano Pontiflee en ej 
de ferrocarril^de Zamora a Coruña en^el na Interesante, pues hay que trabajar Rerrnón que pronunció el 31 de mayo en 
ido a los luc-
dto dé evitar que se hiele el agua del 
se'ha U V r a d ^ U ^ s t e r a ' n i e v o ^ d e miU^nesTe francos hasta 57.893 miUo-|rtfr^ectuar^a e ^ 
calefacción1. Pero el invento más sensa- nes de francos. Por otro lado. l o s _ v a l o - | ^ a f a ^ ^ B a 3 l ^ « Z V e r V p r ^ 6 o 
cional es el que se ha preparado para 
la observación atmosférica durante el 
viaje. Se trata de unos globos-sonda pro-
vistos de aparatos registradores, com-
binados con emisoras de radio de tal 
modo, que una vez en el aire trasmiten 
automáticamente el resultado de las ob-
servaciones que registran los aparatos 
sobre la presión, el grado de humedad 
sobre la oresión. el grado de humeddad 
v el de temneratura de las capas atmos-
féricas que atraviesa. Cada globo cues-
»-e<j en moneda extranjera han disminui-
do en 106 millones y los créditos a cor-
eo plazo en otro, países han quedado 
reducidos a 922 millones de francos. 
E l plan g e r m á n i c o 
B E R L I N , SO.—El Gobierno ha reanu-
dado el examen de los problemas finan 
caeros, cuyo estudio puede resumirse asi: 
nguroso control del Estado sobre el c n -
Junlo de la economía nacional y preoa-
ración de una especie de plan general . , — — „T,O«otna ni. rtiuiou ue unu. carene uc y.au 
a unas 400 pesetas y J ^ S T S w S , de reorganización de la economía ale 
ñaua . 
anclas 
rededor de siete mil duros. Se soltarán 
nos diariamente. Por último, Para Jfltar 
en contacto continuo con el dirigible se 
na constru do en un monte del Voralberg 
cerca de Bregens, una estación especial 
de radiotelegrafía. 
Todo esto da idea del coste del víale. 
i sin duda resultados "tnisi-| to-
mos nara el conocimiento de las reg io -1^ 
nes polares y para 
tes a la meteorología 
L a s divisas de los exportadores 
te dictado exigiendo los certificados ban-
carios para las exportaciones pueda sai 
demorado o suspendido. 
Agregó el señor Prieto que él no que-
ría hacer concebir esperanzas a los ex-
portadores, de una posible rectificación 
toda vez que el precepto es una obliga-
da consecuencia de la resistencia que 
venían ofreciendo al cumplimiento de lo trozo de Lalín y que afectaba a 200-con denuedo para ¡a cañad'tadón cuftu-1 "faula 
dispuesto en relación con la inversión i obreros ¡ral v oolitica de los agricultores. Ituosos sucesos de la persecución de la 
en pesetas de las divisas extranjeras. LERIDA.—Por quince días el del tñ- La sección salmantina del Bloque vle-Iiglesia en Italia (Acta "A. Sedis." Volu-
La medida establecida es la que selnel de Vllella. y en ese plazo el minia- ne a ser el cerebro del Bloque, pero sin ¡ ^ n X X I I I pác 230): "Lo decíamos ayer 
estima menos perjudicial para los Inte- tro de Fomento resolverá la revisión del arrebatar el control a los hombres de tftrdq a los hHo^ dr> D«n> Pr»«eo; lo 
contrato. ¡la tierra. Ante todo, se establecerá una petimoa a vosotros, amados hijos, y ai 
ITITELVA.—Oonfllrto de loa obreros pa- disciplina férrea. Todos obedecemos las; .undo: ,,sl nos podélg pedir la vida, m 
•>] silencio", ruando -e hace mofa de al-
míe co-ic*••i.vq 'a -'••'af.fí^n oon> 
cídísíma de Nuestro corazón y del cora-
— L a de ebanistas. dose en horas a Madrid a gestionar que -.on de Dins, cuyas 
T n l n r i * MAM -—>- las lograra la validez de las elecciones 
I r a i a u O COn lUrau'a |de Salamanca, para lo que han tenido 
oue abandonar sus Importantes faenas 
P A R I S , 80.— Eli estado de situación 
del Banco de Francia en 24 de julio 
hle pará las bajas temperaturas del Ar-| muestra que durante la pasada 8ema-|re¡'es~de" los exportadores, ya" que en al 
tico Para ello se ha Inventado un me- na ae han batido todos loe "records" en gunas naciones, como Portugal, se ext 
la importación de oro. Las reservas dejge el depósito de un 50 por 100 del va naderos. y la huelga general de Alajar órdenes oue se nos den de manera per-
oro dol Banco han aumentado en 1.246¡l0f de la mercancía exportada para po- CORUJA — Huelga de la industria pes- fpRta. Los agrarios mismos nos han da 
qu«ra de Ferrol. ¡do recientemente una lección, trasiadán 
SALAMANCA 
adoptar medidas de mayor rigor, pues 
el Gobierno tiene que atender ante todo 
el interés general. 
s nacemos. 
Somos depositarios de rn tesoro rl-
luísimo. del tesoro divino que Jesucjis-
po"*ló a au Trrinfia V ^nnndo eftos 
Las negodaclones que venían slguién- Invito a todos a que se sumen al mo- sagrados tesoros lo redaman, no Nos es 
Dló cuenta de las conversaciones que dóse desde hace tiempo entro España y vimiento. Inscribiéndose cada uno en la'Mdto p^'^ar, r .mo gl se tratara de cn-
mantlene con el alcalde y el aeñor Sabo-iTurnula. para la eonrertaclón de un nue- categoría correspondiente. Para desvir-isaa dejadas por entero a Nuestro arbi-
rit, para tratar de la cesión al Ayunta-vo Tratado de Comercio entre los do? tuar todo recelo, afirmo que el Bloque lirio o al de lof hombres. Qué propio-
miento del edificio de caballerizas por oalses, negociaciones que llevó a cabo el es la única orjfanizadón política de los !-nente nos describe Pan Vicente Lerlnr 
todo su valor, a cuyo efecto se ha desip: seflor ministro de España en Constanti- hombres de la tierra, y en la actualidad i (en su "Commonitorio") la naturale/.a 
nado al arquitecto señor Luran. de la Di-nopla (que al efecto se había trasladado también la fuerza social que simpatiza ¡de este divino depósito: "Quod tlhi r 
rección general de Propiedades, para a Ankara en unión de los demás mlem- non la Ideología bloquista, y que, porjiltum. non quod a te inventum; quod ac-
que proceda a la valoración. hros de la Delegación especial española) ¡consiguiente, » él pueden sumarse todos, ¡cenisti, non quod excogitastl; rem non 
L a cesión, en caso de llegarse a un han terminado con la firma do un nuevojaun en el caso de pertenecer a OtfM llngenU sed doctiinae: non usurpatione 
entidades de finalidad apolítica. orivatae, sed publicae traditionts; rem 
.id te perductam. non a te prolatam; m 
LOS acuerdos ;iuo auotor non debes eaae sed custos.1' 
• ^se tesoro "que se nos ha confiado, no 
concurrentes, mos-i^ue nosotrog hemos Inventado: oue ĥ  
acuerdo, se haría sobre la base de adml- convenio el día 2fl de los corrientes, 
tlr como pago por el Ayuntamiento el; E l convento en cuestión, se basa en el 
saldo que resulte a su favor en la trato recíproco de la nación más favo-
quidación de créditos y débitos que ae reclda. en lo que respecta a las Impor 
Las negociaciones para la inmoviliza-1 halla pendie.ite desde hace bastantes taclones de cada una de las partea, a! Hablaron varios 
ción ue los créditos extranieroa a corto añoa V 31 hubiera algún saldo a favor tránsito de mercancías y al régimen de trando su simpatía al Bloque, y como1-nos recibido, no que hemos Ideado, no 
nin^n han dado como resultado un'íel Estado por el pago en metálico dé los viajantes de comercio. Ambos paíse» ¡resumen del cordial cambio de I m p r e - ! • * « r « * , « a!-"> d-̂  - i ' ^ r ' n * ' **n Hr nm*. 
D.azo nan uauu d- . ¡dicha suma, en la forma que menos p-»r-se conceden el trato nacional en lo reía-¡siones. son los acuerdos siguientes: Ins- parlón privada, sino de pública tradl-
acuerdo con ios represéntame» ue judjcage ,og intereges del Ayuntamiento, tlvo a los Impuestos que gravan la na-;oripcione9. Todos los ciudadanos que no jdón: que te nos ha tr emitido, no que 
Bancos ingleses y norteamericanos. También dijo el ministro a los periodis-vegación. salvo lo dispuesto para el cabo- sean propietarios, colonos u obreros .nosotros hemos rtoscublerto y del cui-
3 exixanjeros y... loslane tendrá u lll í 
no, purque las oir-
-s no lo permiten, 
icióu, reducida a '00 
El Gobierno, de acuerdo con iog cirCU-jtas que había recibido telegramas de cin- taje, pesca y aerviclos de puerto. E l nue- agrícolas podrán suscribir boletines de no somos los autores sino los guarda 
l financieros, estiman que las medi-;co pequeños fabricantes de tabacos de Ca-yo Tratado queda concertado por un pía-¡socios cooperadores, que remitirán a la . lores". Ha s!do con ta^t 
ie t  J6*10' últimamente adoptadas permitirán narlas, que habían sido favorecidos en el zo de tres meses, siendo prorrogable por mayor brevedad a las oficinas del Blo- •«••H f^-*pi„-q Hofprdldo ngt* 
los estudios referen-, r a dÍB BÍC;6n de l03 ^ în^o reparto de labores, anunciándole su tácita reconducción y por períodos tri que, señalándose a sí mismos las cuo- do tesoro de Nuestra te. que e 
•ía y al ma6TíRM3TI10¡ 3^0005 ]0g necesarios medios de pago ProP6s,to de emprender un viaje a Ma-mestrales hasta su denuncia por una deltas voluntarias que están diópuestoa a Iprontos a dar por él hasta Núestr 
fidelidad v 
stamos 
^tdrld para darle las gracias, asi como al las partea contratantes 
o que pernuten terrestre s o ^ ; a f o d ° n P " ° y f A h e c h o I 5* esPera ^ V * ^ ™ 8 * rhe8:lren'ldirector del Timbre por la reciente dis-miobra, van e»!*erá "^sacional. E n c^mmo^ ei^^ccn^, del tráfico de divisas hará que pogjci6n dictada que ha favorecido a 
EilaworLh. elide oue el dirigible haya podido amarar vuelvan a entrar en las cajas del Reichs-lfoV'p'equeños industríales. 
Aftlco.len las cercanías de la Isla de H™***; de 200 a 250 miUoneB de marcos. Agregó que había recibido un telegra-i 
V recoerer cómodamente la correspon- ma del Colegio Oficial de Agentes de 
dencla del "Malygln". significa un ca- • • w ¡Aduanas de Irún y otros varios sueltos.! P A R I S , 30.—Se ha dictado sentencia ¡una poderosa asrrupadón provincial 
mino abierto en las posibilidades da la B E R L I N SO.—Se asegura que tí. ar-| mostrándose reconocidos por la reciente en el asunto relativo a los espiritistas | Los propietarios, colonos y obrero 
aeronáutica Se ha conseeruldo esto por ticui0 del decreto de auxilio que impone! orden que resolvía la Inatancla que tenia de Lyón. ¡agrícolas que tengan sus propiedades 
^ ^ N ° e f^undsen en la expeüi-
t * * Aeroniw ' y SmiLñ' comanaan-
3«e d ^ 1 1 ^ de 103 ^^ados imi-
? nisoa- 1 . V1g:dancia costera; cua- -
ÍC16Q QU» samoilovich, jefe de ia expe- medio de flotadores colocados en las 
1Ulha'' * 80eürrió a los náufragos del harouinas del dirigible. L a exneriencla 
,,ír: Mol- 61 romíM-1hielü8 ruso "Kraa- ««e efectuó en el laero de Constanza con 
HDUT**10*' meleüróiogo inventor ^xito: sin embargo, nadie delará de com-
••HK>n¿a '0a ^ « ^ r a d o r e a de los tio-lnrender la diferencia que existe «ntre 
l afi^Ue ullll2ará la expedición amaraje en un lago y la misma ma 
N Perito (Í«&?0 a 108 « c a m e l o s : As-"i y ai _ eD la Aeronántiofi «1 e! :>raf.,t ¿a Aerunáutica, y el ra-
en n,o Jrrenlel- Un «"eco espe-
fe y cinS f?eti3m3 ^ " ^ f e . Ljund-





^rga con objeto de tranapor-
\ J canti(lad posible de gaso-
^veres. Como detalle citare- boca. 
Ch0 de hlherse ^Jnr.rirr.iHr. 
niobra en alta mar. Piénsese que el 
••rionde de Zeppelin" tiene 23« metros 
de lanro. SO de ancho. 33 de altura y 
nesa Sft toneladas. 
Para terminar diremos qua el dlrlari-
hie Iba p r e s t o de todo lo neeeaario 
para que sus pasaieros pudieran aromo 
darse en el caso de un aterrizaje fono 
100 marcos de impuesto en los viajes ¡presentada sobre los certificados de orí 
al extranjero, será drogado en el t r a n s - ; ^ dlciendo 
curso de la semana próxima. E l minl8.|un cablegrarna 
tro de Hacienda cree que para enton-!ej Banco de 
ees el decreto habrá cumplido ya su mí-
alón. 
satisfacer. Estos socios quedarán autu-
máticamente adscritos al Laboratorio .que más propiamente expresen Nue.-niV 
—, • , , < r J iTécnioo y Jurídico, a la sección de pro- nensamiento en eetrw momentos, qu^ 
t L S p i r i t l S t a » e s t a r a d o r e s paKanda. a la cultural, y^a cuantas pue- aquella? ron qiir s i t r i l c ó el Padre Sani 
to Bn^olioa loa mor; 
ron a dirigirHe al mun 
irnos la nerf-íldad y e' 
•« a cada uno de vô  
ante todf> 
dan crearse, actuando de 
movimiento bloquista. y 1 
del en su \\] 
cular vos oue 
E l Tribunal ha apreciado el deUto de intereses en el término municipal de Sa- uara cumplir "un grave y urgente d. 
I B E S MUERTOS EN H U I I O I E H T O 
DE UN PUENTE 
el descuento 
C r e a c i ó n 
E l Ministro de Instrucción pública ma 
nlfeitó ayer a los periodistas que se ha-
bía enviado a la "Gaceta" una relación1 ROMA- ^ . - C o m m ú c ^ de Naml al ™ £ escuelasl"1*0?010 dl Ro^a" N han reÉnatra- crátlcamei 
N u e s t r a g r a t i t u d 
30.—Un 
so en los hielos. Claro que el rompehle-1 coiocaao q^ v^Vivarioa obreros se'tan para completar las 
ios ruso navegaba en las cercanías, pero en el ^ ¿ ¿ ^ P*™ este año 
n todo evenTo el "zeppelin" llevaba a ha hundido al *>*i Con fecha de hoy-afta 
bordo trineos, tiendas/pieles y - rma. trenes expresos, ^ ^ « f ^ S i S l E S f f i i ^ ¡ JS I ÍSS 
en abundancia, además de provisiones de bajadores en su caída. Tres ^ ; f a ^ : c e d d o . a u t ° r i ^ c i ^ 
de! Bloque, habrán de figurar insc 
en las oficinas, antes del 10 de 
te reunirá y designará demc>- Está muy lejos, pues, de Nuestro ánimo 
creando nrovisionalmente 2.317 *! r,l^~IU u' ÍV"1"" " ' " ~ ^ - s ' " " " A i nte el comité local de cinco Consignar ni en esta rarta ni en nineun^ 
iunitariaa y mixtas, con lo que ya 8on¡do nuevos terremotoa en la región. E n miembros encargados de representarles de la» siguientes Pastorales que, con"' 
andamio 6426 las creadas. En breve se remitirá¡Pogglo y Diotricoli una perdona ha re-!cerca de loe directivos provinciales auto- favor de Dios, hayamos de publicar un^ 
* aola palabra que pueda ceder dlreru 
o pre- mente en defensa de Nuestra oerson 
KOENIG-SBERG, ^ • ^ ferrocarrü i0tra, en la que Irán incluidas las que fal saltado herida y varias casas se han 4a- rea del movimiento 
puentej ei l e T O c a r m . i ü ^ , ^ ^ 7.000 escuela^rrumbado. 1 Una vez transcurrido este period 
ifi . E n Calvl (Umbría) las sacudidas Í Í S - Í ^ O ^ organización, la directiva proce- atropellada ni en vindici 
añadió—, y a pro- l - : . - - h_n muv intensas Cuatro ca- '1*ri 8 orSan'zar todas ,a8 opciones del honor que ha sido por t 
iperior. se ha K C ^ ^ * S L J S ^ 2 ! ^ ^ ^ tí!o9ue- ^-^ribuyendo a OH ciudadanos :(rajado, con toda «Serte para practicar exea M han hundido y otras muchaa «s , ^ ú n 3U capficldnd y entuslafimo. a fin -on apredadonea v suspicacias tan" ^' 
r otros tres, gravemente|vacJonea en Jamllenl (Jaén), en varlofU^n agrietadas L a poblac ón. presa del de que con férrea dlsdpllna secunden j-ijuriosaa como en absoluto Infundadas 
Isltíos del término de San Roque (Cádiz).'pánico, se refugia en las plazas. 'orienten el movimiento bloquista. 1 Impulsan Nuestra pluma móv lcs ma 
R. L , heridos. 
Viernes. 31 de Julio de 1081 ( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Alio X X L 
nobles y generosos que del cielo vienen yiayudéis a elevar al cielo nara ana 
al cielo se encaminan y son los de la |Señor "auferat velamen de cordlbue eo-
gradtud, que inunda Nuestro corazón en rum." "Corra el velo que cubre sus co-
estos momentos) ele prueba que el Señor! razones " 
en su misericordia ha querido sean tam 
bién de intima consolación. Estos sen 
timientoa de gratitud nos obligan, en 
primer término, t. levantar los ojos a lo 
alto "de donde nos ha venido el auxilio" 
para dar gracias a Dios Nuestro Señor 
y al Corazón amant simo de Jesucristo, 
nuestro Divino Redentor, que así se ha 
querido acordar de Nuestra pequeñez pa-
ra regalarnos con una de sus más pre-
ciadas bienaventuranzas: "Dichosos—nos 
decía en el sermón de la montaña— 
(Mat. V, 11, s. q.> dichosos se éis cuando 
los hombres por mi causa os maldijeran 
y os persiguieran y dijeran con mentiras 
toda suerte de males contra vosotros. 
Alegraos entonces y regocijaos, porque es 
muy grande 1̂  recomTirnsa que os aguar 
da en los cielos. "¡Ah!, si en nuestras 
tribulaciones y persecuciones aprendiése-
mos a esperar en el S'̂ ñor. Con qué dul-
ce y firme confianza, cuando los hombres 
Tristislma sobre todo y digna de lás-
tima es la situación en que se encuen-
tran principalmente aquellos que, arras-
trados por su ceguedad, han incurrido 
en los anatemas de excomunión de la 
Iglesia, contra los que violan algunos de 
sus_ imprescriptibles derechos. Quiera el 
Señor, rico en misericordia, apiadarse de 
ellos y tornarles al camino del arrepen-
timiento, que es el único que conduce a 
los pobres extraviados a la vida verda-
dera oe la Iglesia. Constituido. Venera-
bles Hermanos y muy amados hijos, por 
la gracia de Dios y por la benignidad de 
la Sede Apostólica, Obispo y Pastor de 
vuestras aliñas, sentimos como nunca en 
estos instantes, el peso de Nuestros de-
beres Pastorales, que a tanto Nos obli-
gan. ¡Cuán hermosamente declaraba es-
tos deberes el Papa Pío X I , en su carta 
"Qui pluribus" de 9 de noviembre de 
1926. "No dudamos—decía a los Obis-
pos del mundo católico el Vicario de 
S E i A y « « t a m ¡ e 1 1 t . J i o s j i A C o p A S C H N E I D E R S E D I S P U T A R A E L 1 2 D E S E P T I E H B l l í 
t c a t ó l i c o s d e T o l e d o — • • - — " " « u n e 
en medio de la prueba nos desamparan. " V . « 
deberíamos recordar aquellas Palabras ^ f 0 " 8 * ^ ^ inflama 
i J j , , i ,rn„ -viriT 1 a aos Qe la mas viva caridad para con 
^ verdaderas del sa mo ( fs X V I I . 1 «• Dios y los hombres, ardiendo en sumo 
q.) "Aqu! he de amarte, oh Senor^ quelamor hacla la ¿ dotadofl de vir, 
eres 'toda mi fortaleza . Kl Señor es,tudes casi angélica8 provlstos de fran-
mi firme apoyo, mi auxilio y mi liberta- queza y de prudencia, animados de unas 
dor. Mi Dios os mi. socorro y en él espe- mismas santas v rectísima.» asnirj.HnnAa 
raré. E l es mi protector y mi poderosa 
salvacun y el amparo mío.'' 
Qué importa que los hombres no ga-
ranticen nu:stra vida si la tenemos por 
E l gobernador prohibe a las comi-
siones de vecinos que vayan 
a protestar a la Alca id ía 
UNA C A R T A D Í I L D Í A N A L MINIS-
T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
P a r t i c i p a r á n i n g l e s e s , i t a l i a n o s y f r a n c e s e s . L a g r a n s e m a n a d e d e p o r t e s v a s c o s . E l p a r t i d o E s p a ñ a 
F r a n c i a , a r e b o t e , s e j u g a r á e l 2 d e s e p t i e m b r e . P r o g r a m a d e l o s c a m p e o n a t o s d e l m u n d o d e c i c l i s ' 
r n o . E l e s p a ñ o l M a i e r e n e l c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e " l a w n t e n n i s " d e H a m b u r g o 
E l De&n de Toledo, señor Polo Beni-
to, ha dirigido al ministro de la Gober-
nación la siguiente carta: 
"Toledo, 28 Julio, 1931. 
MI respetado señor ministro: Acaba 
de comunicarme el señor gobernador de 
esta provincia la orden de que de hoy 
eu adelante se abstengan de acudir a la 
Alcaldía las numerosas comisiones de ve-
cinos, que, a nombre y representación 
de los católicos, venían haciéndolo en 
los días precedentes, a fin de expresar 
su disentimiento y protesta, respecto a 
dos acuerdos recientemente tomados en 
el Concejo. 
is as santas y rectísimas aspiraciones, j Consideran los católicos de Toledo, que 
siguiendo las huellas del apostolado, eison el 98 por 100, cuando menos, que 
imitando a Jesucristo, ejemplo de to-luno de los acuerdos contradice, ofende 
dos los Apóstoles..., estáis dispuestos, aly ultraja los sentimientos religiosos de 
ejemplo del Pastor del Evangelio, a bus-la casi totalidad del vecindario, y esti-
entero puesta en manos del oenor y po- car con amor a las ovejas extraviadas man que el otro, sobre ser injusto y ar-
y que están a punto de perecer. No bitrario, por desprovisto de fundamfn-
dudamos que, habiéndolas bailado, las to, implica una extralimitación en las 
pondréis con afecto paternal sobre vues-!funciones que al Municipio incumben, 
tros hombros, que las volveréis al redil| L a orden, ¿cómo ponerlo en duda?, fué 
de^qs clamar con el profeta Rey, perse-
guido por rus enemigos: " E l Señor es 
mi luz y mi salvación. ¿A quién he de 
temer? E) Señor es la defensa do mi vi-
dn. . Quién me hará temblar? Mientras 
er^ñn para e^hn ŝe sobre mi los mal 
hechores para devorarme, esos enemi-
gos míos han sido quebrantados y des 
trtíídos. Aunque acampen ejércitos con-
tra mí. no turbarán mi corazón. Una so-
la cosa he pedido al Señor: que yo pue-
da vivir en la casa del Señor todos los 
d as de mi vida (Ts. X X V I , L s. q.). No 
acicr+o sino a repetir, a impulsos del 
agradecimiento, con David (Ts. XXVIÍ. 
6, s. q.): "Bendito sea el Señor, pues oyó 
la voz de mi humilde ruego, y me auxilió 
y me protegió. E n E l esperó mi cora-
zón y fué socorrido." 
E n su gran misericordia ha querido 
A v i a c i ó n 
L a Copa Sdmelder 
L O N D R E S , 80.—Parece seguro que 
este afio las pruebas para disputarse el 
trofeo Schneider se verificarán el día 
12 de septiembre próximo, tomando par-
te en ellas equipos respectivos de In-
glaterra, Italia y Francia. 
Una parte del equipo italiano llegará 
a Calshot el día 12 de agosto y el res-
to lo efectuará el día 26. E l equipo 
francés, compuesto de 13 oficiales y 67 
subalternos de diferentes categorías, es 
esperado en Inglaterra el 29 de agosto. 
P e l o t a v a s c a 
E l día de la pelota en Guipúzcoa 
OÑATE, 30.—El próximo domingo, 2 
de agosto, tendrán lugar en esta pobla-
ción los actos organizados por la F e -
deración Guipuzcoana de Pelota con la 
valiosa colaboración del Ayuntamiento 
y que no perdonaréis cuidados ni tra-|obedecida Inmediata y respetuosamente. 1 de .dicila vüla. Se desarrollarán con su-
bajos para cumplir religiosamente todos iqUe no 
estos deberes de vuestro cargo Pasto-!ia Renú 
jeción al siguiente programa: 
campeones de Guipúzcoa, Directiva de 
la Federación Guipuzcoana, Invitados y 
expedicionarios de la provincia. 
A las diez, misa mayor en la iglesia 
parroquial. L a parte coral estará a car-
go del coro de la parroquia, reforzado 
por algunos expedicionarios. 
es en los católicos en quienes 
- República hallará nunca desobedien-
ral. Estamos persuadidos de que las de-!cia ni rebeldías, pero la aceptación, se-
fendereis de la rabia y de las insidio ñor ministro, no equivale a conformidad, 
sas acometidas de los lobos. Repasad a y mucho menos en casos como éste, en 
todas vuestras ovejas, de Nos tan ama U que Be trata deJ ordenado y pa<:iflco 
das y redimidas con la preciosísima ie1erc¡clo d€ un derecho inherente a to-
bangre de Jesucristo. Sabemos que apar-ido ciudadano e ^ o l 
tandeas de los pastos venenosos las lie- Asi lo ha reconocido el señor alcal-
vareis a los saludables, y que con vues- de ^ddental en la primera visita, sub-
irás obras, con vuestras palabras y con ndo y, Batisfaccrón por ver que la 
vuestros e j e m p l o s las conduciréis al:protesta digcUrría en caíces de sereni-
P « 5 ^ t ^ L ^ w ? * ' , dad ciudadana: se reiteró igual impre-
He aquí. Hermanos e hijos querl^ísl- !8Íón satisfactoria en la se^nda y ter-
mos, un compendio preciosísimo de Núes- cpra entrevista, y no sé qu? desde el pa-
unir el consuelo, defensa y protección ¡tros deberes Pastorales. E l programa sado lunes se h producido ninguna 
que el Señor, por Sí mismo. Nos produ- completo de acción episcopal, que N o novedad aiarmante, capaz por sí misma 
jo, el amparo maternal, que Nos dispen-¡P10Pusimos ai comienzo ue muestro pon- de ingpirar una medida inexplicable has- peones y subeampeones del último tor-
so en Nuestras adversidades y Nuestras; tiñcado y que vivamente anhelamos po- ^ en . . ^ orninosos años", cuanto I neo 
por.emciones por medio de nuestm^er ^levar^cabo a ^ en esta ^ de miel rep|r,]ica. | A ] 
Santa Madre la Iglesia Católica 
se La venido a cumplir fielmente 
Santa Iglesia aquella profecía de 
(Is. L X V I , 13): "Como una ma" 
cía a su hijo pequeño, así yo os 
ro a vosotros y hallaréis vuestra paz yllY^'nGr^arias' En" nocas^'ocaaiones^'eri 
consolación de Jerusalén E n ^ se concilla la libertad de concien^ 
ion nueva, que es la Iglesia de Jesu-1 pre3enfe( -percutiam pastorem I9ia rec5én ^cada del homo ministerial, 
cristo. L f A t ^ J L ^ ^ X r ^ m ¿M<*<.'> "Heriré A; CON ^ ORDEN <3ue TAN A RAJA TABLA TE' 
peseta» como derecho de Inscripción y 
l& presentación de la licencia de la U. 
V. E . , ya que esta carrera se rige por 
los reglamentos de dicha entidad fede-
rativa. 
He aquí los detalles más Importantes: 
Itinerario: Vitorla-Gardélegui (3 ki-
lómetros). Puerto de Vitoria (7.800), 
Uzquiano (13), Ventas de Armentia 
(16.500), Peñacerrada (25.100), Rlvas 
(35.800), Labastlda (39.500), Zambra-
na (52), Puente Nuevo (57.800), Armi--
ñón (59), JLapuebla (69.900), Vitoria 
Ü2.470). 
Premios: Para la clasificación gene-
ral: 125, 75, 55, 40, 30, 20, 15, 10 y 5 pe-
setas y varias medallas. Clasificación es-
pecial para corredores que lleven dos 
años como mínimum de residencia en 
Alava; premios de 50, 25, 15, 10 y 5, y 
varias medallas. 
I/Os premios de la Vuelta a Francia 
Se ha efectuado el reparto de los pre-
mios de la X X V Vuelta a Francia. 
Como los grupos de corredores por na-
A las ocho de la mañana, alborada!clones acostumbran a distribuirse el im 
por la Banda Municipal de txistularis. j porte de los premios, lo que ha corres-
A las nueve y- media, llegada de los pondido a cada participante es lo si-
guiente 
Equipo de Francia: 36.000 francos a 
cada corredor. 
Equipo de Bélgica: 35.000 ídem id. 
Equipo de Italia: 32.000 ídem Id. 
E l vencedor de los turistas "routiers". 
nuev; 
Clubs en primera categoría, hay quefaonaa absolutamente We 
reservar en el calendario las fechas pre-lél, aunque fueran oycel- t ';a<las 
cisas para el de mayor extensión y, por L a Asamblea se reunirá 
tanto, no hay inconveniente alguno en ¡para elegir presidente 
unificar a todos los grupos regionales a 
base de seis o más Clubs de primera ca-
tegoría regional, y reconstituyendo los 
grupos regionales a base de la unión de 
doa o más de las actuales Federacionesj . na, ~ ' -oa coucu^ . 
donde sea preciso, con lo cual se conae-i - 1 (5 16 c'jrresooncle celeb* •~ r-
guiria no sólo aumentar el interés de sus 2 HAI ° r ^ - f ^ 0 ^ 1 0 ? Comen2ará ' 
competiciones, sino reducir los gastos de 
organización federativa al repartirse és-
tos entre mayor número de Clubs. E s 
esta una solución que a la vez que In-
tensiiiea la vida del fútbol regional, me-
jorará la situación económica de los 
Clubs y de las organizaciones regio-
na.es. 
Si esto se completa dando a las com-1 C a r r e r a s HA I 
peticiones de categorías inferiores una| ^ u e S&lgOs 
estructuración similar a la que para la Las pruebas de mañana 
segunda y tercera División se propone! ¡TJn gran programa d de 
en el proyecto de organización de la3,rrespondiente a la octava ren âna,{a, 
competiciones nacionales por el sistema temporada! De las siete nnietí ei« 
de Ugas, a base de zonas geográficas, 1 correrán sobre 700 yardas, ¿ t * * * 
con promoción automática entre todas, ¡500, otras dos sobre 550 v' ^ 
quedará muy mejorada la vida del fút-
bol regional y preparada la evolución 
hacia la implantación integral de dicho 
sistema, si en vez de acometerse ahora 
se deja para más adelante. 
Bases de la reforma, 
Quedan con esto expuestos los prin-
cipales motivos de la reforma, cuyas ba-
ses son 
L a w n t e n n i s 
E l concunno Intemadotuu d* tt 
HAMBDRGO, 30.-E1 c o . ^ S 
2 del próximo mes de a*o2 
minar el día 9. K 3to P^a t 
Participarán los mejores Jm^ 
jugadoras de varios países- A 0RTL 
Austria. Checoslovaquia, lueif;^^ 
dia, Suiza, Japón, Polonia y u T ^ 
Se cree que tomará parte e' ^ 
español Maier. ' 
yardas. - ^ en sjj 
Dejando a un lado la categoría 
la carrera en sí, no se" sabe cuál ^ 
más importante. Y es que se ha ? J 
una buena selección en las inscribió 
Las dos carreras de 700 yardasttHa 
sentan con un interés extraordinaria^ 
términos generales, puede decirse n» 
una es para importados y otra para» Max Bulla, que ha ganado 22 etapas en A las once y media, partidos-de pe-i su categoría, cobrará 56.000 francos, „ . . ,. ,• „. ..r ,. 1q . ^—<• 
Iota en el frontón público. Se jugarán j aparte de los gajes que le reportarán lá P r ^ e r a - Unificar e \ n t o e r ü de a u b ^ ^ 
aos partidos: el primero a mano, y enmarca y los tubulares por que ha c o - ^ ^ de componer las primeras C d - J ; ^ . ^ ^ 
rrlÜQ tegorias regionales, a fin de que los cam-|rrer l a m p i ó n uutiet , el perro qm, 
Ipeones de éstas tengan también un des-!103 actuales momentos lo consideran 1» 
Los representantes franceses ¡arrollo igual. > |chos aficionados^ como el mejor. ;C» 
PAPJS, 30.—Para representar a Fran-! Segunda. P.espetar en esencia la de-ltando "Oíd Son" ? ^Incluso "Oíd S(tf. 
segundo a pala, tomando parte los cam-
¡a tarde, al-
N„ Nos esposlble, ^ e r a b l e . Herma- ^ " ^ ¡ ^ ¿ ^ ' 1 . Ó ^ S & S ^ _ ? J ^ S . Í ^ ^ ^ « * í 
nos y amados hijos, hablaros sin honda 
emoción de'lfts consuelos que Nos ha pro-
«rcionado en los dias de mayor amar-
réj»afio/ ( M a t T ^ Q . 81) ^'sentimiento religioso, de la voluntad de 
Protestamos solemnemente ante Dios y,1"1* Sran parte de! pueblo. 
Sin aparato de tumultuosa 
cederá al reparto de nremi os a ios c a m - L a estructuración de las Federaciones i'loana' ia Navarra, la provincia de So-P^ñan "unoiio - y "Diana". Para «, 
peones y subcampeorles mencionados. ! E1 orovecto Cabot oresentado en la ria y las de Zara&^a y Huesca, de la grandes aficionados esta cajrera üo, 
A las cuatro de la tarde, exhibición ^ a ^ T ^ 
de "joko-garbia", en el frontón público, ^ t e s la S l r t se r X ^ a 1 J com-r1" a la Vale^iaiia. la Provincia de Te- ticipan tres de los mejores ejemplo 
entre los jugadores Enbü (padre e hijo. £ e ¿ ^ y la part8 n0rte de la de ^ CarreAr1f ^ í 
contra Chiauito d?. Orio v Redondo. ?1 J?. i ?f 1 ? ^ d ^ _ a Ia ^ te; formar la Sureste con la Murciana ¡Cuevas Altas, el de Madrid y el que, vi> 
y u n i - ^ lna nrnvinrina nronoHti v Alme-itualmente. lo es ê Sevilla 
Ciudad! k a segunda carrera es para debato. 
provoca 
no Fundador. E r a la Iglesia quien poco 
ha, en Roma, nos hablaba por boca de 
Pedro, î ue sigue rigiéndola en( la per-
sona de Su Santidad Pío XI . que tuvo pa- kJU . , , , 
ra Nosotros en aquellas horas tristes de-r^o pontífice, la mayor gloria de Dios ylque tan de repente se nos ordenara la media, recogíenao a su paso por Tolosa eg ]a slo-uierite 
licadezas paternales y deferencias a las^i mayor bien de la Iglesia. Ved con ¡suspensión en el ejercicio de un dere-, y Zumárrasra a los expedicionarios de la J 





nato oe JSSpaaa. y Cáceres. Las Federaciones Canaria y 
Después de haberse dado a conocer Balear queclarían como egtán salvo ¿ 
primera parte, oreemos de interés1 
se conozca igualmente la segunda. 
primera, que es objeto de una proposi-
ción especial. 
(Esta distribución territorial se su-
ponder y que de nuevo nos obligan dejéb la Encíclica ya citada: "Procurad, 
por vida a una ñdelidad inquebrantable pues, animosamente. Venerables Herma-
y a una adhesión absoluta y perpetuadnos, la mayor gloria de Dios y de la 
L a Iglesia, la que por medio de la Reh-! igiesl. y trabajad con presteza, solici-
gión Nos confortaba y con efusión Nosirud, vigilancia y unión, en disipar todos 
bendecía a Nuestro regreso a la Patria, los errores, en desarraigar todos los vi-
cnando en la tarde p^m Nosotros memo- cips y en lograr mayores crecimientos 
raíale de 7 de junio fuimos a pedirle 
non 238, párrafo tercero, la licencia 
Azcoitia Vi->AParf e^Caí0 d e i U ! n0 Vros^re l& bordina a cualquiera otra que la ^ g ^ . 
• fórmula de comneticiones nacionales'-E n respetuosa demanda acudo a vues-¡ uar,.eal y Zuraárraga. respectivamente.,': f. ^^peuLi ara owa awt» |jlea estime mejor y, sin duda, cabría 
tra excelencia, a fin de que nos sean _ ^ „ . p v eme.,gue contiene ^ proyecto, es evidente la haCeria Si deSde ahora pudiera contarse 
• necesidad de acomodar la demarcación' conocidas, si ello es posible. No quere-
mos creer todavía, que haya dos clases 
de libertad: una, para ios que queman 
Iglesias, y, otra,, para los que las fre-
los aue votan .i- ui^uico i^owiitMwj^ cuentan; una, para l s q e t  en . . . 
, diá en día, en la fe, la religión, la .contra de sentimientos y tradiciones que : sepLiemore. 
edad y. la .virtud. 1 caduque todos Josjson alma del pueblo^.al _gne dicen repre-; He aoul Lo: 
les, renunciando las obras de las tlnie-'sentar y otra, para gran parte de este, concursos: 
L a semana do deportes vascos luevv uuu ue au wj  ia aemarcacion;con la reconstitución de la antigua Fe-
L a manifestación deportiva anual de territorial de las Federaciones Regipxi^:Uerac|dn ^orte y de la Levantina) 
la Federación Francesa de Pelota Vasca "les a las exigencias de la organización Tercera. Organizar la segunde 
se celebrará del 30 de agosto al 6 de octual- y la forma de jugarse los cam-;tegoría en cacla región 
¡peociatos regionales a normas que rea 
detalles de los diversos tituyan a estas competiciones el pres-
tábamos >ia; para saiir de Roma y ve* a España, licencia que Su Santidad .rw 'ie la luz, buscando en todo agra-
Nos concedió benignísimamente. E r a la|dar a Dios y producir el fruto de las 
tig.o y el interés que han perdido en 
sV 'aceVquen dij^amente^ Agoato, SO. En Saint-Jean-Pied-de- ia mayor parte de las actuales reglo-
cejo a hacer pública su opinión; no que-!port A jaa 930 ]a mañaníi, rftCep.;Des. 
remos creer que en la República haya 1 cióll 0flcial representante del GÜ-Í Entre las acUiaJea Federaciones Re-
IzTes-m'iraue N ^ T i z Ó l e ñ t t o SU influjo buenas obras^ Ño os atemoricéis en me- ciudadanos de primera y segunda cate-
. „ , c,„ntrtAa fraternal v cari dio di tantas angustias, dificultades ylgoría. maternal en la acogida fiaternal y can _ r i _ ^ ¿ £ 2 „ n ^;i-*i«*ia-»ii Gustosamente, se reitera de vuestra 
ñosísima que Nos dispensaron los miem 
bros todos del Sagrado Colegio Cardena-
licio, compartiendo Nuestras penas y las 
de la Iglesia española, con motivo de los 
tristes sucesos, que aquellos f'.ías comen-
taba la Prensa de todo el mundo. Ignora 
la verdad (no podemos suponer otra co-
sa) quien haya llegado a decir que hay 
divergencia de criterios y de conducta en 
el Episcopaoo español en los momentos 
Tenemos pruebas irrecusables 
peligros, que cercan vuestro ministerio 
Pastor^!, singularmente en los tiempos excelencia, s. s. q. e. s. m.. J . Polo Be-
actuale*. Sino, antes bien, confiad en el nlto." 
Señor n el poder de Aquel "que con-
templando desde lo alto a los' que nos 
hallamos en el fragor de la batalla por 
la gloria de su Nombre, ve la sinceri-
dad dfe nuestros corazones, nos anima en 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID. Unión Badlo (E. A. J . 7, 424 
la pelea y nos corona en la victoria." metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Trans-
(San Cipriano, Ep. 77.) Lucha tan an- jn^ión de ia geslón del Ayuntamiento.— 
tigua como nueva es ísta en la que te- 14 3o, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Concierto.—15,30. No-
. .tlclaa de última hora. Concierto.—15,45. 
rpcihi I5011, poderosísimos en Dios para derrl- Ejec«uclón de discos.—15,55, Información 
reci iba.1 fortalezas, destruyendo nosotros los¡leatral _16> pin.—i^ Campanadas de Go-
pruebas de afecto, de adhesión 
actuales. Tañemos prueoas irr^;"»"^3 ¡nemos asegurada la victoria, porque con 
de la unión estrechísima espiritual ^ 1 ^ ^ hermanos (II, Cor. X, 4), "que 
bierno y de los delegados sportivos. 
A las 11.30, Asamblea general y Con-
greso de la F . F . P. B . 
A las 16, final del campeonato de 
Francia, a rebote. 
A las diez y siete, final del campeona-
to da Francia de joko-garbi. 
Agosto, 13. E n Saint-Jean - Pied-de-
Port. A las 16,30, final del campeona-
da ca-
en divisiones 
provinciales, o más reducidas si la den-
sidad futbolística de la región lo per-
mite, Incluyendo en cada una de estas 
divisiones el mayor número posible de 
Clubs, de modo que la competición pro-
pia que Jugarán por puntos, les llene 
la mayor parte de la temporada. Los 
campeones de cada división provincial 
se disputarán en doble eliminatoria el 
campeonato de segunda categoría de la 
^ ^ ^ ¡ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ Á ^ ^ y el veilcedor de éste pasará causas puramente accidentales aenva- automáti primera categoría. 
T v S ^ S ^ t o ^ S ^ S T Z ] ^ COlÍSta d e ~ á * s e g u n d l ^ 
S L p ^ r i í m ^ ^ ^ ^ S g * f S **<>*o sistema. 
An Too rnr/i-|0rgranizar dentro de cada provincia o 
gionales, hay unas que responden pro-
píamente a las necesidades generaJes 
de la organización, porque tienen per-
sonalidad propia y un valor deportivo 
el Episcopado, de los que hemos 




qmvuoa" s  f t ,  ¡. esio  , 3ÍÍ combate nuestra fe y toda a l t a n e r í a ^ Consreao de los Diputados, 
y de condolencia. Porción escogida de ia|^e espíritu qUe se engríe contra la con-:aión del Congreso de los Dl  
Santa Iglesia sois vosotros, mis Venera- lencia 0 el conocimiento de Dios, yitlclaa de Prensa-20. Música 
bles Hermanos y amados hijos, a quienes cautivando todo entendimiento a la obe '20.10. Cursillo de conferencias.—20,30. Fin. 
podemos aplicar aquellas palabras que el ;d¡encia de Cristo". •.¿y 25 sesión del Congreso de los Diputa 
Divino Maestro decía a sus discípulos; Bien seguro puede estar quien de Nos-!do'g ^ Fln _22, Campanadas de Go-1 garbi (dos centrados). 
(Luc. X X I I , 28): "Vosotros sois los otros y de Nuestras intenciones recele , ^ ^ j ^ ' Señalea horarias. Sesión del| Septiembre, 6. E n Saint-Palais. 
constantemente habéis perseverado con- de que jamas hemos pensado sino en el :c d loa Diputados. Concierto sin-, p : ! ^ d , c d . ióvenes a io 
migo en mis tribulaciones". Aunque en|cumplimiento de los deberes de Nuestro J g J j J J * ^ Campanadas. Noticias de « - v ^ J a S n P ^venes a jo 
diversas ocasiones, agradecidos a vues-1sagrado ministerio, al tenor de las en-|tima hora' Anticipo de los programas de|KO"& , - , „ , 
tra bondad, os lo hemos repetido, nunca 1 Señanzas de la Iglesia. Ni una sola pa-|la aeman¿ próxima Míislca de baile.—I A las 17« ™«1 oel campeonato 
con más propiedad y verdad y más gra- paiabra, ni un solo hecho se puede aducir 0 30 ^ ^ j . ^ F ' j Francia a mano, en plaza libre, 
titud que ahora, ante las manifestado- donde se contraríen estas enseñanzas. Re-1 'gg^fc Kspafla (E. A J . 2, 424 metros) 
to de Francia a gran chistera. puestos de la clasificación en los cam^U^. . , - .... , , , yxyviuoía o 
Septiembre, A Saint-Etienne-de-! Renatos regionales, ya que con ello. H ^ S ^ 
Baigorry. A las 11, Francia-España, alünica puerta que según su s i tuac ión!^qc^ef .^! .*nafer ior ' dividi,3a ^ í ™ -
rebíte. Igeográíica se ofrecía, para dar paso a!^3,^6 o comarcas cada uno 
A las 16,30, Copa de los jóvenes, ajlas aspiraciones de algunos Clubs, q u e 1 ^ , ' ^ / ^ ! ! . . í u p r á . ^ a m b i é n con la 
mano, en plaza libre. i de otro modo ouedaban siemnre nos- í 1 1 ^ 1 ^ ««pM««d posible su campeona 
Septiembre, 3. E n Hasparren. 
A las once, final del campeonato de 
Francia, a pala. 
Septiembre, 3. E n Cambó, y 
A las 16,30, Copa Wendel, a Joko-
to por puntos; los vencedores de los 
tes, de gran interés para muchai. 
Para la primera carrera, de ter«n 
categoría, los redactores del progrm 
del C. D. Galguero han procurado selec-
cionar a los ganadores de 1931, con loi 
mejores tiempos. 
Las restantes pruebas responden al In-
terés de las anteriores. 
Los carnets de los socios 
E l Club Deportivo Galguero pone a 
conocimiento de sus socios que se h» 
prorrogado el plazo para retrar sus car-
nets. Para retirarlos es necesario pn-
sentar dos fotografías de los interesado) 
en el domicilio social del Club (Ofician 
dea Stadiam), a cualquier hora de ofi* 
ñas de todos los días hábiles. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Gran Premio de Monza 
Y a se ha publicado el reglamento dt 
Gran Premio de Monza, que se corrírs 
el día 6 del próximo mes de septiembre 
Las eliminatorias se disputarán sobre 
unos 96 kilómetros (14 vueltas al cir-
cuito), y la final sobre 240 kilómetroi 
esto es, 35 vueltas al circuito. 
Las condiciones son las mismas»1» 
las del año pasado. E l total de pren̂  
asciende a 165.000 pesetas. 
M o t o c i c l i s m o 
E l circuito de Dleppe 
Se ha celebrado el Gran P ^ ^ J 
cociclista en el circuito de Dieppe. • 
ticipando 21 corredores. ^ c ^ ¿ ; I 





nes de afecto filial que de Nuestro ejem-
plarísimo clero y de Nuestro amadísimo 
pueblo, hemos recibido durante nuestro 
destierro, os podemos decir aquellas pa-
labras del Apóstol: "Pero en cuanto a 
Nos. hermanos, después de haber estado 
un poco de tiempo separado de vosotros 
con el cuerpo, no con el corazón, hemos 
deseado con tanto más ardor y empeño 
volveros a ver. Por esto quisimos pasar 
a visitaros.... Después, ¿cuál es nuestra 
esperanza, nuestro gozo y la corona que 
formará nuestra glaria? ¿No sois vos-
otros, delante de Nuestro Señor Jesu-
cripto. nnra el día de su advenimiento? 
(I de Tesal.. I I . 17 s. s.). 
Y con vosotros hemos visto con sin-
gular consuelo, unidos en esta ocasión a 
tantos y tantos preclaros sacerdotes y 
fervientes católicos d¿ toda España y 
aun del extraniero, que con artículos vi-
brantes en la Prensa, con sus cartas sen-
tidísimas y mensajes de adhesión fervo-
rosa, han manifestado en Nuestra per-
sona su amor a la Santa Iglesia, nues-
tra común Madre, en estos aciagos tiem-
pos, tan cruelmente perseguida por sus 
enemigos. 
Gracias muy rendidas debemos a Dios 
por la merced señaladísima de ser hi-
jos d¿ la Iglesia, que tan tiernamente 
nos ama, tan solícitamente nos cuida 
y tan poderosamente nos defiende. 
N u e s t r o d e b e r 
E n justa correspondencia a todos es-
tos motivos de gratitud, pesan s o b r e 
Nos, por razón de Nuestro cargo Pasto-
ral, oblisraciones especiales que no TTos es 
posible declinar, fin agravar JTuestra con-
ciencia. Es la primera, la oe daros ejem-
plo perdonando generosamente y de to-
do corazón a todos Nuestros enemigos y 
respondiendo con beneficios a sus perse-
cuciones y con amor a sus odios. E s és-
te uno de los caracteres inconfundibles¡mera Carta <II, 13, s. s.): "Estad sumi-
de la verdadera caridad cristiana, fruto 
del Corazón de Aquel, que dió su vida 
por los mismos que le clavaron en m 
Cruz desrie la cual Imploró el perdón 
para'sus enemigos, no maldiciendo cuan-
do se le maldecía, y no amenazando 
le atormentaba." (I. Pet. I I 
C i c l i s m o 
Los campeonatos del mundo 
Bajo la organización del Dansk Bicy-
cle Club se celebrará este año en Co-
J 7 424! P60113?116» del 22 a1 3° de agosto, ios 
probamos y reprobaremos siempre coulDe 5 a 7 de la tarde. Recital de cancio-
sinceridad apostólica cuanto, bajo cual-lnes ggpaftoiaa sección blblíográüca. Mü-
quier régimen, se haya opuesto o se opon- ^ de balle Cierre> 
ga a los derechos inviolables de Jesu-
cristo y de su Iglesia. Respecto a la foi> * * * 
ma de régimen en sí misma, os Inculca-1 Programas para mañana: 
mos una vez más la doctrina católica. MADRID. UnlAn Radio (E. - - -
que se contiene en las palabras del So- metros).-De 8 a 9, "La Palabra".—15,45,;campeonatos ciclistas del mundo 
berano Pontífice León X I I I , en su carta}Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-1 He ^ el Programa de las pruebas: 
"Inmortale Del", y que reproduce núes-1ral.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de;Sábadoz2 
tro Santísimo Padre Pío X I en su re- trabajo.—12,15, Señales horarias. Fin.—i Series de los campeonatos del mundo 
cíente Encíclica "Quadragesimo Anno":; 14,30, Campanadas. Señales horarlaa. Bo-¡ y^ocida^ 
"Vlx necesse est commemorare quodiietln meteorológico. Concierto.-15,30, No- Oomingo 23 
Leo X I I I de polltici regiminis forma do-lticituj de última hora, g » * * * ^ ^ * * ! Cuartos de final y semifinales para ios 
cuit... mi nlmlrum: integrum esse homi- Ejecución de discos.—15,5Ü, Información 1 0 ucu jr o c ^ u i a x c » ^ 
nibus quam maluerlnt formam ellgere.lteatral.—16, Fin.—19, Campanadas. Musl-
dummodo et iustitiae et boni communis 
necessitatibus sit consultum." "Apenas 
—dice Su Santidad—hay necesidad de 
recordar lo que enseñó León X I I I sobre 
la forma del régimen político, a saber: jNotlciaa de última hora 
que se deje a los hombres escoger la for-.^^.ao, cierre. de log "amateurs" y de los profesionales 
ma que prefieran, con tal de que que-| Hadu, Kspaña (E. A J . 2 424 metros).— , , 0„ j ^ r 
den atendidas la justicia y la necesidad De 5 a 7 de la tarde, Recital de piano, 
del bien común." 
Y no terminaremos sin cumplir con 
Nuestro deber de insistir cerca de vos-
otros sobre el respeto y la obediencia de-
bida a los poderes públicos, valiéndose 
para ello de las palabras gravísimas d-i 
Pío X I en su mencionada Encíclica "Qui 
pluribus": "Inculcad — dice a los Obis-
   q i p  p
Itergndos, era la de suscitar y promo-
ver la creación de nuevas Federado-:011^ dayán' en eliminatorias a doble 
nea Regionales ¡partido, el campeón provincial, que as-
L a sucesiva'ampliación de las com-cJ:nd*r& automáticamente al correspon-
peticiones nacionales, que han ido exl-ldiente de segunda categoría. cu. Categoría 500 ce 
gíendo cada vez mayor número de fe-^o coliata descenderá a la Inferior. 1. Crabtree, en 3 h 
chas, hizo que dpbieran ganarse a eos-i Quinta- Con la demarcación pro-¡ Promedio, 120 kms. ybto f1* 
ta de los campeonatos regionales y de1 Puesta' quedarían once Federaciones 2. Roland- 290 ^ *á Tg* o. 
reducir también el número de Clubs d e j ^ ^ ^ a l e s , de ellas nueve península- 3, Bracocnmer, 2 i t ^ ^ 
primera categoría, con lo que se dió en|res y dos isleñas. Cada una de las pri- 4- Douglas, 268 km. 410 m. 
realidad la primera puñalada a la ma-|™en|-s_P<xiría dar tres^ clasificados pa-| Categoría S50 c e 
1, Devaux, 261 km. 710 m. 
87 km. 236 m. 
2, Leonce, 237 km. 739 ra. 
3, Berenguer, 234 km. 219 ra. 
ca de baile.—19.45, Noticias de Prensa.— i Martes 25 
20,30 Fin.—21,30, Curso de Iniciación de | Series de los campeonatos del mundo 
lengua francesa.—22, Campanadas. Seña- de medio forgilo detrás de "motos", 
les horarias. Concierto.-24, Campanadas. | Miércoles 28 
Música de bai-, campeonato del mundo en carretera 
pos—al pueblo cristiano la debida obe-
diencia y sujeción a los príncipes y a loe 
Poderes, enseñándoles la doctrina d e 1 
Apóstol (Rom. X I I I , 12), que no hay po-
testad que no venga de Dios; y que los 
que resisten a la autoridad resisten ai 
orden por Dios establecido y se hacen 
reos de condenación, y que, por consi-
guiente, "nadie puede eludir, sin hacerse 
culpable, el precepto de obedecer a la 
autoridad, a no ser que se mande algo 
que sea contrario a las leyes de Dios y 
ie la Iprlesia." 
Cerremos esta breve carta con las pa-
labras del Apóstol San Pablo en su pri 
sos a toda humana criatura que se ha-
lla constituida sobre vosotros y esté por 
respeto a Dios..., pues esta es la verdad 
Jueves 27 
Final del campeonato del mundo de 
medio fondo detrás de "motos", sobre 
una distancia de más de 100 kilómetros. 
Viernes 28 
Series de loa campeonatos del mundo 
del Reglamento de Partidos y Compe-
ticiones, y otros concordantes. 
L a fusión Europa-Gracia 
• B A R C E L O N A . 30.—Ha terminado la 
asamblea del Club Deportivo Europa, 
Crítica clnematográüca. Música de baile 
Cierre. 
CHARLAS D E "CULTUBA" 
Hoy. viernes, a las ocho de la noche, 
disertará ante el micrófono de Unión 
Radio, don José López Sánchez, sobre el de velocidad entre profesionales, 
tema "Prisma histórico y sentimental de Domingo 80 
Galicia". Final de los campeonatos del mundo 
D E N A L SEGURA Y SAENZ, Arzobispo Importante carrera alavesa 
de Toledo. Organizada por la Sociedad Ciclista ^ ^ ^ J ^ f ^ J 1 1 6 * * \ E l Cataluña conservará los 
Oraciones espec.ales vitoriaQa y patroncinada por el ^ l ^ ^ ^ ^ S J ^ ^ U ^ ma ^ ^ ostentará loi 
• ; ^ , T?T, „ . tamiento de Vitoria, se celebrará unaicamin° ae desaparecer, con tanta ma-1 
E n el mismo "Boletm Aciesiasüco el en carreterj¿ promete ser yor Prisa cuanto más artificioso fué el 
Obispo Auxiliar de Toledo publica una * oCüntecimipnrn ciclista 
circular al Clero y ñeles, en la que, ba- un acontecimiento ciclista, 
dándose en las pruebas de filial afecto Según los organizadores, a esta prue-
que todos los ñelcs de la Archidiócesis ba tienen prometida su asistencia ec-
han dado a Su Eminencia, como testi-, rredore3 de Burgos, Miranda, Guipúz-
yoría de los campeonatos regionales, i ra el Campeonato de España, y las dos 
porque, de una parte, perdieron i n t e r é s i ^ ^ a s uno, como hasta ahora; en jun-
al mantener una proporción de cla3lfi-|to- 29 Clubs. 
cados impropia del número de Clubs, y De la primera eliminatoria podrían 
porque se mermaban los medios de vida ¡quedar excluidos el campeón del afio t. 
que el campeonato regional proporcio-janterior y los regionales de Canarias | ^ „„ . 
Pronied'.'-
naba a los Clubs que no tuvieran la 
fortuna de clasificarse para el campeo-
nato de España. 
A l organizarse luego el campeonato 
de Liga y pasar esta competición a ser 
la de mayor envergadura para los Clubs, 
ha dejado a muchos de éstos indiferen 
1. Coulon, 280 km- 845 « . y Baleares. L a jugarían, pues. 26 Clubs.. 
que darían 13 clasificados. Estos, uni-|93 km- 615 m' _ , -.17 m. 
dos a los tres exceptuados de la pri- ' 2' Andreine. 2 ¡'.-ra, ui-
mera eliminatoria, darían 16 Clubs, nú 
mero normal, del que se clasificarían 8, 
proo^1 
R e g a t a s a l a v e l a 
4 y 2 en las eliminatorias suceaivas ¡ Los cruceros Barcelona-Arenys-J 
hasta la final, que daría el campeón. ! B A R C E L O N A , 30.—Las regatas 
tes ante la clasificación que pudieran L a posible constitución de la Regio-1 pninna Aren"s v Arenys-Mataró 
obtener en el campeonato regional, co- nal del Norte ñt> AfHm v m, «o^/ . i_ / . - . . .^^«c-_ y su partid- ina gigriientes resultados: 
mo puerta que les daba entrada a una pación futura en el Campeonato de E s - ' Kanv Barcelona-Arenys de Mar 
competición en la que, teniendo en cuen-|pafia, cabe dentro de la.3 mismas fe-
1* 
ta el sistema de eliminación que le os i chas, con otra combinación apropiada 
Inherente, un Club se podía jugar BU Sexta. Los clubs de primera cate-
suerte en el pnmer partido. Igorisi no clasificadon para el Camoeo-
Resultado de todo ello ha sido que 
los campeonatos regionales van per-
diendo su Importancia; que hoy se man-
tienen en primera categoría regional 
muchos Clubs que no tienen otro papel 
que el de tristes comparsas, para relle-
nar los huecos de una competición sin 
interés, y completar así el calendario; 
que la vida del fútbol regional se em-
tes crucero y a motor. ^««ns,!^ 
1, "Perla", de don Domingo ru 
troncado por su propietario y ' Cí. 
por don Francisco Soley cnev B 
nato de España, Jugarían la promoción pa del Comité de Motor dei -̂ ^ 
regional, sin excepción alguna, modifl-1 2, "Turissa", de don S a r i t ^ yic*--5 
cándese en este sentido el artículo 173 j patroneado y tripulado Por. ^p» í'-
Roure y don Eduardo Barca. 
C. M. de B. puj^ 
3, "Norde", de don 0 » 9 
patroneado p - el mismo. ODje 
3, "Norde". de don M. ^ ' ^ o ? -
patroneado por el mismo y 
aon Luis Pulggros. 
_.. 1 ^ ,de dicha Sociedad con el Gracia para Los demás yates que 1 ^^gieí1*5 
lida se retiraron a causa del 
campos del mar, , . 
Regata crucero Barcelona-
or VnrM fi metros F . I- (A' *, 
su existencia y de su prosperidad, y, en;fundar el Cataluña> F> & 
«jos de su vida y de su obra, les ruega jcoa| Vizcaya y Navarra, pues particu-
que eleven a Dios sus oraciones Por4ejjiarmenLe se ha dado conocimiento de la 
eminentísimo Prelado ^ / ^ ^ ^ ' [ .rtea a varias Sociedades y se tienen ex-
das las iglesias de la 
primer domingo después de que sea re-
cibida esta circular, se celebre con esa 
de Dios, que obrando bien hagáis enmu-l intención una fiesta Eucanstica, y por 
decer a la Ignorancia de los hombres la tarde rosario,testación, letanía del Sa-
néelos e insensatos. Como libres, sí; mas graod Corazón y Reserva. Además, que 
no cubriendo la malicia con capa de 11-jen todas las misas que se celebren ^n 
Dichosos nosotros cuando se Nos bertad, sino obrando en todo para ser-lia Archidiócesis, siempre que lo consien-
ocasión de atestiguar con el | vir a Dios; esto es, por amor. Honrad tan las rúbricas, se oiga el "Deum om-
Cor" TV, 12, s. s.): "fiomos'a todos. Temed a Dios. Pidiendo para | nia fldelium", poniendo después de la pa-
bendecímos. nos ultrajaoitodos. Venerables Hermanos y amados!¡abra "íamulum", el nombre del Car-
plicandojdenal. 
ones, os] Por último, que en la misa de los do-





^e l ev ímos súpricas,'somos, en fln, trata-¡hijos copiosísimas gracias y su 
dos como la basura y las heces del mun- insistentemente vuestras oracf  
ÍT ^nmo la e^oria del mundo." an-E viamos   l  iel 
^ y 0 = ^ raridad verdadera nos animH.!toral en nombre del Padre 1, del 
hueven nuestros labios, no palabras deiy del Espíritu I Santo 
oMñn v de venganza, sino de per E n Nuestra Señora de Bel-loc execración y de ven^ mo3 Nos lela), a 4 da julio de 1931.-l'edro, CAIMdenes religiosas. 
celentes referencias. 
Todos los años, una organización se-
mejante a ésta suele traer a Vitoria un 
excelente lote de corredores, y hay que 
• jaer que este año no será menos. 
E l itinerario y premios que se publi-
can a continuación merecen ser estu-
diados por loa ciclistas en la seguridad 
de que encontrarán aliciente para acer-
carse a visitar las carreteras alavesas. 




proceso de su constitución. 
Reconstitución de las Federaciones 
regionales 
Por todas estas razones, caso de no 
acometerse en toda amplitud la reorga-
nización del fútbol nacional, mediante la „ 
nueva fórmula de estructuración de la3ÍDiro<,tlva deI Co,e8rl0 murc,ano 
competiciones oficiales que se desarrollJ MURCIA, 29.—La nueva Junta 
colo-
|res del Gracia, o sea jersey rojo y pan-
talón blanco. 
L a Asamblea de constitución de la 
nueva Sociedad se celebrará en breve, 
y el primer partido oficial tendrá lu-
gar con •motivo de las fiestas de la ba-
rriada de Gracia. 
del 
Mar. Yates 6 etros 
1. A S P H O D E L . de don 
tá, patroneado por su proF ^ je^, 
del Comité de- Motor d^ . ,m0?av>r ^ 
Los yate. "Linda". ' f f ^ a s"-
"Rasioia", que tomaron ia je 
tiraron a causa dei max « 
mar. . 
Rally Barcelona-Mataro. 
1, M I R E I A , de don JÜ3' 
••taño- ^• 
Mari» 
en el otro proyecto, se hace por lo m e - ' C o ^ o de Asbitros quedó constituida ]0 patrnneaoo por sa V1^16^ 
nos indispensable reconstituir las Fede-!Como siSUQ 
raciones regionales de la Península y Presidente, el señor Servet; vicepre-
restablecer el interés de los campeona-is,dente, el señor García Molina; secre-
tos regionales; lo primero, por exigen-!tario, el señor Meaeguer; tesorero, don 
cias inaplazables de la realidad, que ya 1 Miguel Angel García; contador, señor 
se manifiesta en desordenadas tentati-lGaséales. También quedó acordado que 
vas do mancomunidades, y, lo segundo, el señor Calvo represente al Colegio en 
como medio de reavivar el decaído inte- la Asamblea Nacional y el señor Ser-
rés de los citados campeonatos regiona-ivet en la regional. 
les mientras subsista el actual sistema' Terminada la reunión, los árbltros se 
de competiciones. Tal como se juegan |reunieron en un banquete. E l señor 
hoy los campeonatos regionp'es. con re- Servet manifestó que renunciaba al 
¡que se precisa para ello dos giones uatro, de cinco o seis i cargo por no figurar en la Junta per-
aei Avuntarmento de M .¿ago 
2. "Tur.ssa", 'le Ü S a a , ^ ¿ j *«* 
ORtroiieduo por su i)'o^lí\{0ü:e >' ' 
lado por don Vicente K ^ 
Eduardo Barba Objeta <-'r g is r*1 
Regata al triánju.o t ^ n * 
de Mataró. ifi-nip' 
1, ASPHODEL, -Jp - . :̂ tario ^ 
ta, patroneado por Pri': )fí 
del Avuntapaiento ;ie -•Iai'atrt«á O-" 
2. "Barandil 11" de da 
y don Luis María Mafc 




..^Afio XXL—Núm. 6.861» 
E L U J L b A i E 0 . 
julio de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D i ü n m n e r t o y d o s h e r i d o s 
p o r a t r o p e l l o E n el Gobierno civil 
^ o ñ n r civil manifestó ayer que 
í 3 ^ ? d e l e g a d o al pueblo de Cara-
y LA Latina. Despuéi da larfa discu-
sión entre los señorea Cantos, Monrltz, 
Coca, Almifiaque y Salazar Alonso, fué 
W ^ J . las autoridades 
**LÍf en dicbo pueblos con^su médico. 
no 
15t3 í f e S a ^ acueMo, y se había 
^ rsdo una epidemia de sarampión 
^ ^ ^ f í ^ o b e r n a d o r de la concesión 
Iturbe, ambos funcionarios provinciales 
L a * Diputaciones de 
rég imen c o m ú n 
A g r e s i ó n de un desconocido 
^ - - ^ o n i e de la actúa- ^ V ^ X ^ ' ^ ^ ^ 
b»  p3I¡ « t i  en el conflicto I de L a Laüna, por sorteo, al señor Abren • -
¿fio de las i ia   l-w . hnn 
^ d 0 ^ la tomaba, segrún dijo, 
1 fue el Colegio de Médicos 
A las ocho y media de la noche de 
Q u e i p o d e L l a n o , R o d r í g u e z d e l B a r r i o y 
a l a s i n s p e c c i o n e s m i l i t a r e s 
Y u s t e , | S e x l a c o r r i d a d e f e r i a 
e n V a l e n c i a 
Coded, jefe del Estado Mayor Centra l . L a s e m a n a p r ó x i m a 
se s o m e t e r á a las Cortes la reforma del Ejérc i to 
E n «1 Palacio ds la Diputación se 
eooeniauui — — — reunió ayer, a las doce de la mañana 
f s e ^ l o ^ la presidencia del señor I t S 
S u de Cadal30 
sis obrera 
^ d T p a r a ver si puede ser Incluido; ret. de la Genertíídad d e c L t ¡ ¡ h l ñ 2 ; c Z 
v""" '^*Ar> oueblo en las recientes;rod Sanz. d« v.i-moio. 
d l í ó que había recibido a una Comi-; Alonso, el Comité Ejecutivo de Manco 
^ de adalso de los Vidrios, que ve-.mimidades de Diputaciones de régimen 
nedir ayuda para resolver la crl-l común. 5 
* era existente en dicho pueblo E l j Asistieron loa señorea VAzquea Te-
o d o r la remitió al ministro de Ha-¡rres, presidente de Badajoz; Serra Mo-
r^a para er si — 
^ Mencionado pue l
ayer iba por el Paseo del Prado mon-! 12 T * " ? * , O f ^ l a l " de Guerra publicó'Ejército, sino personal de Oflclnaa mlli-
O T R O G R A N T R I U N F O D E 
D O M I N G O O R T E G A 
L O S P m O í B P I D E N L A 
« E E X P O m C i 
D E L B O N I T O 
tado en ¿na bicicleta José Saina F e r - ^ ^ ^ ^ f ? ^ . ^ ^ ^ n de altos tares, 
nández. de veinte años, y por el mismo m.litarea. A presuntas de los periodistas, refe- den. E l toro se arranca bien a la prime 
lugar, con dirección 
ba el automóvil 
VALENCIA, 30.-Sexta de feria. Seis M^I, ^Q-TII QJ: I « P E D E R A C I O N 
de Antonio Pérez, de San Femando. |U ' 'H " U I H L.H I 
Primero. Enrique Torres lo para con i [ ) £ P O S I T O S D E V I Z C A Y A 
cuatro lances a la verónica, que se aplau- i 
|rod Sanz, de Valencia; Luis Oresanz. 
^posiciones. ¡de Zaragoza; Victoriano Muñoz, por la 
Se construirán piscinas en Comisaría de la Generalidad de Lérida, 
^ iy _loa &efiores González Peña y Casas, 
la Casa de Campo 
5n a CibPlM marcha Se nombra al general de división, don'^ ••a la co^lna^ion de altos man- ra vara, doliéndose al castigo y volvlen- £ \ m,nistro de Hac ienda dlCB que SO 
f^^oV ^ " ^ ^ ( ^ T i z a i o Oueioo da Llano m,- ^ 7 = i idos' di:10 ^ esta sin cubrir todavía do la cara. Torres se aprieta en el prl- *r*n 
17.631, propiedad de ^e ipo actual-; ei mando de la sexta división y qas al mer quite y oye una ovación. Ortega no a u t o r i z a r á la sa l ida del 20 por 100 
José Gutiérrez Simón, conserje de unimente manoa la primera división orgá-¡ frente de la cuarta región seguirá el logra lucirse, ni Bienvenida. Torres co-! l 
hotel sito en la Gran Vía y con doml-p"**» Para 81 de inspector gene-¡ general Batet, pues estoy—dijo—tnuy sa- mienza la faena con unos pases por bajo ' 
cilio en Pérez Galdós. 6 (Puente de Va-!rai' 0011 destino en la primera Inspec-Itisfecbo de su gestión en Barcelona. ¡sin dominar ni aguantar, perdiendo los L a Federación de Cofradías y Pósitos 
llecas), vehículo ocupado por la esposaiCÍÓr1' 611 cuya Jerarquía disfrutará la' Terminó diciendo que en las brigadas trastos. Otros pases por bajo, buenos, y de pescadores de Vizcaya nos envía una 
del conductor los hijos del matrimonio IS™11^*101011 del 25 Por 100 del sueldo is610 fa]ta^ cuatro Mandos por proveer a uno de rodillas, regular. A continuación nota, que dice: 
y el padre de'José |de su empleo y ostentará el distlnüvoICaU5a escase1z de generales de esta una serie ce muletazos por la cara. líiua- ..De tal ge de califlCar la emanada 
A l llegar el Tutomóvil a las Cuatro ̂ pecial a que el mismo se refiere- S Í T Í Í v L S - a ^ ¡ S S P^xima lie- ia el toro y Torres entre de prisa, para el ministro d? Hacienda antes de 
AI iie^ar ei auiomovu a las (Juatro, T,aM M0, m i ^ r . n*r.!Z e , e' lQein vará a las Cortes los decretos de Guerra una estocada delantera que basta. L a ^ p cierra la frontera de 
Fuentes dió un patinazo * causa del r á - , ^ Para 61 m ^ cargo en la segan-|firmados durante su actuación, para dar-^ente abronca al matador que oye una ^ n e j a ' a x ^ 
pido viraje que le imprimió el conserje. í^a inspección, al general de división don ¡les fuerza de ley. i ^ a de consideración. E s S cf^osiefón^ 
por no atrepellar al ciclista. Angel Rodríguez del Barrio; ídem ídem E1 senor Azana recibió entre otras las Segundo. Lancea Bienvenida deseen- peácadora de Vizcaya una pérdida de 
E l coche se estrelló contra una d e T ^ a la tercera Inspección al general de ur,sltts. una comis5011 de obreros civi-:flado y perdiendo terreno y el público se ¡¡¡y de do3 miHoneg dc pesetas. Ello uni-
como representantes de las Dinutacio-1 las fa«ate« y alcanzó a María Brionesi^^3^^11 ^on Germán Gil Yuste; Wempar f S ^ ^ n r ^ ^ Í S e n f a d a - . « ^ la obligada bronca, que do a.la &ravisima crisis que sufren los 
nea de Oviedo y S e v U l T r e a S v a - i Carri110. domiciliada en Verónica, 17, y » el de jefe de Estado Mayor C e n t í a l J ^ o dipuatado a Cortes 8enor Guerra ^ Bienvemda soporta impávido. En quite^ cadorfc3 por diversoa motivog> supone 
1 a dos hijastros suyos llamados Palmlraial ^neral de división don Manuel Goded f10" t ^ m é S ^ S t S ^ randerinéa B ^ e n í la ^ í ebra deto!tiva de T t n ^ ^ n Z 
Sánchez OJosnegros y Victoriano, de Inopia, que cesa en el cargo de segundo! !*on m.edia c e ^ desamparada por el Poder, y que rl, tas manifestó que aprovecharía Estudiada la cuestión qu« plantea a 
i obreros parados para construir va-¡varias Diputadonea el hecho de tener 
)3 piscinas y un restaurante en la Ca-i invertidas ya la totalidad de la suma 
de Campo. Añadió que se harían en,de que podían disponer para la ejecu-
^ i i d a los pliegos de condiciones paralción de caminos vecinales, se examina-! 
intación de los mismos. ¡ron varias fórmulas, acordándose enípequeños sufrieron: Palmira lesiones de.Montes.nos, que manda actualmente la 
niio el señor Rico aue había enviado principio, dirigirse a aquellas Corpora-! c- rácter grave, y Victoriano de pronós-iSéptima división; ídem para el cargo de 
¡odas las Tenencias de Alcaldía un de-iciones que tienen saldo disponible en ell reservado. E l ciclista resultó tam-¡segundo jefe ^ E s t a d o Mayor Central. 
rías 
nueve y seis años, respectivamente,'que i jefe de la Dirección general de P r e p a - : A f r o o n f t f o í » m i I l f o r A C 
se dirigían a la estación del Mediodía a'ración de campaña; ídem para el man- l / l l U O l l U l C l o I l l l l l l a i C O 
' esperar al padre de los niños. ;do de la primera división orgánica, al 
María quedó muerta en el acto y los'Sreneral de división don Rafael Villegas 
da a loa acordes de la música. De pri- busca su pan y el de gUg hijoa en las du-
meras clava un par trasero, otro cayen- rag faenaá de la mar> 
dose un palo y un tercero al cuarteo, re- Madrid sigUe viviendo de espaldas al 
_ igularcillo. Bienvenida comienza la faena mar 
' de muleta con dos pases por bajo por la H* en Vi2caya hay 25 fábricas de es-
L A INSIGNIA D E LOS I N S P E C T O R E S derecha; cayéndose el toro en el según- cabeche y el bonito que sale a la su-
G E N E B A L E S ido. Saca el toro a los medios y allí con- basta en lag Cofradías de los pescadores 
Se ha dispuesto que la insignia que ha "núa la faena por altos Hay un pase es en tal cantidad> que deSpués de aba-
¿ u e " ^ ^ g r i e ercumpllmien-iBanco dV ¿ ^ ^ ¿ T ^ T t o d i ! b ^ ™ ™ o n * s del mismo pronóstico, ¡al general de brigada don Carlos Mas- f x l s ^ o S X ^ A ^ t ' ^ l * ! ™ * ™ ^ * * j a l a d a y pin- T ^ l c l ^ ^ ^ u f m ^ b o X 
Z del\cuevúo del Ajmntnmiento sobre¡que muestmi su confonnldad para efec-l Gutiérrez consternado al oír los quelet Lacaci. que cesa en el de jefe de S ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ « n ^ a » icha de cualquier manera. Dobla el toro y por colocan 
servicio permanente de luces y aseen- tuar transferencias a aquellas entida-í ffmol de la3 v^timas. puso el coche en lección del ministerio; Idem para el de tlWto. de cuatro puntas, de plata y análo- rebata el PuTnt,llero- < ÍOSv* . Hace ya más de treinta años siguen 
ü ^ s E l alcalde agregó que es preciso des que precisan cantidades de mo- niarcha V deJó en el lugar del suceso aiinspector de Ingenieros de la primera gas dimensiones de la que ostentan en su 1 Tercero. Lancea ortega c ^ fl °aP"ie ios pescadores exportando el atún a 
* su padre. Momentos después se presen-:Inspección general, al general de briga-jactual categoría, colocada en el ángulo la gente se enirega a Ia "a ^ Francia. Ello supone millones de pesetas 
taba a las autoridades. Ida don Félix Abgosto Palma, que cesa superior que forma la espada y el bastón irónica que es superior. lioro para la economía nacional. 
A l declarar dijo que el patinaje del en el de jefe del Servicio militar de Fe- .y a dos centímetros del centro del em- y v^f]Yc .a_la^^rsa. e pap^ ^ ,italto Además la concurrencia de los exporta-
que el vecindario contribuya, denuncian- mentó. 
do las contravenciones, pues el acuer-| E n la reunión se puso de manifleato 
do es firme, aunque la Cámara de laitm verdadero espíritu de cordialidad 
Sopiedad haya recurrido contra é! h a a - W r a todaa IM «Ttidada, r e p ^ c T ^ l ^ Z ' J T " * reClta ^ l í ^ S J S ^ l T . f ^ í S S ^ I S ^ S l é " ¿ a ^ T ú ^ dTl S ^ ^ ' ' ^ ^ T E ^ * * * T O " / ^ ^ ^ , ' , 0 
ta que fallen los Tribunales. Terminó ly se apuntó la necesidad de estudiar Pavimento. 
el sefior Rico diciendo que hablan co-|otros problemas comtmes, a cuyo fin se 
xnenzado los trabajos de replanteo de celebrará, probablemente, una nueva re-
s a las subastáis sostiene 
las obras del "Metro" en Torrljos, y que 
había pedido autorización a la Dirección 
de Obras públicas para realizar los tra-
bajos necesarios en el colector general. 
Sesión del Ayuntamiento 
de Vallecaa 
unión la semana próxima. 
Presentac ión de t ítulos de 
Bachiller en la Universidad 
A las ocho de la noche, el primer te-
tó ente alcalde, señor Serrano, declara, 
abierta la sesión, comenzando por ¡a; 3ustificativos de haber abonado los de 
Los alumnos de las Facultades de la 
Universidad de Madrid que hayan su-
frido examen en el mes de junio últi-
mo (oficiales y no oficiales), con la sola 
presentación y entrega de los recibos 
presentación del nuevo secretario Inte 
riño de la Corporación, señor Gutiérrez 
Ballesteros. A continuación se leen laa 
actas de las dos sesiones anteriores, y, 
terminada su lectura, la minora soclalis 
rechos para la expedición de sus títu-
los de Bachiller, deberán presentar és-
tos en las Secretarías de las respectivas 
Facultade« antes del día 30 de agosto 
próximo, en la Inteligencia de que el que 
tor de Ingenieros de la segunda ínspec-
, .ción general, al general de brigada don 
Urave ca ída ¡León Sanchíz Pavón; ídem ídem en co-
E n Puerta de Hierro se cayó casual- misión, en plaza de superior categoría, 
mente Consuelo Romero Ciíuentes, de i inspector de Ingenieros de la tercera 
treinta y seis años, con domicilio en Inspección general, al coronel del refe-
S. Roque, 7 (Tetuán de las Victorias) y rido Cuerpo, don 
resultó gravemente lesionada. jmos; ídem general 
igada de Infantería, al general de bnga 
O T R O S S U C E S O S Ida don Francisco Patxot Madoz; ídem 
Las terneritas.—Angel Rodríguez Die- 'ídem de la décimacuarta brigada de In 
arranca una ovación clamorosa. E l en-
tusi 
, . . . . , , , , . „ , , cer Ortega el primer quite cuu uuu» Franc-ia- DiSpOSÍCión absurda e injus-
RETTROS EN I>FANTERIA lees de frente por detras soltando una solamente para Vizcaya supo-
rriente que llevarán por debajo de éste, ¡ frif111:11 " f̂̂ .1"" 1;,<""U'-V'=̂ - ~" De la noche a la mañana nos encon-
en la bocamanga del de gala. l iasmo del publico se desborda al ha-.tramos que no podemos exportar pescado 
— t  l i  it  on nos lan- _ Tr_„_„;„ TM^^Í^ÍA^ „K=,.^O í i i„a. 
Se concede el retiro a petición propia | punta del capote. Entra en funciones el ne' una érdida de d03 muicmes. Y la 
_ 1.038 tenientes de Infantería, con re- de Borox y hay expectación Comienza la|rilina de mas Qe 6000 famiiiag de pesca-
Eduardo r^llP^o R a jsidencia en los puntos que se indican y , faena con dos pases por alto con la de-ldoreg de esta provincia. y de 
H0 Vo H , , ^ £O v S ' ' a 41 oficiales terceros del Cuerpo de Ofi-:recha. Cambia de mano y da un natu- ^ fam¡lias de pescadores d 
de la duodécima bn- c5Ras Militares. i ral bueno, ligado con el de pecho c-^ca tá 
más de 
del litoral 
y pasándose todo el toro por la faja. ¿Razones? Ninguna de verdad y jus-
Ovacion. Otro natural regularcillo. y el ta Una ambici6n deSmed¡da de ganan-
Se ^ispone que el general^de división l de pecho superior. Se^ya el toro a^lo» cia p0r parte de los fabricantes españo-
RESED ENCIA 
Mollinedo. Son nombrados oficiales segundos derayUQados por bajory'dando el terren¿Vl ""¿i íen^ue con la concurrencia extran-pesetas. Obreros lesionados.—Cuando trabajaba 
en una obr 
57, se produj 
servado Alejand._ 
veintisiete anos, con domicilio en Herna- gada don Enrique Ruiz-Fornells y Re-| infantería, don Salvador Tapia Pardo; jugando a maravilla la mano izquierda. pt.Prtn hav en Vizcava. aue subastan-
ta protesta ruidosamente de que el acta¡n.0 lo efectue_ se le declararán nulos yi ni. 34^ ^ . ^ - ^ „|gueiro, que continúa encargado del des-don Asterio González y González, y don para una estocada en las agujas. Remata do unpr0n,cdjO diario de 1000 quintales 
de la sesión extraordinaria celebrada el 
viernes no refleje las manifestaciones 
del señor Maldonado, acerca ¿el nombra-
miento de secretarlo interino. E l señor 
Maldonado hace constar que la recomen 
sin ningún valor ni efecto académico los 
exámenes de laa asignaturas que veri 
ficaron en las mismas. 
—Antonio Laguna García, de treinta y 
cuatro años, con 
rio, 12, sufrió lesiones 
na u-am o ho de la subsecretaría del departa-i Angel Luengo Campa, 
domicilio en Laborato-^ . , rartro dP 1efe de Caballería, don Jerónimo Sanz 
n  de imporUncia. , ^ 0 idem Idem en ê  infantería, don Enrique Ribes 
el puntillero. Ovación imponente. dos;de bonito aUeie exportar a Francia so-
BOria*! orejas y rabo y vuelta. 
Pota- i lamente de 250 a 300 quintales diarios. 
cuándo t ^ b a i a b ^ e n ' W ' W r ^ e Y V ^ i S e c c i ó n de la Dirección de Preparación I •im*I,LCl^,1Qu"," J S ^ ' i J i u c £ 5 i * L Cuart0; Torr/S intfnta latnccar * el I E l resto se queda aquí. 
Los títulos pueden recogerlos los In- 5 r s \ m a M a T a ^ T a S b e t " " " de campaña, el general de brigada don 1™ ^ a ^ ^ ^ ^ 1 De toda la costera del bonito. Vizcaya 
teresados en la Secretaría general de la| 
dación a que aludía no había sido hecha ¡Universidad de Madrid, de once a doce j en ¿j establ Robos.—Juan Magdalena, denunció que 
de ca paña, el general de brigada don, llón'. don jalia de Barrio Pérez; don Eva-|lanCe. viéndose Torres en peligro. Derri- , 
| Joaquín Fanjul Goñi; pase a la segunda 1 rist.0 Esteve Mira; don Francisco Pouceiba el toro con estrépito al piquero de . exPorta tan 8010 un 20 For ] e nos quiere quitar, para hacer ecimiento que posee en Are-j s tuación de reserva, por haber cumplí-1 Qonzález; don Rogelio González Huete; • tanda. Torres se encuentra con un toro ' ,a.mb!cn 3 
tlsfacesr a todos los concejales. No lo tes de Madrid y deseen poseerlos, debe 
estima así el señor Caballo, quien apro-jrán dirigir instancia al rector de dicha 
vecha la ocasión para manifestar queI Universidad, en papel de 1,20 pesetas, 
nada tiene que ver con la primitiva mí-1 solicitando del mismo su remisión al se-
ñoría republicana, porque 61 y el señor'^or gobernador civil de la provincia en 
Rublo constituyen la minoría radical en ¡donde actualmente residan, acompañan-
el Ayuntamiento, y hace constar ¡que I do a la misma un sello de Correos de 
esa minoría sí ha recibido la recomenda-0,30 pesetas para enviarlo certificado, 
y evitar un posible extravío. 
L a cá tedra de Marañón 
ción del señor Martínez Barrios, y pre 
clsamente por eso no votó a su reco-
mendado señor Gutiérrez Ballesteros. 
« w t f f í ^ 1 1 0 manÍfie1sta esa Hoy, a las doce de la mañana, en el 
miDoría recibe recomendaciones el resto Rect0ral, el rector de la Unlver-
v ™ S r^ubllca1108 ^ ^ ha ^ ^ o . j g i d a d centrad, don José Giral y Perelra, 
Villar 
!as Cortes 
, .arr^g"l0Ja 311 conclencla-fdará posesión de la cátedra de Endocri- Isidro 
erviene el señor Tarodo para manif es-jnol ia de la Facultad de Medicina al i Rom* 
«ir que ni él ni ninguno de la derecha nuevo catedrático don Gregorio Ma-l domicilio. E l desconocido 
mentó, 
— E n el domicilio de don Rosendo Na-
varro Pinos, Alcalá 185, entraron ladrones 
previa violencia de la entrada, y se lle-
varon de un armario una cartera con 
1.500 pesetas. 
Caída.—Enrique Lucas Palomo, de tre-
ce años, con domicilio en Alcántara, 38, Aj recibir aver a los periodistas el ml-
sufrió lesiones de pronóstico reservado [njstro de 3a Guerra, les dijo: 
por caída casual en dicha vía. 
—José Aguado Minaya, de veintiún 
años, que vive en General Oraá, 9, sufrió 
lesiones de relativa importancia al caer-
se cuando tomaba un tranvía en la calle 
de Serrano. 
Un buen palo.—En la carrera de San 
 riñó con un desconocido Pedro S. 
án Barquero, de veinte años, sin 
Ruiz-Fornells Ruiz 
j Artillería, don Segundo Sauquillo Na-
L a S reformas militares al i n f a n t e r í a , don Gabino Tojo Sieyro. 
mentó se desconcierta. Hay una ínter-1 , , , , - „„„„ „o/?a 
vención de peonajes que el público pro- Potación. E l fubhc° n° ^ " a a aal e 
testa. Torres conMnúa con unos telona- D^cir lo y ^ ? ^ X n n \ ^ £ 
.zos por la cara, iguala el bicho y hay ; bien general del Puebl0' e; ^ p b ° " i Í ° f" 
Artilleria, don Juan Aguiló Villainiel un pinchaZo maio. fpitofc) Rueca de peo- ™elo para engañar a ^ " V 
Infantería, don Alfredo Guedea MflULn Nueva intervención del matador en el detalle de las cosas del mar 
Dos pinchazos más entrando a cazar. 
(Pitos.) Descabella al segundo. (Más pi-
tos.) 
Quinto. Le recibe BienvenWci «. 
Ayer se publicó la plantilla del Cuerpo unos lances de fogata y el público le da es la palabra má.s real) a la otra, a los 
de Estado Mayor de los diversoa organÍ3- i0 Suyo. Termina dando unos capotazos j pescadores, los más numerosos y cuyos 
Es una disposición dictada enteramen-
te en beneficio de una de las clases que 
interviene en la compra del bonito sa-
wffiea-ndo- -^Kt^-^K^^iteciri^a^i, juca. g.9,a.t 
Astray y don Alvaro Campos Retana. 
PLANTILLAS DEL CUERPO DE 
ESTADO MAYOR 
Y a habrán ustedes visto quej todas 
las noticias están en el "Diario Oflcial". 
Y como los informadores le respondie- ^os que "se indican en el decreto dol 281 pilches para bajar la cabeza del toro. I hiterescs son tan respetables por lo rr.e-
ran aflrmativamente, prosiguió: |del actual. E l personal, material y admi-|-Ripnvenjda se encuentra con un toro'nos como los de los fabricantes. 
—Uno de estos días daré posesión a losi nigtración dependerán de la subaecrota- huido y cobardón. Le toma en tablas del 
componentes del Consejo Superior de .ria> y ia j^rte técnica, del Estado Mayor |Cinco dándole unos cuantos pases de mu-
Guerra, i Central. leta por la cara con tendencia a aliñar. 
Me interesa hacer constar—dijo a con-| jetado Mayor Central dictará las ¡ Entra huyendo para un pinchazo malo 
Que esta disposición hubiera ema-
nado de un Poder dictatorial y entrega-
do al capital, tendría siquiera una expli-
cación. L a razón del más fuerte. Pero 
han recibido recomendaciones ni visitas. 
El señor Cabezos Interrumpe. Sigue el 
señor Tarodo en medio de Interrupcio-
nes socialistas que la presidencia no 
puede cortar, y prosigue el escándalo, 
•ánte los insultos a granel de una y otra 
parte, la presidencia advierte que de 
proseguir los concejales en esa actitud 
levantará la sesión, porque no sólo in 
rañón. 
C o n c e s i ó n a los periodistas 
e s p a ñ o l e s 
E l cónsul general de Austria en Ma-
drid se ha dirigido al presidente de la 
Asociación de la Prensa transmitiéndo-
en la cabeza y le produj 
sión. jado ocho horas, no eran oficiales del para que se provea de material con el otro pinchazo. Un sablazo ignominioso 1 cación. 
existente actualmente en el Depósito de1 ia paletilla nara terminar. (El escán-1 Aunque sí solamente una, y esa apa-
|la Guerra, disponiendo que el sobrante se:dalo es épico.) ¡rente. Que el Gobierno ha estimado to-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
entregue ai Instituto Geográfico y Ca 
E n la sección Cartográfica afecta al 
Sexto. Ortega da unos lances buenos mar por bueno todo lo que le han que-
a fuerza do pararse con el toro. Sale Or- ¡rido decir los fabricantes. SIN OIR si-
teca a entendérselas con la muleta, co- I quiera a tantos miles de pescadores. 
Hoy. a las cinco y media de la tar-¡dones a San Sebastián, los marqueses 
£ enl03 c^cejales, sino también el¡le una comunicación del servicio de la ^ ^ celebrará en la iírle3ia del Niño !de Donadío; de Biárrit a San Juan de 
publico, que amenaza con arrojar "al pi-|Prensa de los Países Federales de Au3-'deJ Remedio, la boda de la encantadora Luz, el conde de Hoochstrate; de Ovie-
Ifo" a algún concejal. tria, relativa a la concesión de rebaja lsefior¡ta Maruja González de Castejón. do a L'.anes. la marquesa viuda de Cien-
Calmados los ánimos el señor Cublllo'de un 50 por 100 en loa viajes que efec-!hija de los marqueses de Vadillo. con fuegos. 
Wputa Ilegal la elevación de secretario itúen Por aquellos ferrocarriles los pe-idon Manuel Obando, de distinguida fa- Ntra. Sra. de los Angeles 
Porque no estaba -m-wn** 1* tnfjiHdnd'riodlstas españoles. milla extremeña. ^ . ^ 
do in ^ JsiaDa Pásente la lotaildad^ ^ ^ rnnroqlón es india- =Ha dado a luz en Oviedo, con toda 
de la minoría socialista. Para gozar & ^ . ^ g ^ f ^ ^ ^ " ^ frffrid^A una niña, la joven y bella es-
Despachados algunos asuntos de trá.iPensable (lue los periodistas que deseen;nn<iíi He' ñnn Tartúrr^ ««ui* dP 
Estado Mayor Central funcionaran los menzando con unos pases por bajo ju-1 Es lógico, puea, que la disposición a D-
servicios de Estadística y Ordenación gando estupendamente las piernas. E l l^urda de la probición de la exportación, 
de trabajos. Fotogrametría terrestre y toro busca y huye cobardón. Ortega lo | haya levantado un grito unánime de 
Fotografía. Irecoge a fuerza de meterse en su terre- - protesta y de indignación en los sesenta 
Su coronel será a la vez jefe de la im-|no Sigue con pases por alto, pasándose y cuatro puertos del Cantábrico, pues se 
1 ministerio, y tendrá ¡toao el toro por la faja. (Ovación y mu-j ve que este Gobierno quiere pisar mus 
Pasado mañana es el santo de las: 
1 A • posa d  don José tie e. conde e „ A__it o -n. la Asocia- ^ .„ « i X . ^ . T ^ « m ^ Marquesas oe Arriluce de Ibarra. Aran «•te se aprueba una moción de la Co-i^0?61"36 a ella pertenezcan a m ^ m a v r -Santa Barbara de Lugones, nacida 
misión de Instrucción pública solicitan-'ción de Ia Prensa, y dirijan a ésta sus Emma Barthe. 
dose amplíe al 10 de agosto el plazo de|Peticiones' <llie serán cursadas a la Di-j —se ha trasladado a Zarauz. comple-
•dmislón de in«?tanHaq n«ra nno^tar -'reccíón General de los Ferrocarriles Aus- lamente restablecido de la delicada ope-
las (n.atrobec¿ vacantes que ^ Jl triacos, por conducto del cónsul general ¡ración quirúrgica que sufrió en San Se-
fa Inspección de la Brigada Obrera y¡31ca.) Intercala un molinete. Continúa %un que los anteriores, los intereses sa-
Topográfica de Estado Mayor, la que sc-1^ faena entre ovaciones. Media estoca- : grados de los pescadores, 
rá mandada por el teniente coronel de|da entera. Más pases para igualar y una j Están los pescadores cansados del tra-
Estado Mayor de dicha imprenta, ejer-.egtocada superior, de la que el toro sale jgiego de viajes a Madrid pidiendo pro-
Duquesas viuda de Moctezuma y de ' Ciendo las funciones de Mayor el subins-1 rodando, (Ovación, dos orejas, rabo y | lección a su industria de la mar. Las 
Tarifa. 'pector de talleres destilado en la mis-' ajida en hombros.) Uepetidas veces que han elevado su voz 
E l estado de Gitanlllo 
^ywitamiento para alumnos pobres de 
bachillerato, haciendo constar que pue-
"Opositar alumnos de ambos sexos. 
Queda por tercera vez sobre la mesa 
-aa propuesta de la Alcaldía-Presiden-
t a sobre modificación de la fecha de 
celebración de las sesiones ordinarias. Y 
de aquel país. bastián, el marqués de Gramora, hijo | de los condes de Santa Coloma. 
los pescadores ante los Gobiernos con-
da. viuda de Benamejí, Luque, Magaz, 1 NO se alteran las plantillas, y quedan 1 ^ ******* i - ^ - m " »p*ia 'tra el arrastre, contra los impuestos 
Monte Real. Torrehermosa, Vlllalba y subsistentes en sus actuales destinos el |_ E l matador d e / ^ f j ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ " ^ j enormes a las artes de la pesea^ no han 
Villaverde de San Isidro. 
Condesas viuda de Gomar y Fuente de 
Saz y de los Moriles. 
Señoras viuda dc Cerrajería y Cavani-i gai y Francia. ]*•<>* fn P " S ! n t a b ^ / S * j ! « k n ! Ahora se defendía el pescador con la 
R u m i ó n de la C i n m í ^ - ^ l ^ r l < L ^ t T ^ r f ^ T U conde- 1,es- CoiS O'Donnell (Durán de Cottes). ,g E1y personal de tropa de primera cate-, por la noche volvió a dar señales de gran Ahora ^ uc^e ^ ncia 
R e u n i ó n de la C á m a r a K.n Madr d esta enierma la conae- u);rallal e Iravedra (Carlevaris)f Drake goria que exceda de la plantilla que se ¡postración. MÍ,AIROS era ayer icita y con la que se liquidan ¡as ObU-
O f í ^ l del U b r o E ? nuevo Gobierno de Chile ha acor-;d« ^ " .Romaní- ^ S K j • la * ^ 0brera. y / Z i ? d o 1 a ^ i ^ o r ^ d e q u e ^ e l ^ s ^ las'cofradils de Pescado-Ohcia l del U b r o , j embajador de Su nandez de Henestrosa Chavarn. Gadea. : fica de Estado Mayor sera l l c e n . c ' ^ 
. • ! gaciones sacratísimas como las de loa 
subsidios a los viejos marinos y los so-
corros de enfermedad y otras, se nos 
quita de las manos, injustamente, ab-
surdamente. 
Está visto que las actividades de la 
mar. la defensa del pescador, se relega 
país en España don Enrique Bermúdez. i ̂ n?200- Lacasa Lersundi. Martínez Ruiz. j E1 de segunda categoría 
m Pleno de la Cámara ha celebrado dejando sIn efecto el nombramiento dc|Mel(rar. Roca de Togores Rubianes. San-, Como agregado, 
su reunión mensual, bajo '.a presidencial don Arturo Acemparte. Ita Mana- Torres ^ González. Arnao. Ur-
'intervención quirúrgica. 
queda precisamente a petición de la mi- d" ^ ^ " " R ^ Castülo. - S e dice que el embajador de Cuba ^"J0: Valenzuela y \illanueva 
noria socialista. E l alcalde, señor Acero. ^ J ^ ' ^ ^ ^ m e r término del!«n España, don Mario García Kohly. 1ursenorita3Alde Allendesalazar Alcázar y 
Se dió cuenta, en primer termino, ae¡ ^ ^ . ^ Martínez 0rt. ^¡Mitjans, Alonso Sañudo, Bahamonde. 
Beltran, Bernaldez, Crespo, Eacnva de 
diputado; las sesiones municipales aeip, 
«elebran los miércoles- si está en Valle- Co g Internacional ae IÍXI cores, re Parí en 
CW. no puede e í a ^ celebrado en París, al que esteP c seria nombrado en Madrid Romaní^Bstebrti y^Goicoeriiea. Fwnto-
^ v e r s t ^ Señor S e ^ ^ ^ a . r e P r e 9 ^ a c i ó ° d! laf_Cáma- :don Miguel Angel Campa 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
;rrano cree que no¡raa Españolaa del Libro. De las tres sec-. 
ioLío0!1^1?16016 en trasladar laa se-ici^nM e ñ " q ^ ¡¡'divídró el" Congre^yia^plomTtico "uruIuayó^doA B ^ j S t e F ^ I ^ ^ M ^ S S o h e * S ' r ? ? ? ™ ™ 
^TeVi0^111163, ° loVátbad09- ? rer¡primeranSeqdedicó al problema de los de-(Eández Medina', que hasta hace poco re- ^ e l V ; 
^ue ia Corporación asiente, pero la m l - i ^ . ^ presentó, como ministro plenipotencia- 'Jf3̂ 1.11' -̂ f11113-' •Ka°a«0' i 
forla socialista cree debe quedar sobre!"601109 de autor. _ _ ^ | ^ o * ^ pn Esnafia. p Martínez Campos y VillamiL 
la mesa. 
dez de Peñaranda, Friend, García Loigo-
Está en Madrid el distinguido di- " i . G. oe la Vega, González Hontoria, 
I Junco a 
Navarrete, Noreña, Pérez i-
siempre para, el último lugar. Sigue 
siendo la cenicienta ante el Poder Pú-
Se aprueban los gastos realizados pa-
** la instalación de la Comisaría de VI-
Plancla. 
En 
, lueg  al Pleno el P^blema de ¡rio^a^su ^ ^ n E s p a ^ a . ^ ^ ^ Las deseamos felicidades. 
E l marqués de Valdeloro 
E n Fuente Ovejuna, donde residía, ha 
la reforma del Reglamento y la revisiónlsa de Galleg03. a cabezón de la Sal.| 
de la escala de cuotas. Al Reglamento el conde de San Dieg0: a iJa Coruña. 
quiere llevarse la organización de la Cá- , arnarquesa viuda de Casa FerrandeH^ ^ pent{n¿mente don Ignacio'R(V tío Catorce (¡Exitazo cómico: 
. „ mará en secciones, tantas como gremios. a Ciudad Rodrigo, la condesa viuda de: r Rané marqués de Valde- C H U E C A (Plaza de Chambei 
^lino rue?a l ^ f ^ J ^ L l ^ r n ^ ' L a revisión de la escala de cuotas ha dc Ardales del Rio; y se han trasladado de ^ " hija e hijo don Luig Icompañia maestro Guerrero.-? y " ^ « - r ™ ch^íS) '"M^l^to":"OiicarrmWas. dores, ha comenzado ya sus gestiones 
•iftr, H ^ e ? a 6Tn?!ece a actuar ^ . ^ ' ' I t r a d u c í r s e en la exclusión de loa Censos sus fincas de Cataluña a San S e b a s t i a n , ; ^ l v a r J e Z i emiamos nuestro pé- La rosa del azafrán. Formidable « ^ o l ^ V r n e S S ' V i c h e s (10-1-931). i rundada en la razón y en la justicia y 
1(16-3-930). 1 C I N E SAM MIGL'EL.—Tarde y noche, aún en el bienestar público del país. 
FUKNGABBAI*—Compafiia ^ ^ ^ ^ U ^ * ! ^ ^ OTR1!!!! ias 6.45 y 10.3U- Sólo desea que fa opinión pública nos 
- - • ' 1 el coUa.r. por Gladies Jennigs. Los re- bliro 
i o v f a i a ^ O f lA Ü C n P r i J i r i l m Q ' y 6 3 del circo- Por Evelyn Holt y Henr>' pero eso no lo podemos consentir. 
V U l I C I C I Cl V U l J C I y l L u v l U v O Edwards. Butacas, 50 céntimos. Pediremor respetuosa, pero enérgica-
C I N E SAN CARLOS (El único teatro niente la derogación de la disposición 
• de Madrid dotado del moderno sistema prohibitoria. L a defenderemos con la 
T E A T R O S de refrigeración; 18 grados de tempera- migma valentía y tesón que nuestra ví-
ATKA7AR. —Comoañia Casimiro Or- tura.—A las 6.45 y 10,45: Revista Para- nuestro pan. 
>!) <r7 „"Ti^ \r ri^Mfiettn rnlhprt en la eran Cofradías de Pescadores de Vizcaya que 
T y l O t ó - t e L p rp^oduccSn^Parrmounr E l agrupa en su seno a más de 6.000 pesca-
— I  10,10. " '"^ . r . ^i„„„„^,„Kiac íi«ro«  ^n o z rio v  s s esti es 
54n d ' r ^ ^ ' T . ^ r QV"'ua'i '".y"4",' ¡traducirse (j  n a u v ^ ^ . u ^ » ^ „ Alvarez, nvi -
T^L? responsabilidades y se active la r-ómara de los industriales aue no la duquesa del Infantado y sus hijos los. 6 
^ n 5 z a c i r t n de s e ^ 5 c ^ de la Ellaadaj de Sevilla al same- Necrolórica.s I Ü E C B K A 1 - - c ñí " T " l - i t e . ^ t a ^ . 076.-A l , 0- 8610
p e g u n t a cuándo se va a Inhalar í ^ ^ ^ ^ S ^ S a y o r K 0 ^ el duque de Andna; de Tórrele | _ Necrológica, 1 ^ Lino-Rodri^ez.^.45:^ E l « ca3. ^ 
CIa ^ ¿ n t ^ c ^ ! ^ - - - ? - S ^ G ^ ! « e x i b i l i d a d que los vigentes. i = 
«uspen^ 7~""1C^ qUe ^ raatarife, {ué\ E l asunto de las primas a la exporta- nimum de carácter térmico y unicamen 
legado de ÍT.T1?60 ^ ^ ^ í 0 P°r e l{dr!c ión atrajo una vez más la atención de te hay nubes en el Norte. 
S c t i s i 5 ader03 duraIlte el Períoí0Uos reunidos. L a Asociación Papelera ha| Agricultura—Cielo con pocas n u b e s ! , número 6. a la Sacramental de San Z A R Z U E L A . - ? : L a eondMa 
^L0Tai, v nipca ..o f^oío-o neo otmntni '"^ r . . I — ir0i-iaAa U ^ ' te—11: E l padre alcalde. Butaca, una v 
ronel de Caballería. L a conducción del Tnamta clntad¿r L ü l í S. A. G. E . ) . - A las 10,30 (jardín): El sltos « Cofradías de Pescadores de Víz-
ÍL y rue&a se traiga ese asunto!. ' consiste en en toda España. 
L Ü f i ^ - . ^ m t a sí se realiza la i ^ l f ^ Z ^ Navegación marttlma—Mar t r a n q u i - r Á s^hija, hijo político y demás íaml-¡pesera a^O-W^). 
todc 
flad enclrr^T3 ^0mpan!f5 a^ .eieCirT!buirío luego entre los editores exporta- Tempera m , , ^ ! ^ 3 ^ de recaudar el i m p u t o ^J.™ guyoa ^ pieno Emit ió . Máxima de ayer: 2o en l 
L L E S (Marques ^ Í0T si al ^ defecto tiene, es el 
- S. A. G. E . Tele-
Bv Pección HPI 4^ln ^ • S! , lns'ila fijación de un tanto alzado anual, tan-
£ ^ i l i d V d V l ^ o 3 1 ' 1 1 6 ^ 0 5 0 * r e ? \ T ^ o que cobrará la Cámara para distri- lo en todo el litoral español 
da* 3 Compañías de electriCÍ-l " M A._ rro,TO„OMtiira« mwirmmnmm Pn 
*"^icipal sobre este servicio. E l señor 
J ^ a n o contesta negativamente, y pro-1 ^ f ^ 1 0 
1930, fenecidos ya, y sin que su cuantía 
la propuesta del tanto al- mínima. 10 en Thorshavn (Islandia). ^ 1 ^ ^ ^ T a ~ ^ ^ L09RH^v0RosanUod0d^ Tr¿'- 5 » I W ^ T ÉT domTnó'ñé^-a Bu- ^ Bartolomé Badioia 
ira hov cia' 138' al cementerio de la Sacramen- Tr10 i,arma tiTia-ni y U — A 
y tal de Santa María, se verificará esta 
^0 concejal muestra su extrañeza'por'Preíuz&ue para'nada la de los años su- AsocIación de la Prensa,—10 n̂ 
jjj. p ^j^LíuuienLo aeiegue en « 
mo garcía Val, acordándose asi. E l 
tara desde 1.75 (17-3-931). 
PALACIO D E LA MLSICA (Pl y Mar-
Juhta tarde a las seis y media. 
1 J ¿ " S ^ ^ , S & , S S ! ^ , i 8 S ^ s í 
^ l ^ t ^ c a r c ™ ^ . vapó'res" ^11. 13. Empresa S. ¿ V. E . Teléfono 
Ateiieo.-7.30 t. Acto en memoria del I - E n Vitoria ha fallecido la respeta-1 
le señora doña María Ezpondaburu de 
116209).—A las 6,30 y 10,30: Beneficio de 
C I N E S toi 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15. ti 
Dice,el ministro de Hac ienda 
E l señor Prieto, refiriéndose a la dis-
>sición que prohibe la exportación a 
rancia dc la pesca de bonito, aprove-
cl mayor beneficio que la dife-
Baraibar. dama estimadísima por sus !Emprega A. G. E . Teléfono 17571).—'La mujer en la luna (precios corriea-ironcia de cambio proporciona a ios pes-
bondaces. A su viudo y demás familia y ¡A ias 6.30 y 10,30: Show-Boat. Butaca tes) (27-2-931). pudores, manifestó ayer que habia dis-
muy especialmente a su hijo don Carlos, deede 0.50. T I V O L I (Alcalá. 84). — Viernes popu- puesto la autorización hasta el limi-
»- • - — i i j j u n t u uomo aeuaores rui - «.„f,,aiooTnr. HP 
« i - r ^ ^ v í - a d e (M. de 
concejales que votaron el pre3U-|acerca del PaPe1' 'Comillas, 7) . -8 n. Junta general. 
» las* r Ssñor Masiá ruega se exija Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o Otras notas redactor jefe de "Crisol",'hacemos pre- |"^CINE'"DEL CALLAO (Plaza del Ca- lar.—A las 6,45 y 10,45: Cómica. Noticia- te del 20 por 100 de esta pesca, te-
hen -I |0mPaftIa5 de electricidad abo- senté el testimonio de nuestra sincera 1iao,.__Tarde y noche, «alón; butaca, dos rio. Dibujos. Orquídeas salvajes, por Gre- niendo en cuenta que si bien la exporta-
CoVrT mPneRto municipal de postes y retado reneral —Nos han llegado muy Acción E. de la Palabra Culta.—La Ac- ¡condolencia. pesetas.—A las 6,45 y 10.30: Cita trágica ta Garbo (16-10-928). ción libre favorecía momentáneamente 
a i , n?s- «^n lo que se levanta la sesión ¡ ^ ' ^ t * ]n~ rfrtnq de América dis- ción Española dc Palabra Culta y Bue- —Pasado mañana, hace dos años del (George QBrien). La torre misteriosa « * » a los pescadores, a la larga es un perjui-
las or.ee de la noche. /non^ndoTnicrmentc de la parte septen- ñas Costumbres, que rindió recientemen-lfal)ecimiento de doña María Labourdcttr .Marccline Day).-Noche, terraza, 10.45: (E1 an,incio do Ios p ^ t á m d M no »u- ^ " l ^ í ^ P V * 01,03 mJsmí>*- vez 
M J J K ? ^ , n^«M«l«t* Wft^ ^ te un homenaje de adhesión y respeto jy Husté de Vildosola. y en su sufragio el mismo programa. Butaca, dos pese- aprobación ni recomn-daclón. I.a i m ^ e l el Inayor desenvolvimiento 
Nuevos recaudadores trional de aquel Continente Hay pn. ^ Santo padre ha recibido de Su San-¡v en el de sus hermanos don Augusto y tas. fochfl ¿ntro paréntesis al pie de cad-» de las fabricas españolas de salazón en 
. siones bajas entre Groenlandia y la eos- por conducto del señor Obispo de don LUÍS L.abourdette se celebrarán mi-i C I N E DOS DE MAYO (Espíritu San- ^ ^ j ^ , ^ corresponde a la de piibllcv as que se Proporciona un trabajo per 
ta occidental americana; esta zona se Madr'id.Alcalá, una carta, en la que el i8as en Madrid y Valle de Penagos (San- to, 3J 
de cédulas I1* occiaentai americana; esta zuua ac Madrid 
•t - r . . • | prolonga hacia el Oeste y forma otro sant0 Pa 
p*^ dominión gestora de la Diputación núcleo al Norte de Inglaterra, entre Is-idad dc c 
provincial celebró ayer sesión para do- landla y la Península Ldcandmava. Per-1 Bendición Apostólica. 
de presiones altas sobre 
por la prosperl-'t nder). 
n y le concede la ^ ¡ 
petan 
r - - Teléfono ,.,„„ dr K L D E B 
familiares renovamos nuestro 
ua de 6,45 a 1: la obni.) 
dul-o -» nuevos recaudadores de cé- siste la zona ^ 
^ de ios distritos de la Universidad i Azores. Cubre nuestra Península un ml-j cuadros. Galerías Ferrcrcs. Echcgaray, H i Regresó de Murcia el Dr. García Pérez. 6 y 1 
E l séptimo cielo. Una novia en cada 
puerto. Butaca desde 0.20. 3 S 3 r 
CINE I D K A L «Doctor Cortezo. 2) 
B a a B S Gi 
" j '"•"iU'a3 ue eaios mismos 
pescadores. 
Este beneficio que se les concede e* 
mayor que el que los mismos pescadore¡ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 1 ? ^ ^ ^ % ? ^ 6 1 1 0 3 
1 0 ' C011 ^Portar el lo por 100 de la peáca. 
Viernes, 81 do julio ñp 1931 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—A fio X X T _ X ^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R , 100—Serie F 
(61.40). 61.10; E (61.40), 61.40; D (6140) 
61,40; C (61,40). 61.40; B (61,40) 6140-' 
A (61,10). 61.40; G y H (61.40), 6140 ' ' 
E X T E R I O K 4 POR lOO.-Serie AJ 
(77,50), 77,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1000, CON 
IMPUESTO.-S.-rie C (82), 82; B (82) 
82; A (82,50), 82,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
131 l'LESTO.—Sene A (75), 75 
AMOKT1ZABEE 5 PO 
IMPUESTO.—Sene C (88 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100 1027, SIN 
IMPUESTO.—Sprie F (89), 89; E (89), 
89; D (89), 89, C (89), 89; B (89), 89; Á 
(89), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie C (72.50), 72,50; B 
(72.50). 72,50; A (72,50), 72,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (61), 61; B (61). 
61; A (63), 63. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (72,75), 72,75; C 
(72,75). 72,75; A (72,75), 72,75. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO—Serie A (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,75), 88,75; B 
(88,75), 88,. .; A (89), 89. 
BONOS ORO.—Serie A (177), 175; 
(177), 175. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88), 88; B (88), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(97), 97; Villa de Madrid, 1914, 75; Me-
joras Urb. 1923 (83.50), 83,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (93.75), 93,75. 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(90,75), 90,75; 5,50 por 100 (96,40), 96,40; 
6 por 100 (100,60), 100,60; cédulas argen-
tinas (3.31), 3,31. 
ACCIONES.—Banco España (508), 510; 
Idem, Rio de la Plata, contado (140), 
140; Cooperativa Electra A (125), 120; 
B (125), 120; Hidroeléctrica (157), 157; 
Chade A, B, C, contado (553), 546; Idem 
D, 536; ídem E , 532; Mengemor, 210; Al-
berche, ordinarias (77), 77; Unión Eléc-
trica (149), 149; Telefónica, preferentes 
(103), 102,25; ídem, ordinarias (111), 112 
para fin próximo, sin operaciones a fin 
corriente. 
* * * E l doctor Albiñana ha dirigido al Jefe 
Liquidación: Chade, 546; ídem, serie del Gobierno una carta a la cual perte-
E , 532. L a entrega de los saldos, el 3 de i necen los párrafos que siguen: 
Excelentísimo señor presidente del Go-
bierno provisional. Presente. 
C a r t a d e l d o c t o r A l b i ñ a n a l E s c u e l a s y m a e s t r o s I L A U V A M O S C A T E L , A B U E N P R E C I O S a n t o r a l y c n l t 
a l j e f e d e l G o b i e r n o — " ' 1 — 1 
agosto, 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,325; Central, 0.60; Español 
R i tío iciofi CTTUÍ̂ 6 Crédito, 1,75; Hipotecario, 2,50; Men-
WS) 8875 |Semor. i-60: Internacional, 0,70; Alican-
R MI ü r n fii-\\íes' 1'50¡ Nortes, 2,25; Azucarera, 0,40; 
Explosivos, 4; Petronilos, 0,40. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Equiparación de emolumentos.—En la 
"Gaceta" de ayer aparece una orden en 
la que, conformándose con las razones 
expuestas por el Consejo de Instrucción 
pública, se dispone: a) Que en lo suce-
sivo, y en ocasión de vacante, las Es-
cuelas pertenecientes a un mismo Muni-
cipio, sin dejar de formar distritos esco-
bares diferentes a los de la capitalidad. 
Muy señor mío:_ L a majestad omnipo-: estarán dotados de los mismos emolu-
tente del Rey Felipe I I , concedió a los 
indios de Tlaxcala el derecho de dirigir-
se a él, prescindiendo de intermediarios. 
No creo exagerado pedir al jefe de un 
Gobierno llamado democrático, conceda a 
los ciudadanos españoles, en el siglo XX, 
el mismo derecho que a los indios otorgó 
en el X V I la tolerancia protocolaria de 
un gran Monarca. 
0 
Siguen c o t i z á n d o s e en a l za las cebollas en Inglaterra. P a r a l i z a c i ó n 
en el mercado arrocero. E l negocio de melones es ruinoso 
A U M E N T A LA E X P O R T A C I O N D E A C E I T E S CON P R E C I O S E N ALZA 
Día 31.—Viernes — «5,, 
Loyola, fd. y cfr.; c S * l ^ 
iFabio, Demócrito. S e ^ 1 0 - Ob 
¡mártires; Germán, Firm^ n^- ^ 
iColumbiano, fd. ^ 0blspos; " 
L a misa y oficio divino . 
Ignacio, con rito doble ° 
montos por enseñanzas d adultos y de 
la misma consignación para material: 
b) Los maestros que fueran nombrados 
para desempeñar dichas Escuelas, siem-
pre que las vacantes sean anunciadas 
después de esta disposición, tendrán las 
mismas ventajas que los de la capitali-
dad del Municipio en los siguientes con-
cursos de traslado y gozarán de la mis 
Interior, 150 000; dobles, 50.000; exte-. Alentado por estos antecedentes histó-|ma Indemnización por casa que los Ayun-
rior. 1.000; o por 100 amortizable. carpe-: ricos, me dirijo a usted, en concepto dejamientos han de "satisfacerle con arre-
tas prov., 13.000; 1917. 3.500; 1926, 12.500; I preso gubernativo, cuyo trato bajo la Re-|glo a la escala" que fije el Estatuto del 
1927. sin impuestos, 157.000; non impues- pública es bastante inferior al que reci-¡Magisterio. 
tos. 87.000; 3 por 100 1928, 9.500: 4 por! oieron los indios bajo la Monarquía ab-i Corrida de escalas.—Ascienden a los 
100. 13.200 ; 4,50 por 100, 8.000 ; 5 por 100¡soluta, para terciar, como parte Interesa- sueldos y con las antigüedades que se 
1929. 20.000; Bonos oro, 682.000; Ferro- da. en el debate epistolar mantenido, algo|exPresan los siguientes maestros y maes-
viaria, 5 por 100, 34.500; Madrid, 18G8, tardíamente, entre el decano del Ilustre|tras del primer escalafón: 
1.500; 1914. 2.000; mejoras urbanas, 19.000;' Colegio de Abocados, señor Ossorlo Ga-¡ Maestros: 6-6-931. Vacante del señor 
llardo y usted, relativo al abuso que Ee!Mendiri: a 5.000, seño - Muñoz, 2.223: re-
comete con el mantenimiento indefinido ^ul*(as: a 4.000, señor Martz, 3.456; a 
de nuestra arbitraria orisión. ¡3.500. señor Barrueco, 5.513. 17-6-931. Va-
E l matiz madriealesco de su respuesta! raPte del señor Domínguez, 3.010; a 4.000. 
a la carta del señor Ossorio. me . eleva- seí'or Cebrián, 3.457; resultas: a 3.500. 
ría de toda intervención, si no fuera por l**™* Pórtela. 5.514. 19-6-931. Vacante del 
que el dolor de "más de cien victimas" :seno-r-Z5mora. 4.812; a 3.500. señor Bue 
que, solamente en esta cárcel, sufrimos 
Tánger Fez, 2.500: Hipotecario, 5 ñor 100, 
12.500; 6 por 100, 97.500; 5,50 por 100. 
5.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 17.000; 
Bl Hipotecario, dobles. 12.500: Central, do-
bles. 125.000; Español de Crédito, dobles, 
12.500; Hispano Suizo. 10.000; Interna-
rinnal. dobles. 25.000: Elertra Madrid, A. 
10.500; B. 500; Hidroeléctrica, 18.OO0; 
Chade, 2.000; serie D, 3.000; serie E , 6.200; 
Mengemor, 10.000; dobles, 12.500; Unión 
Eléctrica, 5.000; Telefónica, preferente. 
45.500; ordinarias, 35.000; Rif portador, 
12 acciones; nominativas, 20 accionas; 
Felguera, 10.000; Guindos, 25 accionas; 
Tabacos, 10.500; Consorcio Almadrabero, 
10 acciones; nominativas, 10 accioites; 
Alicante, 5 acciones; dobles, 100 accio-
no. 5.515. 
las delicias de la democracia, no puede1 M e t r a s : 19-5-931. Vacanto por annia-
aliviarse con la literatura azucarada de'cionasccnso señora Martz, a 3.500 seno-
un epistolario amoroso. Pero contiene Suira.Seeura, 5.311 1-6-931 Vacante de la 
carta tales novedades iurídicaa justifi-j^,1?0™ ?íot0' ^ f - a 6.000 señora Fran-
cadoras "ad absurdum" de nuestro cautl ^ ' ^ 2 2 ^ ' " 8 ^ ^ 0-00-0' sen°[a Car-
verio, aue necesariamente hemos de des- ^ l ^ . 2-14f a 4-000' ; nora Herrel'a-
blanco. 1,5 mayor y • 
VALENCIA, 29.—Uva.—A medida que j marasmo que domina y al cual, de mo-¡ A. Nocturna.—Sto. Tomá 
se avecina la campaña uvera van en| mentó, no se le ve fin, porque dificilmen-j 40 Horas.—S. Ignacio deV^6 ^^o. 
creciente aumento el número de comer-'te los términos en que se halla planteado!cipe, 37). ^yola (pj. 
cianles y exportadores de nuestra uva el problema variarán. Corle de María Nuestr 
moscatel, ansiosos todos de ser los pri- L a perspectiva de cosecha, forzoso eajReina de Todos los Santo Sê 0ra i. 
raeros en presentar a los mercados na- consignar que abona y consolida la re- Amor Hermoso, Tutelar d d i 
cionales y extranjeros las onmicias de sistencia tenaz del cosechero. María, en San Ginés (P) 6 d! 
este riquísimo fruto, para obtener pre-| Las noticias de cosecha que de núes- Parroquia de las AncusH 
cios remunerativos, tanto más, cuanto tras regiones productoras recibimos, soniperpetua por los bienhech "̂"̂  Îs» 
en todas las capitales y plazas de al- cada vez más pesimistas. La sequía per- rroquia. ores «le ia ^ 
guna importancia se hace sentir la fal- siste, y poco a poco va quitando iâ ; po-j Parroquia de los Angeles—M 
ta y carestía de la demás fruta. cas esperanzas que restaban. Con reápec-'su Titular; 10. misa solemnT 0Ve,l»áJ 
Las compras realizadas en algunos to a tintoreros puede calificarse de de- posición, rosario, sermón se'' 7 ^ ŝ-
centros productores, especialmente en los sastre lo que los viñedos ofrecen. E n iez Díaz, ejercicio, bendición0' ^^Ja-
pueblos de la Marina, para cortar la uva plaza, apenas cabe registrar alguna pe-i salve. 1 reserva j 
a su debido tiempo, son este año de mu-,queña operación, y nunca por bajo de; Parroquia de los Dolores—« 
cha importancia, habiéndose verificado los precios que a continuación damos: cicio en honor del Santisimor • ê r-
en su mayoría a ojo, resultando un pre-1 Tintos de Utiel de 2,75 a 2.85 pesetas; Amparo. f̂isto dsi 
ció bastante más elevado que el de anus grado y hectolitro; rosados de ídem. Parroquia de San Antonio d 
anteriores, calculándose que resultará un ídem ídem; tintos Alicante de 2,90 a 3 rlda.—5 t., ejercicios en honor del s 
Pío. 
promedio de siete a ocho pesetas la arro- pesetas; moscatel de 3 a 3,10; mistelas simo Cristo del Amparo. ^'-i-
ba Ya se han dado comienzo a los envíos blancas de 2,90 a 3 pesetas; ídem tintas. Parroquia de S. Millán. — j ; 
en pequeña escala a las plazas peninsu- de 3.10 a 3,20; azufrados de 2,70 a 2.80. ¡San Cayetano.—10, misa 'mavor'0?611* 1 
lares. Del 13 al 19 del actual se han exporta-i Exposición, estación mayor ros' i ^ 
Sabemos que en Almería ha cargado do por nuestro puerto: 2.859 bocoyes, imón señor Rnau, reserva, gozo ' f-r-
esta semana el vapor "Pinto" los pri-ll.057 barriles y 12 bordaleses. 'ración de la reliquia, 
meros barriles de uva, de la llamadaI Alcoholes.—Destilado corriente de 95 Parroquia del Uiipn Consejo—7 "castria" con destino a Liv rpool. A es.te! grados no exist . Idem a vapor tampoco. mis s cada m dia hora. 
Cristo de San Glnés.-lO, miSa so-
né con Exposición al anochecer, ro^ 
a 1 y de 5 a T 
r ! r L % 0 0 ; Í ^ S , E s p í f i o U d é I l ^ ^ l * ^ ! ^ ^ s i mismo se ¡seño™ Casas, 5 ^ ^ ^ r V a c a n t e ' de 
¡2-6-931. Vacante, señora Rodeja, 4.120; a |remuneradore3 Q116 se están ofreciendo.! precios no sólo regist ren firmeza, suioi S. Ignacio de Loyola (40 Horas) ^! 
- 'Exposición; 10, misa solemne m J ' ^ 
no hay cosa más insípida e indigesta! vidad, y se aprovecha sin regateos, tantoicicio y solemne procesión de re«!p'M.,E3EN 
3_ :__ : „_ I c— T> „ ,1 _ „ j - r ^ nociva. 
Ello es debido, como ya dijimos, a la hasta que mejoran algo. L a marcha as 
falta de madurez con que se envían, y cendente del cambio favorece tal acti-¡món; 6 t., estación, rosario, sermón1 
Petróleos, 75 acciones; dobles, 100 accio-
nes; Explosivos, 12.600; fin próximo, 
2.500; dobles, 27.500; Norah, 3.000; R'o 
de la Plata. 5 acciones. 
OBLIGACIONES.—Chade, 23.000; Al-
berche, 6 por 100, 40.000; Sevillana, nnv«-
Felguera, 1928, 5.OO0; Rif port, contado (310), 309; Nominativas, i na .,erie 17000-
f n i ' USR^SL C0^á0 ( 7 ^ 0 f ^ 5 L G u j H Norte, primera, ^SOoT Espaciales Norte, 
n ^ L f plfrA!^ TfobQ%Ĉ 3 o o 1 ^ ' ^ ^ 10.500; Pamplona. 500; Prioridad Barce-^ I A ^ Ü S ? 29'25: M- Z:.A- lona, 6.000; M. Z. A., primera, 32 obli-
r i * , í ™ / ^ ordina- aciones: Azucarera., bonos, primera, 
rías, contado (55), 55 Explosivos, con-lonnn. r^ , , ! , , . , -«-^.«.tl.». 10™ •> ÍWÍ 
tado (614), 608; ídem, ñn próximo (617). -2 000' Cedulas ^entinas , ley 1872. 3 000 
613; Hispano Suizo (121), 122; "Norah" 
(90), 80. 
OBLIGACIONES.—Felguera 1928 (84), 
84; Norte, l.« (61), 61; Norte, Esp. 6 por 
100 (91), 91; id., Pamplona (60.25), 60,25; 
Idem, Prioridad Barcelona, 64; Alicante 
primera (257), 255; Asturiana, 1919, 96.50; 
Idem, 192G (95,50), 95,50; ídem 1929, 95,50. 












pp?os; Asturiana, 1919, 15.000; 1926, 7 500; 
1929, 56.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 30.—Cierra la semana con la 
misma incertidumbre que durante los 
días anteriores, y con las características 
de la semana anterior: desanimación, 
nerviosismo y perspectivas. 
E n valores de renta fija el mercado 
es más reducido sin negocio, excepto en 






2,6275 2,62751 ra los Españas a 510. 
vapor seguirá otro para el mercado de así como rectificado de 96 y 97 grados 
Hull, el próximo lunes 27. ide orujo y holandas. 
Melones.—Está visto que durante el¡ Aceites.—Persisten las compras para río. elercicio y preces, 
^ presente año, el negocio de los melones! la exportación y ello hace que la resis-i Cristo de la Salud.—11 
¡3.389-45; a 3 500 señora Dtmderis^'s 313 i sera fatal, a juzgar por los precios nada tencia a vender se mantenga y que los tarde, Exposición. 
truirlas para nuestra defensa. ¡2-6-931. aca te,' señora odejí 
Afirma usted, presidente de la Acade-! 3.500, señora Matallana, 5.314. 23-6-931. 
mía de Jurisprudencia, que el Estatuto Vacante, señora Muñoz, 2.392; a 4.Ü00, 
jurídico del Gobierno provisional, o sea,¡señora Sanchiz, 3.389-46; resultas: a 3.500,, 
que un melón verde. ¡para envíos inmediatos como para con-¡ San Pedro (filial del Buen Consejo) 
Los precios, aun contando con las ven- tratos a larga fecha. j 10,30. trisagio y misa en honor de Nn^ 
tajas del cambio, no dan sino pérdidas;! E n nuestra plaza también los de oli-ltro Padre Jesús Nazareno. * 
añádase a esto que la demanda sigue'va se ofrecen con alguna mejora, coti-i V. O. T. de S. Francisco (S. Buen*, 
siendo muy floja y se comprenderá lo'zándose a 210. 220. 230 y 249 pesetas los ¡ventura).—6 t.. Exposición, corona fran! 
ruinoso de la campaña. E n nuestra vega lOO kilos, según clase. De orujo verde a ciscana, plática, reserva y ejercicio d 
tancial, que está en pugna con la tnma- 4.705; a 3.500, señora Arcos, 5.317. 1-7-1 continúan las compras de seis a siete 100 pesetas y orujo decolorado a 110. Viacrucis. 
nencia y perpetuidad de la justicia. Las 931. Vacante de la señora Carrera, 3.354; reales la arroba; en cambio, se da el Pasa.—A consecuencia de las altas tem-
leyes orgánicas no han sido sustituidas a 4.000, señora Calvo, 3.̂ 89-48; resultas: ¡ caso inaudito de que quien desea com- peraturas, la uva va adelantando, espe-l (Este periódico se publica con 
por otras leyes y todavía permanecen en a 3.500, señora Falcón, 5.318. prar un melón de clase regular ha de cialmente en los precios donde se rega-lpciesiágtica.) n censun 
vigor. Lo que usted llama, con laman-.a-i Idem a los sueldos que se indica yl pagar dos pesetas por ejemplar. Embar-lron las viñas, por haberles pT-np^roinna-i t , ^ 
ble desdoro del Derecho "Estatuto ^uri-|con las antigüedade,s que se expresan los ¡ cáronse del 12 al 18 del actual. Ií0 672 do con oportunidad el suficiente tem- ^ • . ^ 
dico del Gobierno provisional", no on maestros y maestras del segundo esca- cajas. pero. I v ^ O I l C U r S O i n t e r n a c i o n a l 
otorgó con carácter dictatorial, nene la señora Redondo, 835; a 6.000, señora 
"más rango e importancia que las leyes ¡Casado, 1.223; resultas: a 5.000, señora 
de enjuiciar". Todo lo contrario soste-¡Sevilla, 2.149; a 4.000, señora Echarri, 
nía usted cuando atacaba a la Dictadura 3.389-47; a 3.500, señora García Díaz, 
monárquica; oriterio cómodo y circuns- ¡5.316. 28-6-931. Vacante de la señora Oru 
le m ú s i c a 
pero. 1 
Cebollas.—En cambio, este uroducto si-' De todos modos las operaciones de los 
gue cotizándose bastante bien en ingla- Prirneros escaldos no empezarán proba-
terra: de ocho a doce chelines según claHWe«ae»te ha£ita la Primera quincena de 
sificación. E n nuestros centros produc-; ASOKto próximo, pues las expediciones de , Sección de Música de ls RÍKH.* 
tores. efecto de las numerosas ofortasuva moscatel a las plazas del interior. ^ ^ ^ V e s o N o i S ^ ^ 
que se hacenf han bajado los precios, irán absorbiendo toda la pnmenza que ;concul.^ ent it 
comprándole a unos siete reales la arro-1 vaya^ entrándo en madurez para el con-|nacionalidacleSi dei premio Elizabeth 





BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 30.—Francos, 43,35; li-
bras, 53,70; dólares, 11,05; suizos, 215 75-
belgas, 156,35; liras 57,85; marcos, 2,275 
Nortes, 300.50; Alicantes. 220; Andalu-
ces, 20; Orenses, 15; Transversal, 22-
Colonial, 285; Cataluña, 21; Gas, 93; 
Aguas, 146; Hulleras 85; Felgueras, 69-
Explosivos, 605; Rif, .310: Petróleos 
29,25. 
realidad, sino una norma arbitraria s'ir-¡la^ón. 
gida de un motín. Esto es lo real, pero Maestros: 1-6-931. Vacante del señor 
no lo jurídico, porque nunca los 1 ne3¡?lamir01 446' a 3000. señor García Ar-
fueron fuentes del Derecho. •]ona' 2-9{)8; resultas: a 2.500, señor Di-
Los que sufrimos prisión gubei t r 1, ' ^ í v o ^ S o • ^ f o o n ' ^ n ^ r ^ t ftSa' 
délo de Madrid a pesar de que usted nos cante del señor' Corrillai 2̂ 654; a 3.000, 
califica despectivamente de -'minúsculo señor Gil 2.980. reSUitas: a 2.500. seño^ 
resumen , ya he cicho que pasamos de Pacheco, 4.2i6. 5^.931. Vacante del se 
ciento Habría de ser uno solo, y mere- ñor Ru}Z( L2Uj a 3.000, señor Blánquez. i cajas 
cena el hecho idéntica <^ndenacion. por- 2.981; resultas: a 2.500, señor Gutiérrez, 
que el quebranto de la justicia no se mi-¡4.217. 6-6-931. Vacante del señor Arnau 'no van Perfectamente, salvo 
esultas '' ^as zonas más castigadas por 
8-6-931 Se hacen transacciones para el futuro a particular. | La admisión de trabajos terminará el 
E n acciones bancarlas, repiten cam- cuanto a la clasificación de los ciudada-¡Vacante del señor Bardina. 2.141; a 3000 razón de 2.50 pesetas por arroba, prpcio, E n Londres se agotan poco a poco las¡30 de septiembre de 1932. Los manuscri. 
bios, los Silbaos y las Vizcayaa que que-1008 españoles en "minúsculos" y "ma-.geñor Pynan, 2.984; resultas: a 2.500, se- más l^e regular, ya que en el caso de; Peq"'*"?-* existencias de Valencia: des- tos habrán de enviarse en forma anóai-
dan solicitadas, registrándose dinero pa- yusculos', según sean o no gratos al Go-¡ñor Martz, 4.219. 23-6-931. Vacante del haber una buena cosecha, se saca de al- aparecerán por completo con mucha an-¡mai acompañados de un pliego bajo so-
-->i la mitad de lo que ticipacion a los primeros arribos del fru-jbre sena(jo con el nombre, apellido y di-
Y aún se piensa en to de la nueva cosecha. 1 rección del autor. Solamente serán ad-
ba. Se han embarcado por los Pusrtoa SÛ 00n ^ . f " ^ i a . ]a cuantía de ^Spraque Coolidge, consistente en miüí 
Con refeiencia a la cuantía de Ia lares que se adjudicarán al autor de uní 
cosecha seguimos recibiendo de las zo- composición de Jmúsica de sa]ón ^ ^ 
resultas: a 2.500, señor Gutiérrez! La3 Plantaciones de la ceb lla de gra-^as porductoras de pasa tan 
en alza. E n Obligacione», los Alicantes ;de P01" el número de los atropellados, si-1323; a 3.000, señor Avila, 2.982; re 
serie G, pierden un entero. l̂ o por el desafuero del atropello. Y en i a 2.500, señor Pérez, 4.217 bis. 
j ™— .̂.̂ o , owb>.u ~ ; uui Aiarufi, ¿i», ¿o-o-aói. v acame aeji .̂..c» .̂ ^ .̂.̂  ^ 
Irerno, constituye una manifestación de ;señor Guirao, 2.871; a 3.000, señor Ruiz, l ^unos campos casi 
democracia republicana que segura- 2.985; resultáis: a 2.500, señor Soriano!ivale Ia _ tierra. ¿Y 
la de gra-:"*» puiuuuiui^ ue p^a ^x.^^-.ingtrument0;3 de cucrda ¡excluido el 
en aque- tonas impresiones que 110 prometen to-;n a icio del ju lo 
la sequía. davia formar juicio acabado sobre este recidó. 
E n ferrocarriles, los Nortes se cotizan 
con quebranto de medio duro quedando tuente asombrara a los tratadistas de 
solicitados al cambio con papel a-'?1.0.1 Derecho Publico-Doscientas cooias de es-
Los Alicantes se ofrecen a 315, los Vas-!181 carta salen ya con «-estmo a la Pren-
congados a 400, los Santanderes a 480 y|sa extranjera, para que pueda apreciar 
las Roblas a 500 por 490. esta Peregrina clasificación, surgida de 
E n el mercado eléctrico, la.s Ibéricas las. con^cciones y procedimientos demo-
se demandan a 660 con papel a 665, los cratlcos de\ Gobierno de la República 
Viesgos a 585 por 600yHay papel de Es - Provlslonal de España... 
pañolas a 156, Cartag^nas a 260, Sevilla-! Todos mantenemos nuestras Ideas. ín 
4.220. I aplazamientos de renta y en revisiones?! Cacahuete.—Con ligera mejora en losjmitidas obras originales que no hayas 
Maestras: 16-6-931. Vacante de la se-1 A(lui en Valencia es un absurdo. !precios del cáscara. al terminar la se-|sido pUbIicaflas nj ejecutadas en pública 
ñora Baena, 673; a 3.000, señora Galle-i Arroces.—Con escasa actividad, el mer- mana, cotízase: mondado a 185 pesetas ¡ La Biblioteca del Congreso se reserva 
go, 2.656; resultas: a 2.500, señora Fo- cado arrocero sigue desenvolviéndose sin los 100 kilos; cáscara primera de 67 a ciertos derechos durante un año a par-
rrero, 3.785; 25-6-931. Vacante señora Ro- grandes vacilaciones. E l cosechero, resis- 68 pesetas los 50 kilos; cáscara corrien-jtir de la adjudicación del premio, 
dríguez, 2.985; a 2.500, señora Sebastián ¡te a vender el arroz cáscara a 36 pesetas te a 130 pesetas los 100 kilos. Del 12 alj L0g trabajos deberán enviarse dirigi-
García, 3.786. y, por su parte, la molinería tampoco 18 de julio se han exportado por este dos al jefe del Sección de música de la 
Ascienden también los señores Silván |muestra ansia de comprar a mayor pre- puerto: 13 sacos a Canarias y 350 de; Librería del Congreso de Washingtii 
Hernández, 4.165 bis, a 2.500 y con efec- ció. Tal estado de cosas produce el en-1 ̂ ahotaje. Por ferrocarril interior: 280i(Chief of the Music División, Libraryof 
ñas a 117 y Dueros ordinarios a 325 pin Negramente, sin la consoladora esperan-!tos escalafonados de 24 de abril último, calmamiento que hemos registrado. E n 
za de que nuestra Injusta permanencia García Herrera, 4.197, a 2.500 y efec- elaborados tampoco se ven muchas acti-
Congress, Washington). 
' BÓLSiA D E P A R I S 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 8 por 100 perpetuo, 87,72; 3 por 100 
amortizable, 93. Valores al contado y pla-
EO: Banco de Francia, 16.250; Credit Ly-
onnals, 2.280; Société Générale, 1.298; Pa-
rís-Lyón-Meditcrráneo, 1.490; Midi, 1.230; 
Orleáns, 1.353; Electriclté del Sena Prio^ 
rité, 782; Thompson Houston, 540; Minas 
contrapartidaLas Uniones pierden cua-
tro entero? Quedando papel. 
E n el grupo minero las Rif, al porta-
dor se'demandan a 305, las Setolazar no-
niínaTivas a 100, y las aí portador a Wó 
con papel a 110. Las Meneras se ofrecen 
a 98, las Lesacas a 70, Ponferradas a 200, 
Vasco-Leonesas a 700, Calas a 64 y Rif 
nominativas a 275. 
E n el grupo naviero, salieron sin gran-
des diferencias. Las Sotas recuperaron 
tres enteros quedando aceptadas al cam 
bio con papel a 920, las Vascongadas 1 contra la insinceridad del régimen. E l j 
— u«— T _ _ TT_I — — j„ '"minúsculo resumen" se dilata con alar- • 
/-t'.' T oo7 V T - '̂""-o renitieron cambios Laq TTnlone«« se de- minuscu o resumen ' se anata con aiar- ; - i.j.utiu^ ^VH^UCLO J I ^ ^ L ^ ^ ^ , , uc id, ir^uie^uiun eu ai^uuas zonas. 
Courrleres, 864; Penarroya 327; Kulmann Candaron ^ 7 0 las Amavas a""260 las!ma cuando se hace el recuento ce otros : porque el comercio no ve manera delDichas tareas continúan con la mayor (Estableclm entos) ^f»- naunhn Aa manuaron a i tv , las .«.mayas a ¿ov, jas ^o. ^uo.» ^ _ _ . . • , : ^ticf™Qr. i,>a „„- lo r.™niariori ;„f „^ ^^c5Vi« — Í„A~ I„ «„„:A« (Establecimientos), 495; Caucho de In-dochina, 190; Pathe Cinema (capital), 
122. Fondos Extranjeros: Russe consoli-
dado al 4 por 100 primera serie y segun-
da serle, 7,10; Banco Nacional de Mé-
jico, 210; Valores extranjeros: Wagón 
Llts, 184; Ríotinto, 2.150; Lautaro Nitra-
to, 218; Petrocina (Compañía Petróleos), 
en la cárcel nos habilite para ocupar mi- ¡tos ídem de 9 mayo último 
nlsterios. ni pertenecer a asambleas re-¡Bílim'lli'HlIllWililfliili'llliilH'̂ sB'fBillllWmB'lllllIül1! 
tribuidas en las que se producen extra- j{' 
ños ruidos zoológicos. Aquí estamos mo- • 
nárquicos, nacionalistas, sindicalistas y : 
comunistas, cada cual con su iceologiá, : 
sujetos al dolor común de la pérdida de 
la libertad, escuchando o leyendo con 
frecuencia el sarcasmo de la libertad re-
publicana. L a permanencia de nuestro 
cautiverio es una acusación sangrante : 
E n plena reco lecc ión 
HBIP 
E n F r a n c i a , c e r c a de Dole 
( J u r a ) se vende (o alquila) 
m a g n í f i c a f inca amueblada. 
R a z ó n : Charles Langloys, C h a -
teau de Bellevue a Chatenois 
( J u r a ) Francia . 
vidades, sino los precios para ir sallen-, 
do del paso. Los precios, por lo tanto,r VALLADOLID, 29.—El tiempo y 'as I O p O S l c i o n C S V COHClirSOS 
mjsiguen estacionados como la semana an-1 cosechas.—En los últimos dias de la se-j " *^ ^ 
í'terior, para el cáscara a 36 pesetas los I mana ha habido algunas tormentillas de j * 
|¡100 kilos y para los elaborados 47.25 pe-jagua que han refrescado un poco las tie-j Auxiliares mecanógrafos de I. rúbli-
:|setas; medianos a 46 pesetas, los 100 ki-irras resecas de estas comarcas y bene-'03-—La" Gaceta' del día 30 publica uní 
jilos; Morret a 48; cilindro a 32. I ficiado a los viñedos, patatares y remo-|lista de opositores admitidos a esta opo-
Vinos.—Ninguna alteración en el ne-l lachares. Algunos de éstos, estaban ya i sición, como complemento de la lista pu-
| gocio vinatero; todo continúa como hace!demasiado averiados por la falta de hu-i^icada el día 24. 
:|do8 semanas, por eso en la anterior cró-'medad. ^ . ~ 
jinica no nos ocupamos de este producto.] E l tiempo ha sido fresco en general, 1 
• j Durante la presente las operaciones, hasta el punto que ha retrasado las ta-! 
fueron contadas y sin gran importancia, I reas de la recolección en algunas zonas. M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
Vizcayas a 30, las Guipuzcoan s a 80 y uchos prisioneros del Gobierno que gi 
las Generales de Navegación, a 100. Los men en las demás cárceles de España. 
Nerviones se ofrecieron a 600, las Ba- lEn usted, juriconsulto eminente, la pa-
chis a 500, las Mundacas,. Euzkeras visión política ha eclipsado al hombre de 
Bilbaos a 75, y las Vasco-Cantábricas a 
70 sin dinero. 
Flojedad en siderúrgicas. Tíos Alto? 
458; Royal Dutch. 2.125; Minas Tharsis] ?or?os retrocedieron medio duro, que 
a término, 301; Seguros: L'AbeiUe (ac-
cidentes), 853; Fénix (vida), 761; Minas 
de metales: Aguilas, 120; Eastman, 1.230; 
Piritas de Huelva, 1.700; Minas de Se-
frre, 123; Trasatlántica, 77. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Cierre 
PenetM, 58,85; francos, 123,90; dólares. 
4,861/16; belgas, 34.8; francos suizos, 
24,9; florines, 12.05 3/4; liras. 92,85; mar-
cos. 20,50; coronas suecas, 18,165; ídem 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,165; 
chelines austríacos, 34,55; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 110; dracmas, 375; 
leí, 817; milrels, 313/30; pesos argenti-
nos, 33 5/16; Uruguay, 22.50; Bombay, un 
chelín 5 25/30 peniques; Shanghai, un 
chelín 2 7/8 peniques; Hongkong, 11,75 
peniques; Tokohama, dos chelines 11/30 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre dei día SO.) 
Pesetas, 38,10; dólares, 4,214; libras, 
20,497; fraacoa franceses, 16,52; ídem 
suizos, 82,10; coronas checas, 12,49; che-
lines austriacoo, 59,21; liras, 22.09; peso 
argentino, 1,243; ídem uruguayo, 1,820; 
milrels, 0,290. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cambio Internacional se encuentra 
estacionado en los alrededores de la jor-
nada anterior, con tendencia incierta. 
Londres comenzó cotizando la peseta a 
53,70, y luego subió a 53,77-85-82-87, para 
bajar otra vez a 53,83 y cerrar a la una 
de la tarde a 53.77. Los cursos publica-
dos en Madrid por el Centro oficial de 
contratación no presentan modificacio-
nes sensibles. 
Continúan los bolsistas dedicando la 
mayor actividad para el traspaso de las 
posiciones pendientes a fin de mes, que 
se hacen con reports normales. L a co-
tización se encuentra abandonada, sin 
que baya diferencias de precios en los 
Fondos públicos. 
Loa valores industriales están más dé-
biles por lo general. Entre todos, des-
taca por su flojedad la Chade, que viene 
más barata de los mercados extranjeros, 
lo que al reflejarse en Madrid hace que 
su cotización retroceda siete enteros en 
las series A, S y C. Las series D y E son 
objeto de algunas transferencias con 
peores precios que los que registraron 
la última vez, hace ya bastante tipmpo. 
También hay pérdida de cinco teteros 
na ra la Cooperativa Electra, mientras 
que Hidroeléctrica, Alberche y Unión • nacional podra elegir nombre n 
Eléctrica repiten. 
E n Bancos hay baja de dos enteros 1 — • • • z 
en el de España, alza de uno en Hispa- c a z a c o d o r n i c e s S C ; 
no Suizo y repetición de precios j 
en Río de la Plata, únicos q-ue han cado | a d e l a n t a 611 Q U l H C e d i a S 
lugar a operaciones. ^ 
Tinto la Fcljruera como Minas del R i f , • • . • J T- . 
dan "cñnlrrdo^debilidad y cierran con] Por orden del mm.steno de Fomento 
«Endono de un punto v de un cuartillo, aparecida en la "Gaceta del día 30. se 
aband.Mio ae un j r; . d modi- dispone que por excepción y durante el 
respect.vamrnte Los ^ ' " J ^ no de presente año se adelante en quince días, 
£Ctn * Tif nna unidad v Tos m r o l i - la apertura del período de caza de codor-Tabacos cede una unidad y los 1 etro 1 Señaian las disposiciones le-, 
" ^ n ^ n S Alícan-1 gales vigentes que regulan la materia. 
Sm operar..ones e" También re-ien aquellos predios en que laa cosecnas 
tes ^Piten el p r e r ^ ^ o cor4da3( aim cuan. 
piten su precio antenor^^ Azucara r ^ ) ^ ^ gwmaM se hanen en 
dando solicitados al cambio con papel 
a 100,50. Los Mediterráneos se trataron 
en baja de tres duros, quedando papel. 
Hubo papel de Basconlas a 600. Se ofre-
cieron Babcock Wilcox y Navales blan-
cas a 100, Felgueras a 72, Euskaldunas a 
600, Echevarrías a 425 y Cerrajeras de 
Mondragón a 1.050 sin dinero. 
E n el departamento industrial, los "Ex-
plosivos mejoraron duro y medio Quedan-
do papel a los cambios de cierre. La? 
Papeleras perdieron un entero quedando 
ofrecidas. Las Telefónicas preferentes 
perdieron medio duro quedando ofreci-
das. Los Petróleos se ofrecieron a 109, 
las Resineras a 30, las Bodegas Bilbaí-
nas a 925, los Ebros a 900 y los Leopol-
dos a 710 sin contrapartidas. 
Por ser mañana la fiesta de San Igna-
cio no habrá sesión de Bolsa. Se ha 
comentado censurándola, la disposición 
del ministro de Hacienda de que en las 
oficinas del Banco de España y Adua-
nas se trabaje como en un día normal. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 30.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 32-15; Idem electrolí-
tico, 35; ídem Best-Selected, 34-5; estaño 
Straist, en lingotes, al contado, 110-10; 
ídem "Cordero y bandera" Inglés, en lin-
gotes, 108-10; ídem ídem en barritas, 
110-10; plomo español, 12-10; plata (coti-
zación por onza), 13 chelines 3/16; sul-
fato de cobre, 20; regulo de antimonio, 
42-10; aluminio, 85; mercurio, 17. 
L a p r o d u c c i ó n de oro en Australia 
CAMBERRA, 30.—El Senado ha bo-
tado hoy un "bilí" relativo a la prima 
concedida a la producción de oro. 
E l proyecto reduce a unos once che-
lines por onza de 25 gramos la bonifi-
cación precedentemente concedida. Ade-
más, el Gobierno se reserva ahora el 
derecho de modificar esta prima con 
arreglo a las fluctuaciones del cambio. 
Derecho. Y para que la justicia triunfe, 
devolviéndonos la libertad, es necesario 
nue el hombre de Derecho no viva de es-
satisfacer los precios que la propiedad,intensidad posible e  toda la región. 
I exige. A su vez, ésta sigue en su nega-| Los mercados trigueros.—El restable-ÍEL A L T O COMISARIO E N MEUUA 
paldas a la opinión y se sobreponga al ¡ Liva a vender si no se colman sus deseos, cimiento de las tasas no ha aumentado 1 «nrr TT T A QO O nrrirln ñor lí 
político pasional. Y juntándose las imposibilidades de|la sensibilidad mercantil. E s que hay la i ^ ^ ^ ^ f f } ~ t j T i , , ^«nte de 
Queda de usted, atentamente. Doctor pagar lo que se pretende y las resolucio-| experiencia de que sirven de muy pocoiZ°na oriental ha llegado, proceaen -
Albiñana.—Cárcel Modelo ce Madrid, 30 nes de no vender si no es a satisfacción,! si su vigencia no es una realidad im-jVilla Sanjurjo, el alto comisario, seno 
de julio de 1931. Itoda compra resulta imposible. De ahí el puesta por las autoridades. López Ferrer, acompañado del jefe 
De otra parte, el proyecto de reforma ¡ perior de las fuerzas militares de Afn-
• del 
Desesperado matrimonio venido menos, muchos 
hijos, uno demente, vencen ropas d í a 1. Urge-
le trabajo o socorro. P e l á e z , C a t a l i n a S u á r e z , 6 
£ J É h * M h * ¿ r * J f r S 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N F E C 
9.0.000 
funtioriando 
di* IO hamb 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O Í 6 5 
B i i . B r 
L o s n o m b r e s d e e n t i d a d e s 
d e S e g u r o s 
Por orden del ministerio de Trabajo 
y Previsión, publicada en la "Gaceta" 
del día 30 se dispone que como comple-
mento de la doctrina que establece el de-
creto de 30 de abril del corriente año. 
se declara con carácter general que en 
lo sucesivo ninguna entidad de Seguros 
i o razón 
social con nombre extranjero. 
Tintes domésticos marca 
P A J A R O A Z U L 
loa mejores y más económicos. 
Azul en bolsitas marca 
P A J A R O A Z U L 
Lista para «u uso; el mejor. 
De venta en laa droguerías de GARAY, L E O N , S8; 
PARRA, ATOCHA 68; MANZANEDO Y ALE1X, 
PRECIADOS, NUMERO 30, Y OTRAS MUY IM-
PORTANTES 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia j déla como nuevo en 
pocos K i i n u t o s , VESTID01 
SOMBREROS. GUANTES, GORRA* 
TAS, CHARRETERAS. TAPETES 
DEHESA TOE BILLAR, ETC., ITG 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA. VELA, MAR 
ÍEQUILLA. PINTORA. BARKIl 
BREA. ASINA, m , . ETC 
B« «D pradodo mararllla** y 
comprarlo ana ves •* adoptarlo 
poro todo lo «Ida. 
frascos i 1 t S'50 oesetas 
ts tiiti n u n li lit <ii|iiiiii, 
l it i idcliti i . Iituti f fitigoitrlb 
. í l l l i l l i l l i l l l l i l K 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Cayoso , Are-
na l , 2 . — D o n 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a , 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a , Pos-
tas , 2 8 . 
• M m m m m i i p ' 
agraria ha producido cierto dfsasosie-jca, general Cabancllas, y personal 
f L Ü ™Í°rL*Jn5?ÍeÍ"- i!"11'6. ,loS: labra"| séquito. Marchó al palacio de la Rea-
" dencia, donde se aloja. Rindió honores oores, mas aun que por las audacias que contiene, por la forma de implantarlas. 
Las complejas cuestiones agrícola/ no 
pueden ser resueltas con criterios exclu-
sivistas ni por concepciones unilaterales. 
Requieren muchas meditaciones, lar-
gos estudios, amplios asesoramientos, las 
opiniones de los intereses afectados y el leales y Comisiones indígenas 
andar despacio y con mucha seguridad comisario es muy agasajado, 
para no crear nuevos problemas donde 
se piensan resolver. 
E n estas provincias, eminentemente 
una compañía del regimiento 41, con es-
cuadra y música. Esta tarde se celebró 
una recepción, a la que asistió una nu-
trida representación de los organismos 
civiles y militares y fuerzas vivas lo-
El «w 
precies . _ f_., . ' f,l'CL"cl,,-c escasas en azucares, pero con 
Í ^ T ^ l l ^ - u y sostenidos, que ^ n en los ¿mac. proyectada reforma sea elaborada y am 
pliamente discutida en las Cortes. 
Los negocios trigueros piesontan la 
característica de la indecisión. L a oferta 
nes de esta plaza: aceites de oliva, co-
rriente, de 200 a 205 pesetas; superior, o 
210 a 215; fino, de 230 a 235. fl0. 
Azúcares: blanauilla, de 158 a l**1' 1(lí 
r a n r i r s ^ e n t r ^ s C f e ^ r o s p S d T e 165 a 170i T ^ S S ' 
cios y hay la impresión que Lan de' ir a ¿ í n a ^ 0 S n ) . ^ 
hacia arriba. Ello dependerá .le bastantes! z a ^ a n c ^ ^ ^ ^ 
circunstancias no fáciles de prever, en-l^n sec^Id^5Íde !L"o^ . n / n n año. 
tre ellas, de las calidades que se obten-
gan en la actual cosecha, toda vez que ¡ 
está descontado su volumen corto. 
Hay mucha expectación y esta, mlen-
P e n s i ó n R i o l i 
L a m á s se lecta 
A V E N I D A D A T O , 23 
( G r a n V í a ) 
T e l é f o n o 9 4 3 7 4 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l M i r a m a r 
frente a la playa. Todo 
jonfort. B u e n a comida. 
Pensión completa desde 15 
pesetas 
meses, a 1.200; de un 
1.950; corderos, a 78. . jj. 
En Benavente (Zamora): ninlas ^ ^ 
bor, a 4.000 reales; bueyes d e a ' ñ ( v 
tras no queda cümplida, sé traduce" en I3 600: no-vi.llos d % t ^ . \ ñ ^ s a c S l « . 1 falta de negocios. |Jos y anojas, a 1-500; vacas coi ^ 
Procedencias distintas de la región y h9?r' cab*]l0*' a burra*.' 
de comarcas próximas solicitan de 44 alrnon08' * * 0 \ ^ T^e a 24o' ove^ 1 
47 pesetas el quintal, sin saco y en o r t l 1 ™ 0 ' ccrdo3 al 1^ Arderos a 135: ca' 
gen. Claro es que las cotizaciones más I hHtn^I 19? Vthrlc, a Í90 T¿do por ^ 
altas corresponden, como de costumbre ^Tltos• a 125; cabras• a 
a los trigos de Arévalo y similares. '|Oeza. arroba; 
E n plaza, si se opera algo, se paga de Lana blanca * ™0™ftS2aL9em*-
45.25 a 46 pesetas la misma unidad íobre f a ' a 110: P;ele^dCf1?tP;nera a l . « fábrica. Hgramo. en fresco; de t6™6"^* a 6.̂  
Los mercados locales minoristas cotí- oveia- a 6 Pesetas 1 
izan la fanega de 94 libras de 77 a 79 
¡reales, según calicades. 
Harinas y salvados.—Las fábricas es-
j^iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
V i n o s t i n t o s 
c í e l o s H e r e d e r o s 
y los Explosivos se 
ecis pesetas para contado y 
inscriben en baja de I do lo_s haces 
cuatro1'" 
M a r q u é s 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. E 
J.M I M . o (Alava). :. 
iñ i i i i i i i i i immii ímimii i imimimii i iMii imi imimimii imiimmii i i imii i im i imin 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
bien re lacionadas y en 
cualquier localidad de 
E s p a ñ a pueden aumen-
tar sus Ingresos con 
pocos gastos . 
P a r a Informes dirigir-
se a P . L . Y . C , V a r -
gas, 27 . S A N T A N D E R , 
enviando s e l l o p a r a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Al efectuar sus com-
pras ha5:a referencia a 
¡05 anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
oveja, a 6 pese 
Mercado de Madrid 
Aves, huevos Y caz3.-Ha «fe?g0¿i;e. 
tán en pleno período de limpia de apa- ¡ mercado con pocas existencias 
ro y con precios firmes. el de ratos y de estiaje en los ríos. Hay mu-chas paradas y otras a media ración. A 
pesar de ello sobran existencias de hari-
nas. Las selectas han subido una peseta. 
Los salvados bien solicitados y con pre-|bo muy pocas existencias 
cios Armes. Anotamos de seguido los co-! gándose éstos con do? peseta 
Fué menor la afluencia en - j]^. -
y tanto las gallinas como ' ^ . ^ ¿ s . HJ-
estuvieron pagando con un ^ voí, p3* 
K„ ^,.„. «^«r.- oiríctpnrias ne Pa... n:i 
rrientes en esta plaza, por 100 kilogra-
mos, con saco y sobre vagón: harinas 
selectas, a 64 pesetas; extras, a 59; inte-
grales, a 58; salvados tercerillas. de 38 
a 42; cuartas, a 34; comidillas, a 29; an-
chos de hoja, a 30. 
Centeno.—Se consideran agotadas las 
existencias añejas, y si se hace alguna 
oferta en procedencias de líneas de Sa-
lamanca y Segovia. pretende de 36 a 37 
pesetas el quintal, sin envase. 
Granos de pienso.—No han variado los 
precios en los granos de esta sección, 
durante la semana; permanecen sosteni-
dos y con ventas limitadas. Las cebadas 
del país se ofrecen en lineas de Ariza. 
Palencia, Avila y Salamanca, a 31 pese-
tas; las avenas, a 23; las algarrobas, en 
la zona de Medina del Campo, a 36. y 
los yeros, en línea de Ariza. nuevos, a 
34. Toco por 100 kilogramos, sin saco. 
Vinos.—Negocio encalmado y precios 
sostenidos. Cotizan: Cigalcs. clarete, a 
6 pesetas; Boecillo, a 8; comarca de Me-
dina del Campo, blancos, de 9,50 a 10 
pesetas los 16 litros. 
E n Benavente, a 6, tinto. 7. blanco y 
9 clarete. 
Coloolilcs.—Xo hay variación, con 
respecto a la semana anterior, en alu-
bias y garbanzos. 
Ventas regúlales en aceites de oliva y 
en la semana anterior. rl me** Hay menos entradas en ^ 
huevos, y. como es natur ^ándos* 1̂  
estuvieron muy firmes, pa» jfs;--
de Murcia y Alemania con " 
más en el 100. .concias "'̂  
Debido a las pooas . ^ ^ f epn el 
hay, han hecho su aparición e ]3S ^ 




iras frigoríficas con 10. coD Pr-
e a lo suficiente abastecida y 
cios firmes 
E i mercado de caza «;5tuv° conejoS 
res existencias, ganando w * ^ * • 
segunda y cuarta un real en p ^ 
los de tercera; los de p r i m ^ 
contrario, pierden dos Te!íl**:^. ^ 
Rigen los siguientes preci - j 
Aves.—Gallinas, de 6 a He lÓ' / i 
una: patos, de 5 a 6: PaVOS;,,og de 4 
pollancos, de 5,50 a 7,50; po"05' 
4-e>n- ^ tilla. & '•: HUPVOS f r r sr^ . - Do Cnítl"* ^ , j , 
21 pesetas el 100: de ^•;l,'c,^• A l c ^ 
de Murcia, de 21 a 21.o0; J «g. , 
de 17 a 18; de Turquía, de H 
Huevos de cámaras.—^6 
1 r\ "O yrxr.i oí 100. C 3. Caza. C.mc,:u.-_ae p r ^ nd». 
pesetas pareja; ídem de ^ 3^; 
a 4,50; ídem ele tercera, de ¿ * 
de cuarta, de 2 a 2,50. 
^ 1 
( 9 ) 
^ i i ü r ü i n n ü n i n n m i i i r m f T 
J A 
I n i i n i i n m " 1 1 1 1 " " 
T A R I F A 








concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
.»«g ¿oradas sommier 
C* f 60 pesetas: matrlmo-
Werr%o despacho español. 
SJ'. ^bino. 900: con lu-
,W' ioo- estilo español chl-
^''ATI Pianola. Estrella, 




E f S a r i o s , sillerías, pia-
f '«nejos . Se traspasa el 
^ ¿ í o con edificio propio 
^ ^ i t o s ^ l T ^ (51) 
t^hcñÓSÉS, 12 pesetas. 
25í„0DÍ0. 35: lana. 50: 
Strimonio. 110: camas 15 
Setas: matrimonio 60; sl-
nT- 5 pesetas; lavabos. 15: 
S u «medor. 18; de no-
^e. 16; buró americano. 120 
nesetas ; aparadores. 60: 
Hncheros, 70; armarlos 70: 
tos cuerpos. 110; despachos. 
•K. alcobas, 865; comedo-
jee' 273; hamacas. 10. Cons-
^n'tlno Rodríguez, 36. ter-
eer trozo Gran Vía. (13) 
^XÓSÉDA. muebles y" 
jmdros antiguos objetos. 
s«a Mateo, 15 cuadruplica-
(3) 
i i i i r m i M i i i i i m m n i í M T i r 
V F I N T I C Ü A T R O d u r o s 
precioso mirador, seis píe-
ras, ascensor, teléfono, la-
vadero, tranvía 51. Ramón 
Cruz. 69. (3» 
A L Q U I L A S E hotel, afueras"; 
jardín, tranvía. Razón: Ma-
ría Cristina, 4, duplicado. 
(T) 
PISÓ primero, gñs, 31 du-
ros. Claudio Coello. 65. 
(1) 
C A S A estrenar, 100, l^Tpe^ 
setas, precio«os cuartos, ca-
lefacción central, baño. Mon-
tosa. 36. junto esquina Lis ta . 
(3) 
«o. 
tCANGA! Armarlo haya dos 
lanas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. lómen-
lo lurtldo en camas doradas 
j niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
r0bMI!DOK completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
¿iqüIDACION verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunes y bronces. 400; 
Jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento. 600; ca-
mas doradas, precios bara-
tísimos. Muchos más artícu-
los, algunos con 50 pér-
dida. Luchana, 3 y Trafal-
gar, 4. (6) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices, 
San Roque, 4. (3) 
GRAMOLA ortofónica in-
mejorable trescientas pese-
tas. Verdadera ganga. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. (Tar-
de solamente). (2) 
A L Q U I L E R E S 
BALVKARIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel inde-
peud'enle en el Pinar. (3) 
CUARTOS casa nueva, as-
censor, gas teléfono, desde 
[ noventa pesetas. Calle Deli-
cias. 21. (1) 
N E C E S I T O piso amplio, lo-
cal propio conferencias con 
cinco habitaciones más . E s -
cribir: Apartado 10025. (13) 
P I S O S seis balcones, nueve 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (H) 
A G E N C I A Tfeeáar» compra, 
vende y cambia los mejores 
automóvi les . Hermosíl la 15 
Teléfono 56186. (13) 
P A R T I C U L A R vende Ford 
dos puertas semlnuevo. Cas-
tro. 20- (13) 
C H R Y S L E R Roadster, tipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla, 15. (13) 
C O M P R O roadster, 3.800 
adelante, a particular. Telé-
fono 30928. (i) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
PO 17158. (63) 
7SE5ÍORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al -
mirante. 22. (53) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en toda» las Agencia* de Publicidad 
KO molestarse buscando 




cambio pisos. Preciados. 1. 
8EIP. (V) 
BUENOS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mendlzábal, 40. (1) 
BONITOS exteriores, 21, 20. 
fluros. Interiores, 12, 11 du-
N*. Tiendas con vivienda. 
*» duros, sin, 20. General 
Oraa, 28. Próximo tranvía, 
(1) 
CASA nueva junto Santa 
, ««f&cla, exterior, 110 pe-
«tas. Maudes. 9. (i) 
CABINAS independientes. 
W pesetas. Ayala. 61. Razón 
f í ^ f r a . 15. portería. (8) 
^ « N x w c o « x t e r i ^ - i o ^ 
««a nueva, teléfono. Tra-
!ÜÍiReloJ, 5. (8) 
fwlo módico. Españólete. 
^JJfWAL espacioso, par-
ÜÍ^Apodaca , 3. (7) 
^ ^ V ^ T l d i ^ i : 
24, « ^ a m u e b l e s . Lista . 
central. Serrano. 74. 
(T) 
E S C O R I A L . Hoteles, como-
didades, aguas, baños, jar -
dín, garage, económicos. I n -
formarán Paseo Estación. 
Villas Juanita Pilar. Ma-
drid, Arenal, 4. portería, 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (68) 
I N E U M A T I C O S de ocas ión ! 
Cubiertas desdo 30 pesetas, 
c¿maras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta 
L a casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba. 1. Teléfono 
4111)4. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucción 
automóvi les , mecánica , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 8. (14) 
j j N E U M A T I C O S ! ! i ¡ Acce-
sorios ! 1 ¡ ¡ Para comprar ba-
rato !! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincia, (3) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso. 11. 
(51) 
V E N D O Viva slx, Renault, 
Buick, conducción y Pan-
hard, m a g n i íl c o estado. 
Aprenda Castro. Ronda de 
Atocha, número 23. (7) 
OCASION faetón siete pla-
zas, 2.800 pesetas. Glorieta 
San Bernardo, 3. tienda. (7) 
N E U M A T I C O S , lubrifican-
tes, accesorios, consulten 
precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41, Teléfono 53149. 
Glorieta San Bernardo, 2. 
Teléfono 33390. i (1) 
A G E N C I A Autos Al C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
F I A T 501, 509, Citroen 5 ca-
ballos y otros baratís imos. 
Santa Engracia, 22. Acceso-
rios. (13) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
M A R I A Mateos, Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
P A R T O S , consulta diarla. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo, (i) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramó-
fonos, discos, artículos via-
je, papeletas del Monte, C a -
sa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir.Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Te'éfono 17805. (51) 
< OMI'KO mueOles, t o d a s 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75R3Ü. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Outiérre». Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, slftlls. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nervios^,, sexual. Im-
potencia, espermatorreo, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16, dos-una, cuatro nue-
ve. Provincias correspon-
dencia. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
G R A N D E S ocasiones con-
ducciones matrículas altas, 
precios bajos. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
H U P P último modelo, con-
ducción, cuatro puertas, co-
mo nuevo. Hermosí l la . 15. 
(13) 
C I T R O E N B . 14 conducción. 
Manuel Sllvela. 1. (1) 
T E N E M O S los mejores y 
más baratos automóvi les 
ocasión, conducciones Gra-
ham Paige, cuatro puertas; 
Chevrolet. seis cilindros, 
cuatro puertas; Erskine cua-
tro puertas; Chrysler dos 
puertas; Ford dos puertas; 
Crevrolet modelo 28. dos 
puertas; todos como nuevos, 
gangas verdad. Hermosí l la , 
1^ (13) 
M A G N I F I C O F i a t torpedo, 
siete plazas, toda prueba, 
3.200 pesetas. Hermosí l la , 15. 
(13) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. principal. (7) 
fc^ t<'l!,lCMt:L»AMI<:s secretas, 
purgaciones, e s t r e checas 
prostatltls, orquitis, slftlla. 
piel, sanare, impotencia. In-
sectos, cúrense rápida, radi-
calmente (por si sólo) , con 
Intallbles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis 
Farmacia Key. Infantas. í. 
Madrid. (T) 
C O X t t U L X A . Mayor, 42. L>e 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A dental, José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
n 1 H 1 n m m r n 1!! 1 r* n i ti i n r m i m'i» m m rn m m 11 n i m u 111 re 
P A L A B R A S ! 
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E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n ografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Femanflor. 
4 Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
S K l t O R I T A prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio. 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
A C A D E M I A Del Río, Mon-
tera, 44. Preparación Fo-
mento, Economía, por fun-
cionarlos Ministerios con la 




nes señoritas . Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (14) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafia. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha. 41. 
(11) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos , Bacnl-
lierato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da. Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
P R O F E S O R extranjero, 
francés, inglés, academia 
domicilio Rivaton. San Ber-
nardo, 73. (3) 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía, García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t ler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. (27) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan. Jista grat.ls. Gál-. 
vez. Cruz, L Madrid. (53) 
M 1 •—I 1 ' 
F I N C A S 
Compra-venta 
T I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina ta más 
importante y acreditada. A l -
calá. 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
C A M B I A R I A solar 8 . 0 0 0 
pies, últ imo trozo calle A l -
calá, por casa con una sola 
hipoteca. Escribir detallan-
do. Zuazo, Carretas, 3, Con-
tinental, í l ) 
P R O F i K T A U I O S : Si desean 
vender rápidamente sus fin-
cas, ens'íen nota detalla-la 
a Helguero, Montera, 51; 
cinco-siete. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto, 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
V E N D O casa c é n t r I c a 
1.100.000 pesetas, con 600.000 
Banco tomaría parte en pa-
pel. R a z ó n : Magallanes, 18. 
Roses. (1) 
A L Q U I L O , vendo hotelito, 
gran jardín o permuto por 
casa Sevilla. R a z ó n : Lon-
dres, 15 (Madrid Moderno). 
(1) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant, Abonos, Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Salas. Habitacio-
nes, todo confort, desde 8,50. 
Miguel Moya. 6 (frente Pa-
lacio Prensa). (3) 
F A M I L I A admite uno o dos 
huéspedes únicos, económico 
en sitio próximo estación 
del Norte. Razón: Alberto 
Aguilera, 12 (Portería) . ( T ) 
ÍIAIUTAÍ lONKS económi-
cas. Plaza Jesús . 3, duplica-
do, primero, derecha. (1) 
S E cede gabinete con alcoba 
para caballero estable. Bar-
bleri. 5. (1) 
PKNMO.V Guevara. 5.50 a 
8 pesetas, tres platos. Fuen-
tes. 5. segundo. (14) 
PKNSIÓN familiar, sitio sa-
niaimo. admltense tres cua-
tro amigos. Avenida Reina 
Victoria, 2. quinto. (14) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía). (60) 
M A G N I F I C A S nabitaciones. 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. ( U ) 
P E N S I O N Arenal, estables, 
nuevo confort. Frente Cine 
Avenida. Concepción Arenal, 
«. (1) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, nabitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T> 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvla, Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
D E S E O en familia honora-
ble, habitaciones exterior*», 
aguas corrientes, confort 
con. Sánchez. Preciados, l . 
Selp. (V) 
P E N S I O N familiar bonito 
gabinete exterior, buen trac-
to. Ilortaieza. 98. primer». 
í«) 
M A D R E , hija ceden hablta-
ción. con. sin. Rodríguez 
San Pedro, 58. principal iz-
quierda, cji) 
PARA encontrar hospeda-
je toda confianza. Infórma-
se Preciados, 1. S E I P . ( V i 
D O U G E . Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde. 
L Espléndidas habitaciones. 
Aguas corrientes, precios 
moderados. (Guj 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas & años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (551 
>i VIM i .vvsTs íñger . fil me-
jor taller de reparaciones 
Cava Baja. 26. (65) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Mareil. Hortale-
za. 27. (58) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonbs 
mensuales de limpieza domi-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 8. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. <M» 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana. U . 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
C U A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d ernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
-LAZAKO*' , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
C O M P A Ñ Í A T R A S M E D I T E R R A N E A 
M A m t I D B A R C E L O N A 
Plar j i de la» Corte», 6. Vía l.a><-!:uta. a. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E V A P O R E S CO-
M E R C I A L E S Y C O R R E O S E N T R E L A P E N -
INSULA, B A L E A R E S . N O R T E D E A F R I C A . CA-_ 
NARIAS Y G U I N E A E S P A Ñ O L A 
L i n c a rápida de gran lujo Barcelona-
Cádiz-Can a riaa. 
Salidas semanales, los sábados de Barcelona y los 
lunes de Cádiz. 
L i n e a rápida de gran lujo B>""celona-
F a l n i a de Mallorca. 
Salidas todos los d í a s (excepto los domingos) 
de Barcelona y Palma. 
Servicio rápido semanal Modl terráneo-Caniábr lro 
Salidas para el Norte, de Bilbao los viernes y para 
Barcelona los martes. 
Servicio fijo para los puertos del Med l t erráneo -
Norto de Afr ica y Canarias . 
Con salida de Barcelona quincenalmente los Jue-
ves, admitiendo carga y pasaje. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio rápido quincenal, ron aalida los días 1S 
de Barcelona y los 30 de Cádiz. 
Servicios diarios entre M á l a g a y Melilla-Melllla 
y Ceuta-Almeria y MeUlla-AlgecIras y T á n g e r . 
L I N E A C A I H Z - L A R A C H E 
Salidas de Cáiliz los d ías 1, 5, 10, 15, 20 y 25 
de cada i íes . 
C E D O habitaciones con bal-
cones, precios módicos. R a -
zón, Puebla. 5. (Alavesa). 
(T) 
M A J E S T 1 C Hotel. Veláz-
quoz, 49. Madrid, 60 baños. 
Hcstaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalment'e para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
H A B I T A C I O N - t o d o confort 
para caballero honorable. 
Tudescos. 39-41. tercero de-
recha. (T) 
C A S A tranquila, sitio céntrl-
co, cede bonita habitación, 
caballero religioso. Escribid 
D E B A T E 19084. . (T) 
C E D O habitación caballero 
estable, terraza da jardín. 
Santa Engracia. 115. (T) 
F A M I L I A distinguida cede 
habitación. Juan de Mena, 
13, segundo. (3) 
P R E S T A M O S 
P A R A negocio establecido, 
imposible pérdida, necesito 
socio comanditarlo intervi-
niendo Caja y libros. Infor-
marán M. Rodríguez. Alca-
lá, lf>3. (T) 
U E N T A suficiente vivir bien 
disfrutará toda persona por 
cada cinco mil pesetas que 
coloque en próspero negocio 
mercantil cuya seriedad y 
absolutas garant ías . Incluso 
en ñncas. podrá previamen-
te comprobarse. Escribir a 
número 900, Apartado 911. 
Madrid. (2) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSKífANZA c o n ducclón 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
L I C E N C I A D O S E j « rclto: 
plazas auxiliares Adminis 
tracion. ministerios Fomen 
to y Justicia, otros muvnoi» 
destinos públicos. Informe 
se SfcMP. Preciados. I . (V» 
KAI'IIUM.MAS colocaciones 
generales, pagando después 
Consulta mañanas , tardes. 
Montera. 10. (14) 
l O U H AílOM-JN i:enerai<ra 
Dependientes, amas gooier 
no, coorsdores, choteres. 
señoras compañía, porluria* 
Preciado». I. S K I P. ( V i 
O O M K L I . A S . c u c i n e i a » 
muchachas para todo, bue-
nos tniormes, colocación ae 
gura. Preciados. 1. ÜEIP 
(V) 
10, 13, M pesetas diarlas. 
Trabajo familia novedad sin 
a pivmlizajes. Manufacturas 
Naiionsilos, adquieren pro-
ducción a colaboradores lo-
calidades provincia.*. Pídan-
se tnstruccione», secreto in-
dustria, muestra, ensayo 
gratuito; nueva en E.spaña. 
Apartado 686, Madrid. (7) 
LA mejor servidumbre In-
formada sólo la facilita Pre-
ciados. 33. Teléfono Í3W.Í. 
(11) 
K E T I U . V i m s (¡virrra. servi-
cio orientación actividades. 
LriCiiban Nadal, comandan-
te Ingenieros. Castellana. SO 
Madrid, indicando aptilvult .s. 
Ruego fi.inqueo. (1) 
N E C E S I T O doncella pita 
niños. Zurbano, 43, duplica-
do. De 10 a 2. (3) 
D e m a n d a s 
r \ r u . l T A s K rApIdumente 
personal tudo.» empk'.is \ 
servicio dnmestlco. Hm-.la 
do*. I. Seip. (V» 
AROUADO, seflor Durán, 




ción, compra, venta. Mf.aio-
e». Cabestreros. 5. l'eietono 
n742, «51) 
I .AHOUATOKIO. anális is da 
alimentos, bebidas, clínicos, 
abonos, tierras. Valverde. 
3H. (T) 
TAHA lod 1 servidumbre con 
buenos informes, dírijasf 
Seip. Preciados, 1. Telefono 
WMKW. (V) 
E L Estado Francés (Depar-
tamento de la Marina), con-
cesionario de la patente nú-
mero 103.959. por "Un gene-
rador de fluido motor gaseo-
so a presión para la ali-
mentación de los motores 
torpedos", ofrece licencias 
para la. explotación de la 
misma. Glicina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
4r~P. Berabcrg AKti. ti . -
.-;ell.-<chnft, concesionaria de 
la patente número 103.S1U. 
por "'Un aparato para fabri-
car filamentos gruesos de 
seda artlllclal por el proce-
dimiento de estirado", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Olicina 
de Propiedad IndustriRl. 
Apartado 511. (1) 
K i ; i . ( » n ; s de todas elanaa 
de las mejore» marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Que» 
rrero. León. 36 (junto a 
Antón Mnrtln). (T) 
R \ i: A n > l MO» lviT!«"ñs7_mo-
dtas, abanicos, pnr.i^nns, 
>fii;int<»s porfumeria. Arro-
yo. Rarqulllo, 9. (T) 
F . X Q r I s I T O "cliiii (7l;'rie"rcon 
nueces, una y dos pfsetas 
porjupte. M.inüel Ortlz. P'e . 
ciados, 4. (51) 
MONTK de en/a a 24 kiló-
metros de Madrid, nhundan-
te en ronejos y pefdtCSS, ac-
ción 1.000 pesetas. Teléfono 
IMIO. Mañanas (3) 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Siegfried Schild. Zürich. poseedor Pâ Teni,e 
vención española 106.085, por ''DISPOSICION F A K A 
E L S E R V I C I O AUTOMATICO D E INSTALACIONES 
E L E C T R I C A S " , desea conceder licencia explotación 
dicha patente. P ~ r a detalles: Agencia Patentes Oscar 
Schlck. Pl y Margall, 5. Madrid. 
OFMBCtytSB señora formal, 
caballero o señor». Veneras, 
6 duplicado, entresuelo. (3) 
O F R K t F , s E administrador, 
secretarlo, cargo olioinn. 
Preciados, L Selp. (V) 
ÍM^R^KfTE^chofer mec*nl-
co. Preciados, h Selp. (V) 
O F R K (1F. S E m "a 11- l m o n í o 
portería, mozo almacén, or-
denanza. Preciados, 1. Soip. 
(V) 
P R O F E S O R A distinguida 
desea clases a domicilio o 
secretarla señora. Escribid: 
D E B A T E 19.083. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O urgentemente 
tienda baratísima. Marchar 
extranjero. R a z ó n : Anchs 
2. Mercería. (8) 
V E N T A S 
1*1 A NOS y armontums va-
rías marcas. Nuevos. Qc*-
slón. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
VcRa. 8. (5:t) 
A plazos, tejidos, sastrería. 
7apaterla. muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
18101. CMÍ 
V A R I O S 
S A B A N A S de coma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditad; casa Fernández, dea 
de 6 pesetas. Caballero df 
Urada . 2 y 4. esquina a 
Montara Teléfono Ifi.US. (.Vo 
K K A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono Mfeft Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en dumlcllio, 12 horas. (1) 
APAUATO Ra^to Atwater^ 
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia. 11&. n i . 
KSTOS anuncios admltense 
en Preciados. 1. Selp. (V) 
h KUN ANUKZ. Sefioras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una aAbann 
antiséptica Imps.-menble que 
vende desrle 6 peíetn* esta 
acreditada casa. O;.balloro 
a« Gracia. 2 y 4 -a >ulnn a 
Mon'era. T-léfono 1WM8. (58) 
CÍANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonócrafoa. baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
t k ' (1 > 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fííftrica. La Higiénica. 
FU 1 Mmillo, 4S. (14) 
1*1*.U>l V N A.v Linoleum. li-
ras de llmptaharrna para 
"autos" o portalfs. Salinas 
Carranza. 5. Teléfono ;Í2:Í"II 
(8> 
•IOIIOANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(5&) 
A L T A U E S esculturas relí-
srlosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfom-
interurbano 12312. (T) 
r»A\. Compro, cobro crédi-
tos. Informaciones. docu 
mentos. r e e I a m a c tonea 
asuntos. Tornjos. 23 dupli 
cado. Teléfono S72U3. (.Vi) 
r E K T I F I T A DOS Penales y 
últ imas voluntades en 24 ño 
ras. Redacción Instancias > 
presentación oposiciones y 
demás . Preciados, 1. Selp 
(V) 
(«KNstACIUl* A L I S I M U . solo 
octio días preciosos sombre-
ros, señoras , niñas. 4.95 pe-
setas. Fuencarral. 32. Fftbrl-
ua. m» 
COMPRO comedor de oca-
sión. Carlos. Montera. 8. 
Anuncios. (11) 
O R A N llqvildación cuadros 
antliruos. muebles, arañas, 
altar. Traspaso gran lornl. 
Puebla. 19. ftM 
\ i 1 o r I A "SOv, 
-nuevos-y ooaalrtn. vent»!. H-
qutler, compra, piara S«le-
sas. 3. Teléfono 3099R. Gas-
tón Frltsch. aliñador repa-
rador. (M) 
CAN ARIOS-f lauta selectos, 
| W pesetas; belfas. 2"»; país, 
i 2h: lulús miniatura, 20-25; 
j palomos mensajeros. 10 pa-
reja, pAJaros de campo, nme-
I ricanoa. etc. Palarerln Ma-
aríd. Bravo Murillo, 67. (3) 
1 A U J Ü T A S para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
Hortalesa, 21, principal. Te-
léfono 94101. («0) 
r o n dejar piso vendo tre-
sillo, pianola, varios mue-
bles: no prenderos. Villanue-
va. 8. (T) 
ARMONIO semlnuevo. dlvl-
dese dos trozos. 260. Pasaje 
Cayo Redón. T. (T) 
Al T O r i A N O S . s l e m p r e 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambias. Ollver. 
Victoria, 4J U ) 
P A R A el campo, la cama de 
acero es lo mejor, Inoxida-
ble, fuerte, limpia. Venta 
exclusiva, Valverde, 8, rin-
conada. (5) 
iVÍM Pl AHARltOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa MAs. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. ( U ) 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia « 
los anuncios l e í d o s en 
E L / D E B A T E 
I N G E N I E R O S 
D E C A M I N O S 
inte 
t 
E L SEÍíOR 
D A n t o n i o S a r r a i s y V a l c a r c e 
Teniente coronel de Cabnllrría 
HS FALLECIDO EL D1S 30 DEL CORRIENTE 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
D . E . P . 
Su desconsolada viuda, doña Elvira L lasera 
y Roura; hijos, don Pedro, don Juan, dofia 
Alfonsa, doña Esperanza, don Antonio, doña 
Elvira, don J o s é María, doña María Teresa, 
d o ñ a Pi lar y don Fernando; hermanos, doña 
Marceliana, doña Esperanza, doña María, don 
Luis y doña Petra; hermanos políticos, primos 
y demás parientes 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, 
viernes 31, a las seis y media de la tarde, des-
de la casa mortuoria, pasco de Santa Engra-
cia, n ú m e r o 138, al cementerio de la Sacra-
mental de Santa María. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
Indulgencias en la forma acostumbrada. 
mmammKamammmmmmmm _ 
Agencia Fúnebre Militar. Claudio Coello, 46 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a A g u s t i n a M e n d l z á b a l 
E C H E V E R R I A 
V I U D A D E D O N P E D R O G A U N A 
H a f a l l e c i d o el d í a 3 0 de jul io de 1 9 3 1 
Hnhlrndo recibido los Suntos Sacramentos y 
lo, ncndlción de Su Santidad 
R . 1. P . 
S u desconsolada hija, doña Agustina; hijo 
político, don Luis Guinea Sautu; nietos, her-
manos (ausentes l , hermanos políticos, sobri-
nos y demás familia. 
R I E G A N a sus amigos ae s ir-
van enroniendur su aliua a Dios 
J uslntan a la c o n d u c c i ó n del r a -
da ver, que se ver l l l cará hoy, diu ."ti 
del actual , a las once di- la m a ñ u n u , 
desdo 1¡» cana mortuoria, calle del 
Arena l , •Amera (», al rcmentrrlo de 
hx Sacramenta l de San Lorenro, por 
lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. L a conducción se 
efectuará en carroza-automóvil. 
Varios señorea Prelados han concedido in* 
diligencias en la forma acostumbrada. 
• • • • • 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 
D . a M a r í a L a b o n r d e t t e y H u s t é 
D E V I L D O S O L A 
Y D E S U S HERMANOS 
DON AÜGUSTO í DON LUIS LABDUROETTE 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , los 
d í a s 2 de a g o s t o de 1 9 2 9 . 1 8 de a g o s -
to d e 1 9 2 7 y 2 5 de e n e r o de 1 9 3 1 
S . G . H . 
Todas las misas que el día 2 de agosto se 
celebren en la iglesia parroquial de Santa I s a -
bel y Santa Teresa (Chamberí), igualmente 
que el funeral que se celebre el d ía 3 en la 
Iglesia parroquial de Santa Eulalia, del Val le 
de Penagos (Santander), serán aplicadas por 
las almas de dichos señorea. • 
L A familia siiplirn n sus amigos 
no ol\ lden en su» ornelonew en es-
toa d ías a los referidos d i funto» . 
Hay rnado 
P l a z » cíe la Lealtad, 4 
/ U A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 0 ) 
H U G O W A S T 
C0llRBSpONDIENTE ^ ^ ACADEMIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
* ,>«'t>odfi0r pnot0, cíu6 curiosillo estáis! Pero sien-
« t t e n t a e r o s satisfacer, porque la Urraca no nqs 
hista'^f' Ruy 0r^a2—terció una de laa mujeres que 
temer l , 11063 ™ habla hablado y que empezaba a 
¥os fflismUna torPeza de aquel hombre—-; ¿por qué 
^coctraréLi110 ^ interro»áis a ella? ¡Mirad, allá la 
^ " ^ A la0036 86 advierte aquel humo—agregó Isa-
10 ttonobí 0rilla d61 rSo- Toma(l el sendero, para que 
e0rr*p. m„rarnos!^€xclam<i Huy Orgaz, echándose a 
«fcacra, y ?0 por el sendero, sino a través de la 
*,í<,,»ete PO manera de un buey enceguecido, que 
^ r a , - 7 
^ ¡ J c í i CaUSando estr?,&o-
^ « a n u L * 0 3 . a m p a r e y n03 llbre de C3te mozo!—dijo 
• ^¡Qué 1 y otras añadieron: 
* ^ f o ! PneSa lleva! ¡Parece que se le va l a burra 
Mujer' T.Q *. 
^ c a <le n» clavado un rejón al toro y va en 
¡Pu e ^ien se lo saque 
110 ^SsaobUena botica va! Las manos de la Urra-
^ o l v e r í ^ ^ 1 1 eI fierro d3 ^ herida; m á s bien se verán en ella. 
¡Seflor!—exclamó l a más jamona, a manera de 
epílogo— ¿por qué hicisteis a los hombres tan necios 
y tan brutos? 
Hallábase Urraca en un lugar en que el rio forma-
ba un remanso. L a corriente se arremolinaba allí, aca-
rreando plantas y detritus flotantes, lo cual atraía a 
los peces y a las gaviotas, que encontraban su ali-
mento. 
L a joven habla echado anzuelos y vigilaba los cor-
chos, cuyas sacudidas le anunciaban de rato en rato 
que se habla hecho una presa. Recogía la cuerda y si 
el pez era de buena clase y grandor, lo desprendía del 
garflo y lo echaba en una cesta. Si no valía, devolvía-
lo al rio. 
E s a tarea le dejaba tiempo para otras cosas, y le 
permitía cuidar una hoguera que habla encendido jun-
to a la barranca, para asar unas mazorcas de maíz. 
Gustábanle a Urraca los trabajos que le dejaban lu-
gar para entretenerse en sus amorosos pensamientos. 
Dándoles vueltas, acabó por llenarse de esperanzas. 
Una voz misteriosa le anunciaba que un día u otro 
su amante escaparla de su prisión, alcanzarla la cos-
ta de los portugueses o daría con alguna mansa tri-
bu de Indios guaraníes, donde recogería noticias del 
rumbo que siguiera Gaboto. Eso no más le bastarla 
para lanzarse en pos de ella, con la ayuda de Dios 
y su hacha de proacrlto. 
Con esta ilusión, no quería alejarse de las orillas 
del río. como si de un momento a otro fuera a descu-
brir en el horizonte la vela de su barca. 
Pensaba unas veces que sería un galeón de los que 
el rey mandaba a las Indias a cargarse de tesoros, un 
galeón que hubiese recalado en la isla desierta para 
llenar sus barriles, y recogido allí a los abandonados 
como Gaboto recogiera a los cautivos de los charrúas. 
Otras veces no buscaba en el horizonte los tres más-
tiles y el doble puente de un galcm, sino la fugitiva 
sombra de una piragua. Imaginándose que Bermudo 
Crespo llegaría así, y que era necesario descubrirle 
antes que los centinelas, para que no cayera en manos 
del Implacable Gaboto. 
—¡Qué laboriosa estáis!—le dijo el piloto aproxi-
mándosele por la espalda, y le habló de tan cerca 
que ella sintió en la nuca su aliento cálido. 
Dló un grito asustada, y el sonrió, añadiendo con 
voz melosa: 
Laboriosllla y tímida sois. ¡Enhorabuena, señora! 
Pero de mi nada temáis, aunque estemos tan solos 
aquí, que solamente las gaviotas puedan vemos y 
oírnos. 
Recobróse Urrace y, menos inquieta por la soledad 
que Irritada por la audacia, replicó vivamente: 
—¿Pero quién os ha dicho qu os temo, Ruy Orgaz? 
Ató las lineas de sus dos anzuelos al tronco de un 
arbusto, para estar más libre, y disimuladamente llevó ¡ 
la mano al seno, cubierto por un pañolón, abajo del 
cual escondía un puñal, dispuesta a jugarse la vida 
para tener a raya a aquel hombre. 
Advirtió Orgaz que ella estaba prevenida y dejando 
el tono burlón hablóle con apasionado acento: 
—Os digo, señora, que no temáis, no porque ponga 
en duda vuestro valor, sino porque quiero explicaros 
mi sentimiento. Os amo como a la niña de mis ojos, 
y podéis estar segura de que si no os place permitirlo, 
no he de tocar ni el borde de vuestro manto. 
Las palabras de él l i ofendieron, más que la tran-
quilizaron. E l , a quien .nadie Igualaba en fuerza, ha-
bría podido deshacerla entre sus brazos como un oso 
a un cabrltillo; pero ella no le temía 
— E n efecto, Ruy Orgaz. estoy segura de que no me 
tocaréis ni el ruedo del vestido; pero no será por vuea- j 
tra misericordia sino por mi voluntad. 
Su interlocutor apretó los labios para adueflsrse de 
sí antes de responder, y dijo a", cabo: 
—Eso no me resiente; por el contrario me com-
place... 
No lo dije tanto por complaceros como por ser 
la verdad. 
—¡Hola! ¿no os interesa verme alegre por vuestra 
causaT 
—¿Por qué no, piloto? Sí por mi fuera hasta el úl-
timo peón de la armada sería alegre. Los hombres 
malos, son los tristes. 
—Me gusta lo que decís, Urraca, pues viene muy 
al caso.,. ¿Cómo? ¿ya os vais? 
—Si. porque he terminado mis quehaceres. 
— ¿ Y no pensáis llevar al pueblo más que esas pro-
visiones? 
—No, porque no caben más en mi canasta—respon-
dió levantándola hasta colocársela en la cabeza, mo-
vimiento lleno de gracia y de vigor que el piloto con-
templó embelesado. 
—;No os vayáis!—le dijo suplicante—. Tirad otra 
vez los anzuelos, que yo he de ayudaros a llevar todo 
lo que pesquéis. 
Aprieta el calor y es hora de volver—respondió 
ella conmovida por la blandura de la voa 
Sentaos aquí, a la sombra de este árbol, y hacedme 
la merced de escucharme, pues a hablaros he venido. 
Urraca vló que no tenia más remedie que oírle y 
puso en tierra su canasta. 
—¡Hablad, piloto! 
Orgaz titubeó ante su resuelto ademán. El la echó 
atrás la cabeza y lo contempló con calma y sin rencor, 
como mira a su enemigo un combatiente que está se-
guro de su propia fuerza. 
Lucía Miranda y Urraca Moreno parecían extranje-
ras en su patria. Ciertamente algunos de sus antepa-
sados hablan venido de los países del Norte, donde 
las gentes son rubias, y ellas, nacidas e » la morena 
Andalucía, hablan heredado aquel rasgo exótico. 
Ambas eran rubias, y su cabello relumbraba como 
el bronce bruñido de los cañones. Pero Lucía afirmaba 
lo genuino de su raza con el esplendor de sus ojos 
negros; mientras que los de Urraca eran azules, lu-
minosos y adormecidos como un lago montañés. 
¿De qué remotos climas procedía aquel rasgo mara-
villoso que la hacia aparecer como una muchacha dó-
cil y tímida ? 
—¡Hablad, piloto!—repitió ella con alguna impacien-
cia en la voz, más altanera qne de costumbre. 
—¡Bah!—se dijo Orgaz en secreto—. ¿Qué me im-
porta que sea brava y fiera, si yo he de ser a la pos-
tre el más fuerte? 
Al pensar esto, sin querer dió un golpe en tierra 
con el taco de su pesada bota marinera, y Urraca son-
rió imperceptiblemente, como si le hubiese adivinado 
los pensamientos, lo cual irritó al hombrón. 
Había gastado el filtimo adarme de su paciencia, 
persiguiéndola con miradas de perro herido por el amo. 
Alguna vez arriesgó a dirigirle un requiebro y nunca 
obtuvo más que respuestas friaa y calculadas para no 
irritarle, y eso mismo le Habla hecho creer que ella 
le temía. 
Afirmado en la promesa de Gaboto, ahora habla co-
rrido a buscarla, creyendo q"e se le rendiría no bien 
advirtiese ella que estaba a su merced, y si persistía 
en resistirle, el rendido amante iba a transformarse 
en un despótico señor. 
Pero los ojos azules eran realr-.ente como un lago 
montañés. A través de ellos se adivinaba la voluntad 
firme, como a través del agua cristalina se advierte 
una sólida roca 
BB» parecía una Jíven reina; y él, que pensaba do-
minaría, estaba allí temeroso y humillado como un 
siervo que no acierta a hablar. 
Dejó pasar un largo rato, hasta que su cólera, ati-
zada por el desdén de aquellos magníficos ojos, devol-
vióle bríos. 
—¡Vive Dios que parecéis una reinal ¡Hablad, pl-
loto! me decís, con un tonillo y una arrogancia que os 
sienta a maravilla. ¿Queréis creerme? ¡Nunca os ha 
deseado tanto como ahora! 
Urraca sonrió con desprecio. 
— ¿Eso, no más, tenéis que decirme? ¡Más vale no 
oíros entonces: 
(Continuará) 
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IAS ELECCIONES EN GÜADALAJARA ̂  « h ' 
s e m a n a p r ó x i m a Las fuerzas conservadoras lucharon divididas y sin entusiasmo, 
mientras que la conjunción hizo una intensa propaganda. Las pro-
mesas irrealizables de las izquierdas contribuyeron a su triunfo 
Lfl ESOÜERRJ C I I T f l U M , ^ K - H T T O P a l i q u e s f e m e n i n o s ; N O T A S D E L 
L a e s tanc ia de los ministros alema-
nes d u r a r á dos d í a s 
C O N F E R E N C I A D E D O N H I L A R I O Y A B E N E N A C C I O N N A C I O N A L B K R L I N . 3 0 — E l canciller Brüning y 
• m » el ministro de Negocios Extranjeros. ( 
A.ra_ „ ,„„ . . ,. . . Curtius, irán probablemente a Roma en 
^ r - ^ r V ^ n i , l ™ * * ^ la/arAde'!rá el inconveniente citado, porque pro- la semana próxiima. del 5 al 6 de agos-1 
rtón N ^ L ^ i 11 Sau aC. 3 ^ C l e m e n t e en este caso no se atreve-:t0( accediendo a la invitación que les 
t T n r ^ Z L U f conferencia de rían a presentarse quienes no tuvieran !fu'é diriffida por el Gobierno italiano. 
S ^ ^ 2 ? ^ _ ^ r _ ^ . ^ ^ d ^ H , ^ esperanzas que las puestas en losj Se l n loa círcuios autorizados 
amigos particulares que tengan en al- alemanes que el trabajo de reorganiza-
trunos pueblos \ c l 6 n financiera estará en esa época lo 
La segunda causa de derrota ha sido bastante avanzado para que el canci-
la mejor organización de nuestros ene- ner pueda abandonar la capital ale-
migos. Las fuerzas de derecha estaban mana. 
deprimidas; la propaganda se tuvo que; L,a ausencia de ambos minlstroa aerá 
hacer en las dos ú l t imas semanas y has-jde corta duración. Estarán a lo sumu 
ta que no se vió la proximidad de l a s ' ^ ¿las en Roma. Cuando regresen de 
elecciones las derechas se abstuvieron esta capital, el Gobierno alemán invi-
de toda actuación por miedo a las pre-,tará oficialmente, por vía diplomática, 
sienes del elemento oficial. Sin embar-!a Laval y Briand, para que vengan a 
go, yo he de hacer constar que no he ger2jn> 
tropezado con dificultades originadas! * * « 
por el gobernador ni las demás autori-j B E R L I N , 30.—Durante la última de 
dadas y así pude intervenir en actos dejias sesiones que se están celebrando en 
propaganda al aire libre en seis pue-'La Haya para discutir el proyecto de 
blos y en locales cerrados en otros seis.junión aduanera austroalemana. el re-
Tan sólo me auedé con ganas de hablaripresentante italiano Soialoja manifestó 
en Guadalaiara. Atienza y Jadraque. ¡qUe gi el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones no fuera ya m á s escuchado en 
las pasadas elecciones para las Cortes 
Constituyentes. E l tema elegido para 
la conferencia era "Las elecciones y el 
estado político y social de la provincia 
de Guadr.lajara", y de desarrollarlo se 
encargó el candidato derrotado de Ac-
ción Nacional por aquella circunscrip-
ción don Hilario Yaben. 
Con el conferenciante ocuparon la 
mesa presidencial los señores Bofarull. 
Castellanos y Goicoechea. E l salón de 
actos de Acción Nacional estaba lleno 
completamente y entre el auditorio ae 
encontraban numerosas señoras. 
Soy un candidato derrotado por la 
provincia de Guadalajara. comienza di-
ciendo el señor Yaben, y derrotado por 
una gran diferencia de votos, lo que 
quiere decir que no puedo traer ante 
los afiliados a Acción Nacional gran-
des satisfacciones ni impulsos que le-
vanten su espíritu. Pero el hecho de 
haber quedado en quinto, lugar—los 
diputados elegibles por la circunscrip-
ción eran cuatro—y haber conseguido 
Ha faltado entusiasmo á3te ^iiuto ^ ^ B{gaiñCfU ^ 
Nuestros enemigos nos han superado Suerra mañana". L a mayoría de loa pe-
an todo. Mientras que mi compañero de!riódiC03 consideran que las palabras del 
candidatura y yo tan sólo pudimos uti-!rePresentante Italiano son un claro In-
¡tento para ejercer presión política en 
el Tribunal de L a Haya, en la que se 
señala el propósito de és ta de separar-
se d« la atmósfera política, y solamen-
te enjuiciar por loa fundamentos lega-
lea de la cuestión. E l diario "Voaslache 
Zeitung", al tratar del discurso de Soia-
loja, dice: Que ese distinguido abogado 
italiano y antiguo ministro de Estado, 
equivocó el procedimiento de hacer sus 
discutibles manífestacionea, porque tal 
exagerada política interpretación, podía 
pasar por desatinada en Ginebra. 
Alemania, que consideró de cerca el 
asunto, reitera el punto de vista del 
Gobierno alemán, que ttolamente un es-
crutinio legal y no político sobre la 
unión aduanera, puede ser admisible. Al 
mismo tiempo, expresa la esperanza que 
•1 intento de Sclaloja para instigar a la 
Cámara con el miedo de una posible 
guerra, pueda producir el efecto opues-
to del que se desea. E l periódico con-
trasta lo que llama "falso paso" de 
Scialoja con los estrictamente legales y 
discutibles argumentos de los abogados 
franceses. 
Todaa las tardes 
coches sale de Sau's¡bLt 
gen hacia la frontero S ián 
de la costa francesa ~" E l 11 
'••i 
sugestivo 
E n San Juan de Luz 
sigue 
muchos españoles, pero ^(f Í*ri1tl' 
Hablemos hoy del tiempo: no del 
'tiempo que hace, sino del tiempo... que 
¡pasa. Se dice de él "que es oro", pero 
jes más que oro, porque es vida. Sin em-
jbargo. muchos que se aterran desespe-
jradamente a la vida y al oro, no les im-
j porta, en cambio, perder el tiempo. 
IAhora bien; ¿es que para aprovecharlo¡mo podría suponerse n 
ha de consagrarse la existencia enterajpaña se dice> p r ^ que 
a lo exclusivamente útil? No. L a vida Loa veraneantes han h • 
^necesita un margen prudente de goces'número de la voracidad d 0 ea e> 
¡y de cosas sin trascendencia, ai menos des, para acomodarse en n*81** 
inmediata. L a salud en primer términojsos de pueblecitos donde 1 y ^ * 
jexíge esas escapadas de lo trascendental asequible. la ^ » 
¡a lo simplemente distraído y grato; pe-j porque en Biarritz pn 
Iro a la vez. hay que dar a la vida un precios nos parecen de êmpl0' 
rumbo, un objeto y una serie de aspira-Í Cuando se lo decimos enX,P?.1ÍciacióB. 
restaurante, nos responde: 
—Los precios son los 
una playa de lujo: no e /q í e^ ' •» 
hayamos subido las tarifas e' 
tra moneda ha bajado mucho ^ ^ 
De los tiempos en que pür. " 100 recibíamos 400 ó 500 francos 
que por la misma cantidad 'ri! y 
del veinte por ciento de los sufra-
emitidos, necesario para poder ser 
ism.-ido diputado, no r . J permiten 
procurando exponer ID.-, de la 
derrota qué en ella la 
las fuerzas de orden. E s sabido que la 
••'•ovlncla de' Guadalaiara ha sido du-
rante muchos años l r.do político del 
cond»- - 1 lomanones, qui- n, confiando en 
ello, presentó su candidatura por .tal 
circunscripción y qiiien se ha encontra-
do con que su provincia habla experi-
mentado un gran , cambio. Además del 
conde de Romanonea, que aunque cató-
lico' y de ideología derechista, no Iba 
de acuerdo con los dos candidatos de 
Acción Nacional, se presentaron las can-
didaturas de la conjunción republicano-
socialista, Derecha liberal republicana» 
agrarios republicanos, diri¿1do3 por el 
señor Monedero; presidente de la Liga 
agraria, y tres*candidatos independien-
tes más, de tendencia conservadora. En 
contra de lo . que se esperaba, el resul-
tado de la elección fué el triunfo com-
pleto de la conjunción republicano-so-
cialista, que consiguió los tres puestos 
de la mayoría sin más contratiempo que 
el de que don Kduardo Ortega y Gasset 
saliese en el ú'timo lugar y detras del 
conde de Románones. Yo quedé en quin-
to lugar y en el sexto mi compañero 
de candidatura, el señor Arizcum. 
Acción Nacional abrigaba la esperan-
za d# derrotar por lo menos ai señor 
Ortega Gasset, persona desconocida por 
completo en la provincia y que no ha-
bla hecho propaganda electoral; pero 
la organización, la propaganda y el 
entusiasmo que la conjunción puso en 
la lucha, imposibilitó nuestro triunfo. 
Dispersión de las fuerzas 
conservadoras 
E l primer factor de nuestro fracaso 
ha sido la gran dispersión de las fuer-
zas conservadoras. Además de Acción 
Nacional, luchaban las candidaturas 
de la Liga agraria republicana, Dere-
cha liberal y tres independientes. Si 
sólo hubiesen luchado una candidatura cionista, y, a pesar de que el conde de 
Hzar cuatro automóviles en nuestra pro. 
paganda, la conjunción dispuso de diez 
y seis; nosotros tropezamos con dificul-
tades insuperables para encontrar pro-
pagandistas y ellos siempre tenían gen-
t« de sobra que con gran eutusiasrao 
trabajaba en favor de la candidatura iz-
quierdista. 
E s cierto que la propaganda no siem-
pre da resultado; pero, en general, si lo 
da y tenemos que reconocer que en la 
ieouierda ha habido más entusiasmo y 
más audacia y la fortuna les ha ayu-
dado, mientras nos ha castigado a nos-
otros por nuestras meticulosidades. 
Ha habido un tercer error por parte 
de las derechas al suponer que lúa pue-
blos no hablan cambiado en loa trea me-
nca escaaoa de nuevo régimen y, por el 
contrario, en todua ellos existe un co-
mité republicano. Yo no podía creer que 
la sotana fuese un obstáculo; pero asi 
ha sucedido y he visto con gran pena 
cómo muchos nos han negado el voto 
por ser sacerdotes. Esto demuestra que 
la izquierda es anticlerical o, por lo me-
nos hostil al Clero. 
a n gran parte, tal actitud está origi-
nada por la campiña que ae ha hecho 
contra los sacerdotes, contra los que ae 
ha empleado preferentemente el argu-
mento de que iban exclusivamente para 
defender su asignación en los presu-
puestos. 
Si yo me decid! a presentar mi nom-
bre fué por creer que podía llevar más 
votos gracias a los trabajos que siem-
pre he realizado en favor de los labra-
dores. Pensé que los trabajos de toda 
una vida en favor de los humildes pu-
dieran influir en la votación; pero me he 
equivocado. A continuación cuenta el 
señor Yaben cómo en un pueblo, cuyo 
término era propiedad de una sola fa-
milia y que fué dividido entre treinta y 
ocho colonos, merced a las gestiones de 
la Confederación Católico-Agraria, tan 
sólo dló diez votos para Acción Nacio-
nal. Con esto he sufrido una gran de-
cepción; crei que los labradores eran 
más conscientes de sus conveniencias; 
pero han votado a la conjunción repu-
bllcanosocialiata que nunca ha hecho 
nada por los agricultores. 
L a capital era francamente conjun 
uisaife atk i 
de derechas y una de izquierdas, pro-
bablemente se habría conseguido qui-
tar un puesto a la conjunción, cosa que 
Imposibilitó la actitud de algunos hom-
bres de derechas. 
Acción Nacional, en su propaganda, 
tropezó en primer lugar con el señor 
Monedero, presidente de la Liga de 
campesinos, que, a pesar de ser católi-
co, va contra la Confederación nacio-
Romanonea le ha proporcionado gran 
des beneficios, los residentes en ella han 
votado con entusiasmo la candidatura 
de izquierda, entusiasmo que se trasmi-
tió a los pueblos que se Inspiran siem-
pre en la actitud de la capital. 
Campaña de promesas 
—Pues señor, que no me sale nada a derechas. 
i P O B R E S P E R R O S ! 
E l pueblo español es cobarde, y loa 
electores han creído todas las prome-
nal católico agraria y quien ha logrado gaa que les han hecho los candidatos 
cierto prestigio entre los pequeños la-jde la conjunción, y han temido a to-
bradores, por las promesas que los ha^as las amenazas. E n la provincia de 
hecho. 
Esta escisión en el orden social, ha 
trascendido al orden político y ha ori-
Guadalajara no hy problema social; mas 
hay unos pinares que dan lugar a múl-
tiples luchas en los pueblos. Pues, bien; 
la conjunción prometía que loa montes ge corren algunos peligros; pero no son 
hecho en el que haya intervenido el go-
bernador; pero ha habido numeroíios 
personajes de segunda fila que han ac-
tuado a favor de la candidatura ofi-
cial. 
También ha tenido una gran inter-
vención la Comisión gestora de la Dipu-
tación. L a Dictadura dedicó una canti-
dad de Importancia para escuelaa y 
obras públicas provinciales, de la que to-
davía qeudan por repartir unas ciento 
setenta y ocho mil pesetas. Los créditos 
pendientes fueron anulados por la Comi-
sión gestora que su.itiluyó a la Dipu-
tación, con el pretexto de ver ai tal can-
uda estaba bien repartida. Loa persona-
jes de segunda fila a que he aludido an-
teriormente han utilizado la suspensión 
de loa créditos a las mil maravillas, y 
sin gran dificultad han hecho ver a los 
pueblos que se mantendrían los crédi-
tos paar los que votasen a la conjun-
ción, mientras que loa que dieran mayo-
ría a las candidaturas de derechas se 
verían sin subvención 
También hay que tener en cuenta para 
justificar nuestra derrota que en cin 
cuenta y siete pueblos de Ayuntamíen 
to derechista se repitieron laa elecciones 
con resultado favorable para la con 
junción. 
L a reconquista espiritual 
Los pueblos ae han apartado de laa 
prácticas religíoaas y es preciso comen-
zar una intensa campaña de reconquis-
ta espiritual. Esta campaña debemos 
hacerla principalmente los sacerdotes; 
pero necesitamos el apoyo de los se-
glares. 
Decía Clemenceau que "un golpe, un 
día de revolución, servia para proclamar 
la República; pero, ¿cuántos siglos se 
necesitan para hacer republicanos? Por-1 
que yo veo que Francia es una Repúbll-i 
ca; pero no veo republicanos." Eso mis-' 
mo digo yo. SI el régimen republicano 
está saturado de la idea de democracia 
y de libertad, en España no hay republi-
canoa. E l espíritu de nuestras masas que 
se llaman republicanas no es demócra-
ta, sino que quiere halagar al Gobier-
no, a loa que manden, para poder atacar 
a fU enemigos. Y como no hay espíri-
tu de respeto mutuo, es preciso hacer 
que triunfe la verdadera democracia. 
Yo no he de decir que no haya exa-j 
geraciones en laa derechas; pero ai pue-| 
do decir que durante la Mouarqula po-1 
día bacerae propaganda republicana, y 
ahora, cu cambio, no puede hacerse pro-i 
paganda derechista, dejando a un lado 
la cuestión de régimen. La falta de re-| 
publícanos la veo en el espíritu de so-
plonería, de espionaje y de delación que 
ae observa en los pueblos. 
Dice después que el partido católico 
belga, cuando subió al Poder por pri-
mera vez, se propuso admirar al mundo 
por au moderación, gracias a lo cual| 
desde hace cuarenta y siete ahoa en el 
eje de la política belga. 
Por nuestra parte, tenemoi que lu-
char, defendiendo el idearlo de Acción 
Nacional, en Guadalajara y en todaa 
partes. Recordemos que la ley de Cris-
to recomienda la mcu-tifícación, y que el 
campo político es un lugar muy adecua-
do para ello. E n este campo tenemos loa 
católicos una gran labor que realizar. 
Esperanzas no faltan. E s cierto que 
clones concretas, aprovechando para ello 
el tiempo, que es la "herramienta" con 
que se construye el porvenir: el potve-
¡nir en el sentido más amplio de la pa-
labra, puesto que se trata del futuro, en 
losta vida y... en la otra. 
Y es en ese sentido en el que se ve-
1 rifica que el perezoso consume más 
energías en la pereza, haciendo planes.nos dan 231 francos, ia difere1*5*'* 
y proyectos que no realiza nunca. Yjdeja sentir de modo muy doioro-^ 11 
también sucede que quien da valor al nuestro bolsillo. 
; tiempo, se lo da a sus acciones, recono- Y en resumen, Biarritz, que m 
jeiendo que cada día es una pequeña ¡tuvo fama de caro, con la peseiT^ 
vida. En cambio, hay personas, muje-jmica se ha puesto imposible, 
res sobre todo, que frustran soberbias * . » 
posibilidades de éxitos, por no aprove-| No está sólo imposible para lo 
tchar ni los dias. ni los meses, ni los ñoles. L a playa francesa se resie ^ 
¡años. Evidentemente hay horas que nos j a ausencia de norteamericanos ^ 
'las toman, otras que nos las roban y al-1 E l veraneo en Francia est 
gunas que se nos escapan, y todas esas'a costa de ingleses y de alem ^ ^ 
horas perdidas, no volvemos a recobrar-idía, los alemanes se vieron sor̂ 116111 
^as jamás. Sabiéndolo, ¿cómo no esfor-por el derrumbamiento de su 
zarnos en perder las menos posibles? tuvieron que regresar, deiand t0'' 
Claro es que esta atcívídad, ese aprove- 'hoteles las alhajas y parte de s ^ ^ 
chamíento del tiempo con vistas a rea-!pajes como garantía, porque t i * 
lizacíones provechosas, no ébccluyen, no;era Una moneda apestada que n 
deben excluir, el reposo, tanto físlcoja servir para nada, 
como intelectual y de la imaginación. Y E n cuanto a loa norteameri 
sucede que el repoao, cuando responde a ¡recen condenados a no renetf C*n01'* 
un trabajo previo, a una actividad útil,|ra aquellas bullicioBaa invn« L1** ^ 
encierra deleites Inefables que sólo gus- Francia cruzada de "cars" Ih ^ 
tan los laboriosos; al contrario de lo!de viajeros con gafas de con 
que pasa con el descanso sin trabajo, o caramelo. " ^ g . . estudiantar ^ 
sea la osciosidad, que se caracteriza por nógrafas y profesores v hor/ ^ 
causar el tedio, el aburrimiento y la venían a pulverizar sus ahorT4* W 
tristeza: el tedio aplanante sobre todoJganancia3 de Whall Street a X V ^ 
Y en la mujer, en ciertas mujeres de hiciera explosión la Bolsa ^ 
determinada contextura psicológica, el: También la 
ocio suele ser causa de algo aun peor 
que el tedio: exaltaciones imaginativas, 
delirantes, que las someten al suplicio 
de perseguir quimeras, como si fuesen 
venturosa plaga yuqj 
ha concluido. 
» * » 
Ahora Francia tiene puestas ni] 
peranzas A 
a la manera de fantasmas renovados su 
cesivamente, se desvanecen unas tras 
otras, como el humo... Nos estamos re-
firiendo a las mujeres que deforman la 
vida a su capricho, mejor dicho, se^úo 
los caprichos de su imaginación, lamen-
tándose luego de que son desgraciadas, 
uorque no les ha sido dado, como es na 
tural, vivir sus fantasías.. 
un nufvj 
avión, constniído a sus expensas-sa 
desanimarse por el fracaso reciente-
establezca la unión, por vuelo sin es» 
la, entre París y Tokio. Es urgente i 
procurar el más rápido acercamienta 
entre los dos países. Los turistas di 
porvenir son los japoneses. En el Japa 
S*on""ellas ŝe está' Polar5zando el oro del munfo 
. . ' ¡Es el país del Globo donde hay más mi. 
las culpables de su infortunio, las que ,. * „ , .. K liay 
f . , J illonanos. Una estadística que acaba di 
se lo forjaron, al crearse un mundo y1 
una vida que no existen ni existirán ja-
más. Por ejemplo, la mujer que no ad-
mite dicha posible más que casada con 
un hombre perfecto o de cualidades pu-
ramente ideales. Y cosa parecida, el ca-
so de otras, que aspiran a un amor... 
soñado por ellas ,pero al margen de la 
realidad. Todo eso suele ser el fruto de un des-
! equilibrio con exaltaciones de la Ima-
¡ginación que el ocio determina, o al 
I menos favorece, y que impiden encau-
zar las energías espirituales hacia ob-
jetos provechosos, razonables y accesl-
íbles. De donde se deduce claramente 
el remedio para combatir ese desequiM-
brio que a tantas hace desgraciadas. No 
es otro que disciplinar perseverantemen-
te las energías internas, dándoles el rum-
bo adecuado hacia aspiraciones definí 
publicar el mini tro de Haci nd  Jaf» 
nés, acredita que en el imperio hay mai 
de 3.000 personas con una fortuna süp*. 
rior a seis millones de pesetas. De aq» 
lias, 75 poseen más de 25 millones, 
E l barón Iwasakl Hisaya, antiguo d̂  
rector de un grupo industrial, posee í 
sólo alrededor de tres mil millones di 
pesetas. Llegan también a los mil mil!» 
nes el joyero Mattotl Kintazo, el ba» 
quero Zenemon. 
Francia se pregunta escandalizad) 
qué hacen todos esos multimillonarioi 
que no vienen a derrochar su dinero« 
Cannes, o en Deauville, o en Pari?, 
Hay que traerlos como sea. En !« 
hoteles sobran plazas y en las salaj dt 
los Casinos faltan "puntos" que, ademái 
de dejar el dinero, sirvan de reclamo. 
« * « 
Diremos, sirviendo a la verdad, 
desde la visita del director general das y nunca desplazadas de las posibi-lidades de cada cual. De ese modo es "csuc, ! a , v,07a "l^^/nuede i 
como la mujer consigue ser dueña de s í f ^ ^ * * T T n J ^ T ^ 
misma (ideal moderno y elegante, por ffan(lueadat sinJas dlfÍCUiandeir̂ "visa 
añadidura) y cómo logra a menudo riun-"a8 de ^ T Z ^ M n i * * 
far en la vida. Y en todo caso, a p r o v e - ^ ^ ^ - ^ % Z ^ . X * * * 
chará el tiempo en orden a su bien, y f " general ae Anuau* , v 
No sabe la raza perruna lo que se le ha echado encima con que a los no sabrá de ese "gesto" espiritual des-( 0 con benevolencla* 
hombres les haya gustado tanto el deporte de la liebre mecánica. El encantado- e incluso desolado y angus- _ . . * * *Hoteliiu 
capitán Russell Roberts ya ha instalado en su finca de Niza una pista ^ ' ^ . ^ J 1 1 " 3 3 viven Ia unE"^ftJe^"agDañ0iefl en w mayor* 
• 'x- • i-o. J- J i ^ juventud, la madurez y su vida toda. O, ST^P0 ae espanojen, " vn tó* 
para que esos simpáticos ammalltOS, diestros cazadores de ratones, Sea, que aun sin triunfar por ccmpleto jandaluces, hablan de España, xso ^ 
se desriñonen corriendo detrás de uno de "pega". A ese paso, den- la primera será más feliz, mucho ;nás!otro3 españoles rodean al d u q u ^ » ^ 
tro de poco, tendremos también las carreras de cordilla mecánica feliz que estas otras pobres mujeres, ra- E1 pensamiento en Pac¡ón 
para los gatos 
(Fot. Vidal) 
que viven sin rumba.. 
E l Amigo T E D D Y 
ginado un cisma, perjudicial para to-
dos. Dentro de tantas luchas como hay|particulares que se extienden desde Sl-itantos como se cree, y yo, que tengo al-! 
que sostener para mantener los prin-jguenza hasta el Tajo, y que por otro gunos motivos de esperanza, no puedo 
cipios fundamentales de la sociedad, es Jado avanzan por la provincia de Cuen-jser pesimista. E l anteproyecto de Cons-
necesaria en primer lugar la unión, lea, serían repartidos entre los pueblos, tituclón concede el voto femenino, y si i 
También hemos apreciado los perjui-jxin que óstas pagaren un céntimo. Los I esto llega a convertirse en una realidad, 
cioa que ocasionan los randldatos imle-¡e-lfctorea lo han creído, como han creí- los católicos^recibiremos un gran refuer. 1 
pendientes, que se presentan casi siem-
pre sin ninguna probabilidad de triun-
far. Si con el sistema de grandes cir-
cunscripriones no ae llegase a eliminar 
estas candidaturas, sería necesario ha-
cer como en Inglaterra, donde se exige 
una garantía de que el candidato ha de 
conseguir por lo menos la octava par 
do otras raíl ^promesac por el eatüo. 
E l señor Menedero t ene ascendiente 
sobre muchos, porque ha ofrecido que 
zo, porque E s p a ñ a sera romo sea U mu 
jer española, y las mujeres, más va-
lientes, más abnegadas y con mayor ea-l 
los pequeños labradores no tendrían que'píritu de sacrificio que los hombres, sa-
pagar contribución, y Acción Social, i brán llevar a Cristo a las leyes y ha-
identificada con la Confederación Na-!cer que los derroteros de E.spaAa se dl-! 
cional Católicoagraría, no ^uede hacer rijan por un camino de triunfo y de en-
promesas de tal naturaleza. E l pueblo, igrandeclmiento, contribuyendo al mis-
mo tiempo al bien de toda la humani-
dad. , 
te de los sufragios emitidos; si no, las ¡que es un niño, y no ha escarmentado, 
candidaturas aisladas desorientan al será, mientras no varíe, víctima de 1«>3 
Cuerpo electoral, con daño para otros i charlatanes. 
i'^ tna v «Un aue ouienes así van Si bian es verdad que no ha habido 
lucha puedan aspirar a otra cosa ¡Ingerencia directa de las autoridades, j recibió al final de su conferencia una 
Í S ? * fi^rar en la votación. Con no han faltado tampoco las mañas de gran ovación y numerosas fclic.Uclo-j 
L a gandes c^cuLcripciones se cvita.¡lo3 Gobiernos. Yo no conozco ningünlnes. 
E l señor Yabr-n, que fué Interrumpido! 
frécueníeraente porTahuosoa aplausos,' 
.na pone huella de preocupación * 
¡das las frentes. Ni el recuerdo qu»̂  
¡slde a este palacio, ni la herroosu^ 
| panorama que lo rodea, distrae a 
líos de su conversación. ^ 
Este hotel, ahora transfomaao. ^ 
dado y embellecido con sus esp ^ 
terrazas, fué en otro tiempo »o ' d 
la Emperatriz Eugenia, bonrau. 
tantos huéspedes ilustres. . n i 
Aquí, la Soberana, de codo» ^ ^ 
balcón, pasaba largas horas c 
rada tendida hacia España. ^ 
Debía de ser, precisame" ,;ain0í. ^ 
sitio en que ahora nos na" ritt^ 
entre la bruma, se adivinan ios 
acantilados de nuestras coS '¡elo 
todo parece sepultado bajo u ^ ^ 
so, sombrío, que en los confine ^ . 
festona de oro el sol que 
ocaso. 
A 4 9 g r a d o s e n e l O e s t e 
N o r t e a m é r i c a 
En estos días han V ^ f ' calor ochen^ersonas j 
N U E V A Y O R K , 3 0 - ^ n S 
del Centro y Oeste de jos ^ que^| 
dos se siente una ola de L y • 
sa grandes daños en los ca ^ 
ha determinado la muer,i b a n ^ R 
personas. E n los últimos («f prod^J 
to. victimas de congestión 
o de calor, 
los Estados de r por el exceso personas en 
y Arizona. reristr^^B 
L a temperatura « ^ a d o a 49' I 
la zona afectada ha lle&ad0 M 
d0En los Estados de ^ ^ i d o 
ka e lowa los ^ m P 0 5 . ^ de ^ I 
didoa por verdaderas P^S • 
montes. . „„„taD» e.«^B 
E n los Estados ^ V I se han registrado n u m e r o ^ ^ 
de bosques, con pérdidas ^ ¿ ¡ f l 
considerable importancia-
l'ress. 
E n t r e v i s t a d e S t a H n 
B e r n a r d S h a ^ 
MOSCU. 3 0 . - E l d ic ;a l%¿VÍ 
recibió hoy a Bernard 3 ^¡aft * ¿ 
lord Astor v a lora ^ - ^ ^ s U « 
SAkCELONA. En la ermita del Carmelo el Centro Cultural de San Martín do las Fuellas ha cele-
brado una^fiesta ¡rvfantil.; Uno de los .juegos cons i s t ía en romper "a estacazos" una olla colgada dos^ioras y media. Í S » * * , 
* - • ' (Fot. Sagarra.) Inard Shaw en Rusia te 
sencia de Utwinow. ^ :;;;D:=a 
